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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเวลา กรณีศึกษาสูเราะฮฺอัลอัศรฺ มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพ่ือศึกษาความหมายและความส าคัญของเวลา 2) เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความสัมพันธ์ของ      
สูเราะฮฺอัลอัศรฺกับเวลา 3) เพ่ืออธิบายวิธีการบริหารเวลาที่ปรากฏในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ วิจัยนี้เป็นวิจัย
เอกสารโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้หลักการอุศูลตัฟสีรฺ หลักการอุลูมอัลหะดีษ หลักการวิพากษ์วิจารณ์ หลักการตัรฺญีหฺ และทัศนะปวง
ปราชญ์อรรถาธิบายอัลกุรอานในยุคต้น ปลาย และร่วมสมัย ส าหรับหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานที่
ใช้ในการวิจัยนี้คือตัฟสีรฺบิลมะอ์ษูรฺและบิรฺเราะอ์ยิเท่านั้น  
จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า 1) เวลามีความส าคัญต่อมิติชีวิตต่างๆ การบริหาร
เวลาคือการจัดการในแต่ละมิติของช่วงเวลาเพ่ือเป้าหมายในการแสวงหาความดีงามแก่ชีวิตและขจัด
ความขาดทุนออกจากวิถีการด าเนินชีวิต พระองค์อัลลอฮฺ    ทรงสาบานด้วยกาลเวลาเพ่ือย้ าเตือน
ให้มนุษย์ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของเวลาในมิติต่างๆ และเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ที่เป็น
อุทาหรณ์อันมหัศจรรย์และทรงคุณค่าแก่มนุษย์ 2) สูเราะฮฺอัลอัศรฺประทานที่ ณ นครมักกะฮฺก่อน    
ฮิจญเราะฮฺศักราช เป็นล าดับที่ 13 และมี 3 โองการ ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านสัมพันธภาพระหว่าง
ศาสตร์และศิลป์ มีนัยเนื้อหาที่อธิบายถึงวิธีการบริหารเวลาเพ่ือด า รงหลักการศรัทธา หลัก        
ศาสนบัญญัติ และหลักคุณธรรมจริยธรรมและ 3) การบริหารเวลาคือการใช้เวลาเสริมสร้างและ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเพ่ือผดุงการศรัทธาในพระองค์ ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับการขับเคลื่อนมิติของชีวิตในช่วงเวลาต่างๆ จนน าไปสู่การปฏิบัติตนตามแนวทางที่
รองรับแรงศรัทธา และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันในมิติทางสังคมภายใต้บทบัญญัติอิสลามที่
พระองค์ทรงบังคับใช้เพ่ือเป้าหมายที่แท้จริงของการด าเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งระดับ   
ปัจเจกชนและสังคมทุกระดับ 
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ABSTRACT 
 
The research entitled “ Time Management : A Case Study of Surat al-
„Asri” aims; 1) to study the meaning and importance of time, 2) to study the origin 
and relationship of Surat al-„Asri with time, 3) to explain how the time management 
should be as appears in Surat al-„Asri. The research is documentary relying on data 
from primary, secondary and tertiary sources, and analyzes them using ‟Uṣūl al-Tafsīr 
Principles, „Ulūm al- Ḥadīth Principles, Criticizing Principles, Tarjīḥ Principles, and 
views  of Muslim commentators of early, middle and  contemporary ages. The only 
Qu‟ānic interpretation books used in this research are Tafsir bil-M‟athūr and bil-
R‟ayi.  
The research found that 1) time is so important to various dimensions 
of human life. Time management is the management of each dimension of time for 
the purpose of seeking goodness for the life and eliminating its loss. Allah  has 
sworn by time for reminding  people of the importance of time in different dimensions 
and of the  events which took place in various periods of time as miraculous and  
valuable lessons for human beings, 2) Surat al-„Asri was the 13th chapter  
chronologically revealed in Makkah prior to Hijrah and has 3 verses. The Surat has 
distinctive relationship between science and art. Its implied content deals with  how to 
manage time to live up to religious faith, practice and moral-ethical principles, and 3) 
time management is consuming time for creating and managing relationship between 
man and God, the Creator, to achieve belief in Him, relationship between man and the 
driving force of his life dimensions at various times which leads to the 
implementation of the faith, and relationship between human beings in social 
dimension under the Islamic law which God, Almighty, has enforced on them for the 
true purpose of maintaining their life that benefits human beings at both individual 
and all social levels. 
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 إدارة الوقت : دراسة حالة سورة العصر          البحث موضوع
 محمد ليمكوؿ السيد                   الباحث
 الاسلامية الدراسات                التخصص
 ىجرية           9341 راسى الد العام
 
 البحث مستخلص
 
سورة  لدراسة أصل كعلاقات  2(،) لدراسة معنى كأهمية الوقت1  البحث ىذا يهدؼ
 فى الباحث كاعتمد سورة العصر. لبياف  كيفية إدارة الوقت  كما كردت في ) 3ك ،  لوقتالعصر با
ـ الباحث دخرل. كاستخالأك  درالأصلية كالدراجع الثانويةالدعلومات الوثائقية من الدصا على جمع الدراسة
ـ دككذا استخ لتحليل الدعلومات الدعنوية كالترجيح د الداخلىمنهج أصوؿ التفسير كعلـو الحديث كالنق
ك قد اختار في  نويةالدعلومات الدعالعلماء الدفسرين الدتقدمين كالدتؤخرين كالدعاصرين لتحليل الباحث أراء 
 .بحثو تفاسير القرآف بالدأثور كبالرأم على كجو التحديد
) الوقت ىو عنصر ىاـ للحياة البشرية في كل 1 ;التالية النتائج إلى البحث توصل كقد
 الخير للحياة البشرية كالتخل من إلىجل الوصوؿ أإدارة الوقت ىي تدبير كل أبعاد الزمن من أبعادىا ك 
بالوقت لتذكير الناس لأهمية الوقت في سائر أبعاده كالحوادث   في مزاكلة الحياة. أقسم الله  الخسارة
) سورة العصر مكية نزلت قبل الذجرة 2 ، كعبرة عجيبة كنافعة للبشرية الداضية للفترات الزمنية الدختلفة
بعرض العلاقة بين  العصركىي السورة الثالثة عشرعلى ترتيب زمن النزكؿ كلذا ثلاث أيات. تميزت سورة 
إدارة  ) 3 ك ،إدارة الوقت لتحقيق غاية العقيدة كأركاف الدين كمبادئ الإحسافالعلم كالفن كتبياف كيفية 
ك  ،ك خالقو لتحقيق الإيماف بو عمل إدارة العلاقة بين الإنساف ذالاستفادة منو لإيجاد كتنفي الوقت ىي
لحياة في مختلف أكقاتها مدا يؤدم في النهاية إلى الإمتثاؿ بالعقيدة إدارة العلاقة بين الإنساف كتيسير أبعاد ا
ك إدارة العلاقة بين الإنساف كأخيو في البعد الإجتماعي على أساس الشريعة الإسلامية التى  ،الصحيحة
    للوصوؿ إلى أفضل مصالح كأىداؼ الإنساف الحقيقية على الدستول الفردم كالجماعي. فرضها الله 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ   ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก การ
ประสาทพรและความสันติจงมีแด่ผู้ประเสริฐสุดแห่งบรรดาเราะสูล   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยการอนุมัติและความเมตตาจากอัลลอฮฺ  และผู้ที่ให้ความกรุณาดูแลช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
อันได้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ซาฝีอี อาด า ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าในการอ่าน ตรวจทาน
และให้ค าแนะน าอย่างดียิ่งแก่ผู้วิจัย 
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การีนา ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการ
อ่านวิทยานิพนธ์ ตรวจทานและให้ค าแนะน าตลอดมาตั้งแต่ต้น และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ 
พิเชษฐ์ กาลามเกษตร ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษาที่ได้ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก ในการติดต่อ
ประสานงานเป็นอย่างดี ผู้วิจัยจักขอขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพ  
ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต รองศาสตราจารย์ 
ดร.อับดุลเลาะ การีนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอนิง สือแต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุล
การีม สาแมง ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบ ได้สละเวลาอันมีค่าในการอ่าน ตรวจทานและให้
ค าแนะน าอย่างดียิ่ง ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ขอขอบคุณบรรดาอุสตาษ บาบอ โต๊ะครู และคณาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันที่ได้ประสิทธิ์ประสาทองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์อันมากมายซึ่งถือเป็นวิทยาทาน
อันทรงค่า ผู้วิจัยถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาควรได้รับทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตลอดไป  
ส าหรับคุณค่าและความดีที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอให้เอกองค์ 
อัลลอฮฺ   มอบแด่ผู้เป็นบิดาและผู้เป็นมารดาที่ล่วงลับ และบุคคลส าคัญที่ผู้วิจัยลืมไม่ได้ก็คือนาง
ทิพย์ลาวัลย์ เหล็มกุล ภรรยาผู้เป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน รวมทั้งลูกชายและลูก
สาวสุดที่รักเด็กชายวาริช เหล็มกุล เด็กหญิงอารีฟา เหล็มกุลและเด็กหญิงนัจญวา เหล็มกุล รวมถึง
พ่ีสาวนางฟาตีเมาะฮ์ อมวัง ที่คอยให้ความช่วยเหลือทุนทรัพย์ และทีมงานบริษัทอัลอาดามี สตูล
ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมที่มิได้กล่าวนามมา ณ ที่นี้ทุกท่าน  
สุดท้ายผู้วิจัยขอน้อมถวายมวลการสรรเสริญแด่พระองค์อัลลอฮฺ    ผู้ทรง
ประทาน พลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา ท าให้วิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทุกคุณค่าและ
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บทที่ 1 
 
บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา 
 
                    อิสลามเป็นระบอบการด าเนินชีวิตที่ต้องด าเนินไปตามกรอบที่อัลลอฮฺ  ทรง
ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติต่างๆ โดยหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด คือ หลักการศรัทธาต่อพระผู้เป็น
เจ้า  ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง พระองค์    ทรงเป็นผู้มีมาแต่เดิม เป็นผู้ด ารงคงอยู่ตลอดไปโดยไม่มี
เงื่อนไขแห่งกาลเวลาจ ากัดพระองค์  และทุกๆ ช่วงเวลาอยู่ในการบริหารจัดการแห่งพระองค์   
คัมภีร์อัลกุรอานได้สาธยายหลากหลายเหตุการณ์ที่ได้อุบัติขึ้น ระบบการขับเคลื่อน
จักรวาลได้ถูกจัดอย่างเป็นระเบียบ มิติช่วงเวลาต่างๆ เป็นปรากฏการณ์ที่น่าค้นคว้า เพราะเวลาคือ
ชีวิตที่ด าเนินอยู่และยังคงด าเนินต่อไป มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่มีขีดจ ากัดในช่วงเวลา การค้นหาสัจ
ธรรมถือเป็นมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมพูนผลก าไรให้แก่ชีวิต การให้ความส าคัญและรู้จักการบริหารเวลาที่
เหมาะสมจะน าไปสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินชีวิต พระองค์อัลลอฮฺ   ได้ยืนยันและชี้ให้เห็น
ความส าคัญของเวลาว่า 
﴿ِِرْصَعْلاَوٍِرْسُخِيِفَلَِناَسْن ِْلْاِ َّنِإِ﴾ِ
                                                            ِِِِ(ةروسِرصعلا: (2-1   
ความว่า “ขอสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริงมนุษย์อยู่ในการขาดทุน” 
                                                                           (สูเราะฮฺอัลอัศร:ฺ 1-2) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2002-1423: 24/589) ได้อธิบายว่า:  “พระองค์ได้
สาบานด้วยกาลเวลาว่าแท้จริงมนุษย์นั้นจะประสบความหายนะและความบกพร่องในชีวิต” 
อัลบะเฆาะวีย์ (al-Baghāwīy, 1997-1417: 8/525-526) ได้อธิบายว่า: “การ
ขาดทุน คือ การสูญเสียต้นทุนของมนุษย์ในความหายนะต่อตนเองและอายุของเขา” 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 2005-1426: 8/480) ได้อธิบายว่า: “พระองค์ได้สาบาน
กับเวลาว่าแท้จริงมนุษย์นั้นจะอยูในการขาดทุน คือเสียหายและหายนะ” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พระองค์ได้สาบานกับกาลเวลาเพ่ือ
ย้ าเตือนมนุษย์ให้รู้ถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึงคุณค่าในมิติแห่งเวลา เพราะความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวในชีวิตขึ้นอยู่กับการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ จาก al-Tafsīr al- 
Kabīr (1992-1412: 32/625) พระองค์อัลลอฮฺ    ได้เน้นหนักถึงสภาพมนุษย์อยู่ในความขาดทุน 
กล่าวคือ แท้จริงมนุษย์จะอยู่ในความขาดทุนอยู่เรื่อยไป เพราะความขาดทุนคือการสูญเสียต้นทุน 
และต้นทุนคืออายุที่มนุษย์ได้ใช้จ่ายหมดไปตามกาลเวลา (al-Rāzīy, 1992-1412: 32/625)  
 
 
 
 
 
 
2 
 
และในสูเราะฮฺดังกล่าวพระองค ์  ด ารัสอีกว่า 
َِّلِّإ﴿َِِنيِذَّلاِاوُنَمآِاوُلِمَعَوِاْوَصاَوَػتَوِِتَاِلِاَّصلاِاْوَصاَوَػتَوِ ّْقَْلِِابِ﴾ِْبَّْصلِابِ
                                                           (ةروسِرصعلا : (3 
ความว่า “นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระท าความดีทั้งหลายและ 
ตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันและกันให้ม ี
ความอดทน” 
                                     (สูเราะฮฺอัลอัศรฺ: 3) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 2005-1426: 8/480) ได้อธิบายว่า: “มนุษย์ที่ถูกยกเว้น
จากการขาดทุนคือผู้ที่จิตใจเขามีศรัทธามั่นและด้วยอวัยวะส่วนต่างๆ ที่ใช้ประกอบคุณงามความดี 
การตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม คือการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและละทิ้งสิ่งต้องห้าม 
และตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน คือบนการทดสอบ การก าหนดสภาวะ และการสร้างความ
เดือดร้อนจากผู้คนในเรื่องการชักชวนสู่ความดีและการห้ามปรามจากความชั่ว” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มนุษย์สามารถใช้เวลาให้คุ้มค่าแก่
ชีวิตเพ่ือสร้างสมก าไรความดีงามซึ่งประกอบด้วยการสร้างศรัทธาในจิตใจ การปฏิบัติคุณความดี และ
การรู้จักตักเตือนต่อกันทั้งในเรื่องสัจธรรมและการใช้ความอดทนในมิติต่างๆ  
การบริหารเวลาในแต่ละช่วงชีวิตถือเป็นส่วนส าคัญที่จะขับเคลื่อนความส าเร็จ ให้
บรรลุไปสู่เปูาหมาย ดั่งเช่นการเผยแผ่อิสลามของศาสนทูตมุฮัมมัด     ณ นครมักกะฮ์และมาดีนะห์
ภายในกรอบเวลาเพียง 23 ปี ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการเผยแผ่และปกปูองอิสลามด้วยการอุทิศ
และร่วมมือของบรรดาอัครสาวก1ร่วมสมัย และประชาชาติมุสลิมในยุคต่างๆ จนท าให้อิสลามกระจาย
ไปทั่วโลกมาจนถึงป๎จจุบัน เป็นการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของเวลากับการประทาน
อิสลามจากพระเจ้า และความฉลาดอันล้ าเลิศของศาสนทูตมุฮัมมัด   ที่ใช้ทักษะ2การบริหาร3เวลา
อย่างเหมาะสมและสร้างคุณค่าแก่ประชาชาติอิสลาม กล่าวได้ว่า มิติช่วงเวลาแต่ละเหตุการณ์ต่างๆ ที่
ปรากฏในอดีตถือเป็นอุทาหรณ์แด่ประชาชาติอิสลามได้รู้จักใคร่ครวญและน ามาศึกษาเพ่ือเป็น
ครรลองการด าเนินชีวิตส าหรับมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัย 
สูเราะฮฺอัลอัศรฺ แม้มีเพียงสามโองการ แต่มีความพิเศษทางด้านสัมพันธศาสตร์ 
กล่าวคือ สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับการบริหารเวลาที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า รวมถึงวิธีการในการ
เสริมสร้างทักษะทางด้านหลักศรัทธา ศาสนบัญญัติ และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือยกระดับความเป็น
เลิศในการด าเนินชีวิต มีความจ าเริญ และใช้เวลาเหมาะสมในการประกอบกิจกรรมหรือกิจการต่างๆ 
โดยการน าศาสตร์องค์ความรู้ที่ปรากฏอยู่ในสูเราะฮฺดังกล่าวมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการเวลาอย่างรู้
ค่า และเพ่ิมพูนผลก าไรความดีแห่งชีวิต อิมามอัชชาฟิอีย์ ขออัลลอฮฺ    ทรงเมตตาท่าน กล่าวถึง
                                                     
1
 ในภาษาอาหรับเรียกว่าเศาะหาบะฮฺ คอืบุคคลที่อยู่ร่วมสมัยกับท่านศาสนทูต  พบกับท่าน มีศรัทธาและได้ตายในอิสลาม.  
2
 หมายถึง ความช านาญ (Skill) (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน: 2542). 
3 หมายถึง ด าเนินการ,จัดการ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน: 2542). 
 
 
 
3 
 
ความส าคัญสูเราะฮฺอัลอัศรฺว่า “หากมนุษย์ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ถึงสูเราะฮฺนี้อย่างลึกซึ้ง พวกเขาก็
ได้รับประโยชน์ตลอดชีวิต”4 (Shanqītīy, 1415: 9/96) 
หน้าที่ประการแรกของมุสลิมต่อเวลา คือ การที่เขาต้องรักษาเวลาเหมือนกับการที่
เขารักษาทรัพย์ ทว่าจะต้องให้มากกว่านั้น ต้องรักและหวงแหนที่จะใช้เวลาทั้งหมดของเขาให้เป็น
ประโยชน์ ทั้งในเรื่องศาสนา กิจการทางโลก และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชาติอิสลาม ในด้าน
ความดีงาม ความผาสุก การขัดเกลากายภาพและจิตวิญญาณ เหล่าบรรพชนผู้ทรงคุณธรรม เป็นผู้ที่
รักและหวงแหน และมีทักษะการบริหารจัดการเวลาอย่างเข้มงวด เพราะพวกเขารู้ซึ้งถึงคุณค่าของ
เวลา ท่านหะซัน อัลบัศรีย์5 กล่าวว่า “ฉันได้พบกับหมู่ชนที่รักและหวงแหนเวลาของพวกเขามากกว่า
ที่พวกท่านรักและหวงแหนดิรฺฮัมและดีนารฺของพวกท่าน” (Yūsuf al-Qāraḍāwīy, 1992: 16)    
ฉะนั้น การบริหารเวลาจึงมีความจ าเป็นและส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกับ
สถานการณ์สังคมโลกป๎จจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยพัฒนาการต่างๆ แห่งยุคสมัย มีเทคโนโลยีมา
เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆกระบวนท่า จนบางครั้งมันน าไปสู่ความขาดระเบียบใน
การด าเนินชีวิต และยิ่งไปกว่านั้น มันท าให้มนุษย์หลงทาง หลงใหล เพลิดเพลิน จนละเลยหน้าที่กับ
พระผู้เป็นเจ้าในด้านการศรัทธา เช่น ให้ความสนใจ หลงเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์ ท านายดวงชะตาชีวิต 
ให้ความส าคัญกับการใช้ชีวิตแห่งโลกนี้มากกว่าโลกหน้า  หรือในด้านบทบัญญัติ เช่น ขาดละหมาด ท า
ตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้าง ใช้จ่ายเพ่ืออารมณ์ดีกว่าการบริจาคทาน ไม่ให้ความส าคัญในการใช้จ่าย
เพ่ือประกอบพิธีหัจญ์ หรือทางด้านจรรยามารยาท เช่น แฟชั่นการแต่งกายที่ขัดกับบทบัญญัติอิสลาม 
การกินการดื่มที่ฟุุมเฟือย สนใจในการใช้เวลาของชีวิตแบบหรูหรา อันเนื่องจากการที่มองไม่เ ห็นถึง
คุณค่าแห่งเวลาและขาดทักษะการบริหารจัดการเวลาในชีวิตของแต่ละบุคคล  
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า เวลามีความส าคัญต่อมนุษย์ เพราะ
ความส าเร็จและความจ าเริญของชีวิต ส่วนส าคัญมาจากการรู้จักคุณค่า และวิธีการใช้เวลาอย่าง
ถูกต้อง การตัดสินใจเลือกศึกษาวิจัยหัวข้อ “การบริหารเวลา กรณีศึกษาสูเราะฮฺอัลอัศรฺ” จึงเป็น
เจตนารมณ์ของผู้วิจัยที่จะบรรลุถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาตามแบบอย่างอิสลาม 
โดยมุ่งหวังว่า ผลการศึกษานี้จะช่วยพัฒนาช่วงเวลาชีวิตของผู้วิจัย ครอบครัว และสังคมทุกระดับ  
 
1.2 อัลกุรอาน อัลหะดีษ และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  จากการศึกษาค้นคว้ามิติของเวลาที่ปรากฏจากโองการอัลกุรอาน ตัวบทหะดีษ และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
 
1.2.1 อัลกุรอานที่เกี่ยวข้อง  
1.2.1.1 โองการอัลกุรอานที่เก่ียวกับเรื่องเวลาในมิติด้านต่างๆ 
                                                     
4 
ในด้านของการตักเตือน ปลูกจิตส านึกต่อมนุษย์ ไม่ใช่ในแง่ของบทบัญญัติทั้งหมด. 
5
 คือ หะสัน บิน ยะสารฺ อัลบัศรีย์ หรือขนานนามว่า อะบีสะอีด เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 21 เป็นอุลามาอ์ตาบิอีนอะฮฺลิสสุน
นะฮฺวัลญะมาอะฮฺรุ่นใหญ่ สามารถท่องจ าอัลกุรอานได้เมื่ออายุ10ขวบ เล่าเรียนกับอิมามมาลิก ِللهاِوحمر และเสียชีวิตในปีศักราชที่ 110.    
 
 
 
4 
 
ก. ด้านหลักการศรัทธา  
(1) ช่วงเวลาและระยะเวลาในการสร้างชั้นฟูาและแผ่นดิน  
พระองค์อัลลอฮฺ  ด ารัสว่า 
﴿ُِوَّللاِيِذَّلاَِِضْرلأاَوِِتاَواَمَّسلاَِقَلَخِِاَمُهَػن ْػيَػبِاَمَوٍِِماََّيأِِةَّتِسِفَُِِِِّثِِ
ىَوَػتْساِىَلَعِِِشْرَعْلاِاَمِْمُكَلِِِِونوُدِْنِمٍِِعيِفَشلَّوٍِّلَِوِْنِمِلاََفأِ﴾َنوُرََّكذَتَػت ِ
                                                                  (ةروسِةدجسلا: 4)                         
ความว่า “อัลลอฮฺคือผู้ทรงสร้างชั้นฟูาทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่ 
อยู่ในระหว่างทั้งสองในเวลา 6 วัน6  แล้วพระองค์ทรงประทับเหนือ 
บัลลังก์7  ส าหรับพวกเจ้านั้น ไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลืออ่ืนจาก 
พระองค์ แล้วพวกเจ้ามิได้ใคร่ครวญบ้างดอกหรือ ?” 
                                              (สูเราะฮฺอัสสะญะดะฮฺ: 4) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2002-1423: 32 / 166) ได้อธิบายว่า:  “ไม่มีผู้ใด
คู่ควรแก่การกราบไหว้เว้นแต่เพียงพระองค์  เท่านั้น ผู้ทรงสร้างชั้นฟูา แผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่าง
ทั้งสองนั้นในเวลา 6 วัน และได้ประทับอยู่บัลลังก์ในวันที่ 7 หลังจากทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จ 
และไม่มีผู้ใดให้คุณและให้โทษได้ นอกเหนือจากพระองค์  และหากพระองค์  ทรงประสงค์สิ่งใด   
ก็ไม่มีผู้ใดสามารถยับยั้งพระองค์ ” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า พระองค์  ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งต่างๆ
ภายในกรอบสภาวะเวลาของพระองค์   เพราะพระองค์  คือผู้ปรีชาชาญในด้านทักษะการบริหาร
จัดการเวลาแห่งสากลโลก 
(2) ช่วงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของบรรดามะลาอิกะฮฺ8 
พระองค์  ด ารัสว่า 
َِّلِّإِاَّنِمِاَمَو﴿ٌِموُلْعَمٌِماََ َمُِوَلِِِِاَّنِإَوَِنوُّفاَّصلاُِنْحََنلُِِِِنَْنَ َِاَّنِإَوِ
﴾َنوُحّْبَسُمْلا  
                                                     
6 คือวันเวลาของโลกดุนยา  หากพระองค์     ทรงประสงค์ก็จะสร้างมันในระยะเวลาเพียงพริบตาเดียว  แต่พระองค์   ทรงต้อง 
การสอนปวงบ่าวของพระองค์มิให้รีบร้อน. 
7
 การ  ىوتسإ ที่เหมาะสมกับพระองค์  โดยไม่ต้องเปรียบเทียบ หรือยกตัวอย่าง หรือบิดเบือน หรือตั้งข้อสังเกต นี่คือการศรัทธาของ
ชาวสะลัฟ อิมามมาลิก  กล่าวว่า ىوتسإ (อัตสถิต)เป็นที่รู้กัน ส่วนอย่างไรนั้นไม่มีใครรู้ การศรัทธาในเรื่องนี้เป็นวาญิบ และการถาม
ซอกแซกเป็นเร่ืองบิดอะฮฺ, จากตัฟสีร al-Baghāwīy เล่ม1หน้า78 กล่าวว่า“ท่านอิบนุอับบาส และส่วนใหญ่นักอรรถาธิบายยุคสะลัฟ 
ได้อธิบาย ىوتسإ ว่า عافترإ ซ่ึงให้นัยอธิบายว่า“สูงส่ง” และจากตัฟสีร al-Ṭabarīy เล่ม1หน้า430 กล่าวว่า “ค าว่า ىوتسإ นั้นให้นัย
อธิบายว่า สูงส่งแบบการสูงส่งของการปกครองและอ านาจ ไม่ใช่อยู่สูงแบบมีสถานที่และไม่ใช่สูงแบบเคลื่อนย้ายและก็หายไป” ส่วนการ
ศรัทธาของชาวเคาะลัฟในเรื่องนี้ ก็ใช้การตีความ(ليوأت) โดยอิงนัยอธิบายข้างต้นมายึดถือเช่นเดียวกัน ซ่ึงหากน ามาวิเคราะห์ในเชิงลึก
แล้ว ทั้งปราชญ์สะลัฟและเคาะลัฟ ต่างกันเพียงยุคสมัยและส านวนที่ใช้ เพื่อมอบความบริสุทธิ์อัตคุณลักษณะอันสมบูรณ์แก่พระองค์
 ด้วยกันทั้งสิ้น.   
8
 คือ เทวทูต หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างจากรัศมี มีความละเอียดอ่อน มีรูปร่างที่หลากหลาย และจงรักภักดีต่อพระองค์  ตลอดเวลา. 
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                         (166–164 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(ةروسِ:تافاصلا  
ความว่า “และไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเรา   เว้นแต่เขาได้มีต าแหน่งที่ได้ 
ก าหนดไว้แล้ว และแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ที่ยืนเข้าแถวอยู่แล้ว และแท้ 
จริง เรานั้นเป็นผู้แซ่ซ้องสดุดีอัลลอฮ์”9 
                                         (สูเราะฮฺอัศศ็อฟฟาต: 164-166)ِ 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 2005-1426: 3/157) ได้อธิบายว่า: “บรรดามะลาอิกะฮฺ
นั้นพ านักอยู่ในชั้นฟูา และมีต าแหน่งหน้าที่เฉพาะในการสักการะทุกช่วงเวลา ทุกขณะ เฎาะฮากกล่าว
ในตัฟสีรฺว่า มัสรูกได้รายงานจากท่านหญิงอาอีฉะฮฺ    ท่านศาสนทูต    กล่าวว่า “ไม่มีสถานที่
ต าแหน่งใดในชั้นฟูาดุนยาเว้นแต่ในสถานที่นั้นจะต้องมีมะลาอิกะฮฺสุํูดอยู่ หรือไม่ก็ยืนอยู่10” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ทุกช่วงเวลา และทุกๆอิริยาบถนั้นจะมี
มะลาอิกะฮฺคอยรับหน้าที่เฉพาะในการสักการะต่อพระองค์อัลลอฮฺ   
(3) ช่วงเวลาแห่งการประทานคัมภีร์อัลกุรอาน 
พระองค์  ด ารัสว่า 
ُِرْهَش﴿َِِنِمٍِتاَنّْػيَػبَوِِساَّنِللِىًدُىُِنآْرَُ ْلاِِويِفَِِلزُْنأِيِذَّلاَِناَضَمَرِىَُدْلْاِِِ
ِِنَاقْرُفْلاَو...﴾  
            ِ(ةروسِ:ةرَبلاِِضعبِنمِةيآ185)   
ความว่า “เดือนรอมฏอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลง                 
มาในฐานะเป็นข้อแนะน าส าหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดเจน 
เกี่ยวกับข้อแนะน านั้น11 และเก่ียวกับสิ่งที่จ าแนกระหว่างความจริง 
กับความเท็จ12”  
                (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ: ส่วนหนึ่งของโองการ 185) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 2005-1426: 1/220) ได้อธิบายว่า:  “อัลลอฮ์  ได้
สรรเสริญยกย่องเดือนรอมฎอนเป็นพิเศษมากกว่าเดือนอ่ืนๆ เพราะเป็นเดือนแห่งเวลาที่พระองค์  
ได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมายังชั้นฟูาของโลกนี้อย่างครบถ้วนในค่ าคืนลัยละตุลก็อดรฺ ซึ่งเป็นคืน
แห่งความจ าเริญอีกด้วย แล้วหลังจากนั้นค่อยๆทยอยลงมายังศาสนทูตมุฮัมมัด  ตามวาระหรือ
ช่วงเวลาต่างๆ และคัมภีร์ อ่ืนๆ เช่น ศุหุฟศาสนทูตอิบรอฮีม  ซะบูรฺศาสนทูตดาวูด  
เตาร็อตศาสนทูตมซูา  และอินญีลศาสนทูตอีซา  ก็ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเช่นกัน” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า อัลลอฮฺ  ได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอาน
และคัมภีร์อ่ืนๆนั้นตามวาระ เวลา และสถานที่ท่ีพระองค์ ทรงประสงค์ และทรงคัดสรรไว้แล้ว 
                                                     
9
 เป็นการกล่าวสารภาพของมะลาอิกะฮฺต่อการเป็นบ่าวว่า ทุกๆมะลักในหมู่พวกเรานั้นมีต าแหน่งและหน้าที่ จะไม่ล่วงเกินต่อกัน  บ้างก็
ในเรื่องป๎จจัยยังชีพ  ปลิดชีวิตมนุษย์  น าวิวรณ์  ยืนเแถวเพื่อสักการะ และแซ่ซ้องสดุดีต่อพระองค์  ทุกเวลา. 
10
 เพื่อสักการะอัลลอฮฺ . 
11
 เกี่ยวกับข้อแนะน าให้มนุษย์มีหลักการศรัทธาอันถูกต้องและข้อปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของพวกเขา. 
12
 เกี่ยวกับหลักการที่จ าแนกให้มนุษย์ทราบว่า อะไรคือความเท็จ และอะไรคือความจริง. 
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(4) ช่วงเวลาแห่งการแต่งตั้งศาสนทูต  
พระองค์  ด ารัสว่า 
َِوُى﴿َِِثَعَػبِيِذَّلالّوُسَرَِينّْيّْملأاِفِِِْمُه ْػنِمِوُل ْػتَػيِِِِوتَايآِْمِهْيَلَعِِْمِهي َّْكزُػيَو 
﴾ٍينِبُمٍِللاَضِيِفَلُِلْبَػقِْنِمِاُوناَِك ْنِإَوَِةَمْكِْلِاَوَِباَتِكْلاُِمُهُمّْلَعُػيَو 
                                                        (ةروسِةعملجا: (2     
ความว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งศาสนทูตข้ึนคนหนึ่งในหมู่ผู้ไม่รู้ 
จักหนังสือจากพวกเขาเอง  เพ่ือสาธยายโองการต่างๆ ของพระองค์ 
แก่พวกเขา  และทรงขัดเกลาจิตใจของพวกเขา และทรงสอนคัมภีร์ 
และวิทยป๎ญญาแก่พวกเขา   และแม้ว่าแต่ก่อนนี้พวกเขาอยู่ในการ 
หลงผิดอย่างชัดแจ้งก็ตาม” 
                                                     (สูเราะฮฺอัลํุมุอะฮฺ: 2) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 2005-1426: 3/516) ได้อธิบายว่า: “กลุ่มชนอาหรับใน
ช่วงเวลานั้น13 ได้ยึดถือศาสนาของศาสนทูตอิบรอฮีม   โดยมีการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน จน
ขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิมในเรื่องความเป็นเอกะของพระเจ้า รวมทั้งอุตริกรรมอีกมากมายที่ขัดแย้งกับ
แนวทางศาสนทูตอิบรอฮีม   ดังนั้นอัลลอฮ์   ได้ทรงแต่งตั้งศาสนทูตมุฮัมมัด   เพ่ือฟ้ืนฟูและ
จรรโลงศาสนาของศาสนทูตอิบรอฮีม  ด้วยบทบัญญัติใหม่ที่สมบูรณ์ เพ่ือน าพามนุษย์ไปสู่
ความส าเร็จและความจ าเริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้า” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ในช่วงเวลาก่อนที่มุฮัมมัด  ถูกแต่งตั้ง
เป็นศาสนทูตนั้น กลุ่มชนอาหรับในขณะนั้นยังจมปรักอยู่กับความเชื่อผิดๆ ซึ่งถือเป็นยุคมืดแห่งอารย
ธรรม แต่หลังจากที่ท่านได้ถูกแต่งตั้งเป็นศาสนทูต เพ่ือพันธกิจแห่งการเผยแผ่อิสลาม ภายใน
ระยะเวลาเพียง 23 ปี ท่านได้ท าให้คาบสมุทรอาระเบียบรรลุทางน า ความจ าเริญ และความรุ่งเรือง
เหนือประชาชาติทั้งปวง 
(5) ช่วงเวลาแห่งวันกิยามะฮ์14 
พระองค์  ด ารัสว่า 
﴿ِِلْصَفْلاَِمْوَػيَِّنِإًِاتاََ يِمَِناَكِفُِِخَف ْػنُػيَِمْوَػيِِِروُّصلاَِِنُوتْأَتَػفِ﴾اًجاَوْػَفأ 
                                                   ةروس(ِءابنلا:17 -(18         
ความว่า “แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกก าหนดไว้15 วัน 
ที่แตรจะถูกเปุา แล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่ๆ16” 
                                                     
13
 ก่อนท่านศาสนทูตมหูัมมัด  ไดถู้กแต่งต้ัง.  
14
 คือวันสิ้นสุดของโลกนี้และจักรวาลในทัศนะของอิสลาม และมนุษย์จะถูกพิพากษาและได้รับการตอบแทนตามความเชื่อ พฤติกรรม
ของตนในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้. 
15
 คือวันแห่งการสอบสวน ตอบแทน วันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ได้ถูกก าหนดไว้แล้ว จะไม่ถูกร่นมาและจะไม่ล้าช้าออกไป. 
16
 คือวันที่อิสรอฟีลเปุาสังข์ พวกเจ้าจะออกมาเป็นหมู่ๆยังทุ่งกว้างเพื่อการตัดสิน ชั้นฟูาทั้งหลายจะถูกเปิดออกเพื่อให้มะลาอิกะฮฺลงมา 
เทือกเขาจะถูกเคลื่อนออกไปจากสถานที่ของมัน แล้วกระจายเป็นผุยผง จนเป็นภาพลวงตา ซ่ึงผู้พบเห็นจะคิดว่าเป็นแหล่งน้ า. 
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                                              (สูเราะฮฺอันนะบะอฺ: 17-18) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 2005-1426: 3/628) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ
  ทรงด ารัสให้รู้ถึง “เยามัลฟ๎ศลฺ” คือวันอวสารของโลกและจักรวาล แท้จริงมันเป็นช่วงเวลา
ทีอั่ลลอฮฺ  ไดก้ าหนดไว้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากก าหนดการณ์ และไม่มีผู้ใดรู้ก าหนดเวลา
ดังกล่าวนอกจากพระองค์  อิบนุญะรีรได้ปรารภว่า ในวันที่แตรถูกเปุานั้น ทุกๆ ประชาชาติจะมา
รับฟ๎งค าตัดสินพร้อมกับศาสนทูตของพวกเขา” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า เป็นข้อบังคับส าหรับมุสลิมทุกคนต้อง
ศรัทธาว่าวันกิยามะฮฺนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะต้องปรากฏขึ้นตามการก าหนดสภาวะของพระองค์  แต่
วันไหน เวลาใดนั้น พระองค์  เท่านั้นทีร่อบรู้  
(6) ช่วงเวลาแห่งการก าหนดสภาวะ (เกฺาะฎออ์และเกฺาะดัรฺ) 
พระองค์  ด ารัสว่า 
ِفٍِِةَبيِصُمِْنِمَِباَصَأِاَم﴿ِِضْرَْلأاِِِْنِمٍِباَتِِكفِِ َّلِّإِْمُكِسُفْػَنأِفَِِلَّوِ
ِِِلْبَػقَِِّنِإِاَىََأر ْػبَػنِْنَأٌِِيِسَيِِوَّللاِىَلَعَِكِلَذ﴾ 
                                               (ةروسِديدلِا: 22)  
ความว่า“ไม่มีเคราะห์กรรมอันใดเกิดข้ึนในแผ่นดินนี้และไม่มีแม้แต่ 
ในตัวของพวกเจ้าเอง เว้นแต่ได้มีไว้ในบันทึกก่อนที่เราจะบังเกิดมัน 
ขึ้นมา แท้จริงนั่นมันเป็นการง่ายส าหรับอัลลอฮ์17” 
                                                                          (สูเราะฮฺอัลฮะดีด: 22) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 2005-1426: 3/460) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮ์ 
 ทรงก าหนดสภาวะ ช่วงเวลาเหตุการณ์ต่างๆ ไว้แล้วก่อนที่มนุษย์ที่ถูกให้บังเกิด  ดั่งมีรายงานจาก 
อิมามอะหฺมัด จากอับดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺบินอาศ กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านศาสนทูตมุฮัมมัด  กล่าว
ว่า พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงก าหนดสภาวะ ปรากฏการณ์ล่วงหน้า ก่อนที่จะสร้างชั้นฟูาและแผ่นดินถึง 
50000 ปี” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า การศรัทธาต่อการก าหนดสภาวะต่างๆ 
เช่น โชคดีหรือโชคร้าย ความดีหรือความชั่ว ความทุกข์หรือความสุข สูงศักดิ์หรือด้อยศักดิ์ ล้วน
แล้วแต่ช่วงเวลาเหล่านั้น พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ทรงก าหนดการณ์ไว้แล้วทั้งสิ้น 
(7) ช่วงเวลาและพัฒนาการในการสร้างมนุษย์  
พระองค์  ด ารัสว่า 
﴿ُِِساَّنلاِاَهُّػَيأَِايِِِِثْعَػبْلاَِنِمٍِبْيَرِفِِْمُتْنُِك ْنِإِاَّنَِإفٍِِبَارُػتِْنِمِْمُكاَن َْ َلَخِ   
ٍِةَفُْطنِْنِم َُِّثٍِِةََ َلَعِْنِم َُِّثٍِِةَََّلَُمٍُِةَغْضُمِْنِم َُِّثِِِْيَغَوٍِِةَََّلَُمَُِِِ ّْينَػبُِنلِِْمُكَلِ
                                                     
17
 สิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ เช่นเคราะห์กรรมต่างๆเป็นต้นว่าความแห้งแล้ง แผ่นดินไหว การสูญเสียพืชผล การเจ็บไข้ได้ปุวย ความ
ยากจน และการสูญเสียลูกหลานญาติพี่น้อง  ทั้งหมดนี้ถูกจารึกไว้ในกระดานบันทึกแล้วพร้อมด้วยจ านวน ขนาด วิธีการ วันเวลาและ
สถานที่ของมัน ทั้งนี้ก่อนที่พระองค์จะทรงให้เกิดขึ้น. 
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ُِّرَِ ُنَوَِِلِإُِءاَشَنِاَمِِماَحْرَْلأاِفًِِِلاْفِطِْمُكُِجرُْنُ َُِّثِىِّمَسُمٍِلَجَأ...﴾ِ
                                              ِِِِِِِِِِ(ةروسِِنمِضعبِ:جلِاةيآ (5   
ความว่า “โอ้มนุษย์เอ๋ย!  หากพวกเจ้าอยู่ในการสงสัยแคลงใจเกี่ยว 
กับการฟ้ืนคืนชีพแล้วไซร้  แท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้าจากดิน แล้ว 
จากเชื้ออสุจิ แล้วจากก้อนเนื้อทั้งท่ีเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์และไม่เป็น 
รูปร่างที่สมบูรณ์เพ่ือเราจะได้ชี้แจงเคล็ดลับแห่งเดชานุภาพแก่พวก 
เจ้าและเราให้การตั้งครรภ์เป็นที่แน่นอนอยู่ในมดลูกตามที่ประสงค์  
จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้แล้วเราให้พวกเจ้าคลอดออกมาเป็นทารก…” 
                             (สูเราะฮฺอัลหัจํฺ: ส่วนหนึ่งของโองการ 5) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 2005-1426: 2/579) ได้อธิบายไว้ว่า: “มนุษย์จะถูกฟ้ืน
คืนชีพอีกครั้งหนึ่งในวันกียามะฮ์ และพระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากดินนั้น คือศาสนทูตอาดัม  แล้ว
หลังจากนั้น ก็ถูกบังเกิดผ่านเชื้อน้ าอสุจิจากไขสันหลังเพศชายไปผสมกับเชื้อน้ าอสุจิในรังไข่มดลูกเพศ
หญิง จาก 40 วันกลายเป็นก้อนเลือด อีก 40 วันกลายเป็นก้อนเนื้อ18 และเริ่มพัฒนาการรูปร่าง มี
ศีรษะ ล าตัว แขนขา หน้าตา ประสาทสัมผัสต่างๆ จนครบสมบูรณ์ภายใน 40 วัน หลังจากนั้น
พระองค์อัลลอฮฺ  ได้พระบัญชามะลาอิกะฮฺเปุาวิญญาณแก่ทารกในครรภ์นั้น” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า พระองค์อัลลอฮฺ   คือพระเจ้าผู้ทรง
สร้างมนุษย์ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง พระองค์   ทรงสร้างโดยผ่านช่วงเวลาของกระบวนการ
ต่างๆ การปฏิสนธิ การก่อเนื้อก่อตัว พัฒนาการจนน าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ    
(8) ช่วงเวลาแห่งการบริหารภารกิจ 
พระองค์ด ารัสไว้ว่า 
﴾ٍنْأَشِفَِِوُىٍِمْوَػيَِّلُِكِضْرَْلأاَوِِتاَواَمَّسلاِفِِْنَمُُِوَلأْسَي﴿ِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(ةروسِنحمرلاِ:29) 
ความว่า “ผู้ที่อยู่ในชั้นฟูาท้ังหลายและแผ่นดินจะขอต่อพระองค์ทุก 
ขณะ19 พระองค์ทรงมีภารกิจ20” 
                                      (สูเราะฮฺอัรเราะห์มาน: 29) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2002-1423: 23/38-39) ได้อธิบายว่า: “มวลมนุษย์ 
มะลาอิกะฮฺ ญินและสรรพสิ่งต่างๆทั้งในโลกนี้และจักรวาลต่างวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์
 ทุกเวลา ไม่มีสิ่งใดรอดพ้นจากความรอบรู้ของพระองค์   ทรงบริหารกิจการทั้งหมด ทรง
                                                     
18
 ศัพท์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียกวา่ “Embryo” 
19
 ทุกๆสิ่งที่มีชีวิตในชั้น  ฟูาทั้งหลาย และแผ่นดินมีความต้องการจากพระองค์ เพื่อขอความช่วยเหลือ และขอป๎จจัยยังชีพ ด้วยการ
เปล่งวาจาออกมา หรือด้วยสภาพที่เป็นอยู่. 
20
 ทุกเวลา และทุกขณะพระองค์ทรงมีภารกิจ เช่น ทรงอภัยโทษให้แก่ผู้กระท าผิด ทรงปลดเปลื้องผู้ได้รับความทุกข์ยาก ทรงให้เกียรติ
แก่หมู่ชนหนึ่ง และทรงให้ความต่ าต้อยแก่อีกหมู่ชนหนึ่ง นักตัฟซีรกล่าวว่า เป็นภารกิจที่ทรงเปิดเผยให้เห็นมิใช่ทรงเร่ิมใหม่. 
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บรรเทาความโศกเศร้าแก่ผู้ที่โศกเศร้า ทรงเทิดเกียรติแก่กลุ่มชนหนึ่ง และทรงลดเกียรติแก่อีกกลุ่มชน
หนึ่ง และบริหารจัดการปรากฏการณ์อ่ืนๆของสรรพสิ่งที่พระองค์ ทรงสร้างทั้งหมด” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ช่วงเวลาทุกขณะมีความส าคัญยิ่งต่อ
ความเป็นอยู่ของบรรดามัคลูกฺ21 เพราะมันเป็นสิ่งก าหนดสถานะของแต่ละสรรพสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ
 ทรงสร้างไว้ และพระองค์  คือพระเจ้าผู้ทรงปรีชาในการบริหารภารกิจทั้งหลาย 
 
(9) ช่วงเวลาของกลางวันและกลางคืน 
พระองค์  ด ารัสไว้ว่า 
﴾َنوُلَِ ْعَػتَِلاََفأِِراَهَّػنلاَوِِلْيَّللاُِؼَلاِتْخاُِوَلَوُِتيُِيَُوِيِيُْيُِيِذَّلاَِوُىَو﴿ 
                                                     (ةروسِنونمؤلما: (80                
ความว่า “และพระองค์ผู้ทรงให้เป็นและทรงให้ตาย   และพระองค์ 
ทรงสิทธิในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลางคืนและกลางวัน22พวกเจ้า 
มิได้ใช้สติป๎ญญาพิจารณาดอกหรือ23?” 
                                              (สูเราะฮฺอัลมุอฺมินูน: 80) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 2005-1426: 2/626) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ 
 ทรงให้เป็น อีกครั้งจากกระดูกที่ผุเปื่อย และทรงให้ตายกับประชาชาติทั้งหลาย และพระองค์   
ทรงสับเปลี่ยนกลางคืนกลางวัน เวลาทั้งสองจะเอ้ืออ านวยส่งเสริมกันในการสับเปลี่ยน คล้อยตามกัน 
ไม่ห่างจากกัน และแตกแยกกัน” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงก าหนดเวลา
กลางวันและกลางคืน มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างเป็นระบบ พร้อมกับมีความสัมพันธ์กับ
มนุษย์ในเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ความเป็น ความตาย และการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮฺ 
(10) ช่วงเวลาแห่งความตายและการฟ้ืนคืนชีพ 
พระองค์  ด ารัสไว้ว่า 
ِْمُكاَيْحََأفًِاتاَوَْمأِْمُتْنَُكوِِوَّللِابَِنوُرُفْكَتَِفْيَك﴿ِِْمُكُتِيُيُ َُِّثِِْمُكيِيُْيُ َُِّثَُِِّثِ
﴾َنوُعَجْرُػتِِوَْيِلإ ِ
              (ةروسِةرَبلا:ِ28) 
ความว่า “สูเจ้าปฏิเสธการศรัทธาอัลลอฮ์ได้อย่างไร  ทั้งๆ ที่สูเจ้าไม่ 
เคยมีชีวิตมาก่อน24 แล้วพระองค์ได้ทรงให้ชีวิตแก่สูเจ้า หลังจากนั้น 
พระองค์จะทรงท าให้สูเจ้าตาย แล้วท าให้สูเจ้ามีชีวิตอีก25 แล้วสูเจ้า 
                                                     
21
 หมายถึง สรรพสิ่งทั้งที่ถูกสร้าง. 
22
 โดยให้กลางคืนและกลางวัน ยาวและสั้นตามฤดูกาล เพื่อเป็นหลักฐานชี้แนะถึงการมีของพระองค์ และเดชานุภาพของพระองค์. 
23
 เพื่อพวกเจ้าได้รู้ว่า ผู้ที่สามารถให้บังเกิดแต่เร่ิมแรก ย่อมสามารถจะให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากตายไปแล้ว. 
24
 คือยังอยู่ในสภาพเป็นดิน อันหมายถึงท่านศาสนทูตอาดัม ผู้เป็นบิดาแห่งมนุษย์ชาติทั้งมวล. 
25
 คือฟื้นชีวิตใหม่จากกุบูรในวันกิยามะฮฺ. 
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จะถูกน ากลับไปยังพระองค์” 
                                  (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ: 28) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 2005-1426: 1/98) ได้อธิบายว่า:  “อัลลอฮฺ  ทรง
ยืนยันบนการมีอยู่และการมีอ านาจของพระองค์   ผู้ทรงสร้าง ทรงแปรสภาพกับบรรดาบ่าวของ
พระองค์  จึงไม่เป็นการบังควรในการปฏิเสธการมีอยู่ของพระองค์   และนมัสการเคียงคู่ด้วยสิ่ง
อ่ืนกับพระองค์  เพราะแท้จริงแล้วสูเจ้า (ตาย) ไม่เคยมีมาก่อน แล้วพระองค์  ทรงให้มีชีวิต
ขึ้นมาจากเชื้ออสุจิที่อยู่ในกระดูกสันหลังบรรดาพ่อของสูเจ้า แล้วหลังจากนั้นก็ทรงท าให้ตายอีกครั้ง 
และหลังจากนั้นพระองค์  ก็ทรงให้ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะฮฺ” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ช่วงเวลาแห่งการก าเนิด การตาย และ
การฟ้ืนคืนชีพนั้น อยู่ในก าหนดการณ์ของพระองค์    มาแต่เดิมแล้ว     และเป็นการชี้ให้เห็นถึง
ความเป็นพระเจ้า ผู้ทรงปรีชาสามารถที่ไม่มีผู้ใดสามารถจะกระท าได้ดั่งเช่นพระองค ์  
(11) ช่วงเวลาแห่งการตอบแทน 
พระองค์  ด ารัสไว้ว่า 
ٌِر ْػيَخُِوَلَػفِِةَنَسَْلِِابَِءاَجِْنَم﴿ِاَه ْػنِمَِِءاَجِْنَمَوِِِةَئّْيَّسلِابَِِنيِذَّلاِىَزُْيَُِلاَفِ
َِّلِّإِِتاَئّْيَّسلاِاوُلِمَعِ﴾َنوُلَمْعَػيِاُوناَِك اَم  
                                        (ةروسِصصَلا:ِ84) 
ความว่า “ผู้ใดน าเอาความดีมาเขาก็จะได้รับความดียิ่งกว่าและผู้ใด 
น าความชั่วมา    บรรดาผู้กระท าความชั่วทั้งหลายนั้นจะไม่ถูกตอบ 
แทน นอกจากท่ีพวกเขาได้กระท าไว้26” 
                                               (สูเราะฮฺอัลเกาะศ็อศ: 84) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2002-1423: 28/638) ได้อธิบายว่า: “ผู้ใดกลับ
มายังอัลลอฮฺ  ในวันกิยามะฮฺด้วยความบริสุทธิ์ใจในการยึดมั่นต่อเอกองค์อัลลอฮฺ   ส าหรับเขาผู้
นั้นคือความดียิ่งกว่า เพิ่มทวีคูณ และความดีอันนั้นก็คือสรวงสวรรค์พร้อมกับบรรดาความโปรดปราน
ต่างๆที่ยั่งยืน และผู้ใดกลับมายังอัลลอฮฺ  ในวันกิยามะฮฺโดยการน าความชั่วมา นั่นคือการตั้งภาคีต่อ
พระองค์  เขาผู้นั้นจะไม่ถูกตอบแทนสิ่งใดเว้นแต่สิ่งที่เขาได้กระท าไว้” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ในวันกิยามะฮฺ คือ ช่วงเวลาแห่งการ
ตอบแทนความดี และความชั่วของมนุษย์แต่ละคนเมื่อตอนที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย ์
ข. ด้านหลักศาสนบัญญัติ 
(1) ช่วงเวลาของการละหมาดฟ๎รฎู 
พระองค์  ด ารัสไว้ว่า 
﴿…﴾ًاتوُقْوَمًِاباَتِِك َينِنِمْؤُمْلاِىَلَعِْتَناَِك َةلاَّصلاَِّنِإ  
                                   (ةروسِِنمِضعبِ:ءآسنلاِةيآ (103 
                                                     
26
 และนี่คือความโปรดปราณของอัลลอฮฺที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์ คือพระองค์ทรงเพิ่มพูนความดีหลายเท่าให้แก่ผู้กระท าความดี 
ส่วนผู้กระท าความชั่วนั้นจะถูกตอบแทนเท่าที่เขาได้กระท าไว้. 
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ความว่า “แท้จริงการละหมาดนั้นเป็นบัญญัติที่ถูกก าหนดเวลา27 ไว้ 
แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย” 
                          (สูเราะฮฺอันนิซาอฺ: ส่วนหนึ่งของโองการ 103) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 2005-1426: 1/569) ได้อธิบายว่า:   “การละหมาดนั้น
ต้องปฏิบัติตามเวลาที่ถูกก าหนดไว้ อิบนุอับบาส  ได้กล่าวว่า โองการดังกล่าวนี้หมายถึงละหมาด
ฟ๎รฎู และอิบนุมัสอูด ก็ได้กล่าวว่า แท้จริงการละหมาดนั้นมีเวลาที่แน่นอนเหมือนกับการประกอบ
พิธีหจัญ์” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ช่วงเวลาของการละหมาดฟ๎รฎูนั้นมี
ก าหนดเวลาที่แน่นอน ไม่อนุญาตให้สับเปลี่ยนหรือรวมกันในเวลาหนึ่งเวลาใดเป็นการเฉพาะ 
(2) ช่วงเวลาของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 
พระองค์  ด ารัสไว้ว่า 
﴿…ُِوْمُصَيْلَػفَِرْهَّشلاُِمُكْنِمَِدِهَشِْنَمَفٍِِرَفَسِىَلَعَِْوأِاًضِيرَمَِناَِك ْنَمَوِ
ٌِة َّدِعَفَِِرَُخأٍِماََّيأِْنِمَِِرْسُيْلاُِمُكِبُِوَّللاُِدِيُريَِِرْسُعْلاُِمُكِبُِدِيُريَِلَّوِِاوُلِمْكُِتلَوِ
ِْمُكاَدَىِاَمِىَلَعَِوَّللاِاوُرّْػبَكُِتلَوَِة َّدِعْلاِ﴾َنوُرُكْشَتِْمُكَّلَعَلَو  
                                    ِ(ةروسِِنمِضعبِ:ةرَبلاِةيآ(185 
ความว่า “ดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วก็จงถือศีล 
อดในเดือนนั้นและผู้ใดปุวยหรืออยู่ในการเดินทางจงถือใช้ในวันอ่ืน 
แทน อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้ความสะดวกแก่พวกเจ้าและไม่ทรงให้ 
มีความล าบากแก่พวกเจ้าและเพ่ือพวกเจ้าได้ให้ครบถ้วนซึ่งจ านวน 
วัน(ของเดือนรอมฏอน)และเพ่ือพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรียงไกรแด่ 
อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะน าแก่พวกเจ้า และเพ่ือพวกเจ้าจะ  
ขอบคุณ” 
                                 (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ: ส่วนหนึ่งของโองการ 185)  
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 2005-1426: 1/221,223) ได้อธิบายว่า: “ก าหนดการณ์
ที่จ าเป็นเหนือบุคคลที่อาศัยอยู่ในเมืองๆ หนึ่งขณะที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนอย่างแน่ชัด ต้องถือศีลอด
ทันทีโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆ และอนุญาตให้ละศีลอดส าหรับผู้ปุวย หรือผู้ที่อยู่ในการเดินทาง โดยมี
เงื่อนไขให้ชดใช้ในวันอ่ืนแทน28 ดังนั้นเมื่อพวกเจ้าได้ยืนหยัดเชื่อฟ๎งในค าสั่งของอัลลอฮฺ   โดยการ
ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟ๎รฎู ละทิ้งสิ่งต้องห้าม รักษาไว้ซึ่งกรอบแห่งบทบัญญัติเหล่านั้น หวังว่าพวก เจ้าจะ
เป็นผู้ที่จะขอบคุณ”  
                                                     
27
 ถูกก าหนดไว้ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง 5 เวลา ดัง่ที่ทราบกันแล้ว. 
28
 หมายถึงวาญิบต้องชดใช้การถือศีลอดเท่ากับจ านวนเวลาที่ขาดไปส าหรับผู้เดินทางและผู้ปุวยที่มีหวังหาย ส่วนผู้ปุวยที่ไม่มีหวังหายที่
มีอุปสรรคในการถือศีลอดหรือคนชราที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ตลอดวัน ไห้จ่ายฟิดยะฮฺวันละ 1 ลิตร ให้กับคนอนาถาหรือยากจน จาก
อาหารหลักของเมืองนั้นๆ โดยไม่ต้องถือศีลอดชดใช้แทนในวันอื่น. 
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จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า เวลาของการถือศีลอดนั้นคือเมื่อเข้าสู่
เดือนรอมฎอนอย่างแน่ชัด ถือเป็นฟ๎รฎูอัยน์ส าหรับมุสลิมทุกคนที่บรรลุนิติภาวะ มีสติป๎ญญาที่สมบูรณ์
จ าเป็นต้องถือศีลอดทุกคน นอกจากบุคคลที่ศาสนบัญญัติอนุ โลมให้ละศีลอดได้แต่ต้องชดใช้หรือ
บุคคลที่ศาสนบัญญัติอนุญาตให้ไม่ต้องถือศีลอด แต่ต้องจ่ายฟิดยะฮฺเท่านั้น 
(3) ช่วงเวลาของการจ่ายซะกาต 
พระองค์  ด ารัสไว้ว่า 
﴿…ِِهِداَصَحَِمْوَػيُِوََّ َحِاُوتآَو…﴾ 
                                      (ةروسِماعنلأا: ضعب نم ةيآ 141) 
ความว่า“และจงจ่ายสิทธิของมันในวันที่เก็บเกี่ยวมัน” 
                                             (สูเราะฮฺอัลอันอาม: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺ 141) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2002-1423: 32 / 166) ได้อธิบายว่า :“จากอิบนุ   
อับบาส  กล่าวว่า สิทธิของมันคือซะกาตที่ได้ถูกบัญญัติไว้ และวันที่เก็บเกี่ยวมันคือวันที่ถูกชั่งตวง
หรือรู้ได้จากการชั่งตวง” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ช่วงเวลาของการจ่ายซะกาตพืชผลที่เก็บ
เกี่ยวคือวันที่ได้ชั่งตวงถึงจ านวนพิกัด 400 กันตังและครบเงื่อนไข29 จ่ายตามอัตราร้อยละ 10 ทันท ี
(4) ช่วงเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์ 
พระองค์  ด ารัสไว้ว่า 
َِّنِهيِفَِضَرَػفِْنَمَفٌِتاَموُلْعَمٌِرُهْشَأُِّجَْلِا﴿َِِّجَْلِاَِِلاَفَِِثَفَرَِِؽوُسُفَِلَّوِ
ِّْجَْلِاِفَِِلاَدِجَلَّوُِِوَّللاُِوْمَلْعَػيٍِْيَخِْنِمِاوُلَعْفَػتِاَمَوِِِاوُدَّوَزَػتَوَِِر ْػيَخَِّنَِإفِ
ِ﴾ِباَبَْلْلأاِلُِوأَِايِِنوَُ َّػتاَوِىَو َْ َّػتلاِِداَّزلاِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(ةروسِةرَبلا:ِ197)ِ
ความว่า“(เวลา) การท าฮัจญ์นั้นมีหลายเดือน อันเป็นที่ทราบกันอยู่ 
แล้ว ดังนั้นผู้ใดที่ได้ให้การท าฮัจญ์  จ าเป็นแก่เขาในเดือนเหล่านั้น30 
แล้ว ก็ต้องไม่มีการสมสู่และไม่มีการละเมิด  และไม่มีการวิวาทใดๆ  
ใน(เวลา)การท าฮัจญ์ และความดีใดๆที่พวกเจ้ากระท านั้น  อัลลอฮ์ 
ทรงรู้ดีและพวกเจ้าจงเตรียมเสบียงเถิด31 แท้จริงเสบียงที่ดีท่ีสุดนั้น  
คือความย าเกรงและพวกเจ้าจงย าเกรงข้าเถิดโอ้ผู้มีป๎ญญาทั้งหลาย!” 
                                         (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ: 197) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2000-1420: 4/115) ได้อธิบายว่า: “อิบนุอับบาส   
ได้รายงายว่า (เวลา) การท าฮัจญ์นั้นมีหลายเดือนอันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว นั่นคือ เชาวาล ซุลเกาะอ์
                                                     
29
 ดูบัญญัติว่าด้วยการจ่ายซะกาตพืชผลตามหลักนิติศาสตร์อิสลาม. 
30
 หลังจากท าการอิห์รอมแล้ว. 
31
 หมายถึงเสบียงในการเดินทางไปท าฮัจญ์. 
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ดะฮฺ และอีก 10 วันของซุลหิจญะฮ์    พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงให้มีเดือนเหล่านี้เพ่ือการท าฮัจญ์ และ
ช่วงเวลาของเดือนที่เหลือไว้เพ่ือการท าอุมเราะฮฺ ดังนั้นผู้หนึ่งผู้ใดไม่สมควรอิห์รอมฮัจญ์เว้นแต่จะต้อง
อิห์รอมในเดือนฮัจญ์เพียงเท่านั้น ส่วนการอิห์รอมอุมเราะฮฺนั้นสามารถกระท าได้ทุกเดือน”  
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า การอิห์รอมฮัจญ์ มีช่วงเวลาที่แน่นอน 
ไม่อนุญาตให้อิห์รอมฮัจญ์ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ก าหนดไว้ และในโองการข้างต้นได้ย้ าถึงข้อห้ามต่างๆใน
ช่วงเวลาของการอิห์รอมหจัญ์ รวมถึงคุณค่าแห่งช่วงเวลาที่ได้ก่อให้เกิดความย าเกรงนั้น คือเสบียงที่ดี
เยี่ยมส าหรับผู้ศรัทธาที่จะเดินทางไปสู่โลกหน้า 
(5) ช่วงเวลาของการท าตะยัมมุม32 
พระองค์  ด ารัสไว้ว่า 
﴿...َِْوأٍِرَفَسِىَلَعَْوأِىَضْرَمِْمُتْنُِك ْنِإَوِِْمُكْنِمٌِدَحَأَِءاَجَِِْوأِِطِئاَغْلاَِنِمِ
اوُدَِتَِْمَلَػفَِءاَسّْنلاُِمُتْسَمَلًِِّءاَمِاًبَّْيطاًديِعَصاوُمَّمَيَػتَػفِاوُحَسْمَافِِْمُكِىوُجُوِبِ
ِ﴾ًاروُفَغِاِّوُفَعَِناَِك َوَّللاِ َّنِإِِْمُكيِدَْيأَوِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(ِروسةِِنمِضعبِ:ءآسنلاةيآِ43)ِ
ความว่า “และหากพวกเจ้าปุวยหรืออยู่ในการเดินทางหรือคนหนึ่ง 
คนใดในพวกเจ้ามาจากที่ถ่ายทุกข์   หรือพวกเจ้าสัมผัสผู้หญิงแล้ว 
พวกเจ้าไม่พบน้ า  ก็จงมุ่งสู่ดินที่ดี33 แล้วจงลูบใบหน้าของพวกเจ้า 
และมือของพวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ทรงอภัยผู้ทรงยกโทษเสมอ” 
                           (สูเราะฮฺอันนิสาอ์: ส่วนหนึ่งของโองการ 43)  
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 2/318) ได้อธิบายว่า: “กลุ่มนักวิชาการ
นิติศาสตร์อิสลามส่วนใหญ่ได้วินิจฉัยว่า แท้จริงไม่อนุญาตให้ท าตะยัมมุมส าหรับบุคคลที่ไม่มีน้ า เว้น
แต่เขาผู้นั้นได้ท าการเสาะหาน้ าเสียก่อน ดังนั้นเมื่อหนึ่งเมื่อใดได้เสาะหาแล้วแต่ไม่เจอ ในช่วงเวลานั้น
ก็อนุญาตให้เขาท าตะยัมมุมได้ และวิธีการในประเด็นการเสาะหาน้ าจากหนังสือนิติศาสตร์อิสลาม
ต่างๆ ในบทที่เก่ียวกับเรื่องนี้ มีรายงานจากหะดีษ34อิมรอน บิน หุศัยน์ ว่า 
((ََِّنأِىَّلَصِِوَّللاَِلوُسَرَِّلَسَوِِوْيَلَعُِللهاَِمِىََأرًِِلّزَتْعُمًِلاُجَرَِِْلِفِِّْلَصُيِِِ
ِ،ِمْوََ لاِ:َلاََ َػفِِ«؟ِمْوََ لاِفَِِيّْلَصُتَِْنأَِكَعَػنَمِاَمُِنَلاُفَِايِ»َِِايَِلاََ َػفِ
ِ:ِوَّللاَِلوُسَرِِ،َءاَم َِلَّوٌَِةباَنَجِِنِْتَػباَصَأِِِ:َلَاق«ِِديِعَّصلِابَِكْيَلَعُِِوَّنَِإفِ
َِكيِفْكَي»))ِ
ِِِِِِِِِِِ،يراخبلاِوجرخأ(:1419 348) 
ความว่า “แท้จริงท่านศาสนทูต  ได้มองเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่แยก 
                                                     
32
 คือ การใช้ฝุามือทั้งสองทาบลงบนดินให้ฝุุนติดและลูบหน้า และมือทั้งสอง เป็นการท าความสะอาดแทนน้ า ทั้งนี้เพื่อต้องการท า
ละหมาด การกระท าดังกล่าวนี้ เรียกทับศัพท์ว่า ท าตะยัมมุม. 
33
 ดินที่แห้งละสะอาด เพื่อท าตะยัมมุม. 
34
 เศาะฮีหฺมุสลิม เลขที่ 682.  
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ตัวจากกลุ่มไม่ได้ร่วมละหมาดพร้อมกับกลุ่มของตน      ดังนั้นท่าน 
ศาสนทูต   ก็เลยถามว่า  โอ้ชายผู้หนึ่ง มีสิ่งใดที่ยับยั้งท่านไม่ให้ 
ร่วมละหมาดกับกลุ่มของท่าน? ชายผู้นั้นก็ตอบว่า ฉันมีหะดัษใหญ ่
อยู่และไม่มีน้ า35 ท่านศาสนทูต ก็กล่าวความว่าท่านจ าเป็นต้อง 
ใช้ดิน เพราะแท้ที่จริงมันเป็นการเพียงพอ36ส าหรับท่าน” 
                               (บันทึกโดย al-Bukhārīy, 1419: 348) 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ในช่วงเวลาภาวะคับขันไม่มีน้ าเพ่ือ
อาบน้ าละหมาดหรือยกหะดัษใหญ่ ก็อนุญาตให้เอาดินมาท าตะยัมมุมแทนได้ตามบัญญัติว่าด้วยหลัก
นิติศาสตร์อิสลาม และไม่ต้องชดใช้ละหมาดดังกล่าวนั้นในภาวะปกติอีกด้วย 
(6) ช่วงเวลาของการอพยพ (ฮิจเราะฮฺ) 
พระองค์  ด ารัสไว้ว่า 
ِِوَّللاِِليِبَسِفِِْرِجاَهُػيِْنَمَو﴿ًِِايِثَِك اًمَغَارُمِِضْرَْلأاِفِِْدَِيًُِِةَعَسَوِِِْنَمَوِ
َِلِإًِارِجاَهُمِِوِتْيَػبِْنِمُِْجرَْيَِِِوَّللاِْدََ َػفُِتْوَمْلاُِوِْكرُْدي َُِّثِِِولوُسَرَوُُِِهرْجَأَِعَقَوِ
ِ﴾اًميِحَرًِاروُفَغُِوَّللاَِناََكوِِوَّللاِىَلَعِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(ةروسِءآسنلا: 100) 
ความว่า “และผู้ใดที่อพยพไปในทางของอัลลอฮ์ เขาก็จะพบในผืน 
แผ่นดินซึ่งสถานที่อพยพไปอันมากมาย และความม่ังคั่งด้วย37และ 
ผู้ที่ออกจากบ้านของเขาไปในฐานะผู้อพยพไปยังอัลลอฮ์และร่อซู้ล 
ของพระองค์38 แล้วความตายก็มาถึงเขา แน่นอนรางวัลของเขานั้น 
ย่อมปรากฏอยู่แล้ว ณ อัลลอฮ์39 และอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ 
ผู้ทรงเมตตาเสมอ” 
                                           (สูเราะฮฺอันนิสาอ์: 100) 
อัลบะเฆาะวีย์ (al-Baghawīy, 1997-1417: 2/274) ได้อธิบายว่า: “อะลีย์ บิน อะ
บีฏ๊อลหะฮฺ จากอิบนิอับบาส  ค าว่า (اًمَغاَرُم) หมายถึง สถานที่ได้ลี้ภัยไปยังที่นั้น และมุญาฮิด ได้
กล่าวว่า คือการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ชอบด้วยหลักศาสนบัญญัติ” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ช่วงเวลาของการอพยพนั้น สามารถ
กระท าได้ทุกที่และทุกเวลา เพราะการอพยพหรือการเปลี่ยนแปลงเพ่ืออัลลอฮฺ   และศาสนทูต
นั้นมีผลตอบแทนที่ดีงามท้ังโลกนี้และโลกหน้า  
                                                     
35
 เพื่อช าระร่างกายให้สะอาด(อาบน้ าละหมาด). 
36
 ใช้ไดใ้นการยกหะดัษใหญ่และเล็ก. 
37
 ผู้ที่อพยพไปในหนทางของอัลลอฮ์      อย่าได้กลัวว่าไม่มีที่พักอาศัย ตรงกันข้ามเขาจะพบที่พักพิงอันมากมายและยิ่งกว่านั้นเขา
จะได้พบกับความมั่งค่ังอีกด้วย. 
38
 อพยพไปเพื่อปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺ   ทรงใช้และที่รอซูลของพระองค์แนะน า. 
39
 แม้ว่าเขายังมิได้ถึงเปูาหมายในการอพยพไปก็ตาม เขาก็จะได้รับรางวัลในการอพยพนั้น. 
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(7) ช่วงเวลาของการแสวงหาป๎จจัยยังชีพ 
พระองค์ ด ารัสไว้ว่า 
﴿اَذَِإفِِِتَيِضُقُِِةَلاَّصلاِاوُرِشَتْػنَافِِفِِِِضْرَْلأاِِْنِمِاوُغَػتْػباَوِِِلْضَفِِِوَّللاِاوُرُْكذاَوِ
ِ﴾َنوُحِلْفُػتِْمُكَّلَعَلًِايِثَِك َوَّللاِ
                           ِِ(ةروسِةعملجا:ِ10)ِ
ความว่า “ต่อเมื่อการละหมาดได้สิ้นสุดลง  ก็จงแยกย้ายกันไปตาม 
แผ่นดินและจงแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์และจงร าลึกถึง 
อัลลอฮ์ให้มากๆ เพ่ือว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ40” 
                                                  (สูเราะฮฺอัลํุมอะฮฺ: 10)  
อัลบะเฆาะวีย์ (al-Baghawīy, 1997-1417: 8/123) ได้อธิบายว่า: “เมื่อใดเสร็จสิ้น
จากการละหมาด ดังนั้นจงแยกย้ายกันไปตามแผ่นดินเพ่ือการค้าขายและกิจการงานต่างๆที่มีความ
จ าเป็น และแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์  นั่นคือแสวงหาป๎จจัยยังชีพต่างๆ” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ช่วงเวลาของการแสวงหาป๎จจัยยังชีพที่
เป็นวิถีแห่งอิสลามนั้นจะต้องมีการละหมาดเมื่อถึงเวลา เสร็จจากการละหมาดแล้วค่อยด าเนินการ
แสวงหาป๎จจัยยังชีพต่อไปและพร้อมกันนั้นต้องร าลึกถึงอัลลอฮฺ  อยู่ตลอดเวลา 
ค. ด้านหลักจริยธรรม  
(1) ช่วงเวลาของการร าลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺ  
พระองค์  ด ารัสไว้ว่า 
﴿َايَِنيِذَّلاِاَهُّػَيأاوُرُْكذاِاوُنَمآًايِثَِك ًارِْكذَِوَّللاًَِِةرُْكبُِهوُحّْبَسَوِِ﴾ًلايِصَأَوِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(ةروسِ:بازحلأا 41-42)ِِِِِِ  
ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงร าลึกถึงอัลลอฮ์ โดยการร าลึก 
อย่างมากมาย41 และซ้องสะดุดีพระองค์ท้ังยามเช้าและยามเย็น” 
                                            (สูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ: 41-42) 
อัลบะเฆาะวีย์ (al-Baghawīy, 1997-1417: 3/360) ได้อธิบายว่า: “การร าลึก
ถึงอัลลอฮฺ   โดยการร าลึกอย่างมากมาย คือทั้งกลางคืนและกลางวัน ทั้งบนบกและในทะเล ทั้งยาม
สุขสบายและเจ็บปุวย ทั้งที่เร้นลับและเปิดเผย ส่วนการซ้องสดุดีพระองค์     ทั้งยามเช้าและยาม
เย็นนั้นคือละหมาดศุบฮ์ิและซุฮริ์ ส่วนกัลบีย์กล่าวว่า “ยามเย็น” คือทั้งซุฮริ์ อัสริ์ มัฆริบ และอิชาอ์” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า การร าลึกถึงอัลลอฮฺ  นั้นต้องเกิดขึ้น
ทุกสถานที่ ทุกช่วงเวลาของการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะพระองค์  คือผู้ทรงดียิ่งในการร าลึก 
                                                     
40
 คือหลังจากพวกเจ้าได้เสร็จสิ้นการละหมาดวันศุกร์แล้ว ก็จงแยกย้ายกันออกไปท าธุรกิจและกิจกรรมต่างๆของพวกเจ้า เพื่อแสวงหา
ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ   ขณะที่พวกเจ้าแยกย้ายกันออกไปนั้นก็จงร าลึกนึกถึงอัลลอฮฺ   อย่าลืมพระองค์เป็นอันขาด เพื่อ
พวกท่านจะได้รับชัยชนะและประสบความส าเร็จ. 
41
 ร าลึกถึงอัลลอฮ       ด้วยการกล่าว “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” และ “อัลฮัมดุลิลลาฮฺ”  การให้เกียรติและการให้ความบริสุทธิ์อย่าง
มากมาย ทั้งในเวลากลางคืน กลางวัน ยามเดินทาง และยามพ านัก. 
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(2) ช่วงเวลาของการแข็งขันในการสร้างความดี 
พระองค์  ด ารัสไว้ว่า 
﴿ٌِةَهْجِوٍِّلُكِلَوَِوُىُِِوَّللاُِمُكِبِِتَْأيِاُونوُكَتاَمَِنَْيأِِتَار ْػَيْلْااوَُ ِبَتْسَافِاَهيّْلَوُمِ
ٌِريِدَقٍِءْيَشِّْلُِكىَلَعَِوَّللاِ َّنِإِاًعي َِجَ﴾ِِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(ِةروسةرَبلا:ِ148)ِ
ความว่า “และส าหรับแต่ละประชาชาตินั้น  ต่างก็มีทิศทางหนึ่งซึ่ง 
ประชาชาตินั้นผินไปสู่42   ดังนั้นพวกเจ้าจงแข่งขันกันในความดีทั้ง 
หลายเถิด ที่ใดก็ตามท่ีพวกเจ้าปรากฏอยู่  อัลลอฮ์ก็จะทรงน าพวก 
เจ้ามาทั้งหมด แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง” 
                                        (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ: 148) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2000-1420: 3/197) ได้อธิบายว่า: “ในวันกิยามะฮฺ 
อัลลอฮฺ  ทรงรวบรวมท่านทั้งหลายและสรรพสิ่งอ่ืนๆ ที่พระองค์    ทรงประสงค์ให้กลับไปยัง
พระองค์  หลังจากที่ตายและฟ้ืนจากหลุมสุสาน ดังนั้นพวกท่านจงรีบเร่งแข็งขันกันปฏิบัติศาสนกิจ
ต่างๆที่ดีงามก่อนที่ท่านจะตายลง เผื่อวันฟ้ืนคืนชีพและไล่ต้อนสู่ทุ่งมะห์ซัรฺ43จะปรากฎขึ้น” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ช่วงเวลาของการปฏิบัติ ศาสนกิจนั้น
ยังคงมีอยู่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจและวันสิ้นโลกยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นการเร่งรีบแข็งขันในการปฏิบัติ
ศาสนกิจที่ดีงามในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงเป็นโอกาสที่ดีท่ีสุดแห่งความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
(3) ช่วงเวลาของการไกล่เกลี่ยประนีประนอม 
พระองค์ ด ารัสไว้ว่า 
﴿َا َّنِِإِْرُػتِْمُكَّلَعَلَِوَّللااوَُ َّػتاَوِْمُكْيَوَخَأِ َْينَػبِاوُحِلْصََأفٌِةَوْخِإَِنوُنِمْؤُمْلاَِنوَُحم﴾ِِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(ِةروستارجلِا:ِ10) 
ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกัน44 ดังนั้นพวกเจ้าจง 
ไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันระหว่างพ่ีน้องทั้งสองฝุายของพวกเจ้า45  
และจงย าเกรงอัลลอฮ์เถิด เพ่ือว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา” 
                                                                       (สูเราะฮฺอัลหุํุร็อต: 10) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2000-1420: 22/297) ได้อธิบายว่า: “ผู้ศรัทธานั้นเป็น
พ่ีน้องกันในทางศาสนา และเมื่อใดมีการต่อสู้หรือทะเลาะระหว่างพ่ีน้องทั้งสองฝุาย ก็ให้ผู้น ามุสลิม
เกลี่ยกล่อมโดยชักน าไปสู่บัญญัติของอัลลอฮฺ  และศาสนทูต    และจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ  
                                                     
42
 คือศาสนทูตอิบรอฮีม  และศาสนทูตอิสมาอีล  ผินไปทางอัลกะบะฮฺ ส่วนชาวยิวผินไปทางอัศ-ศ็อคเราะฮฺแห่งบัยตุลมักดิส
และชาวคริสต์ผินไปทางทิศตะวันออก. 
43
 เป็นสถานที่หนึ่งที่มนุษยชาติไปรวมตัวกันในโลกหน้าตามทัศนะอิสลามเพื่อรอรับการตัดสินพิพากษาในวันนั้น. 
44
 ความเป็นพี่น้องกันในหมู่ผู้ศรัทธานั้นผลที่จะติดตามมาก็คือ ความรักใคร่ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การให้ความช่วยเหลือ และ
ความร่วมมือกัน คือจุดมุ่งหมายหลักของผูศ้รัทธา การเป็นพี่น้องกันในอิสลามนั้นเข้มข้นกว่าการเป็นพี่น้องทางสายเลือดหรือวงศ์ตระกูล. 
45
 คืออย่าให้การแตกแยกเข้ามามีบทบาท และอย่าให้การเกลียดชังระหว่างกันเข้ามาสิงอยู่ในหมู่คณะ. 
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ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อบังคับต่างๆ ในการประนีประนอมระหว่างพ่ีน้องที่ทะเลาะกัน และ
ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลาย เพ่ือว่าจะได้รับความเมตตาจากพระองค์  ” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ในเวลาที่พี่น้องมุสลิมทะเลาะกัน จะต้อง
น าบัญญัติของอัลลอฮฺ  และศาสนทูต  มาไกล่เกลี่ยประนีประนอม เพ่ือก่อให้เกิดความรักความ
เข้าใจ การรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งน ามาสู่ความเมตตาจากพระองค์    
(4) ช่วงเวลาการบริจาค ความอดทนและการรู้จักให้อภัย 
พระองค์  ด ารัสไว้ว่า 
﴿ِفَِِنوَُ ِفْنُػيَِنيِذَّلاِِِءاَّرَّسلاِِِِءاَّرَّضلاَوَِِِينِمِظاَكْلاَوَِِظْيَغْلاَِِِينِفاَعْلاَوِِِِنَعِِ
َِينِنِسْحُمْلاِ ُّبُِيُُِوَّللاَوِِساَّنلا﴾ِِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(ِةروسنارمعِلآ:ِ134) 
ความว่า“คือบรรดาผู้ที่บริจาคท้ังในยามสุขสบาย และในยามเดือด 
ร้อน46และบรรดาผู้ข่มโทษและบรรดาผู้ให้อภัยแก่เพ่ือนมนุษย์และ 
อัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้กระท าดีทั้งหลาย” 
                                                                  (สูเราะฮฺอาละอิมรอน: 134) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 2/119) ได้อธิบายว่า: พระองค์อัลลอฮฺ  
ได้โองการถึงคุณลักษณะของชาวสวรรค์ นั่นคือผู้ที่บริจาคทั้งในยามเคราะห์ร้ายหรือสะดวกสบาย ใน
ยามที่เข้มแข็งหรืออ่อนแอ ทั้งในยามสุขภาพดีหรือเจ็บปุวย และในทุกๆสภาวการณ์ 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ทุกช่วงเวลาส าหรับผู้มีศรัทธานั้น เปี่ยม
ด้วยคุณค่ายิ่ง ถ้าหากว่ารู้จักการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺ  
และในโองการนี้ยังกล่าวถึงช่วงเวลาที่มีคุณค่าในการอดทนและการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันด้วย 
  
1.2.2 อัลหะดีษที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาอัลหะดีษท่ีเกี่ยวกับเรื่องเวลาในช่วงต่างๆ จ าแนกได้ดังนี้ 
                  1.2.2.1 ช่วงเวลาแห่งการถือก าเนิดมนุษย์และการก าหนดสภาวะ 
  จากอิบนุมัสอูด  กล่าวว่า ศาสนทูต  (ผู้เที่ยงตรง ผู้ได้รับรองว่าเป็นผู้เที่ยงตรง) 
ไดก้ล่าวกับพวกเราว่า 
((ِْمَُكدَحَأَِّنِإِِاًمْوَػيَِينَِعبَْرأِِوُّْمأِِنْطَبِِفُِِوَُ ْلَخُِعَمُْيَُِِكِلَذِِفُِِنوُكَي َُِّثِ
َِكِلَذَِلْثِمًِةََ َلَعَِِكِلَذَِلْثِمًِةَغْضُمَِكِلَذِِفُِِنوُكَي َُِّثُِِكَلَمْلاُِلَسْرُػي َُِّثِ
ُِخُف ْػنَػيَػفَِِحوُّرلاِِويِفُِِرَمْؤُػيَوَِِِِعبْرَِأبٍِِتاَمِلَكِِِوِلَجَأَوِِوِقِْزرِِبْتَكِبِِِوِلَمَعَوِ
ٌِديِعَسَِْوأِّّىََِشَوُُِِهر ْػيَغَِوَلِإ َِلِّىِذَّلاَوَػفِِْمَُكدَحَأَِّنِإِِِِلَْىأِِلَمَعِبُِلَمْعَػَيلِ
ُِلَمْعَػيَػفُِباَتِكْلاِِوْيَلَعُِقِبْسَيَػفٌِعَارِذ َِّلِّإِاَهَػن ْػيَػبَوُِوَن ْػيَػبَِنوُكَيِاَمِ َّتََّحِِةََّنْلجاِ
                                                     
46
 คือในยามมั่งมี และในยามฝืดเคือง. 
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ِِبِِراَّنلاِِلَْىأِِلَمَعِِْمُكَدَحَأَِّنِإَوِاَهُلُخْدَيَػفِِِراَّنلاِِلْىَأِِلَمَِعبُِلَمْعَػَيلِِ َّتََّحِ
اَهَػن ْػيَػبَوُِوَن ْػيَػبَِنوُكَيِاَمَِّلِّإِِِلَمَعِبُِلَمْعَػيَػفُِباَتِكْلاِِوْيَلَعُِقِبْسَيَػفٌِعَارِذِِِلَْىأِ
اَهُلُخْدَيَػفِِةََّنْلجا)) 
                        ِ،ملسمِوجرخأ(د.ت:. 2643)ِ
ความว่า “แท้จริงทุกๆ คนในหมู่พวกท่านได้ถูกรวบรวมในการสร้าง 
เขาในครรภ์มารดาเป็นเวลา 40 วันในรูปของนุฏฟะฮ์ (น้ าข้น) หลัง 
จากนั้น มันก็กลายเป็นก้อนเลือดหนึ่งภายในระยะเวลาเดียวกันและ 
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเนื้อก้อนหนึ่งภายในระยะเวลาเช่นเดียวกัน 
และแล้วมะลาอิกะฮฺถูกส่งมายังเขาเพ่ือเปุาวิญญาณ (รูห์)   และถูก 
บัญชาให้บันทึก 4 ประการด้วยกันนั่นคือบันทึกป๎จจัยยังชีพของเขา   
อายุของเขา กิจการงานของเขา และทุกข์หรือสุขของเขา     ดังนั้น  
โอ้อัลลอฮฺ  พระผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอ่ืนอีกนอกจากพระองค์  แท้จริง 
ผู้หนึ่งผู้ใดในหมู่พวกท่านกระท ากิจการงานของชาวสวรรค์  จนไม่มี 
อะไรเหลืออยู่ในระหว่างเขากับสวรรค์ นอกจากห่างกันแค่หนึ่งศอก 
เท่านั้น แต่เขาได้ถูกก าหนด(ลิขิต)ให้ตกนรก    และในที่สุดเขาก็ตก 
นรกและแท้จริงผู้หนึ่งผู้ใดในหมูพ่วกท่านกระท ากิจการงานของชาว 
นรกจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ในระหว่างเขากับนรก นอกจากห่างกันแค่ 
หนึ่งศอกเท่านั้น แต่เขาได้ถูกก าหนด(ลิขิต)ให้เป็นชาวสวรรค์ ดังนั้น 
(ก่อนที่เขาจะสิ้นชีวิต)เขาจึงได้กระท ากิจการงานของชาวสวรรค์ ใน 
ที่สุดเขาก็ได้เข้าสวรรค์” 
                                                 (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 2643) 
  อันนะวะวีย์ (al-Nawawīy, 1392: 8/489) ได้อธิบายว่า: “บรรดาปราชญ์มุสลิมมี
ความเห็นพ้องต้องกันว่า แท้จริงการเปุาวิญญาณจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ต้องครบก าหนด 4 เดือนก่อน 
และเปูาหมายของค าว่า  ِ(ِعارذ)ِ  ที่แปลว่า เพียงศอกเดียว คือ เป็นการเปรียบเทียบถึงความใกล้กับ
ความตายและเข้าสู่บั้นปลายของความตาย” 
จากหะดีษและค าอธิบายข้างต้น บ่งชี้ให้เห็นถึงช่วงชีวิตของบุคคลที่ได้ถูกสร้างขึ้นมา
ผ่านพัฒนาการตามระยะเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์ เมื่อมาใช้ชีวิตอยู่โลกนี้ในการประกอบกิจกรรม
หรือกิจการต่างๆ ที่มีทั้งดีและชั่ว สุดท้ายชีวิตก็จากโลกนี้ไป จะน าความสุขหรือความทุกข์ในโลกหน้า
ขึ้นอยู่กับวิถีปฏิบัติที่ได้ประกอบและประสงค์ของพระองค์ที่ได้ก าหนดไว้  จากหนังสือ al-Wakt fī    
Ḥayāt al-Muslim ได้กล่าวถึงคุณลักษณะเฉพาะของเวลาว่า “มันผ่านไปเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่าน
พ้น วิ่งไปเหมือนกระแสลม ไม่ว่าจะเป็นเวลาแห่งความสุขและยินดีหรือเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจ
ก็ตาม แม้ว่าวันเวลาแห่งความสุขจะผ่านไปเร็วกว่าและวันเวลาแห่งความทุกข์โศกจะด าเนินไปอย่าง
ช้าๆ และหนักหน่วง นั่นเป็นเพียงในความรู้สึกของผู้ประสบเท่านั้นไม่ใช่เป็นความจริง กวีท่านหนึ่ง
ร้อยเรียงว่า... 
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ِْتَّرَمٌِِْينِنِسِِِلاَصَوْلِابِِابَوٌِماََّيأِاَِىرْصَقِْنِمِاَهَّػَنأَكَفَِِِِِِِِِِِِِِِِاُنْلْ 
َُّثِِْتَنَػثْػناُِِماََّيأٍِِرْجِىِاَىَدْعَػبِِِِِِِِِِِِِِِِِاَهَّػَنأَكَفِِْنِمَِاِلُْْوطٌِِماَوَْعأِ
َُّثِِْتَضََ ْػناَِِكِْلتُِِنْوُػنُّسلاِاَهُلَْىأَوِِِِِِِِِِِِاَهَّػَنأَكَفِِْمُهَّػَنأََكوٌِِمَلاْحَأ 
มีใจความว่า “หลายปีแห่งความจ าพรากและร าพึงได้ผ่านพ้น     ดุจดั่งวันวานเพิ่งผ่านมา 
       แล้วดวงจิตคิดถึงคะนึงหา              ดุจผ่านกาลเวลามานานปี 
       สิ้นชีวีและสิ้นกาล         ดุจดั่งความฝ๎นแห่งรัตติกาลที่ผ่านไป” 
                                                                        (Yūsuf al-Qāraḍāwīy, 1992: 9) 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า การใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้จ าเป็นต้องรู้จักคุณค่าและ
ทักษะการบริหารเวลา เพ่ือสร้างสมคุณความดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโลกหน้า โลกนี้จึงเป็นสถานที่
เก็บเก่ียวผลกุศลต่างๆ ซึ่งอาศัยช่วงเวลาที่ยังมีสุขภาพดีและเวลาว่างที่อ านวย โดยการบริหารจัดการ
เวลาแห่งชีวิตให้เป็นเลิศและคุ้มค่ามากที่สุด ท่านศาสนทูต      ได้ก าชับเรื่องนี้ ซึ่งมีสายรายงาน
จากอิบนิอับบาส  ว่า  
((ٌِنوُبْغَمِِناَتَمِْعنٌِِيِثَِك اَمِهيِفَِِنِمِِِساَّنلاُِِةَّحّْصلاُِِغَارَفْلاَو)) 
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ،يراخبلاِوجرخأ(:1419 6412)ِ
  ความว่า “มีความโปรดปรานอัลลอฮฺ 2 ประการ ที่มนุษย์มากมาย 
ปล่อยให้มันสูญเปล่าไปนั่นคือ การมีสุขภาพด ีและการมีเวลาว่าง” 
                             (บันทึกโดย al-Bukhārīy, 1419: 6412) 
อิบนุ หะญัรฺ อัลอัสเกฺาะลานีย์ (‟Ibn Hajr al-„Asqālānīy, n.d.: 18/219) ได้
อธิบายว่า “บุคคลหนึ่งจะเป็นผู้มีเวลาว่างได้ต้องมีสุขภาพดีด้วย ดังนั้นเมื่อเขามีความพร้อมดังกล่าวก็
จงปูองกันอย่าปล่อยให้เกิดความว่างเปล่าโดยไม่ได้ขอบคุณในความโปรดปรานที่พระองค์อัลลอฮฺ  
ทรงมอบให้ด้วยการปฏิบัติในค าสั่งใช้และห่างไกลจากค าสั่งห้าม ผู้ที่เพิกเฉยในเรื่องดังกล่าวคือผู้ที่
ปล่อยให้มันสูญเปล่า และประโยคที่ว่า “ ٌِيِثَكَِِنِمِِِساَّنلا ” เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ที่ปูองกันได้นั้นส่วนน้อย 
อิบนุ อัลเญาซียฺ กล่าวว่า ผู้ที่ได้ใช้เวลาว่างและสุขภาพดีของเขาเพ่ือการภักดีต่ออัลลอฮฺ   คือผู้ที่
ได้รับความผาสุก และผู้ที่ได้ใช้มันทั้งสองเพ่ือความชั่วต่ออัลลอฮฺ คือผู้ที่สูญเปล่า” 
จากหะดีษและค าอธิบายดังกล่าวข้างต้น บ่งชี้ให้เห็นถึงความโปรดปราน 2 ประการ
ที่มนุษย์มากมายเพิกเฉย ไม่รู้ถึงความส าคัญของมันและไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮฺ   อย่างแท้จริงต่อ
ความโปรดปรานทั้ง 2 ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเวลาว่างซึ่งบางครั้งได้ถูกปล่อยให้ชีวิตผ่านมัน
ไปทั้งที่ไม่มีความดีใดๆ เกิดขึ้นเลย และมีการนิยามค าว่า غارفلا (อัล-ฟะรอฆ/การมีเวลาว่าง) คือการ
ว่างจากการงานและป๎ญหาอุปสรรคต่างๆ ทางโลกที่ขัดขวางบุคคลจากการเข้าไปง่วนอยู่กับกิจการที่
สร้างสรรค์เขาในปรโลก47 (Yūsuf al-Qāraḍāwīy, 1992: 10) 
 
 
                                                     
47 คือ โลกหน้าหรือโลกอาคีเราะฮฺ. 
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1.2.2.2 การใช้เวลาแสวงหาความรู้และสัญญาณวันสิ้นโลก 
  จากอะบีฮุร๊อยเราะฮฺ ท่านศาสนทูต  กล่าวไว้ว่า 
((َِمِْنَِِسَِلَِكَِِطِِِْريًِاََِِػيِِْلَتِِمُِسِِِبِِوِِِعِْلًِامَِِسَِلَّهُِِللهاَِِلُِوَِِطِِِْريًِاَِِِإَِلَِْلجاِِِةَّن)) 
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمترلاِوجرخأ(ذي ،ت.د.:ِ2646)ِ
ความว่า “บุคคลใดเดินไปสู่หนทางหนึ่งซึ่งมุ่งแสวงหาความรู้กับมัน  
พระองค์อัลลอฮฺทรงให้ง่ายแก่เขาหนทางสู่สวรรค์” 
                                      (บันทึกโดย al-Tirmizīy, n.d.: 2646)48 
  จากนัยความหมายหะดีษข้างต้น เล็งให้เห็นถึงช่วงเวลาในการฝึกฝนแสวงหาความรู้
การใช้ความมุมานะอดทนเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ แม้หนทางในการอุตสาหะจะยากล าบากแค่ไหน แต่
พระองค์อัลลอฮฺ  จะให้ความง่ายแก่เขาหนทางสู่สวรรค์ ถือเป็นรางวัลอันคุ้มค่า เพราะเขาได้สละ
เวลา ทรัพย์สินและจิตวิญญาณที่ตั้งมั่นในการแสวงหาความรู้เหล่านั้น ท่านศาสนทูต   ได้กล่าวถึง
ความประเสริฐการแสวงหาความรู้อีกว่า จากท่านอะนัส บิน มาลิก  
((َِمِْنَِِِخَرَِجِِْفَِِِطَِلِِبِِْلاِِعِْلِِِمَِِكَِناِِْفَِِِسِِِبْيِِلِِِللهاَِِحَِػيِ َّتَِّْرِِجَِع))ِ 
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمترلاِوجرخأ(ذي ،ت.د.:ِ2647) 
  ความว่า “บุคคลใดออกไปแสวงหาความรู้ เท่ากับเขาอยู่ในสงคราม 
ศาสนาจนกระทั่งเขาได้กลับมา” 
                                      (บันทึกโดย al-Tirmizīy, n.d.: 2647)49 
  การแสวงหาความรู้เป็นวิธีการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ซึ่งได้รับ
ผลานิสงค์เทียบเท่าการสู้รบในสงครามศาสนา เพราะการแสวงหาความรู้เป็นการปกปูองฟ้ืนฟูศาสนา
เป็นการเหยียดหยามมารร้าย เป็นการข่มอารมณ์ใฝุต่ า เฉกเช่นการสู้รบในสงครามศาสนาจนกระทั่ง
เขาได้กลับบ้าน เขาได้รับเกียรติต าแหน่งที่สูงส่ง เพราะเป็นผู้รับมรดกจากบรรดาศาสนทูตในการสร้าง
ความสมบูรณ์ต่อส่วนที่บกพร่องในเรื่องศาสนา (al-Qārīy50, 1422: 1/302) และเป็นการเพ่ิมพูน
ประสบการณ์และเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้แสวงหา อิสลามได้วางกรอบบทบัญญัติว่าจ าเป็นเหนือ
มุสลิมทุกคนต้องศึกษาแสวงหาความรู้ โดยมิติต่างๆ แห่งชีวิตต้องสัมผัสกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
จากหนังสือ al-Wakt fī Ḥayāt al-Muslim การปล่อยให้เวลาวันหนึ่งผ่านไปโดยไม่ได้ใช้มันท า
ประโยชน์เพ่ือตัวเองและเพ่ือชีวิตที่อยู่รอบข้างพวกเขา อย่างก้าวหน้าในทางความรู้ การศรัทธาและ
การประกอบการงานที่ดีทั้งหลาย อิบนุมัสอูด    กล่าวว่า “ไม่มีอะไรที่ฉันรู้สึกเสียใจในวันหนึ่งที่
หมดไปมากเท่ากับการที่อายุของฉันได้ลดลง โดยที่การงานของฉันไม่ได้เพ่ิมขึ้น” ปราชญ์51ผู้หนึ่งกล่า
ว่า “ผู้ใดปล่อยให้วันหนึ่งในอายุของเขาผ่านไปในสิ่งอันมิชอบ หรือหน้าที่ หรือเกียรติยศ หรือการ
                                                     
48
 อัลติรฺมีซีย์หุก่มหะดีษนี้ว่าหะสัน ส่วนอัลบานีย์หุก่มหะดีษนี้ว่าเศาะฮีหฺ. 
49
 อัลติรฺมีซีย์หุก่มหะดีษนี้ว่าหะสันเฆาะรีบ ส่วนอัลบานีย์หุก่มหะดีษนี้ว่าเฎาะอีฟ. 
50
 คือ „Alīy Sulṭān bin Muḥammad. 
51
 ในเชิงภาษาอาหรับเรียกว่าหะกีม. 
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สรรเสริญ หรือความดี หรือความรู้ ดังนั้นแน่แท้เขาได้เนรคุณต่อวันของเขา และอธรรมต่อตัวเขาเอง” 
(Yūsuf al-Qāraḍāwīy, 1992: 13) 
ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้ตามระบอบอิสลามเป็นบทบัญญัติที่มุสลิมต้องยึดถือปฏิบัติ 
โดยอาศัยการบริหารจัดการเวลาเป็นส่วนส าคัญ ที่มีความเหมาะสมในการเรียนรู้และใช้เวลาอย่าง
คุ้มค่าเพ่ือสร้างความจ าเริญให้แก่ชีวิต เพ่ือปกปูองสถานภาพความเป็นมุสลิมให้มีความมั่นคงและ
ยั่งยืนจนกระทั่งถึงวันสิ้นลมหายใจหรือเผชิญกับวันสิ้นโลก ดั่งค าเตือนใจที่ว่า “แท้จริงช่วงเวลาต่างๆ 
คืออายุขัยของท่าน ดังนั้นอย่าใช้เวลาให้หมดไปเว้นแต่ในสิ่งที่สร้างความส าเร็จแก่ท่าน” (‟Ibrahim 
al-Fakīy, 2009: 35)  
  วันสิ้นโลกถือเป็นช่วงเวลาสิ้นสุดแห่งจักรวาล เป็นปรากฏการณ์ท าลายสรรพสิ่งที่
ขับเคลื่อนและโคจรอยู่บนโลกนี้จนพังพินาศสิ้น ชีวิตมนุษย์จะถูกก่อเกิดขึ้นอีกครั้งในโลกหน้า เป็นโลก
แห่งอมตะ ทุกกิจการและกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกสรรสร้างไว้จะถูกน ามาสอบสวนพิพากษาในวันนั้นตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่พระองค์อัลลอฮฺ    ทรงประสงค์และก าหนดไว้ ในเรื่องนี้ท่านศาสนทูต  
ได้กล่าวถึงส่วนหนึ่งของสัญญาณวันสิ้นโลกไว้ในหะดีษบางตอน ท่าน  กล่าวว่า   
((ىَرَػتَِْنأَوِاَهَػتَّػبَرُِةَمَلأاَدَِلتَِْنأَِِءاَِعرَِةَلاَعْلاَِةَارُعْلاَِةاَُفْلِاَِِنوُلَوَاطَتَػيِِءاَّشلاِ
))ِناَي ْػنُػبْلاِِفِ 
ِِِِِِِِِِِِِ،ملسمِوجرخأ(د.ت:.ِثيدلِاِمقرِنمِضعب 114) 
ความว่า “ทาสหญิงคลอดลูกเป็นนายของนาง ท่านจะได้เห็นผู้เคย 
ยากไร้สวมเสื้อผ้าขาดๆ เดินเท้าเปล่าเป็นผู้เลี้ยงแกะ พวกเขาแข่ง 
ขันกันสร้างตึก” 
       (บันทึกโดย Muslim, n.d.: ส่วนหนึ่งจากหะดีษเลขที่ 114) 
วจนะอันสัจธรรมที่ท่านศาสนทูต  กล่าวไว้ 1439 ปีแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในยุคใกล้วันกิยามะฮฺ „Aṣbīrān Ya‟qūb (1929: 13-14)52 ได้อธิบายว่า “ทาสหรือลูก
กลายเป็นนายเพราะทรัพย์สินทั้งหมดถูกมอบเป็นมรดกให้แก่พวกเขา หรือแม่คลอดลูกเป็นกษัตริย์ 
แม่กลายเป็นราษฎร หรือลูกจะเนรคุณต่อพ่อแม่ และคนยากจนจะมีฐานะร่ ารวย เรืองอ านาจและ
สร้างตึกบ้านใหญ่โต” 
จากหะดีษและค าอธิบายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ยุคสมัยป๎จจุบันที่อุดมไปด้วยเทคโนโลยี
ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตผู้คน ความทันสมัยได้กลายเป็นตัวแปรส าคัญ มิติช่วงเวลาต่างๆ 
กลายเป็นเงินเป็นทองที่ท าให้ผู้คนแย่งชิงผลประโยชน์ต่อกัน อ านาจและบารมีถูกกระตุ้นความยากใน
จิตใจให้ใฝุหา ลูกจะให้ความส าคัญกับเพ่ือนฝูง เชื่อฟ๎งเพ่ือนฝูงมากกว่าพ่อแม่ หลงใหลเพลิดเพลินกับ
เครื่องมืออิเล็คโทรนิค การดื่มหรือเสพยาเสพติดกลายเป็นแฟชั่นแห่งยุคในกลุ่มหนุ่มสาว แต่สร้าง
ความหายนะให้กับพ่อแม่และสังคม การมั่วสุมในเรื่องเพศและการพนันถือเป็นการผ่อนคลาย
ความเครียดในหน้าที่การงาน ทุกอย่างเป็นสัจธรรมที่ท่านศาสนทูต    กล่าวไว้ ทั้งนี้เนื่องจากขาด
                                                     
52
 อ้างจาก Ḥadīdh ‟Ampat Puluh Bahāsa Malāyū. 
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ทักษะในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่ถูกต้องและมีความเหมาะสม รวมถึงประมาทในการบริหารจัดการเวลา
อย่างถูกวิธีในการด าเนินชีวิต ดั่งท่านศาสนทูต  ได้ยืนยันถึงสัญญาณใกล้วันสิ้นโลกอีกว่า 
((َِّنِإِِْنِمِِِطَارْشَأِِِةَعاَّسلاَِِعَفْرُػيَِْنأُِِمْلِعْلاُِِتُبْثَػيَوِِْهَْلجاُِلَِوَِِبَرْشُيُِِرَْمْلْاِ
ُِيَوَِرَهْظَِانّْزلا))ِ
ِِِِِِِِِِِِِِ،يراخبلاِوجرخأ(:1419 80)53 
ความว่า “แท้จริงส่วนหนึ่งจากสัญญาณวันสิ้นโลก คือ ความรู้ถูกยก54 
ความไม่รู้จะชัดแจ้งและมากมาย มีการดื่มสุราและมีการส าส่อนทาง  
เพศอย่างเปิดเผย” 
                      (บันทึกโดย al-Bukhārīy, 1419: 80)  
      1.2.2.3 ช่วงเวลาในการใช้ชีวิตอยู่โลกดุนยา 
ท่านอิบนุอุมัร  ได้เล่าว่า ท่านศาสนทูต จับไหล่ฉัน แล้วกล่าวว่า  
َِكََّنأَِك اَيْػن ُّدلاِفِِْنُك((ٍِِبِيرَغِِِرِباَعَِْوأِِْيِبَسٍِلُِِنِْباَِناََكوَِِرَمُعُِِلوَُ َػي ِاَذِإِ
َِتْيَسَْمأِِِرِظَتْنَػتَِلاَفَِِحاَبَّصلاَِِحَبْصَأِاَذِإَوَِتِفَِلاتِِرِظَتْنَِِءاَسَمْلاِِْنِمِْذُخَوِ
ِِتَّحِصَِكَِِكِضَرَمِلِِِتاَيَحِْنِمَوَِكَِِكِتْوَمِل))  
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ،يراخبلاِوجرخأ(:1419 6416)ِ
ความว่า “จงท าตัวดั่งคนแปลกหน้าในโลกนี้ หรือเป็นเสมือนผู้เดิน 
ทาง (พเนจร)  ท่านอิบนุอุมัรฺ กล่าว55แก่ผู้ฟ๎งว่า  ถ้าท่านอยู่ใน 
ช่วงเวลาค่ าจงอย่าได้รอถึงรุ่งเช้า ถ้าท่านอยู่ในช่วงเช้าก็อย่าได้รีรอ 
จนถึงเวลาเย็น   จงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยศาสนกิจในขณะที ่
ท่านมีสุขภาพแข็งแรงก่อนที่ท่านจะเจ็บปุวย และจงใช้เวลาให้เป็น 
ประโยชน์ด้วยศาสนกิจในชีวิตของท่านก่อนที่ท่านจะสิ้นลมหายใจ”           
                              (บันทึกโดย al-Bukhārīy, 1419: 6416) 
อิบนุ หะญัรฺ อัลอัสเกฺาะลานีย์ (‟Ibn Hajr al-„Asqalānīy, n.d.: 18/224) ได้
อธิบายไว้เกี่ยวกับประโยคเปรียบเทียบ(وبشتلاِملاك) ซึ่งได้มีการจ าแนกดังต่อไปนี้ : “อัตตีบีย์ อธิบาย
ประโยคแรก( إاذ تيسمأ ِحابصلارظتنتِلافتحبصأِاذإو لاف ءاسلمارظتنت )หมายถึง ท่านจงเดินต่อไปอย่า
ท้อถอย ดังนั้นแท้จริง ถ้าหากท่านยุติไม่เดินต่อ เท่ากับท่านได้ปล่อยเวลาให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ 
และท่านจะพบหายนะ หรืออันตรายในหุบเขาดังกล่าว(นั่นคือเป็นการเปรียบเทียบหุบเขากับดุนยาที่
ท่านก าลังเผชิญอยู่) และสายรายงานของลัยษ์ อธิบายประโยคที่สอง (ِكضرلمِكتحصِنمِذخو)  
                                                     
53
 สายรายงานจากอะนัส . 
54
 โดยเหล่าผู้รู้ได้ตายจากไปและเหลือจ านวนน้อย. 
55
 เป็นการอรรถาธิบายหะดีษจากค ากล่าวของท่านศาสนทูต  ทีผ่่านมา. 
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เป็น (ِلِكتحصِنمِذخومَسك)ِ  หมายถึง การสาละวนในขณะที่มีสุขภาพแข็งแรงดีนั้นด้วยกับการ
ภักดี56 โดยพิจารณาว่า หากแม้นมีความบกพร่องในขณะเจ็บปุวย ไม่สามารถทดแทนความบกพร่อง
นั้นได ้ส่วนประโยคสุดท้าย )ِكتولمِكتايحِنموِ( ลัยษ์  เพ่ิมเติมว่า “ ِامِللهاِدبعِايِيردتِلِّكنإف
ادغِكسما” (ดังนั้นแท้จริง ท่านจะไม่พบตัวท่าน โอ้บ่าวของอัลลอฮ์     อะไรคือชื่อของท่านในวัน
พรุ่งนี้) นั่นคือท่านจะถูกเรียกว่าผู้โชคร้ายหรือผู้โชคดี? ทั้งๆ ที่ว่าไม่มีโอกาสเลือกสถานะหนึ่งใดเป็น
การเฉพาะ และมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด(เพราะท่านได้ตายจากดุนยาไปเสียแล้ว)” 
  ดังนั้น จากหะดีษและค าอธิบายข้างต้นนั้น สามารถน ามาวิเคราะห์และจ าแนกทักษะ
ในด้านต่างๆได้ดังต่อไปนี้  
1. ประโยคที่หนึ่ง เป็นตัวกระตุ้นให้ช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับวิถีชีวิตของแต่ละ
บุคคลให้รู้จักการสร้างขวัญก าลังใจ อย่าท้อถอย ต่อสู้กับอารมณ์ใฝุต่ า อุปสรรคในการด าเนินชีวิต เพ่ือ
ใช้เวลาบนโลกนี้ให้คุ้มค่าด้วยการสั่งสมความดีเพ่ือโลกหน้า  
2. ประโยคที่สอง ท าให้รู้จักการใช้ทักษะในการบริหารเวลาให้ตรง และเหมาะสม
ตามสภาพของแต่ละบุคคล สังคม และบริบทที่มีความเป็นเทคโนโลยีหรือสื่อไฮเทคต่างๆที่มีความ
หลากหลายในวิถีชีวิตมนุษย์ที่ก าลังเผชิญอยู่ในภาวะสังคมโลกป๎จจุบัน  
3. ประโยคที่สาม สามารถสร้างทักษะพลังทางความคิด รู้จักใช้ป๎ญญาไตร่ตรองถึง
เปูาหมายของชีวิตที่แท้จริงว่า โลกหน้าคือความส าเร็จที่ยั่งยืน ส่วนโลกนี้เป็นแค่เพียงทางผ่าน ต้อง
พยายามสะสมเสบียงความดีให้มากที่สุดโดยน ามาปฏิบัติใช้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  ฉะนั้น บริบทและมิติในด้านต่างๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคมที่จะน าพาชีวิตไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ต้องอาศัยทักษะการเรียนรู้น ามาปฏิบัติอย่างถูกต้อง รู้
คุณค่าและให้ความส าคัญกับมิติต่างๆ แห่งชีวิต โดยการบริหารจัดการเวลาอย่างถูกวิธีและมีความ
เหมาะสม ซึ่งจะประสบความส าเร็จ มีความจ าเริญในโลกนี้ และเป็นเสบียงอันทรงค่าในโลกหน้าที่
ให้ผลผลานิสงค์มหาศาลด้วยสถานะความเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพอย่างสมบูรณ์ 
 
1.2.3 เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอจ าแนกดังต่อไปนี้ 
1.2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้วิจัยไม่พบหัวข้อที่ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ 
1.2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างดังนี้ 
                    ก)  นายก้อหรี บุตรหล า (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาหัวข้อ (An Analy 
tical Study of Believers‟ Characteristics In Surat al-Mu‟minun Ayat 1-11) การศึกษา
วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ศรัทธาในสูเราะฮฺอัลมุอฺมินูน โองการที่1-11 จากการศึกษาพบว่า ในสู
เราะฮฺดังกล่าวได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธา เช่น การมีสมาธิในการละหมาด ถือเป็นมิติ
ความสัมพันธ์ทางใจที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺ  และเป็นการใช้ทักษะทางจิตในการใคร่ครวญอย่าง
                                                     
56
 ปฏิบัติตาม เช่ือฟ๎งต่ออัลลอฮ์  ในส่ิงที่ใช้และสิ่งต้องห้าม. 
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นอบน้อมและบริสุทธิ์ใจจริงพร้อมกับการรู้จักบริหารเวลาอย่างรู้ค่าในขณะละหมาด หากผู้ศรัทธาได้
น าทักษะดังกล่าวไปใช้ ย่อมก่อให้เกิดผลพ่วงความดีอันมากมายในการร าลึกถึงพระองค์   
ข) นายมูฮ าหมัด สันหมาน (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาหัวข้อ (An 
Analyzing Studies of Ethical Principles in Surat al-Hujurat) การศึกษาวิเคราะห์หลัก
จริยธรรมในสูเราะฮฺอัลหุํุร๊อต จากการศึกษาพบว่า หลักจริยธรรมที่มีกล่าวอยู่ในสูเราะฮฺอัลหุํุร๊อต
นั้นมีเนื้อหาที่กล่าวถึงทักษะต่างๆในการด าเนินชีวิต และการบริหารวิถีชีวิตให้เน้นหนักในการสร้าง
สังคมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งวิถีการปฏิบัติเหล่านั้นจะน าพามนุษย์ให้มีชีวิตที่ดีในโลกนี้ และ
เป็นที่พอพระทัยส าหรับพระองค์อัลลอฮฺ  ในโลกหน้า 
   
1.3   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ   
1.3.1 เพื่อศึกษาความหมายและความส าคัญของเวลา 
1.3.2 เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสัมพันธ์ของสูเราะฮฺอัลอัศรฺกับเวลา 
  1.3.3 เพื่อศึกษาและอธิบายวิธีการบริหารเวลาที่ปรากฏในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
 
1.4   ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
 
1.4.1 ไดร้ับความรู้และทราบถึงความหมายและความส าคัญของเวลา 
  1.4.2 ได้รับความรู้และทราบถึงความเป็นมาและความสัมพันธ์ของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ
กับเวลา 
  1.4.3 ไดร้ับความรู้และทราบถึงวิธีการบริหารเวลาที่ปรากฏในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
  1.4.4 ได้ทราบถึงแนวคิดบรรดาปราชญ์มุสลิมต่อแนวทางการอธิบายสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
  1.4.5 ได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการวิจยัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยเอง ครอบครัว
และสังคมทุกระดับ 
 
1.5   ขอบเขตของการวิจัย 
  
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเวลา กรณีศึกษาสูเราะฮฺอัลอัศรฺครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพและเป็นการวิจัยที่ยึดการบรรยายเป็นส าคัญ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้  
1.5.1 สูเราะฮฺอัลอัศรมฺีจ านวนทั้งหมด 3 โองการ 
1.5.2 จ านวน 3 โองการ ทั้งหมดทีไ่ด้กล่าวถึงเวลา และมนุษย์ที่รู้จักการบริหารเวลา
ซ่ึงด ารงไวด้้วยศรัทธา ปฏบัิติกิจกรรมหรือกิจการท่ีดีงาม ตักเตือนกันในสจัธรรมและความอดทน  
1.5.3 เนื้อหาที่จะศึกษา 
           1.5.3.1 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความหมาย และความส าคัญของเวลาซึ่ง
ประกอบด้วย ความหมายของค าว่าเวลา ความหมายของค าว่าการบริหารเวลา ความเป็นอยู่ของ
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มนุษย์กับการใช้เวลาในโลกดุนยา ความเป็นอยู่ของมนุษย์กับการใช้เวลาในโลกหน้า ความประเสริฐ
ของมนุษย์ที่รู้คุณค่าของเวลา ผลตอบแทนของมนุษย์ที่รู้คุณค่าของเวลาโลกหน้า 
           1.5.3.2 ศึกษาเกี่ยวกับสูเราะฮฺอัลอัศรฺ   โดยวิธีศึกษาความเป็นมาของ       
สูเราะฮฺอัลอัศรฺซึ่งประกอบด้วย การตั้งชื่อสูเราะฮฺอัลอัศรฺ ความส าคัญของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ และความ
ประเสริฐของสู เราะฮฺอัลอัศรฺ  สาเหตุในการประทานสู เราะฮฺอัลอัศรฺ  หลักการใช้ภาษาใน                
สูเราะฮฺอัลอัศรฺ และความสัมพันธ์ของสูเราะฮฺอัลอัศรฺกับเวลา ความสัมพันธ์ของโองการแต่ละโองการ
ของสูเราะฮฺอัลอัศรฺกับสูเราะฮฺอ่ืน เนื้อหาโดยสรุปของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ  
           1.5.3.3 ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับการบริหารเวลาที่ปรากฏในสูเราะฮฺ 
อัลอัศรฺจากหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน 30 เล่มที่ประพันธ์โดยปราชญ์มุสลิม ต าราหะดีษต่างๆ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโองการที่ได้ท าการค้นคว้าที่มาจากนักวิชาการศาสนา หรือหนังสือทางอิสลาม
ต่างๆ ที่ผู้วิจัยสามารถสืบค้นได้ 
1.5.4 กรอบแนวคิด ศึกษาและบรรยายถึงมนุษย์ที่มีวิธีการบริหารเวลาอย่างรู้ค่าเพ่ือ
ก่อให้เกิดความดีงาม ความจ าเริญทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
   
1.6   ข้อตกลงเบื้องต้น 
 
  ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นไว้ดังนี้  
  1.6.1 ในการแปลความหมายโองการอัลกุรอานเป็นภาษาไทย   ผู้วิจัยจะยึดคัมภีร์ 
อัลกุรอานพร้อมค าแปลเป็นภาษไทยของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ซึ่งจัดพิมพ์โดยศูนย์กษัตริย์ฟะฮัด 
เพ่ือการพิมพ์คัมภีร์อัลกุรอาน นครมะดีนะฮฺมุเนาวะเราะฮฺ ฮ.ศ. 1419  
  1.6.2 การอ้างอิงตัวบทอัลกุรอานจะใช้มาตรฐานการอ้างอิง โดยระบุชื่อสูเราะฮฺและ
ล าดับโองการไว้ด้านล่างทุกๆ ตัวบทของเนื้อหา เช่น (อัสสะญะดะฮฺ: 4) และหากโองการใดผู้วิจัย
น ามากล่าวเพียงส่วนหนึ่งก็จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งจากโองการ เช่น (อัลมาอีดะฮ์: ส่วน
หนึ่งของโองการที ่3) 
  1.6.3 การอ้างอิงหะดีษนั้น ผู้วิจัยจะอ้างอิงตัวบทหะดีษ และค าแปลพร้อมระบุชื่อผู้
บันทึกหะดีษ ปีที่พิมพ์ เล่มที่ และหมายเลขหะดีษ หากหะดีษบันทึกโดยอิมามอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
ผู้วิจัยจะไม่ระบุระดับของหะดีษ แต่ถ้าหากบันทึกโดยอิมามอ่ืน เช่น (บันทึกโดย al-Tirmidhīy, 
1999: 2516) โดยใช้การเขียนอ้างอิงล่างตัวบทพร้อมระบุระดับหะดีษไว้ในเชิงอรรถ และหากหะดีษ
ใดผู้วิจัยน ามากล่าวเพียงส่วนหนึ่งก็จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งจากหะดีษ เช่น (บันทึกโดย 
Muslim, n.d.: ส่วนหนึ่งหะดีษเลขที่ 114) 
  1.6.4 อะษัรฺหรือวาทะของบรรดานักปราชญ์ที่ได้อ้างอิงในงานวิจัย     ผู้วิจัยจะระบุ
แหล่งที่มาเหมือนกับการอ้างหะดีษ 
  1.6.5 การกล่าวนามบุคคลในงานวิจัย ผู้วิจัยจะใช้นามท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
  1.6.6 การอธิบายค าศัพท์ที่ผู้วิจัยเห็นว่าส าคัญและเข้าใจยาก ผู้วิจัยจะอธิบายไว้ใน
เชิงอรรถ  
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  1.6.7 ข้อมูลที่ได้จากหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ผู้วิจัยจะอ้างถึงด้วยการเขียนนามปี 
โดยมีชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่ใช้ในการอ้างอิงในเครื่องหมายวงเล็บ  
  1.6.8 การเขียนประวัติของบุคคลต่างๆ ที่ปรากฏในงานวิจัยผู้วิจัยจะเขียนประวัติมา
พอสังเขป  
  1.6.9 การเทียบอักษรภาษาอาหรับและค าศัพท์ด้านอิสลามศึกษา อ้างอิงจากตาราง
เทียบพยัญชนะอาหรับ-ไทย ของวิทยาลัยอิสลามศึกษาปีพุทธศักราช ฉบับปรับปรุง 2558 
   1.6.10 การปริวรรตอักษรอาหรับ-อังกฤษ    ผู้วิจัยอ้างจากต าราเทียบของห้องสมุด
แห่งรัฐสภาอเมริกา 
  1.6.11 การแปลต าราหนังสือ และเอกสารต่างๆที่เป็นภาษาต่างประเทศ     มาเป็น
ภาษาไทย ผู้วิจัยแปลความหมายโดยตรงคงรักษาความหมายของข้อความเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด 
 
 
1.7   สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย  
 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์บางอย่างดังต่อไปนี้  
  1.7.1     อ่านว่า สุบหานะฮุวะตะอาลา เป็นค าสรรเสริญต่อเอกองค์อัลลอฮฺ  
หมายถึง อัลลอฮฺ  ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ 
  1.7.2     อ่านว่า ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นค าสรรเสริญและดุอาร์แด่ท่าน 
ศาสนทูตมุฮัมมัด  หมายถึง ขอความสันติสถาพรจงประสบแด่ท่าน 
  1.7.3    อ่านว่า อะลัยฮิสสะลาม เป็นค าสรรเสริญและดุอาร์แก่ศาสนทูตอ่ืนจาก 
ท่านศาสนทูตมุฮัมมัด  หมายถึง ขอความสันติสถาพรจงประสบแด่ท่าน 
  1.7.4  อ่านว่า เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ เป็นค าดุอาร์แด่อัครสาวกชาย หมายถึง 
ขออัลลอฮฺ  ทรงยอมรับในตัวของเขาด้วยเถิด   
  1.7.5    อ่านว่า เราะฏิยัลลอฮุอันฮา   เป็นค าภาษาอาหรับเรียกต่อท้ายชื่ออัคร 
สาวกท่านศาสนทูตมุฮัมมัด  ที่เป็นผู้หญิง (ในที่นี้หมายถึงท่านหญิงอาอิฉะฮฺ ) หมายถึง ขอเอก
องคอั์ลลอฮฺ  ทรงพอพระทัยในตัวท่านหญิงด้วยเถิด หรือเขียนต่อท้ายอัครสาวกหญิงท่านอ่ืนทุกครั้ง
หลังจากท่ีมีการกล่าวถึง 
1.7.6    อ่านว่า เราะฏิยัลลอฮุอันฮุมา เป็นค าดุอาร์แด่อัครสาวกชายทั้งสองหรือ
อัครสาวกหญิงท้ังสอง หมายถึง ขออัลลอฮฺ  ทรงยอมรับในตัวของเขาทั้งสองด้วยเถิด 
1.7.7   อ่านว่า เราะฮิมะฮุลลอฮฺ เป็นค าดุอาร์แด่ปราชญ์มุสลิมอาวุโส หมายถึง 
ขออัลลอฮฺ  ทรงเมตตาในตัวของเขาด้วยเถิด 
  1.7.8 ﴾ِ     ﴿   วงเล็บดอกไม้ใช้ส าหรับโองการอัลกุรอาน 
  1.7.9      เครื่องหมายส าหรับคั่นวรรคโองการอัลกุรอาน 
  1.7.10 ﴾... ﴿ِ   วงเล็บดอกไม้มีจุดฝ๎่งซ้ายใช้กับโองการอัลกุรอานส่วนหน้า 
  1.7.11 ﴾ِ  ...﴿   วงเล็บดอกไม้มีจุดฝ๎่งขวาใช้กับโองการอัลกุรอานส่วนหลัง 
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  1.7.12 ((  ))   วงเล็บคู่ใช้ส าหรับตัวบทของหะดีษ 
  1.7.13 (    )    วงเล็บเดี่ยวใช้ส าหรับชื่อสูเราะฮฺ ล าดับโองการ และเลขหะดีษ 
  1.7.14   “...”    อัญประกาศใช้คร่อมอักษร ค า หรือกลุ่มค าและเนื้อความพิเศษ 
 
1.8   นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  1.8.1   บริหาร หมายถึง ศิลปะในการจัดการให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็น
ผลส าเร็จ 
  1.8.2    การศึกษา หมายถึง การสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม   การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงามท้ังทางป๎ญญา จิตใจ ร่างกาย 
และสังคม  
  1.8.3   วิเคราะห์ หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย     ที่มี
ความสัมพันธ์กันเพ่ือท าความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง 
ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง 
  1.8.4   อัลกุรอาน หมายถึง คัมภีร์เล่มสุดท้ายซึ่งเป็นกะลามุลลอฮฺ (พระด ารัสของ 
อัลลอฮฺ ) เป็นหลักค าสอนสูงสุดของอิสลามได้ประทานให้แก่ศาสนทูตมุฮัมมัด  เพ่ือน ามาเผยแผ่
แก่มนุษย์ทั้งหลาย 
  1.8.5   สูเราะฮฺ หมายถึง บทต่างๆ ในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งมีทั้งสิ้น 114 บท และสู
เราะฮฺอัลอัศรเฺป็นสูเราะฮฺที่ 103 จากจ านวนสูเราะฮฺทั้งหมดของอัลกุรอาน 
  1.8.6   โองการ หมายถึง โองการต่างๆของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺ  ได้ประทานลงมา
แก่ท่านศาสนฑูตของพระองค์  คือ ศาสนทูตมุฮัมมัด   ซึ่งมีทั้งหมด 6666 โองการ หรือ   6236 
โองการตามทัศนะของอิบนุอับบาส   
  1.8.7    อัลอัศร ฺ  หมายถึง กาลเวลา หรือยามสุดท้ายของกลางวัน 
  1.8.8    อัลฮักก์   หมายถึง สัจธรรม และการปฏิบัติตามหน้าที่ 
  1.8.9    อัลศ็อบร์ หมายถึง ความมีขันติธรรม หรืออดทนอดกลั้น 
 
1.9   วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
  
 1.9.1   แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) น าเสนอผล
การศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
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เวลา กรณีศึกษาสูเราะฮฺอัลอัศรฺ โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมกันในเวลา
เดียวกัน 
 
 1.9.2   แหล่งข้อมูล  
  ข้อมูลวิจัยเอามาจากการศึกษาวิจัยเอกสาร ได้แก่ เอกสาร 3 แหล่งที่ส าคัญ  
  1.9.2.1 เอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) 
            (1)   ศึกษาจากคัมภีร์อัลกุรอาน  โองการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
เวลาของผู้ศรัทธา ปฏิบัติกิจกรรมหรือกิจการที่ดีงาม ตักเตือนกันในสัจธรรมและความอดทน 
                     (2)   ศึกษาจากหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานที่มีการอธิบายซึ่งเกี่ยวข้องกับ
โองการที่ท าการค้นคว้า 
            (3)  ศึกษาจากหนังสืออัลหะดีษ และหนังสืออธิบายอัลหะดีษที่เกี่ยวข้องกับ
โองการที่ท าการค้นคว้า    
1.9.2.2 เอกสารทุติยภูมิ (secondary Sources)  
   (1)   หนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน  ที่ขยายความโองการอัลกุรอานที่มีอยู่
ในสูเราะฮฺอัลอัศร ฺหรือโองการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
   (2)   หนังสืออธิบายหะดีษ   ที่อธิบายเกี่ยวกับการบริหารเวลาของผู้ศรัทธา 
ปฏิบัติกิจกรรมหรือกิจการที่ดีงาม ตักเตือนกันในสัจธรรมและความอดทน 
  1.9.2.3   เอกสารตติยภูมิ (Tertiary Sources)  
   (1)  หนังสือพจนานุกรมอธิบายศัพท์ภาษาอาหรับ    ทั้งที่เป็นภาษาอาหรับ 
ภาษามลายู และภาษาไทย  
   (2)  หนังสือการใช้ศัพท์เทคนิคต่างๆ ทางวิชาการ เช่น ศัพท์ทางตัฟสีรฺและ 
ศัพท์ทางหะดีษ 
  
 1.9.3   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนบันทึกข้อมูลหรือเอกสาร เช่น ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ครั้งที่พิมพ์, สถานที่พิมพ์และโรง
พิมพ์ ส่วนบันทึกเนื้อหาแต่ละหัวข้อ เช่นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา และส่วน
บันทึกข้อมูล เช่น หมายเลขหะดีษ, เล่มที่และเลขหน้าหนังสือ 
  
 1.9.4   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
                     (1)   รวบรวมโองการทัง้หมดของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ และโองการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   (2)   รวบรวมอัลกุรอานจากฉบับที่มีการตัฟสีรฺภาษาอาหรับ  และความหมายภาษา 
ไทย โดยคัดเลือกส่วนโองการจากสูเราะฮฺอัลอัศรฺ และโองการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง           
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  (3)  รวบรวมหะดีษที่ขยายความ หรืออรรถาธิบายโองการ โดยยึดหนังสือหะดีษ 9 
เล่ม (กุตุบติสอะฮฺ) ได้แก่ เศาะฮีหฺบุคอรี เศาะฮีหฺมุสลิม สุนันอบีดาวูด สุนันอัตติรมีษีย์ สุนันอันนะสา
อีย์ สุนันอิบนุมาญะฮฺ มุสนัดอะหฺมัด อัลมุวัฏเฏาะอ์ และสุนันอัดดารีมีย์ 
  (4)   รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง   จากหนังสือที่เป็นผลงานของอุลา
มะอ์มุอฺตะบะรีน(ปราชญ์มุสลิมผ่านการยอมรับ) สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ    ทั้งมุตะก็อดดิมูน  
(ปราชญ์มุสลิมที่มีชีวิตอยู่ในช่วง 300 ปีแรกแห่งฮิจญเราะฮฺศักราช)   อุลามะอ์มุตะอัคคิรูน (ปราชญ์
มุสลิมที่มีชีวิตอยู่หลังจาก 300 ปีแรกแห่งฮิจญเราะฮฺศักราช) ตลอดจนปราชญ์มุสลิมป๎จจุบัน 
  (5)   รวบรวมข้อมูลตามล าดับของแต่ละหัวข้อตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  
1.9.5   การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.9.5.1 การจัดกระท ากับข้อมูล  
หลังจากได้รวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะกระท ากับข้อมูลมีดังนี้ 
(1)   ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง 
(2)  แยกแยะข้อมูลตามประเด็นของแต่ละหัวข้อ เพ่ือสะดวกในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ป็นเนื้อหาเฉพาะในแต่ละประเด็น 
1.9.5.2 หลักการวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลของแต่ละประเด็น ผู้วิจัยจะใช้หลักการในการวิเคราะห์มีดังนี้ 
(1)   หลักการอุศูลตัฟสีร  เช่น  มันฏูกฺและมัฟฮูม  อุมูมและคุศุศ  มุฏลักฺ 
และมุก็อยยัต เป็นต้น    
(2)   หลักการอุลูมอัลหะดีษเช่น  หลักการมุศเฏาะละหฺอัลหะดีษ และ
หลักการอัลญัรหฺ วะ อัตตะอฺดีล ยกเว้นหะดีษท่ีบันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม 
(3)   หลักการวิพากษ์วิจารณ์  โดยวิพากษ์ภายในและวิภาคภายนอก   ดั่ง
การปฏิบัติของอุลามะอ์ตัฟสีร(ปราชญ์มุสลิมอรรถาธิบายอัลกุรอาน)และอุลามะอ์หะดีษ(ปราชญ์มุสลิม
อธิบายอัลหะดีษ) 
(4)  หลักการตัรฺญีหฺ   โดยยึดทัศนะอุลามะอ์ที่ได้อธิบายโองการอัลกุรอาน   
โดยการเปรียบเทียบระหว่างทัศนะ หากมีหลายทัศนะ  ผู้วิจัยจะยึดการตัรฺญีหฺของอิมามชาฟิอีย์คือยึด
ทัศนะที่มีเหตุผลที่สอดคล้องกับนัศ(หลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ) แต่ถ้าหากมีเพียงทัศนะ
เดียว ผู้วิจัยจะพิจารณาความเชี่ยวชาญของอุลามะอ์ในสาขาที่เก่ียวข้องกับการตัฟสีรมาเป็นที่ตั้ง. 
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บทที่ 2 
 
ความหมายและความส าคัญของเวลา 
 
2.1 ความหมายของเวลา 
 
2.1.1 ความหมายตามรากศัพท์ภาษาไทย 
  ค าว่า เวลา เป็นค าประสมสองพยางค์จากค าว่า เว กับค าว่า ลา เป็นค านาม ซึ่งมี
ความหมายว่า ชั่วขณะความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมก าหนดขึ้นเป็นครู่ คราว วัน เดือน ปี 
เป็นต้น เช่น เวลาเป็นเงนิเป็นทอง ขอเวลาสักครู่ (ประธานกรรมการช าระพจนานุกรมและ
คณะกรรมการ. 2544: 1086) และในยุคต้นของประเทศสยามยังมีส านวนเรียกค าๆ นี้ว่า เพลา ด้วย
เช่นกัน และตามรากศัพท์ภาษาไทย มีศัพท์อยู่หลายค าที่สามารถใช้สลับกันได้ระหว่างอักษร ว.แหวน 
กับ พ.พาน ดั่งเช่น วัฒนากับพัฒนา วิสุทธิ์กับพิสุทธิ์ วิหคกับพิหค วิมานกับพิมาน วินาศกับพินาศ 
และวิหารกับพิหาร ซ่ึงจะให้ความหมายเดียวกันนั่นเอง และในทีน่ี้ ค าว่า เพลา อ่านว่า [เพ-ลา] เป็น
ค านาม หมายถึง กาล, คราว (ประธานกรรมการช าระพจนานุกรมและคณะกรรมการ. 2544: 800)57 
 
2.1.2 ความหมายตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าว่า Time (ไทมฺ) n. (ย่อมาจาก Noun แปลว่า ค านาม) มีความหมายว่า เวลา,
ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลา
พักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์, หรือให้ความหมายในรูป adj. (ย่อมา
จาก Adjective แปลว่า คุณศัพท์)  คือเกี่ยวกับเวลา, เกี่ยวกับระเบิดเวลา, ตั้งเวลา, หรือให้
ความหมายในรูป vt.,vi. (ย่อมาจาก Transitive verb, Intransitive verb แปลว่า สกรรมกริยา, 
อกรรมกริยา) คือจับเวลา, ตั้งเวลา, ควบคุมเวลา (https://dict.longdo.com อ้างจาก English-
Thai, HOPE Dictionary: สืบค้นเมื่อวันที่ 27/5/59) 
 
2.1.3 ความหมายตามรากศัพท์ภาษาอาหรับ 
ในเชิงภาษา ค าว่า เวลา เป็นค านามท่ีเป็นเอกพจน์มาจากภาษาอาหรับว่า “ ََع َصٌَر ” 
(อัศรุน) ซึ่งแปลว่า กาลสมัย, ยุค, กาลเวลา, ยุคสมัย      ซึ่งมาจากรากศัพท์ของค ากริยา ( َِف َعٌَل ) นั่น
คือ  ََعََصََر  (อะเศาะเราะ) แปลว่า คั้นน้ า, บีบรัด, ระงับ หรือ ََع َصََر  (อัศเศาะเราะ) แปลว่า ปล่อยตัว, 
อยู่ในสมัย, (ลม) พัดเอาเมฆฝนมา หรือ ََعََصاََر  (อาเศาะเราะ) แปลว่า อยู่ในกาลสมัย, รุ่นเดียวกัน, รุ่น
ราวคราวเดียวกัน และสามารถผันค าเป็นนามพหูพจน์ได้หลายค า คือ ََأ َعَُصٌَر  (อะอฺศุรุน), ََأ َعََصاٌَرَ (อะอฺ
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ศอรุน),  َُعَُص َوٌَرَ (อุศูรุน), ََُعَُصٌَر (อุศุรุน), และค านี้เมื่อน าไปเรียบเรียงกับค าว่า ََصََلٌَة  (เศาะลาตุน) นั่น
คือ ََصََلَُةَ َلاََع َصَِر  (เศาะลาตุลอัศรฺ) แปลว่า การละหมาดอัศรฺ ตามความหมายในเชิงวิชาการ หมายถึง 
การละหมาดในเวลาเย็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของกลางวัน (มานพ วงศ์เสงี่ยม. 2551: 320)58 
  ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงส านวนค าต่างๆ ที่มาจากรากศัพท์ของค าๆ นี้
ไว้ 5 สถานที่ด้วยกันซึ่งจะมีรูปค าและความหมายที่ต่างกันออกไปซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความ
หลากหลายที่มีความเป็นอรรถรสในเชิงภาษาและมีความเป็นศาสตร์ที่กว้างขวางในเชิงวิชาการ เป็น
การยืนยันถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านส านวนภาษาและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะในแต่ละแขนง
วิชาการต่างๆ เพ่ือน ามาศึกษาและท าความเข้าใจซึ่งในที่นี้จะขอน าเสนอรายละเอียดเป็นล าดับขั้น
ความหมายดังตอ่ไปนี้ 
  พระองค์อัลลอฮฺ  ด ารัสว่า 
﴿…َِتَاي  لْاَُمُكَلَُو للاَُ نيِّ َب ُيََكِلَذََك  تَقَر َت  حَافٌَرَانَِويِفٌَراَص عِإَاَه َباَصََأفَ
﴾َنوُر كَف َت َتَ  مُك لَعَلَ
ََََََََََََََََََ(َةروسةرقبلا:ََنمَضعبةيآَ266)َ
  ความว่า “ครั้นต่อมาก็มีลมพายุโหมกระหน่ าสวนนั้น โดยมีไฟในนั้น 
  แล้วมันก็เกิดเพลิงไหม้(หมดทั้งสวน) เช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงชี้แจง 
  กับบรรดาโองการต่างๆเพ่ือเจ้าทั้งหลายจะได้ใคร่ครวญ” 
                  (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ: ส่วนหนึ่งของโองการ 266) 
  อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2000-1420: 5/554) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮ์
 ทรงชี้แจง และสั่งใช้ให้ใช้จ่ายในหนทางของพระองค์ ซึ่งจะชี้แจงวิธีการใช้จ่ายนั้นอย่างไร?59 เพ่ือ
เป็นการชี้แจงถึงบัญญัติ การอนุมัติ และการห้ามในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้พระองค์อัลลอฮฺ  ต้องการ
ชี้แจงในพวกเจ้าทั้งหลายจะได้ใคร่ครวญ” 
  จากโองการและค าอธิบายข้างต้น สามารถสังเกตได้ชัดเจนถึงนัยความหมายของค า
ว่า ٌَراَص عِإ (อิอ์ศอรุน) ที่ให้ความหมายว่า“ลมพายุ” ที่มาจากรากศัพท์ของค าว่า ََعََصََر  (อะเศาะเราะ) 
ซึ่งถ้าหากพิจารณาถึงปรากฏการณ์ลมพายุที่เกิดข้ึน ก็ย่อมเกี่ยวโยงและมีความสัมพันธ์กันกับช่วง
ระยะเวลาด้วย และเป็นการสร้างความกลมกลืนระหว่างปรากฏการณ์กับช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถ
แยกจากกันได้ ซึ่งก็มาจากพระประสงค์พระองค์อัลลอฮฺ  ที่ต้องการให้มนุษย์นั้นรู้จักการใคร่ครวญ
และวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน เพ่ือน ามาศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจในแต่ละบริบท
ของชีวิต และยังมีกล่าวในสูเราะฮฺยูสุฟเกี่ยวกับรากศัพท์ของค าว่า ََعََصََر  (อะเศาะเราะ) อีกว่า 
  พระองค์อัลลอฮฺ  ด ารัสว่า 
﴿َِناَي َت َفََن  جنسلاَُوَعَمََلَخَدَوََاًر َخََُرِص َعأَنَِّاَرأَ ننِِّإََاُهُُدَحَأََلَاقََََلَاقَوَ
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 โดยการบริจาคทานจากสิ่งที่ดีๆ ที่ได้แสวงหาไว้.  
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َُرَخ  لْاًََاز   بُخَيِس أَرََق و َفَُل  ِحَْأَنَِّاَرأَ ننِِّإََِوِليِو أَِتبَاَن   ئنب َنَُو نِمَُر   ي طلاَُلُك َأتَ
ََيِِّنِس  حُم لاََنِمََكَار َنَا نِإ﴾ََ
َََََََََََََََََََََََََ(َةروسفسوي:َ36)َ
  ความว่า “และชายหนุ่มสองคน (มหาดเล็ก)  ได้เข้าคุกพร้อมกับเขา 
  หนึ่งในสองคนกล่าวว่า  แท้จริงฉันฝันเห็นว่าฉันคั้นเหล้า และอีกคน 
  หนึ่งกล่าวว่า    แท้จริงฉนัฝันเห็นว่าฉันแบกขนมปังไว้บนศีรษะของ 
  ฉัน  แล้วนกได้มากินมัน  จงบอกเราด้วยการท านายฝัน  แท้จริงเรา 
  เห็นท่านอยู่ในหมู่ผู้ท าความดี” 
                                                         (สูเราะฮฺยูซุฟ: 36) 
  อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2000-1420: 16/94) ได้อธิบายว่า: “ศาสนทูตยูสุฟ  
ได้ถูกจ าคุก60พร้อมกับชายหนุ่ม (มหาดเล็ก) สองคน ซึ่งทั้งสองเป็นบ่าวรับใช้องค์กษัตริย์ คนหนึ่งเป็น
คนท าเครื่องดื่มและอีกคนหนึ่งเป็นคนท าอาหาร” 
  จากโองการและค าอธิบายข้างต้น สามารถสังเกตได้ชัดเจนถึงนัยความหมายของค า
ว่า َُرِص َعأ (อะอ์ศิรุ) ที่ให้ความหมายว่า“คั้น” ที่มาจากรากศัพท์ของค าว่า ََعََصََر  (อะเศาะเราะ) เช่นกัน
ซึ่งหากพิจารณาถึงค าว่า َُرِص عَأ (อะอ์ศิรุ) นั้น มีความสัมพันธ์อยู่กับช่วงเวลาของความฝัน และใน
สถานการณ์ช่วงเวลานั้น ท่านศาสนทูตยูสุฟ  ถูกกล่าวหา และตัดสินจ าคุก เป็นช่วงเวลาที่พระองค์
อัลลอฮฺ  ทดสอบท่าน และในขณะเดียวพระองค์ก็ทรงประทาน َِع َلَُمَ َلاَََغ َيَِب يَِة  (ความรู้อันเร้นลับอัน
ได้แก่การท านายฝันที่แม่นย าที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺ  โดยตรง) ให้แก่ท่าน และเป็นผลสืบเนื่องท า
ให้ท่านได้รับการนิรโทษกรรมความผิด และกลายเป็นผู้มีอ านาจบริหารการคลังในเวลาต่อมา 
  พระองค์อัลลอฮฺ  ด ารัสว่า 
﴿ََكِلَذَِد ع َبَ  نِمَتِ َأي  َُثََُنوُرِص ع َيَِويِفَوَُسا نلاَُثاَغ ُيَِويِفٌَماَع﴾ََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسفسوي:َ49) 
ความว่า “หลังจากนัน้ปีที่มวลชนจะได้รับฝนติดตามมาและในปีนั้น 
พวกเขาจะได้คั้นองุ่น” 
                            (สูเราะฮฺยูซุฟ: 49) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2000-1420: 16/128) ได้อธิบายว่า: “โองการนี้เป็น
การแจ้งข่าวเล่าถึงศาสนทูตยูสุฟ  ต่อกลุ่มชนของท่านจากสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในมุมมองวิสัยทัศน์ของท่าน 
แต่มันคือสิ่งที่มาจากความรู้อันเร้นลับที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงประทานให้แก่ท่าน เพ่ือเป็นการบ่ง
บอกถึงสถานภาพการเป็นศาสนทูตของท่านและเป็นหลักฐานยืนยันบนความสัจจริง” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้น สามารถสังเกตได้ชัดเจนถึงนัยความหมายของค า
ว่า ََنوُرِص ع َي (ยะอ์ศิรูน) ที่ให้ความหมายว่า“คั้น” เหมือนกับค าว่า َُرِص َعأ (อะอ์ศิรุ) เช่นกันที่มาจากราก
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ศัพท์ของค าว่า ََعََصََر  (อะเศาะเราะ) และค าว่า َََنوُرِص ع َي (ยะอ์ศิรูน) นั้น มีความสัมพันธ์กันกับช่วงเวลา 
7 ปีทีป่ระชาชาติในเมืองจะมีความอุดมสมบูรณ์ ตามที่ท่านศาสนทูตยูสุฟ  ได้ท านายฝันไว้ 
ในการหยิบยกโองการที่ผ่านมาข้างต้น สามารถชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายของ
ส านวนและภาษาที่เกี่ยวข้องกับรากศัพท์ของค าว่า ََعََصََر  (อะเศาะเราะ) ซึ่งถ้าหากเราได้พิจารณาถึง
ค าศัพท์ต่างๆเหล่านั้นแล้ว ยิ่งท าให้อรรถรสแห่งส านวนอัลกุรอานมีความเข้มข้นข้ึนไปอีก 
  พระองค์อัลลอฮฺ  ด ารัสไว้อีกว่า 
﴿َاَن َلز  َنأَواًجا جَثًَءاَمَِتَارِص عُم لاََنِم﴾َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسءابنلا:َ14)َ
  ความว่า “และเราได้หลั่งน้ าลงมาอย่างมากมายจากเมฆฝน” 
                                                                (สูเราะฮฺอันนะบะอฺ: 14) 
  อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 8/303) ได้อธิบายว่า: “อิบนิ อับบาส  
ได้กล่าวว่า ค าว่า َِتَارِص عُم لا (อัลมุอ์ศิรอต) นั่นคือลม ََاَلنََريَُحا  (อัรริยาหฺ) และอักริมะฮฺ มุญาฮิด เกาะตา
ดะฮฺ มะกอติล กัลบีย์ ซัยด์ เบ็น อัสลัม และลูกของท่าน คืออับดุรเราะหฺมาน ก็กล่าวเช่นเดียวกัน
กับอิบนิอับบาส ว่าแท้จริงค าว่า َِتَارِص عُم لا (อัลมุอ์ศิรอต) ก็คือลม ََاَلنََريَُحا  (อัรริยาหฺ) และ
ความหมายของประโยคนี้คือแท้จริงลมนั้นได้ผกผัน (ท าปฏิกิริยา) ให้เกิดฝนจากก้อนเมฆนั้น” 
  จากโองการและค าอธิบายข้างต้น สามารถชี้ชัดได้ชัดเจนถึงนัยความหมายที่แตกต่าง
กันอีกของค าว่า َِتَارِص عُم لا (อัลมุอ์ศิรอต) ที่ให้ความหมายว่าลม ََاَلنََريَُحا  (อัรริยาหฺ) ซึ่งในขณะที่จะเกิด
ฝนตกนั้น ลมถือเป็นตัวแปรส าคัญท่ีสร้างปฏิกิริยาทางธรรมชาติกับก้อนเมฆจนท าให้เกิดฝนตกได้61  
และยังมีอีกส านวนหนึ่งที่มาจากรากศัพท์ของค าว่า ََعََصََر  (อะเศาะเราะ) เช่นกันที่
เป็นเปูาหมายหลักในการท าวิจัยครั้งนี้ ซึ่งจะมาในรูปค าที่เรียกว่าอาการนาม ( ََم َصََدٌَر )  
  ดั่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  ด ารัสว่า 
﴿َِر صَع لاَوٍَر  سُخَيِفَلََناَس ن ِ لْاَ نِإ﴾ 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسرصعلا:َ2-1)َ
  ความว่า “ขอสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริงมนุษย์อยู่ในการขาดทุน” 
                                                                   (สเูราะฮฺอัลอัศรฺ: 1-2) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 8/480) ได้อธิบายว่า: “จากค าว่า (َِر صَع لا)  
หมายถึง ช่วงเวลาที่บังเกิดการเคลื่อนไหวของศาสนทูตอาดัม จากความดีและความชั่วที่ปรากฏขึ้น
ในขณะนั้น” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นบ่งบอกและแสดงให้รู้ว่านัยความหมายของค าว่า 
(َِر صَع لا)  คือช่วงเวลาหรือกาลเวลาปฐมฤกษ์ที่ท่านศาสนทูตอาดัม   เริ่มเคลื่อนไหวรับรู้สิ่งต่างๆ ไม่
                                                     
61
 เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺ  
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ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน ซึ่งในขณะนั้นการฝุาฝืนของอิบลีสและการ
ภักดขีองมวลมะลาอิกะฮฺที่มีต่อท่านศาสนทูตอาดัม  ถือเป็นปรากฏการณ์ทั้งความดีและความชั่วที่
มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ตั้งแต่นั้นมา นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษย์ทั้งหลายได้ร าลึก 
ไตร่ตรอง และใคร่ครวญถึงภารกิจและเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นและ
จุดสุดท้ายที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับมัน 
และยังมีค าว่า ََد( َىٌَر)  ที่มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “ ََع َصٌَر ” ซึ่งแปลว่า กาล, 
เวลา, ยุค, สมัย เช่นกัน ดั่งพระองค์อัลลอฮฺ  ด ารัสว่า 
﴿ َلَى ىََتأ ىَلَع َِناَس نلْا ٌَيِِّح ََنِم َِر  ى دلا  ََل  َنُكَي اًئ يَش ًاروُك ذَم﴾ 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسناسنلْا: 1)َ
ความว่า “แน่นอนกาลเวลาที่ยาวนานได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ เมื่อเขามิ 
ได้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเลย” 
                                (สเูราะฮฺอัลอินสาน: 1) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 8/285) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ
 ทรงแจ้งข่าวถึงสถานภาพของมนุษย์ว่าแท้จริงก่อนหน้านี้พวกเขามิได้ถูกกล่าวถึงเลยเนื่องจากพวก
เขาคือสิ่งถูกสร้างที่ไร้เกียรติและมีสภาพที่อ่อนแอ” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นบ่งชี้ให้เห็นถึงค าว่า ََد( َىٌَر)َ  คือกาลเวลาที่ไร้
ขีดจ ากัดไม่สามารถค านวณได้ซึ่งพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งอ่ืนมาก่อนจากมนุษย์จะถูกสร้าง เป็น
ช่วงเวลาที่ยาวนานไม่สามารถล่วงรู้ได้เว้นแต่พระองค์  เป็นความน่าอัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่ใคร่ครวญถึง
โองการดังกล่าวที่ย้ าเตือนให้รู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของมนุษย์ที่มีสถานภาพไร้เกียรติและอ่อนแอกว่าสิ่งถูก
สร้างอ่ืนๆ เพราะมนุษย์บางกลุ่มเป็นผู้กตัญญูรู้คุณและอีกบางกลุ่มเป็นผู้เนรคุณฝุาฝืนทั้งที่พระองค์
ทรงได้ชี้แนะแนวทางให้แก่พวกเขาแล้ว และในขณะเดียวกันค าว่า ََد( َىٌَر)َ  ยังให้นัยความหมายถึง
ช่วงเวลาที่มีขีดจ ากัดสามารถค านวณได้ นั่นคือหนึ่งปี ดั่งที่ศาสนทูต กล่าวว่า 
((َِر  ى دلاَِماَيِصََك َناََك ٍلا وَشَ  نِمَاًّتِسَُوَع َب  َتأ  َُثََُناَضَمَرََماَصَ  نَم)) 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ،ملسمَوجرخأ(د.ت:. 2815)َ
ความว่า “บุคคลใดถือศีลอดรอมฎอนแล้วจากนั้นได้ถือศีลอดต่ออีก 
หกวันในเดือนเชาว์วาล เท่ากับเขาได้ถือศีลอดตลอดปี” 
                                      (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 2815) 
จะเห็นได้ว่าในบางบริบทของส านวนค าว่า ََد( َىٌَر)َ  ให้นัยอธิบายถึงช่วงเวลาหนึ่งปีซึ่ง
หากย้อนกลับไปพิจารณาถึงค าว่า “ ََع َصٌَر ” ในบางบริบทของส านวนที่ใช้ก็ให้นัยอธิบายหนึ่งปีเช่นกัน 
ดั่งที่อิมามมาลิก (ขอพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงเมตตาท่าน) กล่าวว่า “บุคคลใดสาบานว่าจะไม่พูดกับ
ชายคนหนึ่งในระยะหนึ่งอัศรฺ เท่ากับว่าเขาต้องไม่พูดกับชายผู้นั้นหนึ่งปี” อิบนุลอะเราะบีย์ให้ทัศนะ
ว่า แท้จริงการตีความของอิมามมาลิกเกี่ยวกับผู้ที่ท าการสาบานว่าจะไม่พูดกับคนๆ หนึ่งในระยะหนึ่ง
อัศรฺนั้นคือหนึ่งปี เพราะคนส่วนมากใช้ปฏิบัติกัน และดังกล่าวนี้เป็นการให้ความหมายที่ไม่สละสลวย
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ตามรากศัพท์เดิม ส่วนอิมามอัชชาฟิอีย์  (ขอพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงเมตตาท่าน) ให้ทัศนะว่า 
“ยอมรับได้กับช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะต้องตั้งเจตนาว่าหนึ่งปี กล่าวคือผู้สาบานคือชาวอาหรับและต้องให้
รู้ว่าเขาตั้งเจตนานานเท่าไหร่? หากมิเช่นนั้นให้ว่าตามทัศนะอิมามมาลิก (ขอพระองค์อัลลอฮฺ  ทรง
เมตตาท่าน) (‟Ibn „Aādil, n.d.: 16/444)  
นอกจากนี้ยังมีค าว่า ََََزمٌَن  หรือ ََََزمٌَنا  ซึ่งเป็นค านามเอกพจน์มาจากรากศัพท์ของ
ค ากริยา ( َِف َعٌَل ) คือ ََََزمََن  หรือค ากริยาเพ่ิมหนึ่งอักษร ََأ ََزمََن  แปลว่า ด าเนินต่อไปเป็นเวลานาน และ
สามารถผันเป็นนามพหูพจน์ นั่นคือ ََأ َِزَمَنٌَة  ส่วนในเชิงวิชาการ บรรดานักปรัชญา
62 ได้ให้นิยาม
ความหมายค าว่า ََََزمٌَنا  คือสภาวการณ์ก าหนดที่มีการเคลื่อนไหวหรือโคจรของระบบจักรวาลที่แผ่
ขยายปกคลุมอยู่ ส่วนบรรดานักวิภาษวิทยา(ในส านวนอาหรับเรียกว่า Mutakallimūn) ได้ให้นิยาม
ความหมายค าว่า ََََزمٌَنا  ว่าเป็นส านวนหนึ่งจากสิ่งหรือปรากฏการณ์ใหม่ที่เป็นที่รู้กัน โดยถูกก าหนดให้
เกิดข้ึนกับปรากฏการณ์ครั้งอ่ืนที่คาดหวังไว้ ดังเช่นค ากล่าวที่ว่า ฉันจะมาหาท่านในขณะ (ช่วงเวลาที่
ก าหนด) ตอนดวงตะวันขึ้น ดังนั้นแท้จริงดวงตะวันขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นที่รู้กัน และการมาหาของบุคคล
หนึ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ ฉะนั้นเมื่อทั้งสองสิ่งที่ได้คาดหวังไว้กับสิ่งที่เป็นที่รู้กันนั้นเกิดข้ึนอย่าง
พร้อมเพรียงกัน ก็จะไม่มีความคลุมเครือใดๆ เกิดข้ึนแน่นอน (al-Jurjānīy. 1998-1419: 83)63 
  และยังมีค าว่า “ َََو قٌَت ” ที่ได้แปลว่า เวลา,ฤดู เช่นเดียวกัน ใกล้เคียงกันกับค าว่า 
“ ََع َصٌَر ” ซึ่งเป็นนามเอกพจน์และมีนามพหูพจน์ว่า “ َأ ََوَقاٌَت ” แปลว่า ช่วงเวลาต่างๆ และในเชิง
วิชาการ อัลญูรฺญานีย์ (Al-Jurjānīy. 1998-1419: 83) ได้ให้นิยามค า “ َََو قٌَت ” นี้ว่า เป็นส านวนที่ใช้ 
ซึ่งมาจากสภาพต่างๆ ของท่าน นั่นคือ สิ่งที่มีความจ าเป็นหรือต้องการไปยังมัน ด้วยการเตรียมพร้อม
ของท่านกับสิ่งอ่ืนที่ถูกก าหนดขึ้นมา เช่นท่านได้ก าหนดวันเวลาในการร่วมสัมมนา หรือร่วมประชุมใน
วาระหนึ่งวาระใด ซึ่งวันเวลาหรือวาระดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมพร้อม
ของท่าน เพราะวันเวลาและวาระนั้นจะเป็นตัวควบคุมความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการร่วม
สัมมนาหรือร่วมประชุมนั้นๆ 
 
2.2 ความหมายของการบริหารเวลา 
 
2.2.1 ความหมายตามรากศัพท์ภาษาไทย 
ค าว่า บริหาร เป็นค าศัพท์สามพยางค์ อ่านว่า บอ-ร-ิหาน หากเป็นค ากริยาหมายถึง 
ออกก าลัง เช่น บริหารร่างกาย; ปกครอง เช่น บริหารส่วนท้องถิ่น; ด าเนินการ, จัดการ เช่น บริหาร 
ธุรกิจ; และหากเป็นค านาม หมายถึง ด ารัสสั่ง เช่น ราชบริหาร; ค าแถลงไข เช่น พระพุทธบริหาร. (ป., 
ส64. ปริหาร) อ้างถึง (ประธานกรรมการช าระพจนานุกรมและคณะกรรมการ. 2544: 609) 
                                                     
62
  ในส านวนอาหรับเรียกว่า Hukamā‟a. 
63
 นามว่า „Alīy bin Muḥammad มีชีวิตอยู่ในช่วง 740-816 ฮิจเราะฮฺ. 
64
 หมายถึง ย่อมาจากศัพท์ที่เป็นทั้งภาษาบาลีและสันสกฤต บ้างก็ออกเสียงว่า ปริหาร (2544/10)  
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  ดังนั้นเปูาประสงค์ของค าว่า บริหาร ในที่นี้ต้องการกล่าวถึงความหมายในมิติของ
ค ากริยาซึ่งหมายถึงด าเนินการและจัดการ กล่าวคือ การบริหารเวลา หมายถึง การด าเนินการและการ
จัดการเวลานั่นเอง และเพ่ือต้องการให้ค าว่า บริหาร มีความกระชับและมีความหลากหลายในรูปแบบ
ต่างๆ ที่มากข้ึน จึงขอหยิบยกค านิยามจากนักวิชาการต่างๆดังต่อไปนี้ 
  1) คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร (2524: 
2/5) กล่าวว่า ชุบ กาญจนประกร ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหาร คือ การท างานของคณะ
บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเปูาหมายร่วมกัน 
  2) คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร (2524: 
2/5) กล่าวว่า ธงชัย สันติวงศ์ กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง งานของหัวหน้าหรือผู้น าที่จะต้องการ
กระท าเพ่ือให้กลุ่มต่างๆที่มีคนหมู่มากมาอยู่รวมกัน และร่วมกันท างาน เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จน
ส าเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ 
3) รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545: 4-5) กล่าวถึงการบริหารว่าเป็น
เรื่องของการท ากิจกรรมโดยผู้บริหาร และสมาชิกในองค์กร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหารหลายคนจึงมี
ความคิดตรงกันว่า “การบริหารเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของคณะบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะที่แน่นอนในการท างาน” และนักบริหารบางคนเห็นว่า “การบริหารเป็นศิลปะของการเป็นผู้น า
ที่จะน าผู้อ่ืนให้ท างานตามวัตถุประสงค์ได้” อ้างถึง (https://www.gotoknow.org: 27/5/59)  
4) วิทยาธร ท่อแก้ว65 (ม.ป.พ.: 4) ได้กล่าวถึงมิติการบริหารเวลา หมายถึง “การ
ก าหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในงานหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ”  
  จากความหมายและมุมมองนักวิชาการ กล่าวสรุปได้ว่า “การบริหารเวลา” คือการ
ท างานของคณะร่วมกัน ที่ได้กระท าการหรือปฏิบัติจนเป็นผลส าเร็จภายในระยะเวลาที่ถูกก าหนด โดย
ใช้องค์ความรู้ รวมถึงศิลปะวิธีการต่างๆ ทีท่ าให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝุายท างานจนเป็นผลส าเร็จตรงตาม
จุดหมายขององค์การ หรือตรงตามจุดเปูาหมายที่ผู้น าได้เลือกตัดสินใจ 
 
2.2.2   ความหมายตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษ 
  ค าว่า บริหาร ตามหลักภาษาอังกฤษกล่าวคือ Administration ซึ่งมีรากศัพท์จาก
ภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมี
ความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “minister” ซึ่งหมายถงึ การรับใช้ หรือผู้รับใช้ หรือ
ผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่ง
ต่างๆ (อ้างถึงใน https://www.gotoknow.org: สืบค้นเมื่อวันที่ 27/5/59) ซึ่งมีนักวิชาการหลาย
ท่านที่ได้ให้ค านิยาม กล่าวคือ 
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 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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ไซมอน (Simon: n.d.) ให้แนวคิดว่า “การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่ง
ต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารมิใช่เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะในการ
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว” 
บาร์นาร์ด (Barnard: 1972) กล่าวว่า “การบริหาร หมายถึง การท างานของคณะ
บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปท่ีร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเปูาหมายร่วมกัน” 
เทอรี่ (Terry: 1968) ให้ความหมายว่า “การบริหาร เป็นกระบวนการต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดหน่วยงาน การอ านวยการ การควบคุม ที่ถูกพิจารณาจัดกระท าขึ้น
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ก าลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่” 
ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ (Peter F. Drucker: n.d.) ให้แนวคิดว่า “การบริหารคือการ
ท าให้งานต่างๆ ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้น า” 
เดโจน (Dejon: 1978) ให้ความหมายว่า “การบริหารเป็นกระบวนการที่จะท าให้
วัตถุประสงค์ประสบความส าเร็จโดยผ่านทางบุคคลและการใช้ทรัพยากรอ่ืน กระบวนการดังกล่าว
รวมถึงองค์ประกอบของการบริหารอันได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การจั ดองค์กร 
การก าหนดนโยบาย การบริการ และการควบคุม” 
คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร (2524: 2/5) 
กล่าวว่า วาร์เรน บี บราวน์ (Warren B. Brown, 1980: 6)66 ให้แนวคิดว่า “งานของผู้น าที่ใช้
ทรัพยากรบริหารทั้งปวงที่มีอยู่ในหน่วยงานเพื่อให้เปูาหมายที่ก าหนดไว้บรรลุผล” 
ฮาโรนด์ คูนทซ์ (Harold Koontz: 1972)67 ให้แนวคิดว่า “การจัดด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้ปัจจัยทรัพยากรการบริหารคือ คน วัสดุ เงิน และวิธีการจัดการต่างๆ” 
เดเร็ก ทอร์ริงทัน (Derek Torrington: 1994)68 ให้แนวคิดการบริหารว่า “งานของ
ผู้บริหารที่ต้องกระท าให้ส าเร็จโดยการประสานให้งานของผู้อ่ืนที่ต้องแก้ไขปัญหาและแสวงหาโอกาส
ให้กับองค์การได้บรรลุผล”69 
จากนัยความหมายและมุมมองนักวิชาการ กล่าวสรุปได้ว่า “การบริหารเวลา” คือ
ศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระท าหรือปฏิบัติจนเป็นผลส าเร็จภายในระยะเวลาที่ถูกก าหนด
กล่าวคือ ไม่ว่าผู้บริหารจะเป็นผู้ปฏิบัติเองหรือไม่ใช่ผู้ปฏิบัติต้องใช้ศาสตร์องค์ความรู้รวมถึงศิลปะหรือ
กระบวนการท าให้ตนเองหรือผู้ปฏิบัติงานท างานจนเป็นผลส าเร็จตรงตามจุดหมายขององค์การโดย
อาศัยระยะเวลาเป็นส่วนส าคัญ 
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 จากหนังสือของท่าน  Organization Theory and Management. 
67
 จากหนังสือของท่าน  Principies of Management. 
68
 จากหนังสือของท่าน  Effective Management. 
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 จากหนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร (Introduction to Administration) 
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2.2.3 ความหมายตามรากศัพท์ภาษาอาหรับ 
ค าว่า บริหาร ตามหลักภาษาอาหรับกล่าวคือ ََاَِ لََْدََراَُة  (อัลอดิาเราะฮฺ) เป็นอาการนาม
และมีรากศัพท์ที่ผันมาจากค ากริยาคือ َأََدََرا  (อะดาเราะ) َُيَِد َ يَُر  (ยุดีรุ) َِإََدََراًَة  (อิดาเราะตัน) ซึ่งมี
ความหมายตามรากศัพท์ว่า ท าให้หมุนรอบ,หมุนไปและยังให้ความหมาย َََاَِ لََْدََراَُة  (อัลอิดาเราะฮฺ)  คือ
กรม,วงกลม,กอง,แผนก (มานพ วงศ์เสงี่ยม. 2551: 136-137)70 ส่วนในพจนานุกรมอาหรับ-มลายูได้
ความหมายค าว่า ََاَِ لََْدََراَُة  (อัลอิดาเราะฮฺ) ในเชิงกริยาชี้ถึงอาการนามว่า َََأََدََراََ لا َمَُر (อะดาเราะ อัลอัม
เราะ) หมายถึง เขาได้ครอบคลุมการงานของเขา อัลมัรฺบะวีย์ (al-Marbawīy. 1350: 211)71 “นั่นคือ
เขาได้ท างานอย่างทั่วถึงท้ังหมด” กล่าวคือ ได้บริหารการท างานอย่างรอบด้าน 
จากความหมายตามรากศัพท์ภาษาอาหรับของค าว่าบริหารข้างต้น แสดงให้รู้ถึงนัย
ความหมายของค าดังกล่าว ซึ่งในขณะเดียวกันแหล่งที่มาของค าๆ นี้นั้นได้มีปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน
(www.al-jazirah.com อ้างจาก Khālid bin Muḥammad al-‟Anṣārīy. 31/01/2014: สืบค้น
เมื่อ 21/01/2017)  ซึ่งได้อธิบายถึงนัยความหมายของค าๆ นี้เช่นกัน 
ดั่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  ด ารัสว่า 
﴿...ٌَحاَنُجَ مُك يَلَعََس يَل َفَ مُكَن   ي َبَاَه َنوُريُِدتًََةرِضاَحًََةراَِتََِنوُكَتَ  نَأَ  لَِّإَ
اَىوُبُت  كَت  لََّأ...﴾ 
ََََََََََََََ(َةروسةرقبلا، ضعب نم ةيآ:َ282) 
ความว่า “ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการค้าในปัจจุบัน   ซึ่งพวกเจ้าหมุน 
เวียน (ซื้อขายแลกเปลี่ยน) ระหว่างพวกเจ้ากับมันก็ไม่เป็นบาปแต่ 
ประการใดๆ แก่พวกเจ้าที่จะไม่บันทึกมัน” 
                                   (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ, ส่วนหนึ่งของโองการ: 282) 
  อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 1/725) ได้อธิบายว่า: “เมื่อหนึ่งเมื่อใดมี
การค้าขายในรูปแบบปัจจุบันด้วยการหยิบยื่นต่อกัน (ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย) ดังนั้นถือว่าอนุโลมในการ
ไม่จดบันทึก เพราะไม่มีความเสี่ยงที่ต้องระวังในการละเว้นการบันทึก” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้น สามารถชี้ชัดถึงนัยความหมายของค าว่า ََنوُريِدُت ที่
ผันมาจากรากศัพท์ของค าว่า ََأََدََرا (อะดาเราะ) ซึ่งให้ความหมายว่า หมุนเวียนระหว่างพวกเจ้าเอง นั่น
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 จากปทานุกรมอาหรับ-ไทย. 
71
 นามว่า Muhammad Idris Abd al-Ra‟uf เป็นอุลามะฮฺเชื้อสายมาเลเซีย เกิดที่มักกะฮฺ 1313 ฮิจเราะฮฺ และเสียชีวิต 1410 
ฮิจเราะฮฺ สุสานท่านฝังที่หมู่บ้าน ลูโบ๊ก มัรฺบูว์ รัฐกัวลากันสารฺ ประเทศมาเลเซีย. 
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คือระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้หยิบยื่นสินค้าต่อกัน เป็นการแสดงออกถึงการบริหารหรือการจัดการ
ระหว่างทั้งสองฝุายที่ผ่านการยินยอมและต่างก็ได้รับผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
และยังมีแหล่งที่มาอ่ืนที่นอกเหนือไปจากอัลกุรอาน ซึ่งได้กล่าวถงึนัยความหมายของ
ค าดังกล่าว แหล่งที่มาจากอัลหะดีษ (www.al-jazirah.com อ้างจาก Khālid bin Muḥammad 
al-‟Anṣārīy. 31/01/2014: สืบค้นเมื่อ 21/01/2017) 
ดั่งทีศ่าสนทูต  ได้กล่าวไว้ จาก กะอับ บิน อุจญเราะฮฺ ว่า  
((ََرََمأَُلُج رلاََريُِديَ  تََّحَُةَعا سلاَُموُق َتَلٍَََّةأَر  ماََيِِّس َخَ))ََ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َهاورنىابرطلا،َت.د.:16832 )َ
ความว่า “วันกิยามะฮฺจะไม่ปรากฏขึ้น    จนกว่าจะมีผู้ชายเพียงคน 
เดียวที่จัดการควบคุมดูแลต่อห้าสิบคนผู้หญิงด้วยกัน” 
                               (บนัทึกโดย Al-Ṭabrānīy, n.d.: 16832) 
จากค ากล่าวของท่านเราะสูล  แสดงให้รู้ว่า ََريُِدي หมายถึงการจัดการควบคุม ซึ่ง
เป็นการชี้ให้เห็นถึงอนาคตอันใกล้วันสิ้นโลกนั้น ผู้ชายสามารถบริหารจัดการภายใต้การควบคุมดูแล
ผู้หญิงถึงห้าสิบคน และถือเป็นอัตราเปรียบเทียบทางด้านประชากรโลกในอนาคตที่จะมีแนวโน้มว่า
ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 50 เท่า (www.ipsr.mahidol.ac.th อ้างจาก วรชัย ทองไทย. 2554. หน้าที่ 
318-329: สืบค้นเมื่อวันที่ 18/06/59)72   
ดังนั้นจากความหมายตามรากศัพท์ภาษาอาหรับของค าว่า ََاَِ لََْدََراَُة  (อัลอิดาเราะฮฺ) 
กับนัยความหมายที่กล่าวไว้ในอัลกุรอานและอัลหะดีษ บ่งบอกให้รู้ว่าการบริหารหรือการจัดการนั้น
เป็นหลักการและรูปแบบหนึ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในอิสลาม เพราะหลักการของการบริหารหรือการจัดการ
จะน าไปสู่ความเป็นเลิศให้กับปัจเจกบุคคล รวมถึงสังคมโดยรวมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของระบอบอิสลาม 
ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่คุ้มค่าที่จะก่อให้เกิดผลส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
   
2.3 ความส าคัญของเวลา 
 
ความส าคัญของเวลานั้น ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญหนึ่งที่ต้องท าการเรียนรู้และ
ศึกษาอย่างลึกซึ้ง เพราะการเล็งเห็นถึงความส าคัญของเวลาจะน ามาซึ่งการรู้จักจ าแนกในบริบทต่างๆ
ของเวลาได้อย่างง่าย และสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการใช้ทักษะในการบริหารเวลาให้เกิดคุณค่า
อันสูงสุด โดยเฉพาะมุสลิมที่มีหลักความเชื่อที่หนักแน่นและมั่นคงนั้นต้องอาศัยวิถีการด าเนินชีวิตเพ่ือ
ประกอบกิจกรรมหรือภารกิจต่างๆ ที่ให้เกิดผลลัพธ์คุณความดีทั้งสองโลก นั้นคือ โลกนี้และโลกหน้า 
และพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงยืนยันไว้ในอัลกุรอานเกี่ยวกับการจ าแนกเรื่องราวต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมี
ความสัมพันธ์กับเวลาด้วยกันทั้งสิ้น  
ดั่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  ด ารัสว่า 
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﴿ٍَيِبَخٍَميِكَحَ  نُدَلَ  نِمَ  تَلنصُف  َُثَُُُوتَايآَ  تَمِك  حُأٌَباَتَِك رلا﴾َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسدوىَ:1)َ
ความว่า “อะลีฟ ลาม รอ  คัมภีร์ที่โองการทั้งหลายของมันถูกท าให้ 
รัดกุมมีระเบียบ  แล้วถูกจ าแนกเรื่องต่างๆ73 อย่างชัดแจ้งจากพระผู้ 
ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรงรอบรู้เชี่ยวชาญยิ่ง” 
                                                         (สูเราะฮฺฮูด: 1) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 4/303) ได้อธิบายว่า: “จากส่วนหนึ่งของ
โองการที่ว่าٍَيِبَخٍَميِكَحَ  نُدَلَ  نِم นั่นคือ จากพระองค์อัลลอฮฺ    ผู้ทรงปรีชาญาณในโองการต่างๆ 
และบทบัญญัติต่างๆที่ถูกท าให้รัดกุมมีระเบียบกับเรื่องต่างๆ เหล่านั้น และพระองค์อัลลอฮฺ  คือผู้
ทรงรอบรู้เชี่ยวชาญยิ่งด้วยกับผลลัพธ์ (ผลที่ตามมา) ของการงานทั้งหลาย” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่าพระองค์อัลลอฮฺ    คือผู้ทรงทักษะยิ่ง
ในการรอบรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ได้ถูกจ าแนกไว้ในแต่ละโองการซึ่งบทบัญญัติได้ถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบ
และมีระเบียบ ไม่มีผู้ใดจะจ าแนกเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างละเอียดและรัดกุมเฉกเช่นพระองค์ จ าแนก
ต่างๆ ของเวลานั้นมีอยู่มากมายหลายมิติด้วยกัน เป็นตัวแปรอิสระที่มีปฏิสัมพันธ์กับวิถีชีวิตมนุษย์
ตลอดเวลา ทั้งจิตวัตร กิจวัตร และจริยวัตรมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตตั้งแต่เริ่มถู กก าเนิด
ขึ้นมาจนกระทั้งวันสุดท้ายของการสิ้นลมหายใจกลับสู่ความเมตตาแห่งพระองค์อัลลอฮฺ   
ดังนั้น การให้ความส าคัญความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความประเสริฐ และผลตอบแทน
ของมนุษย์ที่รู้คุณค่าของเวลา ถือเป็นมิติหลักในการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถจ าแนก
รายละเอียดดังนี้ 
 
2.3.1 ความเป็นอยู่ของมนุษย์กับการใช้เวลาในโลกนี้ 
โลกนี้เป็นสถานพ านักชั่วคราวส าหรับมนุษย์และสรรพสิ่งอ่ืนซึ่งเป็นการไม่เหมาะสม
อย่างยิ่งโดยเฉพาะมนุษย์หากบริหารเวลาแห่งชีวิตเพ่ือความเพลิดเพลินหรือหลงใหลกับความงดงามที่
ไม่จีรังของโลกนี้เพราะการด าเนินชีวิตที่ขาดระเบียบวินัยจะน าไปสู่ความหายนะและไร้ซึ่งคุณค่าเพียง
แค่ยอมแลกเอาความสุขเพียงชั่วคราวโดยลืมความบรมสุขที่ยั่งยืนในโลกหน้า และแก่นแท้ของโลกนี้
คือความสุขที่ลวงตาและลวงหลอกจิตใจให้เบี่ยงเบนจนกระท่ังตายจากโลกนี้ไป 
พระองคอั์ลลอฮฺ  ด ารัสไว้ว่า 
﴿ٍَس ف َنَُّلُكَاَُةَِقئاَذَا  نَِّإَوَِت وَم لَََن و  فَو ُتَََم و َيَ  مَُكروُُجأَََِحز  حُزَ  نَمَفَِةَماَيِق لاَ
َِرا نلاَِنَعَِروُرُغ لاَُعاَتَمَ  لَِّإَاَي  ن ُّدلاَُةاََي  لْاَاَمَوََزَافَ  دَق َفََة َن  لْاََلِخ ُدأَو﴾َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسنارمعَلآَ:185) 
ความว่า “แต่ละชีวิตนั้นจะได้ลิ้มรสแห่งความตายและแท้จริงที่พวก 
เจ้าจะได้รับรางวัลของพวกเจ้าโดยครบถ้วนนั้น คือวันสิ้นโลก แล้วผู้ 
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ใดที่ถูกให้ห่างไกลจากไฟนรก และถูกให้เข้าสวรรค์แล้วไซร้ แน่นอน  
เขาก็ชนะแล้ว และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้น มิใช่อะไรอ่ืนนอก 
จากสิ่งอ านวยประโยชน์แห่งการหลอกลวงเท่านั้น” 
                                              (สูเราะฮฺอาละอิมรอน: 185) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 2/177,179) ได้อธิบายว่า: “พระองค์ทรง
แจ้งข่าวให้รู้ถึงทุกสิ่งถูกสร้างนั้นตายและเสียหายเว้นแต่พระองค์  เกาะตาดะฮฺให้นัยอธิบายค าว่า 
(َُعاَتَم)  คือสิ่งอ านวยประโยชน์ที่ถูกละทิ้ง (ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด)” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่ามนุษย์ ญินและทุกสรรพสิ่งตายและ
เสียหาย โลกหน้าคือสถานที่ได้รับผลตอบแทนตามที่ได้กระท าไว้ในโลกนี้และการบริหารช่วงเวลา
ต่างๆ แห่งโลกนี้โดยไม่อยู่ในวิถีทางที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงชี้น านั้นมิใช่อะไรอ่ืนนอกจากสิ่งอ านวย
ประโยชน์ในชีวิตที่หลอกลวงให้ประสบแต่ความหายนะในโลกหน้าซึ่งการบริหารเวลาในวิถีชีวิตที่ไม่อยู่
ในวิถีทางที่พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงชี้น านั้นเปรียบได้ดั่งการปฏิเสธศรัทธาเชิงปฏิบัติในเรื่องความ
ตายและปรากฏการณ์วันสิ้นโลกซึ่งคล้ายกับพวกตัง้ภาคีที่ปฏิเสธศรัทธาในยุคสมัยศาสนทูต    
ดั่งพระองคอั์ลลอฮฺ  ด ารัสว่า  
﴿َ لَِّإََيِىَاَمَاوُلَاقَوَاَمَوَُر  ى دلاَ  لَِّإَاَنُكِل  ه ُيَاَمَوَاَي َنََوَُتُوَنََّاَي  ن ُّدلاَاَن ُتاَيَحَ
ََنوُُّنظَيَ  لَِّإَ  مُىَ  نِإٍَم لِعَ  نِمََكِلَذِبَ  ُمَلَ﴾ 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسةيثالْاَ:24) 
ความว่า “และพวกเขากล่าวว่า   ไม่มีชีวิตอ่ืนใดดอกนอกจากการมี 
ชีวิตของเราในโลกนี้ เราจะตายไปและเราจะมีชีวิตอยู่และไม่มีสิ่งใด 
จะมาท าลายเราได้ (ให้เราตาย) นอกจากกาลเวลาเท่านั้น   ส าหรับ 
พวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นดอกนอกจากพวกเขาเดาเองเท่านั้น” 
                                                (สูเราะฮฺอัลญาษิยะฮฺ: 24) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 7/268-269) ได้อธิบายว่า: “พระองค์ทรง
แจ้งข่าวให้รู้ถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาและผู้ที่คล้อยตามจากกลุ่มที่ตั้งภาคีซึ่งพวกเขาอ้างเท็จในพันธะสัญญา
ว่าไม่มีหรอกโลกหน้าเว้นแต่โลกนี้ กลุ่มหนึ่งตายไปกลุ่มใหม่มาทดแทน ไม่มีสัญญาใดๆ และไม่มีวัน 
สิ้นโลก เป็นการปฏิเสธศรัทธาของชนอาหรับบางกลุ่ม” 
จะเห็นได้ว่าโองการและค าอธิบายข้างต้นบ่งชี้ถึงสถานภาพของโลกนี้ที่ไม่จีรังและ
มนุษย์ที่ขาดวินัยในการบริหารชีวิต หลงใหลกับสิ่งอ านวยประโยชน์ที่หลอกลวงความคิดและจิต
วิญญาณ ทั้งท่ีมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่มีสมรรถนะทางความคิดสูง มีความงดงาม และมีความเหมาะสม
ในส่วนประกอบของโครงสร้าง ดั่งพระองค์อัลลอฮฺ ด ารัสไว้ว่า 
﴿َاَن  قَلَخَ  دَقَلٍَيِو  ق َتَِنَس  حَأَفََِناَس نلْا﴾ 
                                              (َةروسيِّتلا: 4) 
  ความว่า “โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์ในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง” 
                                                                              (สูเราะฮฺอัตตีน: 4) 
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  อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 8/435) ได้อธิบายว่า: “แท้จริงพระองค์
อัลลอฮฺ  ได้ทรงสร้างมนุษย์มาด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม รูปทรงรูปร่างที่ตรงและสูง สัดส่วนอวัยวะ
ต่างๆ มีความเหมาะสมที่มีความงดงามด้วยส่วนต่างๆเหล่านั้น” 
  จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงบังเกิดมนุษย์
ในรูปแบบโครงสร้างที่พิเศษยิ่ง ซึ่งมีความต่างจากสรรพสิ่งต่างๆและสัตว์โลกอ่ืนๆทั้งหมด มีช่วงเวลา
พัฒนาการเจริญวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั้งคลอดออกมา และย่างเข้าสู่วัยเด็ก วัยรุ่น วัย
ผู้ใหญ่ และวัยชรา ยกเว้นศาสนทูตอาดัม ที่มีพัฒนาการถูกบังเกิดมาจากดิน และพระนางเหาวาอฺ
ถูกให้บังเกิดมาจากกระดูกซี่โครงข้างซ้ายของศาสนทูตอาดัม  แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ว่ามนุษย์จะถูก
บังเกิดมาในลักษณะใดก็ตาม โครงสร้างของมนุษย์ก็มีความงดงามและรูปแบบที่สวยงามยิ่ง 
นอกจากนั้น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่นอกเหนือไปจากโครงสร้างมนุษย์ที่งดงามแล้วนั้น 
คือ มนุษย์มีสติปัญญาที่สามารถใช้ความคิด ใช้การวิเคราะห์ การไตร่ตรอง และรู้จักการด ารงชีวิตที่มี
พัฒนาการในการอยู่ร่วมกัน หรือแยกกันอยู่ตามบริบทของเผ่าพันธุ์และวงศ์ตระกูลในแต่ละสังคม     
  ดั่งที่พระองคอั์ลลอฮฺ  ด ารัสว่า 
﴿ََلِئاَب َقَوًَابوُعُشَ  مُكاَن لَعَجَوَىَث  ُنأَوٍَرََكذَ  نِمَ  مُكاَن  قَلَخَا نِإَُسا نلاَاَهُّ َيأََايَ
ٌَيِبَخٌَميِلَعََو للاَ  نِإَ  مُكاَق  َتأَِو للاََد نِعَ  مُكَمَر  كَأَ نِإَاوُفَراَع َِتل﴾ 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروستارجلْاََ:13)َ
ความว่า “โอ้มนุษยชาติทั้งหลายแท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าจากเพศ 
ชายและเพศหญิง และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่าและตระกูลเพ่ือ 
จะได้รู้จักกัน แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ อัลลอฮ์นั้น คือ 
ผู้ที่มีความย าเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบ 
รู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน” 
                                               (สูเราะฮฺอัลหุญุร็อต : 13) 
  อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 7/385) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ
 นั้นทรงแจ้งข่าวให้กับมนุษยชาติทั้งหลายรู้ว่า แท้จริงพระองค์ทรงบังเกิดพวกมนุษย์มาจากชีวิต
หนึ่ง และได้ทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของเขา 74 และทั้งสองก็คืออาดัมและเหาว์วาอฺ และ
พระองค์ทรงได้บังเกิดพวกมนุษย์ให้มีเผ่าพันธุ์ และเผ่าพันธุ์นั้นมีความครอบคลุมกว้างกว่าวงศ์ตระกูล 
และหลังจากวงศ์ตระกูลก็ยังมีล าดับชั้นอ่ืนๆ อีก เช่น ครอบครัว วงศาคณาญาติ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
กลุ่มคน และอ่ืนจากที่ได้กล่าวมา จากค าว่า ﴿َوُفَراَعَ تِلا﴾  นั่นคือเพ่ือต่างก็ได้ท าการรู้จักกันในระหว่าง
พวกเขาเหล่านั้น ทุกๆคนนั้นจะถูกพาดพิงไปยังวงศ์ตระกูลของพวกเขา มุญาฮิด (ขอพระองค์ทรง
เมตตาท่าน) ได้อธิบายว่า คนนั้นลูกของคนนั้นมาจากที่นั้นๆ คือ จากวงศ์ตระกูลนั้นๆ เป็นต้น” 
                                                     
74
  ได้ทรงให้พระนางเหาว์วาอฺคู่ครองของท่านบีอาดัมเกิดจากนบีอาดัมเอง. 
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  จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า การบังเกิดมนุษย์ทั้งหลายนั้นมาจาก
แหล่งที่มาเดียวกัน นั่นคือ จากเชื้อสายอาดัมและเหาว์วาอฺ และด้วยพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺ
 นั้นท าให้มนุษย์ถูกบังเกิดจากหลากหลายเผ่าพันธุ์และชาติตระกูลด้วยกัน และมีความสัมพันธ์ต่อ
กัน มีการท าความรู้จักระหว่างกันในหลายๆ ช่วงมิติแห่งเวลา จึงท าให้มนุษย์เกิดการรวมตัวและ
รวมกลุ่มจนกลายเป็นสังคม ที่มีทั้งสังคมเล็กและสังคมใหญ่ และนี่ก็ถือว่าเป็นพฤติการณ์หรือ
พฤติกรรมของมนุษย์ทุกหมู่เหล่าที่จะต้องด าเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ 
  ฉะนั้น ภายใต้ช่วงระยะเวลาของการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม สิ่งที่มุสลิมต้องตระหนัก
ก็คือ การอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการใช้ทักษะทางความคิดและทางปฏิบัติ เพ่ือให้การอยู่ร่วมกันก่อให้ 
เกิดความสุข และบริหารชีวิตให้อยู่ในกรอบของระบอบอิสลามได้ ที่จะชี้น าพาชีวิตให้มีคุณค่า และเกิด
ประโยชน์อันสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา ทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคมทุกระดับ 
การเริ่มต้นของชีวิตมุสลิมนั้น ต้องริเริ่มด้วยการยึดมั่นศรัทธาที่มีความถูกต้อง และ
ยืนหยัด เพราะมันคือรากฐานแห่งจิตวิญญาณที่มีความส าคัญเป็นที่สุด ซึ่งเราสามารถวิเคราะห์และ
สังเกตได้จากแบบอย่างของศาสนทูต  ที่ท่านอุบัยดิลละฮฺ บิน อะบีรอฟิอฺได้กล่าวรายงานไว้ว่า 
 ((َََرَأ يَُتَََرَُسََلوََِللاَََص َلَُللاَىَََعَََل يَِوَََوََس َلََمََأ َذََنََفَُِأََُذَِنَََ لْاََسَِنََ بَِنَََعَِلَنيََ
َِحََ  يَََََِّولََد َتَُوَََفَِطاََمَُةََِب َصلاََلَِة))َ
َََََََََََََََََََََََََََ(وجرخأَيذمترلا،َد.ت. :6،152،1596) 
ความว่า “ฉันได้เห็นท่านเราะสูล   ท าการอาซานที่หูของหะสัน 
บินอาลี (หลานของท่าน) ในขณะท่านหญิงฟาติมะฮฺได้คลอดหะสัน 
ออกมาแล้วเหมือนกับการอาซานด้วยละหมาด” 
                      (บันทึกโดย al-Tirmidhīy, n.d.: 6, 152, 1596)75 
  จากหะดีษข้างต้นแสดงให้รู้ว่า การปลูกฝังการศรัทธานั้นอิสลามได้มีการส่งเสริมให้
ปฏิบัติตั้งแต่แรกเกิด เพ่ือเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่และความเกรียงไกรของพระองค์อัลลอฮฺ  
และเป็นการแสดงออกซึ่งการขอบคุณต่อพระองค์ในการประทานความโปรดปราน นั่นคือบุตรที่ได้
ก าเนิดมา และยังบ่งบอกให้รู้ถึงวิถีปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่มีทั้งจิตวัตร (หลักศรัทธา)76 กิจวัตร
(หลักศาสนบัญญัติ)77 และจริยวัตร (หลักคุณธรรมจริยธรรม)78 ซึ่งหากได้พิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วจะ
ท าให้เข้าใจได้เลยว่า เริ่มแรกของการอาซานนั้นเป็นการสอนให้มุสลิมรู้จักคุณลักษณะพิเศษของ
พระองค ์นั่นคือความยิ่งใหญ่และความเกรียงไกร แล้วตามด้วยสองกะลิมะฮฺชะฮาดะตัยน์ ซึ่งเป็นการ
บ่งบอกถึงสถานภาพของความเป็นมุสลิมทุกคน อีกทั้งเป็นองค์ประกอบแรกของหลักการอิสลาม และ
ต่อมาก็เป็นการเชิญชวนสู่ละหมาด ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักในวิถีปฏิบัติของมุสลิมทุกคน และต่อไปก็
เชิญชวนสู่การท าความดีที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบ่งบอกถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมที่มุสลิมทุกคน
                                                     
75
 อัตติรฺมีซีย์หุกุมหะดีษนี้ว่าหะสันเศาะหีหฺ.  
76
 จากประโยคที่ว่า َبركأَللا , للاَلَّإَولإَلََّنأَدهشأ และ َللاَلوسرَدممحَنأَدهشأ 
77
 จากประโยคที่ว่า ةلصلاَىلعَيح (จงรีบมาสู่การละหมาดเถิด) 
78
 จากประโยคที่ว่า ىلعَيحَحلفلاَ  (จงรีบมาสู่การท าความดีเถิด) 
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ต้องให้ความส าคัญและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และประโยคสุดท้ายก็ย้อนกลับมาสู่หลักศรัทธาอีกครั้ง 
เป็นการเสร็จสิ้นการอาซาน และในขณะเดียวกันก็เป็นการย้ าเตือนให้มุสลิมทุกคนสร้างจิตส านึกใน
การกล่าวประโยคนี้ไว้ก่อนจะสิ้นลมหายใจ  
ด่ังทีศ่าสนทูต  ได้กล่าวไว้ จากท่านมุอาซ บินญะบัล ว่า 
((ََة َن  لْاََلَخَدَُو للا  َلَِّإََوَِلإ ََلََِّوِمَلََك ُرِخآََناََك  نَم))َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََدوادَوبأَوجرخأ( ،ت.د.:َ3118)َ
ความว่า “บุคคลใดที่ได้กล่าวประโยคสุดท้ายของเขาว่าไม่มีพระเจ้า 
อ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ เขาจะได้เข้าสวรรค์” 
                                                    (บันทึกโดย Abū Dāwud, n.d.: 3118) 
  จากหะดีษข้างต้นแสดงให้รู้ว่า หลักศรัทธามีความส าคัญเป็นสุดในวิถีชีวิตของแต่ละ
บุคคล แม้กระทั้งในช่วงเวลาที่จะสิ้นลมหายใจก็ยังมีบัญญัติค าสอนจากศาสนทูต   ถึงวิธีการสร้าง
ความส าเร็จที่ก่อให้เกิดความสุขสันติอันนิจนิรันดรในโลกหน้าได ้
 
2.3.2 ความเป็นอยู่ของมนุษย์กับการใช้เวลาในโลกหน้า 
เมื่อวันกิยามะฮฺได้อุบัติขึ้นซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์วาระสุดท้ายแห่งโลกนี้ มะลาอิกะฮฺ
อิสรอฟีลจะท าหน้าที่เปุาสังข์เป็นครั้งแรก บรรดาผู้ที่อยู่ในชั้นฟูาและแผ่นดินจะต้องพังพินาศและตาย 
แม้กระทั่งมะลาอิกะฮฺอิสรอฟีลเอง หลังจากนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาที่พระองค์อัลลอฮ์  ทรงประสงค์ให้
มนุษย์และญินฟ้ืนคืนชีพ มะลาอิกะฮฺอิสรอฟีลก็ฟ้ืนก่อนและท าหน้าที่เปุาสังข์เป็นครั้งที่สอง เพ่ือไป
ร่วมชุมนุมฟังค าตัดสินพิพากษาที่ทุ่งมะหฺชัรฺ79 
พระองคอั์ลลอฮฺ  ด ารัสว่า    
﴿َِروُّصلاَفََِخُِفنَوَََواَم سلاَفَِ  نَمََقِعَصَفَِتاََفَِ  نَمَوََ لَِّإَِض رَ  لاََءاَشَ  نَمَ
َ مُىَاَذَِإفَىَر  ُخأَِويِفََخُِفن  َُثَُُو للاََنوُُرظ ن َيٌَماَيِق﴾ََ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسرمزلا:َ68)َ
ความว่า “และสังข์ได้ถูกเปุาขึ้นแล้วบรรดาผู้ที่อยู่ในชั้นฟูาท้ังหลาย  
และแผ่นดินจะล้มลงตายเว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงคแ์ล้วสังข์ได้ 
ถูกเปุาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาก็ลุกข้ึนยืนมองดู” 
                                                      (สูเราะฮฺอัซซุมัร:ฺ 68) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 7/116) ได้อธิบายว่า: “ฟ้ืนคืนชีวิต
หลังจากก่อนหน้านี้กลายเป็นกระดูกและแตกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ แล้วพวกเขาได้มองถึงสภาพความน่า
สะพรึงกลัวของวันกิยามะฮฺ” 
                                                     
79
 เป็นสถานที่ของบรรดามนุษย์จะไปรวมตัวกันในวันกิยามะฮฺเพื่อรับฟังการตัดสินจากพระองค์อัลลอฮฺ  เกี่ยวกับผลกรรมที่ได้สร้าง
ไว้เมื่อครั้งอยู่โลกนี้ บุคคลใดกระท ากรรมดีจะได้ผลตอบแทนที่ดี และบุคคลใดกระท ากรรมชั่วจะได้รับผลตอบแทนที่เลวร้ายและทรมาน 
และค าตัดสินจะด าเนินไปอย่างยุติธรรมที่สุด. 
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จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ปรากฏการณ์วันกิยามะฮฺเป็นเหตุการณ์
อนาคตที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์จะได้รู้คุณค่าของเวลาในโลกนี้ซึ่งมนุษย์จะ
ได้รับผลตอบแทนตามที่ได้กระท าไว้ เพราะวันนั้นเป็นวันที่พระองค์ทรงใช้อ านาจพิพากษาและตัดสิน
คดีความต่างๆ อย่างเด็ดขาดและยุติธรรมที่สุด 
ดั่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  ด ารัสไว้ว่า 
﴿َِءاَدَهُّشلاَوََيِّنيِب نلِابََءيِجَوَُباَتِك لاََعِضُوَوَاَهن بَرَِروُِنبَُض رَ  لاَِتَقَر  شَأَوَ
َ مُه َن   ي َبََيِضُقَوََنوُمَل ُظيََلََّ مُىَوَ نق  َلِْاب﴾ََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسرمزلا:َ69)َ
ความว่า “และแผ่นดินจะเป็นประกายด้วยรัศมีแห่งพระเจ้าของมัน  
และบันทึกจะถูกกางแผ่   และบรรดานบีและบรรดาพยานจะถูกน า 
มาและจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรม และพวกเขา 
จะไม่ถูกอยุติธรรม” 
                       (สูเราะฮฺอัซซุมัรฺ: 69) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 7/118) ได้อธิบายว่า: “ในวันนั้นบันทึก
กิจการงานต่างๆ ถูกกางแผ่ออกให้ประจักษ์แก่สายตา บรรดานะบีจะเป็นพยานต่อประชาชาติของ
พวกท่านด้วยการยืนยันถึงการเผยแผ่สาสน์แก่พวกเขา และบรรดาพยานทูตจากเหล่ามะลาอิกะฮฺ
หะฟาเซาะฮฺ80 จะเป็นพยานถึงการปฏิบัติกิจการงานของปวงบ่าวทั้งความดีและความชั่ว” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า พระองค์ทรงยุติธรรมยิ่งในการตัดสิน
พิพากษา ซึ่งบันทึกกิจการงานก็ถูกกางแผ่จากเรื่องราวที่มะลาอิกะฮฺเราะกีบและอะตีดได้จดบันทึกไว้ 
พร้อมทั้งพยานทูตจากเหล่ามะลาอิกะฮฺหะฟาเซาะฮฺ ความอยุติธรรมย่อมไม่เกิดขึ้นแน่นอน 
พระองคอั์ลลอฮฺ  ด ารัสอีกว่า 
﴿ََنوُلَع  ف َيََابَُِمَل َعأََوُىَوَ  تَلِمَعَاَمٍَس ف َنَُّلَُك  تَين فُوَو﴾َ 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسرمزلا:َ70) 
ความว่า “และทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนอย่างครบครัน  ตามท่ี 
ได้กระท าไว้และพระองค์ทรงรอบรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้กระท าไว้” 
                                                      (สูเราะฮฺอัซซุมัร:ฺ 70)  
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 7/118) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ
 ทรงตอบแทนทุกชีวิตอย่างครบครันจากสิ่งที่พวกเขาได้กระท าไว้ นั่นคือ ความดีและความชั่ว” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ความดีนั้นมีสิ่งตอบแทน ความชั่วก็มีสิ่ง
ตอบแทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกระท าของมนุษย์เมื่อครั้งอยู่บนโลกนี้  การบริหารเวลาในชีวิตของแต่ละ
บุคคลมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง เขาได้สละเวลาเพ่ือการสร้างสมคุณความดีหรือใช้เวลาเพ่ือก่อความสนุก
ส าราญสนองตัณหาอารมณ์ท่ีขัดกับพระบัญชาแห่งพระผู้เป็นเจ้า เหล่านี้ถือเป็นรายละเอียดของบันทึก
ที่จะเป็นพยานลายลักษณ์อักษรให้แก่เขา และในวันนั้นกิจการงานจะถูกน าเสนอต่อพระองค์อัลลอฮฺ
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 อย่างครบถ้วนไม่ว่าความดีหรือความชั่ว หากแม้นเป็นความดี พระองค์ทรงตอบรับและรับรองว่า
เขาผู้นั้นอยู่ในความดี ดั่งหะดีษที่รายงานจากอิมามอะหฺมัด อิบนุหันบัล จากอะบีฮุร็อยเราะฮฺ ว่า 
ท่านศาสนทูต  กล่าวว่า 
((ََِتِ َيَُءََ لا َعََمَُلاَََ ي َوََمَ َلا ََقَيََماَِةَََ فََتَِج َيَُءَ َصلاََلَُةَََ فََ تَُقَُلوَََيََرَاَنبَََأَن َصلاَاََلَُةََ
ََ فََ يَُقَُلوَََِا نَِكَََعََلىَََخٍَ يَََ فََتَِج َيَُءَ َصلاََدََقَُةَََ فََ تَُقَُلوَََياَََرَنبَََأَنا َصلاََدََقَُةَََ فََ يَُقَُلوََ
ََِإ نَِكَََعََلىَََخٍَ يَ َُثَََُِي َيَُءََنصلاََيَُماَََ فََ يَُقَُلوََأ َيَََيَاَرَنبَََأَناَنصلاََيَُماَََ فََ يَُقَُلوَََِإ نََكََ
ََعََلََخَىٍَ يَ َُثَََُِتِ َيَُءََ لا َعََمََلاَََعََلََذَىَِلََكَََ فََ يَُقَُلوََُللاَََع َزَََوََج َلََََِإ نََكَََعََلَىَ
ََخٍَ يَ َُثَََُِي َيَُءََِ لْا َسََلَُمَََ فََ يَُقَُلوَََياَََرَنبَََأ نََتَ َسلاََلَُمََََوَأَنَِ لْاَا َسََلَُمَََ فََ يَُقَُلوََ
َُللاَََع َزَََوَََج َلَََِإ نََكَََعََلََخَىٍَ يََِبََكَ َلاََ ي َوََمََُخآَُذََََوِبََكََُأ َعَِطى(( 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ،دحْأ(1999َ:8742) 
ความว่า “บรรดากิจการและกิจกรรมต่างๆ จะทยอยมาเสนอตนใน 
วันกิยามะฮฺ  ดังนั้น (เริ่มแรก) ละหมาดได้มาแล้วกล่าวว่า โอ้พระผู้ 
อภิบาล ฉันคือละหมาด พระผู้อภิบาลตรัสว่า  แท้จริงเจ้าอยูใ่นคุณ 
ความดี  ต่อจากนั้น ทานบริจาคได้มาแล้วกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาล  
ฉันคอืทานบริจาค พระผู้อภิบาลตรัสว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในคุณความด ี 
ต่อจากนั้น ศีลอดได้มาแล้วกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาล  ฉันคือศีลอด  
พระผู้อภิบาลตรัสว่า แท้จริงเจ้าอยู่ในคุณความดี    จากนั้นบรรดา 
กิจการและกิจกรรมต่างๆ จะทยอยมาเช่นดังที่กล่าว     แล้วพระผู ้
อภิบาลก็ตรัสว่า แท้จริงเจ้าอยู่ในคุณความดี   ต่อจากนั้นอิสลามได ้
มาแล้วกล่าวว่า พระองค์คือผู้ทรงสันติและฉันคืออิสลาม  พระองค ์
ตรัสอีกว่า แท้จริงเจ้าอยู่ในคุณความดี ด้วยกับเจ้าวันนี้ ข้าพระองค ์
จะรับไว้ และด้วยเหตุจากเจ้า ข้าพระองค์จะมอบให้” 
                                                        (บันทึกโดย ‟Aḥmad, 1999: 8742) 
จากหะดีษข้างต้นบ่งชี้ ให้ เห็นถึงการตอบรับจากพระองค์ อัลลอฮฺ  ในวัน                
กิยามะฮฺถึงคุณงามความดีต่างๆ ที่ได้สร้างสมไว้เมื่อครั้งยังอยู่บนโลกนี้ แต่ละคุณความดีจะทยอยเสนอ
ความดีดังกล่าวเป็นล าดับ เป็นการยืนยันถึงพันธะสัญญาระหว่างพระเจ้าผู้ทรงสร้างกับบ่าวผู้ซึ่ง
สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ และถือเป็นชัยชนะอันสถาพรที่พระองค์ทรงมอบให้แก่บ่าวผู้ซึ่งยืนหยัดในคุณ
ความดีอันมากมาย ดั่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงกล่าวไว้ว่า 
﴿ََيِِّنِم ؤُم لاَُو للاََدَعَوََِتاَنِم ؤُم لاَوَ ََتٍَِتا نَجَُراَه  َن  لاَاَهِت َتََ  نِمَِيرَََنيِدِلاَخَ
َاَهيِفًََةَبنَيطََنِكاَسَمَوٍََن  دَعَِتا نَجَفَََُِر َب  كَأَِو للاََنِمٌَناَو  ِضرَوَََوُىََكِلَذَ
َُميِظَع لاَُز وَف لا﴾ََ
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َََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسةبوتلا:َ72) 
ความว่า “อัลลอฮ์ทรงสัญญาแก่บรรดามุอ์มินชาย  และมุอ์มินหญิง  
ซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ ทีม่ีแม่น้ าหลายสายไหลอยู่ภายใต้สวนสวรรค์ 
เหล่านั้น โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล  และบรรดาสถานที ่
พ านักอันดีซึ่งอยู่ในบรรดาสวนสวรรค์แห่งความวัฒนาสถาพร และ 
ความปิติยินดจีากอัลลอฮ์นั้นใหญ่กว่า นั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง” 
                                                  (สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ: 72) 
อิบนุ กะษีรฺ (‟Ibn Kathīr, 1999-1420: 4/175) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ
 ทรงสัญญาไว้ต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงซึ่งความดีอันมากมาย และความโปรดปรานที่คง
ยืนโดยพวกเขาจะพ านักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นตลอดกาล เป็นสถานที่สวยงามและที่พ านักท่ีดีเยี่ยม” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า โลกหน้าคือโลกแห่งการตอบแทนที่
พระองค์ทรงเตรียมไว้เพ่ือผู้ศรัทธาที่ประกอบคุณความดี เป็นโลกแห่งกาลอมตะที่เหล่าผู้ศรัทธาจะ
ได้รับซึ่งชัยชนะในการได้พ านักอยู่อย่างสงบสันติตราบนิรันดรกาล 
ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและฝุาฝืนค าสั่งแห่งพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาก็รับ
การตอบแทนโทษทัณฑอั์นแสนสาหัสและไม่สามารถทวงโอกาสที่จะกลับมาแก้ตัวใหม่อีกครั้ง 
พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงกล่าวว่า 
﴿ََِنتَايِآبَاُوب  ذََكوَاوُرَفََك َنيِذ لاَوَِرا نلاَُباَح صَأََكَِئلُوأَاَََس ِئبَوَاَهيِفََنيِدِلاَخَ
َُيِصَم لا﴾َ
ََََََََََ(َةروسنباغتلاَ:10)َ
ความว่า “ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธต่อสัญญาณต่าง ๆ  
ของเรา ชนเหล่านั้นคือชาวนรก พวกเขาเป็นผู้พ านักอยู่ในนั้น และ 
มันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่ง” 
                                 (สูเราะฮฺอัตตะฆอบุน : 10) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2000-1420: 23/420) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ
 ทรงสาธยายว่า ส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธความเป็นเอกะแห่งพระองค์ และอ้างเท็จด้วยหลักฐานหรือ
แนวทางต่างๆ และโองการแห่งคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาแก่ศาสนทูตมุฮัมมัด   ชนเหล่านั้นคือชาว
นรก พวกเขาเป็นผู้พ านักอยู่ในนั้น กล่าวคือพ านักอยู่ตลอดกาล ไม่ตายและไม่ออกจากนรกนั้น” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ผู้ปฏิเสธศรัทธาคือผู้ประสบความ
หายนะและขาดทุนในความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺ     ในโลกหน้า เป็นการกลับไปยัง
พระองค์ในสภาพที่ไร้เกียรติและมีความอัปยศต่อตนเอง เพราะพฤติกรรมที่ ได้ก่อไว้เมื่อครั้งอยู่โลกนี้ 
ไม่ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นจะเปิดเผยหรือซ่อนเร้น พระองค์ทรงรู้ดีและจะตอบแทนแก่พวกเขาอย่าง
ครบถ้วนเนื่องจากการฝุาฝืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งภาคีต่อพระองค์ 
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ดั่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงกล่าวว่า 
﴿ٌَيِبَخََنوُلَم ع َيََابَُِو نِإَ  ُمَلَاَم َعأََكُّبَرَ مُه  ن َين فَو َُيلَا مَلَ ًّلَُك  نِإَو﴾ََ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسدوىَ:111) 
ความว่า “และแท้จริงพวกเขาทั้งหมด  พระเจ้าของเจ้าจะทรงตอบ 
แทนแก่พวกเขาอย่างครบถ้วนซึ่งการงานของพวกเขา       แท้จริง 
พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งที่พวกเขากระท า” 
                                             (สูเราะฮฺฮูด : 111) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2000-1420 : 15 / 499) ได้อธิบายว่า: “จากส่วนหนึ่ง
ของโองการ“ٌَيِبَخََنوُلَم ع َيََابَُِو نِإ” นั่นคือ แท้จริงพระผู้อภิบาลของท่าน ด้วยกับสิ่งที่ปฏิบัติโดยพวก
เขาได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ  จากกลุ่มชนของท่าน โอ้มุฮัมมัด! ไม่มีสิ่งใดจะซ่อนเร้นไปจากอัลลอฮฺ  
ได้จากการงานของพวกเขา หากแต่ว่าพระองค์ทรงทักษะยิ่งในการรอบรู้และครอบคลุมทั้งหมดกับการ
งานพวกเขา จนกระท้ังพระองค์จะทรงตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมด81” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า หัวใจที่มีการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ  นั้น 
ไม่สามารถซ่อนเร้นไปจากการรอบรู้ของพระองค์ได้ เพราะพระองค์ทรงทักษะยิ่งในการรอบรู้ทุกสิ่งทุก
อย่าง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเปิดเผยหรือเร้นลับสักทีก็ตาม 
ดังนั้นการใช้เวลาเพ่ือสร้างคุณค่าในโลกหน้าที่จะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับการให้ความส าคัญและรู้จักการบริหารเวลาอย่างคุ้มค่าในแต่ละบุคคลที่พยายามสรรค์
สร้างผลงานที่ดีในขณะที่ด าเนินวิถีชีวิตอยู่บนโลกนี้ 
 
2.3.3 ความประเสริฐของมนุษย์ที่รู้คุณค่าของเวลา 
มนุษย์ทุกคนที่เกิดมา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด จะอยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก จะ
เกิดมาในชาติตระกูลที่สูงศักดิ์หรือด้อยศักดิ์ จะมีฐานะร่ ารวยหรือยากจน จะมีต าแหน่งที่ใหญ่โต หรือ
ไร้ซึ่งต าแหน่งศักดินา ล้วนแล้วแต่เวลาได้พรากชีวิตทุกผู้คน เพราะเวลาคือชีวิต และชีวิตจะผ่านไปแต่
ละช่วงวัยโดยการอาศัยขีดจ ากัดอายุของแต่ละคน มนุษย์ไม่ได้ด าเนินชีวิตอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์แห่ง
เวลา แต่เวลาสามารถสร้างความส าเร็จและความล้มเหลวในชีวิตของมนุษย์ได้ อาจมีหลายคนที่ใช้
คุณค่าในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือการศึกษาเล่าเรียน เพ่ือการท ามาอาชีพที่ดีและมั่นคง เพ่ือการสร้างสรรค์
ทางสังคม และการประกอบคุณงามความดีอันหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคนที่ใช้
ช่วงเวลาของชีวิตเพ่ือสนองตัณหาอารมณ์ ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวันๆ อย่างไร้สติ โดยไม่ได้คิดเก็บเกี่ยว
คุณค่าในแต่ละช่วงเวลาอย่างรอบคอบ ประมาทกับการใช้ชีวิตที่ไม่มีความเหมาะสม จนสุดท้ายเวลา
ได้พรากชีวิตเขาไปอย่างน่าเศร้าสลดใจ ทั้งๆ ที่เขายังไม่ทันสร้างคุณประโยชน์แก่ตนเอง ยังไม่มี
หลักประกันที่ม่ันคงให้แก่ครอบครัว ยังไม่มีคุณความดีสะสมเพ่ือหวังความโปรดปรานในโลกหน้า หาก
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เป็นเช่นนั้น ชีวิตที่ผ่านพ้นไปแต่ละช่วงเวลา ไม่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตัวเขาเองได้เลย แล้วเขาคือ
มนุษย์ที่ไร้ค่าอย่างแท้จริง ส่วนมนุษย์ที่ดียิ่งนั้น เขาจะใช้ช่วงเวลาเพ่ือสร้างคุณค่าแก่จิตวิญญาณให้มี
แรงศรัทธาต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย และบริหารจัดการเวลาเพ่ือสร้างสมประกอบคุณ
ความดีอันมากมาย พระองค์อัลลอฮฺ ด ารัสถึงมนุษย์ที่ดียิ่งว่า 
﴿َِة ِيَبر لاَُر   يَخَ مُىََكَِئلُوأَِتَاِلْا صلاَاوُلِمَعَوَاوُنَمآََنيِذ لاَ نِإ﴾َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروس:ةنيبلا 7) 
ความว่า “แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบคุณความดีทั้งหลาย  
ชนเหล่านั้น พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง” 
                                             (สูเราะฮฺอัลบัยยินะฮฺ: 7) 
‟Ibn Kathīr (1999-1420: 8/457) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงแจ้งให้
รู้ถึงบรรดาผู้ที่มีศรัทธาด้วยหัวใจอันมั่นคงและประกอบคุณความดีด้วยอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
แท้จริงพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ดียิ่ง” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นชี้ให้เห็นว่า องค์ประกอบของมนุษย์ที่ดียิ่งนั้นมี 2 
ประการ 1) มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ  อย่างแท้จริง 2) ประกอบคุณความดีอัน
หลากหลาย ซึ่งทั้งสองประการนี้สามารถบอกถึงสถานะของความเป็นมนุษย์ที่รู้จักใช้ช่วงเวลาของชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม และรู้คุณค่าของเวลาโดยการใช้ประโยชน์ในแต่ละมิติเพ่ือปลูกฝังจิตวิญญาณและ
ประกอบการงานที่ดี และทั้งสองประการนี้พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าการมีศรัทธาที่สมบูรณ์นั้นจะต้อง
ควบคู่ด้วยการประกอบคุณความดี และองค์ประกอบดังกล่าวจะส่งผลสะท้อนถึงความพอพระทัยจาก
พระองค์อัลลอฮฺ  ซึ่งจะเป็นหลักประกันความจ าเริญ ความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า และจะเป็น
ผลตอบแทนที่พระองค์จะไม่ทรงให้สูญเปล่าอย่างแน่นอน  
พระองคอั์ลลอฮฺ  ด ารัสไว้ว่า 
﴿ََنيِذ لاَ نِإَا نِإَِتَاِلْا صلااوُلِمَعَوَاوُنَمآََلَََّر  جَأَُعيِضُنَ َنَمًََلَمَعََنَس  حَأ﴾َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروس:فهكلا 30)َ
ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระท าความดีทั้งหลาย เราจะ 
ไม่ให้การตอบแทนของผู้กระท าความดีสูญหายอย่างแน่นอน” 
                                                    (สูเราะฮฺอัลกะฮ์ฟ: 30) 
ดังนั้น ช่วงเวลาที่ผู้ศรัทธาได้สละและทุ่มเทเพ่ือการประกอบคุณความดีนั้น เป็นการ
ลงทุนอันคุ้มค่ามหาศาลโดยการใช้เวลาอย่างรู้ค่าเป็นเดิมพันที่มนุษย์ทุกสถานภาพสามารถลงทุนได้ 
ซึ่งผลตอบแทนอันล้ าค่าสุดส าหรับมันคือสรวงสวรรค์ มันเป็นมหาวิมานที่จีรังยั่งยืน  มีล าธารน้ าไหล
ผ่านเบื้องล่างมหาวิมานแห่งนั้น และผู้ศรัทธาที่ประกอบคุณความดีจะเป็นผู้พ านักอยู่ ณ มหาวิมาน
แห่งนั้นตลอดชั่วนิจนิรันดร พระองคอั์ลลอฮฺ ทรงยืนยันและด ารัสว่า 
﴿َاَهِت َتََ  نِمَِير َتٍَِتا نَجَ ُمَلََ  َنأَِتَاِلْا صلاَاوُلِمَعَوَاوُنَمآََنيِذ لاَِرنشَبَوَ
َُراَه  َن  لاًََاق ِزرٍََةَرَثََ  نِمَاَه   نِمَاوُِقزُرَاَم لُكََُل ب َقَ  نِمَاَن  ِقزُرَيِذ لاَاَذَىَاوُلَاقَ
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َِِوبَاُوُتأَوََنوُدِلاَخَاَهيِفَ  مُىَوٌََةر هَطُمٌَجاَو َزأَاَهيِفَ  ُمَلََوًَاِبِاَشَتُم﴾َ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروس:ةرقبلا 25)َ
ความว่า “และ (มุฮัมมัด) จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธา    และผู้ 
ประกอบการดีทั้งหลายว่า     ส าหรับพวกเขาคือสวนสวรรค์หลาก 
หลายที่เบื้องล่างมีล าน้ าหลายสายไหลผ่าน คราวใดที่พวกเขาได้รับ 
ผลไม้จากท่ีนั่นเป็นปัจจัยยังชีพ  พวกเขาจะกล่าวว่า  นี่เป็นสิ่งที่เรา 
ได้ถูกประทานมาก่อนและพวกเขาจะถูกประทานให้เยี่ยงนั้นและจะ 
มีคู่ครองที่บริสุทธิ์ส าหรับพวกเขาในนั้นและพวกเขาท้ังหลายจะพัก 
อยู่ในนั้นตลอดไป” 
                      (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ: 25) 
‟Ibn Kathīr (1999-1420: 1/206) ได้อธิบายว่า: “พวกเขาทั้งหลายจะพักอยู่ใน 
นั้นตลอดไป กล่าวคือ เป็นความผาสุกอันสมบูรณ์แบบ เพราะพวกเขาจะพ านักอยู่พร้อมกับความโปรด
ปรานอันหลากหลายในสถานที่พิทักษ์คุ้มครองจากความตายและความบกพร่องต่างๆ ไม่มีวันสิ้นสุด
ส าหรับพวกเขา” 
ช่วงเวลาชีวิตของมุสลิม หากพิจารณาถึงวิถีการด าเนินชีวิตปกติในแต่ละวันโดยเฉลี่ย 
คือใช้เวลาในการท างานประมาน 6-8 ชั่วโมง พักผ่อนประมาน 6-8 ชั่วโมง และรายชั่วโมงที่เหลืออีก
ประมาณ 6-8 ชั่วโมง อาจจะหมดไปกับการสังสรรค์เพ่ือนฝูง ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ เยี่ยมเยียน
ญาติพ่ีน้อง และประกอบศาสนกิจ อย่างละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมงต่อวันที่ใช้ต้นทุนของเวลาให้หมด
ไปในวิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละคน บางคนอาจบริหารจัดการเวลาอย่างเหมาะสมและสามารถสร้าง
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน รวมถึงการประกอบคุณความดีอันมากมาย แต่อีกบางคนอาจประสบ
ความล้มเหลวในชีวิต และประกอบคุณความดีได้เพียงน้อยนิด ทั้งนี้การรู้จักคุณค่าของเวลาและ
บริหารจัดการมันอย่างถูกวิธีจะเป็นเงื่อนไขส าคัญในการประสบความส าเร็จได้ หากอายุเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 60-70 ปี สิ่งที่เราควรค านึงให้มากท่ีสุดคือ สมมุติว่าแต่ละวันเราใช้เวลาเพ่ือการประกอบคุณ
ความดีประมาณ 2 ชั่วโมง เดือนละ 60 ชั่วโมง ปีละ 720 ชั่วโมง หากคิดเป็นวันในรอบปี เวลาในการ
ประกอบคุณความดีเพียงแค่ 30 วัน หากเรามีชีวิตอยู่ 60 ปี เวลาในการประกอบคุณความดีเท่ากับ 
1800 วัน หากคิดเป็นชั่วโมงเท่ากับ 43200 ชั่วโมง หากคิดเป็นปีเท่ากับ 5 ปี แต่ต้องลบออกอีก 
8640 ชั่วโมง เพราะเป็นช่วงเวลาที่ก่อนบรรลุนิติภาวะ 12 ปีโดยประมาณ ก็คงเหลือ 34560 ชั่วโมง 
หากคิดเป็นวันเท่ากับ 1440 วัน และหากคิดเป็นปีก็เท่ากับ 4 ปี ดังนั้นระยะเวลาเพียงแค่ 4 ปีเท่านั้น
ที่เราได้ประกอบคุณความดี ถือเป็นกิจการงานที่น้อยมาก หากเทียบกับช่วงอายุที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลก
นี้ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ยังมีมุสลิมจ านวนไม่น้อยที่ปล่อยเวลาให้เลยผ่านไปโดยไม่คิดสร้างคุณความดี 
เพราะความไม่เข้าใจถึงคุณค่าของเวลาและการบริหารจัดการเวลาที่ดี ท่านศาสนทูต   ได้กล่าวถึง
พิกัดอายุของประชาชาติในยุคนี้จากสายรายงานอะบีฮุร็อยเราะฮฺ  ว่า 
((َأ َعََمَُراَ َُمأَِتََمَََ بَاََ  يََِِّسَن تََ  يََِِّإََلََسَ َبَِعََ  يََََِّوأََ قُّلَُه َمَََم َنَََُي َوَُزََََذِلََك)) 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََيذمترلاَوجرخأ( ،ت.د.3550 :)َ
ความว่า “อายุขัยประชาชาติของฉันนั้น อยู่ระหว่าง 60 ถึง 70 ปี  
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และมีน้อยคนนักที่จะเกินจากนี้” 
                             (บันทึกโดย al-Tirmidhīy, n.d.: 3550)82 
จากหะดีษข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ช่วงเวลาอายุนั้นไม่ยืนยาวนัก สิ่งที่มุสลิมต้องตระหนัก
และสร้างคุณค่าให้แก่เวลา ถือเป็นเรื่องส าคัญในทุกๆ มิติของชีวิต เพราะเวลากับชี วิตคือสิ่งที่เกิด
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันทุกช่วงมิติ อย่าปล่อยให้เวลาพรากชีวิตที่ไม่มีคุณความดี อย่าปล่อยให้ความดีอัน
มากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นภาระถ่วงความรู้สึกของอารมณ์ตัณหา การรู้จักคุณค่าของเวลาเป็น
กุญแจที่ดีเยี่ยมในการไขคุณความดีท้ังหลาย ความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ    นั้นมากมายยิ่งนัก 
ศาสนทูต  ได้กล่าวถึงคุณค่าของการประกอบคุณความดีจากสายรายงานอิบนิอับบาส  ว่า 
((َِتاَئني سلاَوَِتاَنَس  َلْاََبَتََك َو للاَ نِإٍََةَنَسَبَِ مَىَ  نَمَفََكِلَذََ  يِّ َب  َُثََُ مَل َفَ
َاَه َبَتََك اَهَلِمَع َفََاِبَِ مَىََوُىَ  نَِإفًَةَلِماََك ًةَنَسَحَُهَد نِعَُوَلَُو للاَاَه َبَتََك اَه لَم ع َيَ
َُهَد نِعَُوَلَُو للاٍََف عِضََِةئاِمَِع بَسََلِإٍَتاَنَسَحََر  شَعٍَََةيِثََك ٍفاَع ضَأََلِإَ
َاَه لَم ع َيَ مَل َفٍَةَئنيَسِبَ مَىَ  نَمَوَََ بَتَكََوُىَ  نَِإفًَةَلِماََك ًةَنَسَحَُهَد نِعَُوَلَُو للاَاَهَ
ًَةَدِحاَوًَةَئنيَسَُوَلَُو للاَاَه َبَتََك اَهَلِمَع َفََاِبَِ مَى)) 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ،يراخبلاَوجرخأ(:1419 6491)َ
ความว่า “แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺทรงก าหนดบรรดาความดี   และ 
ความชั่วไว้  หลังจากนั้นพระองค์ทรงชี้แจงในสิ่งดังกล่าว ดังนั้นผู้ใด 
ที่มีความมุ่งม่ันที่จะประกอบคุณงามความดี แต่เขาไม่ได้ปฏิบัติ เขา 
จะได้รับการบันทึกให้ 1 ผลบญุที่ครบถ้วน    หากเขามีความมุ่งมั่น 
และปฏิบัติคุณงามความดี   เขาจะได้รับการบันทึกให้ถึง 10 ผลบุญ 
ถึง 700 ผลบุญ หรืออีกหลายๆ เท่าตัว และผู้ใดที่มีความมุ่งมั่นที่จะ 
กระท าชั่ว แต่เขาไม่ได้กระท า   เขาจะได้รับการบันทึกให้ 1 ผลบุญ   
และหากเขามุ่งมั่นและได้กระท าความชั่ว   เขาจะถูกบันทึกเพียง 1  
กรรมชั่วเท่านั้น” 
                   (บันทึกโดย al-Bukhārīy, 1419: 6412) 
จะเห็นได้ว่า การประกอบคุณความดีแม้เพียงน้อยนิด แต่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรง
บันทึกให้ถึง 10 และ 700 เท่าด้วยกัน หากพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เราได้ประกอบคุณความดีใน
ช่วงเวลาอันสั้นดั่งสมมุติฐานที่กล่าวมาข้างต้นมันคุ้มค่าเกินกว่าปัญญาจะรับรู้ได้ เนื่องด้วยความโปรด
ปรานและความเมตตาอันใหญ่หลวงของพระองค์อัลลอฮฺ   ที่มีต่อปวงบ่าว และจากความเมตตาอัน
ใหญ่หลวงของพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าว คือ การที่พระองค์ทรงให้การประกอบคุณงามความดีต่างๆ 
เหล่านั้นช่างสะดวกง่ายดายยิ่งนัก แต่ทว่าผลบุญและการตอบแทนของการงานเหล่านั้นช่างยิ่งใหญ่
เกินที่เราจะคาดหมายได้ (‟Abū Ṭalḥat, 1423: 7) ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องอาศัยความเข้าใจถึงคุณค่า
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ของเวลาเป็นส่วนส าคัญ เพราะผู้ที่ไม่เข้าใจคุณค่าของเวลา เขาไม่สามารถจะฉวยโอกาสในการ
ประกอบคุณความดีได้อย่างดีและถูกต้อง ซึ่งการฝึกฝนรูปแบบต่างๆ ในการเสริมสร้างคุณงามความดี
ให้แก่ชีวิตนั้น ถือเป็นมิติทางด้านศาสตร์อิสลามที่มุสลิมต้องไขว่คว้าและศึกษาเรียนรู้ เพ่ือจะน ามาใช้
ในการด ารงชีวิตอย่างผู้ที่รู้คุณค่าในมิติต่างๆ ของเวลาโดยแท้จริง 
 
2.3.4 ผลตอบแทนของมนุษย์ท่ีรู้คุณค่าของเวลา 
ผลตอบแทนของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องเวลานั้น จะได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือเลวร้าย 
ขาดทุนหรือก าไร ย่อมขึ้นอยู่กับรู้คุณค่าของเวลา หากให้ความส าคัญและเล็งเห็นคุณค่าของเวลาอย่าง
จริงจังก็จะน าไปสู่การได้รับผลตอบแทนที่ดี ทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
ในระบอบอิสลาม เวลาถือเป็นมิติที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะด้วยกับมิติช่วงเวลา
ต่างๆ ได้น ามาซึ่งความสมบูรณ์ในอิสลาม และการเรียนรู้คุณค่าในมิติต่างๆ ของเวลาจะท าให้มุสลิมได้
รับรู้ถึงวิทยปัญญาอันหลากหลายที่อยู่ภายใต้กรอบแห่งศาสตร์อิสลามที่มาจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ 
และรวมถึงค าพูดเหล่าอัครสาวก และปราชญ์มุสลิม จึงขอจ าแนกแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณค่าของ
เวลา เพ่ือการเรียนรู้ในบางมิติและน าไปประยุกต์ใช้อย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์อันสูงสุด 
2.3.4.1 คุณค่าของเวลาในการใช้ความคิด  
พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ด ารัสในอัลกุรอานเก่ียวกับการใช้ความคิดไว้ว่าَ 
﴿َاًدوُع ُقَوَاًماَيِقََو للاََنوُرُك َذيََنيِذ لاََ م
ِِبِوُنُجَىَلَعَوََِق لَخَفََِنوُر كَف َت َيَوَ
َِض رَ  لاَوَِتاَواَم سلاًََلِطَابَاَذَىََت قَلَخَاَمَاَن  بَرَََباَذَعَاَنِقَفََكَناَح بُسَ
َِرا نلا﴾ 
ََََََ(َةروس:نارمعَلآ 191)َ
ความว่า “คือบรรดาผู้ที่ร าลึกถึงอัลลอฮ์ ทั้งในสภาพยืนและนั่ง และ 
ในสภาพที่นอนตะแคง    และพวกเขาพินิจพิจารณากันในการสร้าง 
บรรดาชั้นฟูาและแผ่นดิน(โดยพวกเขากล่าวว่า) โอ้พระเจ้าของพวก 
ข้าพระองค์  พระองค์มิได้ทรงสร้างสิ่งนี้มาโดยไร้สาระ  มหาบริสุทธิ์ 
พระองค์ท่าน  โปรดทรงคุ้มครองพวกข้าพระองค์ ให้พ้นจากการลง 
โทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด” 
                              (สูเราะฮฺอาละอิมรอน: 191) 
‟Ibn Kathīr (1999-1420: 2/184) ได้อธิบายว่า: “จากค าว่า “ََنوُر كَف َت َي” คือการใช้
ความคิดอย่างเข้าใจถึงวิทยปัญญาในการสร้างบรรดาชั้นฟูาและแผ่นดิน ซึ่งเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ของผู้สร้าง เดชานุภาพ ความรอบรู้ การคัดสรร และความเมตตาของพระองค์” 
จะเห็นได้ว่า โองการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงทักษะผู้ที่ใช้ความคิด คือบรรดาผู้ที่
ร าลึกถึงอัลลอฮ์  ทั้งในสภาพยืนและนั่ง และในสภาพที่นอนตะแคง ทุกอิริยาบถสร้างคุณความดี
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ให้แก่ตนเองได้ ในหนังสือ ‟Ihya‟ „Ulum al-Dīn อิบนุอับบาส    กล่าวว่า ละหมาดสองเราะ
กะอัตที่จิตสงบในการใคร่ครวญดีกว่าการละหมาดยามดึกตลอดคืนด้วยใจที่ไม่สงบ และท่านกล่าวอีก
ว่า การใช้ความคิดมุ่งสู่ความดีงาม จะชักน าไปสู่การปฏิบัติความดี และการใช้ความคิดส านึกใน
ความผิด จะชักน าไปสู่การละท้ิงมัน ท่านอุมัรฺ บิน อับดุลอะซีซ กล่าวว่า การใช้ความคิดในความโปรด
ปรานต่างๆ จากพระองค์อัลลอฮฺ   คือส่วนหนึ่งจากการเคารพภักดีที่ประเสริฐสุด อะบูสุลัยมาน
กล่าวว่า การใช้ความคิดหวังผลประโยชน์โลกนี้จะเป็นฝากั้นคุณความดีในโลกหน้า และเป็นภัยพิบัติ
แก่ชนชาวราษฎร การใช้ความคิดในวันโลกหน้านั้นจะสืบทอดมรดกทางวิทยปัญญาและฟ้ืนฟูสภาพ
จิตใจ (al-Ghazālīy: 4/425)  
ทั้งนี้ การที่จะน ามาซึ่งความมีสมาธิในละหมาด การมุ่งสู่ความดีงาม การละทิ้งความ
ชั่ว การแสดงออกในการเคารพภักดี และการสืบทอดมรดกทางวิทยปัญญาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ ส่วน
ส าคัญมาจากผู้ที่รู้จักใช้ทักษะความคิดเพ่ือสร้างคุณค่าของเวลาให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
2.3.4.2 คุณค่าของเวลาในการร าลึกถึงอัลลอฮฺ  
รายงายจากอะบูฮุร็อยเราะฮฺ ว่า 
((ََم َنَََقََلاََِحََ  يََُِّي َصَِبَُحََََوَِحََ  يَِّ َُيَِس َيََُس َبََحََناََِللاَََوََبِ َمَِدَِهَََِمََئاََةََََم ٍَرةَ ََلََ
ََي َأَِتََأََحٌَدَََ ي َوََمَ َلاََِقَيََماَِةَََِبَأ َفََضََلَ َِمََجَاََءاََِبَِوَََِإَ لََََّأََحٌَدَََقََلاَََِم ثََلَََمََقَاََلاََ
َأ َوَََزََداَََعَََل يَِو))ََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََ،ملسمَوجرخأ(د.ت:. 2335) 
ความว่า “ผู้ใดที่กล่าวในยามเช้าและยามเย็นว่าสุบบะฮานัลลอฮฺ วะ 
บิหัมดิฮฺ83100 ครั้งในวันกิยามะฮฺจะไม่มีใครที่มีงานประเสริฐไปมาก 
กว่าที่เขาได้ท าไว้นอกจากผู้ที่กล่าวเช่นเดียวกับท่ีเขากล่าว หรือมาก 
กว่านั้น” 
          (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 2335) 
จากวจนะของท่านศาสนทูต  บ่งชี้ให้เห็นสองช่วงเวลาอันทรงค่าในการเก็บเกี่ยว
คุณความดีอย่างง่ายๆ แต่แฝงไปด้วยความประเสริฐอันมากมาย และในขณะเดียวกันมีนัยชี้แนะให้
แข่งขันกันสร้างคุณความดีในรูปแบบดังกล่าว เพ่ือเสริมสร้างคุณความดีให้เพิ่มมากขึ้น   
2.3.4.3 คุณค่าของเวลาในการดูแลสุขภาพ 
อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งส าหรับมนุษย์ที่ต้อง
ดูแลและรักษาเยียวยา เพ่ือความเป็นปกติของสภาพร่างกายให้มีความเข้มแข็งและแข็งแรงอยู่
สม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นส่วนภายนอกหรือภายใน กล่าวคือ มุสลิมต้องปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ทั้งใน
กิจวัตรประจ าวัน เช่น การละหมาดห้าเวลา การประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม 
หรือกิจวัตรประจ าสัปดาห์ เช่น การร่วมฟังธรรมเทศนาและละหมาดญุมอะฮฺร่วมกัน หรือแม้กระทั้ง
กิจวัตรในเดือนรอมฎอนประจ าทุกปี นั่นคือ การถือศีลอดและการร่วมละหมาดตะรอวีหฺ  ซึ่งสุขภาพ
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ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการประกอบศาสนกิจเหล่านั้น ท่านศาสนทูต  ได้
กล่าวถึงเรื่องนี้จากสายรายงาน มัรวาน บิน มุอาวียะฮฺ ว่า  
((َ،ِوِم و َيَُتوُقَُهَد نِعَ،ِهِدَسَجَفًَِفًاَعُمَ،ِِوب رِسَفَِاًنِمآَ مُك نِمََحَب  صَأَ  نَم 
َُوَلَ  تَزيِحََا  نََّأَكَفاَي  ن ُّدلا)) 
ََََََََََََََََََََََََيذمترلاَوجرخأ( ،ت.د.2346 :)َ
ความว่า “ผู้ใดที่ตื่นเช้าขึ้นมา มีจิตใจที่สงบร่มเย็น84  มีสุขภาพร่าง 
กายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีอาหารส าหรับบริโภคในวันนั้น ก็ประหนึ่ง 
ว่าเขาผู้นั้นได้ครองโลกไว้ทั้งโลก” 
                                                   (บันทึกโดย al-Tirmidhīy, n.d.: 2346)85َ 
จากนัยหะดีษข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในอิสลามที่บอกถึงความสงบสุขที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลที่มีความพร้อมทางสภาพร่างกายและจิตใจในแต่ละวัน เป็นเครื่องหมายความเข้มแข็ง
ของชีวิตที่จะเผชิญกับทุกๆ สภาวการณ์ การประกอบศาสนกิจและการงานต่างๆ แต่ละช่วงเวลาจะ
บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่วนส าคัญมาจากความพร้อมของสุขภาพ
ร่างกายทั้งภายนอกและภายใน 
2.3.4.4 คุณค่าของเวลาในการศึกษาอัลกุรอาน 
ศาสตร์ต่างๆ ในอิสลามมีแหล่งที่มา และแหล่งที่มาปฐมภูมิส าหรับมุสลิม คือ ศาสตร์
แห่งอัลกุรอาน ซึ่งถือเป็นคัมภีร์อันทรงค่าและมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะอัลกุรอานได้โองการถึง
เรื่องราวและหลักบัญญัติต่างๆ ไว้อย่างหลากหลายและครบถ้วน โดยเทวทูตญิบรีลเป็นตัวแทนสื่อจาก
พระองค์อัลลอฮฺ  มายังศาสนทูตมุฮัมมัด    ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และรับน ามาเผยแผ่ต่อ
ประชาชาติในแต่ละช่วงเวลาและเหตุการณ์ต่างๆ  เรียกว่าวิวรณ์ ถือเป็นศาสตร์ขั้นสูงสุดในทัศนะ
อิสลาม และอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบและหักล้างเนื้อหาที่ได้ประมวลไว้ ไม่
ว่าด้านหนึ่งด้านใด แม้เพียงประโยคเดียวก็ตาม 
พระองคอั์ลลอฮฺ  ด ารัสว่า 
﴿ َنِإَوَََانِد بَعَىَلَعَاَن ل ز َنَا ِمٍَب يَرَفَِ مُت نُكََاوُع داَوَِوِل ثِمَ  نِمٍََةروُسِبَاُوت َأفََ
َ  نِمَ مَُكءاَدَهُشََيِِّقِداَصَ مُت نَُك  نِإَِو للاَِنوُد﴾َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروس:ةرقبلا 23)َ
ความว่า “และถ้าหากสูเจ้ายังคงคลางแคลงสงสัยในสิ่งที่เราได้ส่งมา 
แก่บ่าวของเราก็ขอให้สูเจ้าจงแต่งข้ึนมาสักซูเราะฮ์หนึ่งที่เหมือนกับ 
สิ่งนี้ สูเจ้าอาจจะเรียกใครอ่ืนนอกจากอัลลอฮ์มาช่วยเหลือสูเจ้าก็ได้  
ถ้าหากสูเจ้าแน่จริง (ในความสงสัยก็จงท า)” 
                                           (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ: 23) 
                                                     
84
 นั่นคือ ไม่มีความวิตกกังวลทุกข์ร้อน. 
85
 อัลบานียห์ุก่มหะดีษนี้วา่เศาะฮีหฺ. 
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‟Ibn Kathīr (1999-1420: 1/198) ได้อธิบายว่า: “สูเจ้า86จงน ามาเหมือนดั่งเช่น
คัมภีร์อัลกุรอาน หากสูเจ้าคิดว่าแท้จริงอัลกุรอานมาจากผู้อ่ืนจากอัลลอฮฺ  แล้วสูเจ้าทั้งหลายจง
น าเสนอกันมาพร้อมทั้งการอนุเคราะห์จากบุคคลที่พวกสูเจ้าต้องการอ่ืนจากอัลลอฮฺ  แน่นอนพวก
สูเจ้าไม่มีความสามารถกระท าเฉกเช่นอัลกุรอานได้เลย” 
ดังนั้นการอาศัยช่วงเวลาเพ่ือศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานเป็นสิ่งจ าเป็นเหนือมุสลิมทุกคน 
เพราะอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ได้ประมวลไว้ซึ่งบัญญัติศาสตร์อันมากมาย และสร้างความประเสริฐ 
ความจ าเริญ และได้รับผลานิสงค์ความดีงามแก่ผู้ที่ศึกษาเรียนรู้อัลกุรอาน 
จากอิบนุมัสอูด ท่านศาสนทูต  ได้กล่าวว่า 
((َِو للاَِباَتَِك  نِمًَاف رَحَََأر َقَ  نَمَََلَََّاِلََاث  َمأَِر  شَِعبَُةَنَس  َلْاَوٌَةَنَسَحَِِوبَُوَل َفَ
ََلاَُلوَُقأحٌَف رَحٌَميِمَوٌَف رَحٌَمَلََّوٌَف رَحٌَفَِلأَ  نِكَلَوٌَف ر))َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََيذمترلاَوجرخأ( ،ت.د.3158 :) 
ความว่า “บุคคลใดอ่านเพียงหนึ่งอักษรจากคัมภีร์อัลกุรอานเขาจะ 
ได้รับหนึ่งความดีและความดีหนึ่งเท่ากับสิบเท่าความดี ฉันจะไม่พูด 
ว่า อะลีฟ ลาม มีม นั้นหนึ่งอักษร แต่ทว่า อะลีฟ หนึ่งอักษร  ลาม  
หนึ่งอักษร และมีม อีกหนึ่งอักษร” 
                              (บันทึกโดย al-Tirmidhīy, n.d.: 3158)87 
จากหะดีษข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเมตตาแห่งพระองค์อัลลอฮฺ  เพียงแค่หนึ่ง
อักษรในการศึกษาอัลกุรอานมีความดีถึงสิบเท่า ซึ่งไม่มีคัมภีร์หรือวรรณกรรมใดที่จะให้คุณค่าได้
เหมือนดั่งเช่นนี้ การให้เวลากับการศึกษาอัลกุรอานถือเป็นความดีงามของชีวิตที่ได้สร้างสมไว้ และถือ
เป็นกลุ่มบุคคลที่ไดร้ับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่ดีที่สุดอีกเช่นกัน  
จากอุสมาน บินอัฟฟาน ท่านศาสนทูต  ไดก้ล่าวว่า 
((ََخ َ يَُُرك َم ََم َن ََ تََع َلََم  َلاََُق رََنآ ََوََع َلََمَُو)) 
                                                         (وجرخأ ،يراخبلا :1419 5027) 
ความว่า“ผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือ ผู้ที่เรียนและสอนอัลกุรอาน” 
                                                   (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1419: 5027) 
จะเห็นได้ว่า มิติแห่งอิสลามให้ความส าคัญกับรัฐธรรมนูญของชีวิต คือ อัลกุรอาน ซึ่ง
มุสลิมทุกคนจะต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ และท าความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้
มีการเผยแผ่องค์ความรู้ที่มาจากอัลกุรอาน ซึ่งท่านศาสนทูต  ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงผู้ที่ดีที่สุด 
คือผู้ที่เรียนและสอนอัลกุรอาน ทั้งนี้ การบริหารจัดการเวลาอย่างรู้ค่าและเหมาะสม คือส่วนส าคัญยิ่ง
ในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตไปสู่ความจ าเริญ ช่วยเพิ่มพูนศักยภาพด้านองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียว 
ข้องกับอัลกุรอานแก่ตนเองและประชาติมุสลิม 
 
                                                     
86
 คือบรรดาผู้ฝุาฝืน และโองการนี้ได้ประทานลงมาเพื่อท้าทายความสามารถและขจัดความหยิ่งยะโสของพวกเขา.  
87
 อัลบานียห์ุก่มหะดีษนี้วา่เศาะฮีหฺ. 
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2.3.4.5 คุณค่าของเวลาในการประกอบศาสนกิจ 
มิติต่างๆ ในอิสลามจะเกี่ยวข้องกับการประกอบศาสนกิจ ทั้งภาคบังคับและภาคส่ง
เสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบังคับเฉพาะบุคคล มุสลิมต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและถือเป็นการฝุาฝืน
หากละทิ้งหรือละเว้นส่วนหนึ่งส่วนใด ศาสนทูต   ได้กล่าวถึงคุณค่าในการเตรียมพร้อมสู่ช่วงเวลา
ละหมาดและใช้ทักษะในการปฏิบัติท่วงท่ารวมถึงการบริหารจิตใจให้เกิดสมาธิว่า 
((َُس َخَ ٍَتاَوَلَص  َنُهَضَر َت  فا َُو للا ََلاَع َت َ َنَم ََنَس  حَأ  َنُىَءوُضُو  َنُى لَصَو  
 َنِهِت قَوِل   َََتأَو   َنُهَعوُُكر   َنُهَعوُشُخَو َََناَك َُوَل ىَلَع َِو للا ٌَد  هَع   ََنأ ََرِف غ َي  
َُوَل  َنَمَو  ََل  َلَع  ف َي  ََس يَل َف َُوَل ىَلَع َِو للا ٌَد  هَع   َنِإ ََءاَش ََرَفَغ َُوَل   َنِإَو ََءاَش َ
ََُوب  ذَع)) 
َََََََدوادَوبأَوجرخأ(ت.دَ،.:َ425)َ
ความว่า “ละหมาด 5 เวลาที่พระองค์อัลลอฮฺได้บังคับใช้ บุคคลใด 
ได้อาบน้ าละหมาดอย่างดีแล้วละหมาดในเวลาของมัน ซึ่งได้มีการ 
โค้งค านับและมีสมาธิในละหมาดอย่างสมบูรณ์ ส าหรับเขาสัญญา 
ได้รับอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺและบุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติ ดังนั้น 
ส าหรับเขาจะไม่มีสัญญาใดจากพระองค์ หากพระองค์ประสงค์จัก 
อภัยโทษแก่เขา และหากพระองค์ประสงค์จักลงโทษเขา” 
                                      (บันทึกโดย ‟Abū Dāwūd, n.d.: 425) 
จากหะดีษข้างต้นแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในมิติของการใช้เวลาละหมาดที่จะน าไปสู่
การได้รับอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺ   ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพของการละหมาดและผลตอบแทน
อันคุ้มค่าที่อยู่ภายใต้สัญญาของพระองค์ ถือเป็นกิจวัตรประจ าวันที่มุสลิมทุกคนมีสิทธิไขว่คว้าคุณค่า
ดังกล่าวให้แก่ตนเอง เพ่ือให้วันเวลาที่ผ่านไปเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
ส่วนการประกอบศาสนกิจอื่น ศาสนทูต   ได้กล่าวไว้เช่นกันถึงคุณค่าของเวลาใน
มิติต่างๆ ดั่งความประเสริฐและคุณค่าในการถือศีลอด ซึ่งมีรายงานจากอะบีฮุร๊อยเราะฮฺ ว่า 
((َُّلُكََِلَمَعَََمَدآَِن باََُةَنَس  َلْاَُفَعاَضُيََُر  شَعََََاِلََاث  َمأَََِةئاِمِع بَسََلِإَ
َِإَ لَجَوَ  زَعَُو للاََلَاقٍَف عِضََُوتَو  هَشََُعدَيَِِوبَِىز  جَأََاَنأَوَِلَُو نَِإفََم و صلا  َلََّ
 َنِمَُوَماََعطَوََىِل  جَأََِناَتَح ر َفَِمِئا صِللََِءاَقِلََد نِعٌَةَح ر َفَوَِِهر طِفََد نِعٌَةَح ر َفَ
َِونبَرََِك سِم لاَِحِيرَ  نِمَِو للاََد نِعَُبَي طَأَِويِفَُفوُُلَلََو))َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ،ملسمَوجرخأ(د.ت:. 2763)َ
ความว่า “ทุกกิจการงานของมนุษย์ ความดีของเขาแต่ละอย่างจะได้ 
รับ 10 เท่าถึง 700 เท่าด้วยกัน พระองค์อัลลอฮฺด ารัสว่า เว้นแต่การ 
ถือศีลอด แท้จริงมันเป็นสิทธิแห่งข้าพระองค์และข้าพระองค์จะตอบ 
แทนมันเองอันเนื่องจากเขาได้ละเว้นกิเลสอารมณ์และอาหารเพื่อข้า 
พระองค์ ส าหรับผู้ถือศีลอดได้รับความดีใจ 2 ช่วงเวลา ดีใจในช่วงที่ 
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เขาได้ละศีลอดและดีใจในขณะที่ได้พบกับพระเจ้าของเขา ส่วนกลิ่น 
ปากของผู้ถือศีลอด ณ พระองค์อัลลอฮฺ ช่างหอมหวนยิ่งกว่ากลิ่นน้ า 
หอมจากชะมดเชียง” 
                         (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 2763) 
จะเห็นได้ว่า การถือศีลอดในรอบปีสามารถสร้างคุณค่าของเวลาให้แก่ชีวิตในคุณ
ความดีอันมากมาย ขณะเดียวกันในเดือนรอมฎอนมีความดีอ่ืนที่แฝงไปด้วยคลังแห่งผลบุญกุศล ดั่ง
เช่น ละหมาดตะรอวิหฺ ทานข้าวสะหูรฺก่อนฟะญัรฺ การอิอฺติกาฟ 10 คืนสุดท้าย และการแสวงหาความ
โปรดปรานในค่ าคืนลัยละตุลก๊อดร์ ถือเป็นเดือนแห่งความจ าเริญยิ่งในอิสลาม การเล็งเห็นคุณค่าในแต่
ละช่วงเวลาช่วยเพิ่มพูนความดีงามได้ แม้แต่การจ่ายซะกาตฟิตเราะฮฺ จากอิบนุอับบาส  กล่าวว่า 
((َُلوُسَرََضَر َفاَِو للَ-ملسوَويلعَللاَىلص-ََِِمئا صِللًََةر  ُهطَِر طِف لاََةاََكزَ
َِيِِّكاَسَم ِللًَةَم ُعطَوَِثَف رلاَوَِو غ للاََنِمٌََةاََكزََىِهَفََِةل صلاََل ب َقَاَىا َدأَ  نَمَ
َِتَاقَد صلاََنِمٌَةَقَدَصََىِهَفََِةل صلاََد ع َبَاَىا َدأَ  نَمَوٌَةَلوُب  قَم))َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََدوادَوبأَوجرخأ( ،ت.د.:َ1611)  
ความว่า “ท่านศาสนทูตได้บัญญัติการจ่ายซะกาตฟิตเราะฮฺ  ซึ่งมัน 
สามารถช าระขัดเกลาให้แก่ผู้ถือศีลอดจากสิ่งไร้สาระและค าหยาบ 
คาย และเป็นอาหารแก่คนยากจน   บุคคลใดจ่ายมันก่อนละหมาด  
ถือเป็นซะกาตที่ถูกตอบรับ  และบุคคลใดจ่ายมันหลังละหมาด ถือ 
เป็นทานบริจาคหนึ่งจากทานบริจาคท้ังหลาย” 
                            (บันทึกโดย ‟Abū Dāwūd, n.d.: 1611)88 
การจ่ายซะกาตฟิตเราะฮฺถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่สร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต เป็นการช าระสิ่ง
ที่ไม่ดีงามในขณะถือศีลอดแก่ตนเอง และสามารถเอ้ือประโยชน์ให้แก่สังคมมุสลิมเพ่ือสร้างความ
เสถียรภาพระหว่างกัน หากพิจารณากรอบของเวลาในการจ่ายซะกาตฟิตเราะฮฺ ตามหลักศาสน
บัญญัติอนุโลมให้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่เดือนแห่งความจ าเริญนี้เช่นเดียวกัน และต้องจ่ายให้ เสร็จสิ้น
ก่อนการละหมาดอีดิลฟิตรี89 
จากอิบนุอุมัรฺ ท่านศาสนทูต ได้กล่าวว่า     
((َِةاََكزِبََرََمأَِةَل صلاََلِإَِسا نلاَِجوُرُخََل ب َقَى دَؤ ُتَ  نَأَِر طِف لا))َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ،ملسمَوجرخأ(د.ت:. 2335)َ
ความว่า “ค าสั่งด้วยเรื่องซะกาตฟิตเราะฮฺ ทว่าต้องได้รับการจ่ายมัน 
ก่อนผู้คนจะออกไปสู่การละหมาด” 
                                       (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 2763)  
                                                     
88
 อัลบานียห์ุก่มหะดีษนี้วา่หะสัน. 
89
 นั่นคือ หลังจากดวงอาทิตย์ตกในคืนวันอีดจนกระทั่งรุ่งเช้าก่อนจะเขา้สู่ละหมาดอีด. 
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ส่วนในเรื่องของประกอบศาสนกิจที่ส าคัญอีกมิติหนึ่งซึ่งศาสนบัญญัติได้บังคับใช้หนึ่ง
ครั้งในชีวิต คือการประกอบพิธีหัจญ์ พระองค์อัลลอฮฺ ด ารัสไว้ว่า 
َُّج  َلْا﴿ ٌَرُه  شَأ ٌَتاَموُل عَم َ َنَمَف ََضَر َف  َنِهيِف  َج  َلْا   ََلَف ََثَفَر  ََلََّو ََقوُسُف  
ََلاَدِجَلََّو  َفِ َنج  َلْا  اَمَو اوُلَع  ف َت  َنِم ٍَ يَخ  َُو  مَل ع َي َُو للا  اوُد وَز َتَو   َنَِإف ََر   يَخ  
َِدا زلا ىَو ق  تلا َِنوُق  تاَو َاي َِلُوأ ﴾ِباَب َل  لا  
                                         َ(ةروسَةرقبلا: 197) 
ความว่า“(เวลา) การท าหัจญ์นั้นมีหลายเดือน อันเป็นที่ทราบกันอยู่ 
แล้ว  ดังนั้นผู้ใดที่ได้ให้การท าหัจญ์  จ าเป็นแก่เขาในเดือนเหล่านั้น90 
แล้ว ก็ต้องไม่มีการสมสู่และไม่มีการละเมิด  และไม่มีการวิวาทใดๆ  
ใน(เวลา) การท าหัจญ์ และความดีใดๆที่พวกเจ้ากระท านั้น อัลลอฮ์ 
ทรงรู้ดี และพวกเจ้าจงเตรียมเสบียงเถิด91 แท้จริงเสบียงที่ดีท่ีสุดนั้น  
คือความย าเกรงและพวกเจ้าจงย าเกรงข้าเถิดโอ้ผู้มีปัญญาทั้งหลาย!” 
                                                               (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ: 197) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2000-1420: 4/115) ได้อธิบายว่า: “ ท่านอิบนุ     
อับบาส  ได้รายงายว่า (เวลา) การท าหัจญ์นั้นมีหลายเดือนอันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว คือ เชาวาล  
ซุลเกาะอ์ดะฮฺ และอีก 10 วันของซุลหิจญะฮ์  พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงให้มีเดือนเหล่านี้เพ่ือการท า
หัจญ์ และช่วงเวลาของเดือนที่เหลือไว้เพ่ือการท าอุมเราะฮฺ ดังนั้นผู้หนึ่งผู้ใดไม่สมควรอิห์รอมหัจญ์เว้น
แต่จะต้องอิห์รอมในเดือนหัจญ์เพียงเท่านั้น ส่วนการอิห์รอมอุมเราะฮฺนั้นสามารถกระท าได้ทุกเดือน”  
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า การอิห์รอมหัจญ์ มีช่วงเวลาที่แน่นอน 
ไม่อนุญาตให้อิห์รอมหัจญ์ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการบอกถึงการรู้จักใช้ทักษะบริหารเวลา
ที่ถูกต้อง และในโองการข้างต้นได้ย้ าถึงข้อห้ามต่างๆในช่วงเวลาของการอิห์รอมหัจญ์นั้นเป็นการเสริม
ทักษะการบริหารเชิงปฏิบัติในส่วนของข้อห้าม และรวมถึงคุณค่าแห่งช่วงเวลาที่ได้ก่อให้เกิดตักวานั้น 
คือเสบียงที่ดีเยี่ยมที่สุดส าหรับผู้ศรัทธาที่จะเดินทางไปสู่โลกหน้า 
การประกอบพิธีหัจญ์ถือเป็นศาสนกิจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณความดีอันมากมาย อัน
เนื่องจากต้องสละทรัพย์สิน เวลา รวมถึงสุขภาวะจิตที่หนักแน่นและสุขภาพร่างกายท่ีเข้มแข็งพร้อม
เพ่ือการประกอบศาสนกิจจนลุล่วง ท่านศาสนทูต  ได้กล่าวยืนยันถึงความประเสริฐในเรื่องดังกล่าว
ไว้ ซึ่งมีรายงายจากอะบูฮุร็อยเราะฮฺ ท่านได้ยินศาสนทูต  กล่าวว่า 
((ََم َنَََح َجََِللَََ فََل َمَََ ي ََرُف َثَََو ََلَََ ي َفَُس َقَََرََجَََعَََكََ ي َوَِمَََََولََد َتَُوََُأَُّمَُو))َ
 َََََََََََََََََََََََََََََََََََ(وجرخأ ،يراخبلا :1419 1521)َ
ความว่า “บุคคลใดได้ประกอบพิธีหัจญ์เพ่ืออัลลอฮฺ     แล้วไม่มีการ 
สมสู่และไม่มีการละเมิดเขาจะกลับมาเหมือนวันที่ได้คลอดจากท้อง 
                                                     
90 หลังจากท าการอหิ์รอมแล้ว 
91 หมายถึงเสบียงในการเดินทางไปท าฮัจญ์ 
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มารดาของเขา92” 
                    (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1419: 1521) 
จะเห็นได้ว่า การประกอบพิธีหัจญ์ที่มีความบริสุทธิ์ใจ ปราศจากการประพฤติท่ี
ลามกอนาจาร และยับยั้งการละเมิดในรูปแบบต่างๆ นั้นจะน ามาซึ่งคุณค่าแห่งชีวิต กล่าวคือพระองค์
อัลลอฮฺ  ทรงลบล้างบาปให้แก่เขาเปรียบเสมือนวันที่คลอดออกจากท้องมารดาของเขา ถือเป็น
ความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่แห่งพระองค์ที่มีให้แก่ประชาชาติอิสลามในยุคนี้ 
จากมิติต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเวลาในแต่ละมิติจะน ามา
ซึ่งผลตอบแทนที่ดี หากรู้จักการน ามาประยุกต์ใช้และบริหารวิถีชีวิตอย่างชาญฉลาด ไม่ว่าในรูปแบบ
ของการปฏิบัติหรือละเว้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญและเล็งเห็นถึงความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า
ขึ้นอยู่กับการรู้จักใช้ประโยชน์จากคุณค่าของเวลาในมิติต่างๆ ดั่งค าเตือนใจที่ว่า “แท้จริงช่วงเวลา
ต่างๆ คืออายุขัยของท่าน ดังนั้นอย่าใช้เวลาให้หมดไปเว้นแต่ในสิ่งที่สร้างความส าเร็จแก่ท่าน” 
(‟Ibrahim al-Fakīy. 2009: 35) 
ดังนั้นการให้ความส าคัญกับเวลาในมิติต่างๆ ก่อให้เกิดคุณค่าที่สามารถสร้างเป็น
ผลงานที่เยี่ยมยอดที่สุดส าหรับมนุษย์ที่ใฝุหาซึ่งมีปรากฏอยู่หลายสถานที่ในคัมภีร์อัลกุรอานที่พระองค์
อัลลอฮฺ  ทรงสาบานเกี่ยวกับเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติของเวลาในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
ดั่งพระองคอั์ลลอฮฺ  ด ารัสว่า 
﴿َِر صَع لاَوٍَر  سُخَيِفَلََناَس ن ِ لْاَ نِإ﴾ََ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسرصعلا: (2-1 ََ
ความว่า “ขอสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริงมนุษย์อยู่ในการขาดทุน” 
                                                                          (สูเราะฮฺอัลอัศรฺ: 1-2) 
อัลคอซิน (al-Khāzin. 1979-1399: 7/286) ได้อธิบายความส าคัญว่า: “พระองค์
อัลลอฮฺ  ทรงสาบานด้วยเวลาเพราะมีอุทาหรณ์และความน่าประหลาดใจในช่วงเวลาต่างๆ ส าหรับ
ผู้ที่ใคร่ครวญ” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นให้นัยบ่งชี้ถึงความส าคัญในช่วงเวลาเหล่านั้นให้
เกิดแง่คิดทางศาสตร์อิสลามที่จะน าไปสู่กระบวนการศึกษาเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นการยืนยันถึง
สถานภาพความยิ่งใหญ่แห่งพระองคใ์นแต่ละช่วงของมิติเวลา เป็นการบ่งชี้ให้เห็นความส าคัญและเป็น
อุทาหรณ์เพ่ือมนุษย์จะได้รู้จักใช้แนวคิดในการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
                                                     
92
 คือ พระองค์อัลลอฮฺ ทรงอภัยโทษในบาปของเขาทั้งหมด. 
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บทที่ 3 
 
ความเป็นมาและความสัมพันธ์ของสูเราะฮฺอัลอัศรฺกับเวลา 
      
3.1 ความเป็นมาของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
 
สูเราะฮฺอัลอัศรฺมี 3 โองการ ประกอบด้วย 14 พยางค์ และ 68 อักษร (al-Khāzin, 
1979-1399: 7/286) เป็นล าดับที่ 103 จากสูเราะฮฺทั้งหมด 114 สูเราะฮฺตามรูปแบบเรียบเรียง
โดยทั่วไป และ 13 ตามล าดับการประทานจากพระองค์อัลลอฮฺ      แก่ศาสนทูตมุฮัมมัด ณ นคร   
มักกะฮฺ (al-Suyūtīy, 2008-1429: 64) ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งชื่อ ความส าคัญ ความ
ประเสริฐ สาเหตุการประทาน และหลักการใช้ภาษา จ าแนกไดด้ังนี้ 
     
3.1.1 การตั้งชื่อสูเราะฮฺอัลอัศรฺ                                                                                    
อัลอัศรฺเป็นชื่อสูเราะฮฺที่ถูกเรียกในคัมภีร์อัลกุรอานและหนังสืออรรถาธิบายอัลกุ
รอานเล่มใหญ่ๆ ที่ส าคัญในโลกมุสลิม และมีบันทึกในคัมภีร์อัลกุรอานฉบับลายอักขระเมืองกูฟะฮฺ 
ประเทศอิรัก หรือเรียกว่า“คัมภีร์อัลกุรอานฉบับกฺอยรุวานียะฮฺ” ในศตวรรษที่ 5 ตามปฏิทินจันทรคติ 
ส่วนหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานบางเล่ม เรียกชื่อสูเราะฮฺนี้ด้วยการเพ่ิมอักษรวาวข้างหน้าว่า 
“วัลอัศรฺ” และเป็นสูเราะฮฺประเภท “มักกียะฮฺ” คือ ถูกประทานลงมา ณ นครมักกะฮฺ ตามทัศนะ
ส่วนมากของบรรดาปราชญ์อรรถาธิบายอัลกุรอาน ยกเวันท่านเกาะตาดะฮฺ93 ท่านมุญาฮิด94 และท่าน
มะกอติล95 กล่าวว่า สูเราะฮฺนี้เป็นสูเราะฮฺประเภท “มะดะนียะฮฺ” คือ ถูกประทานลงมา ณ นครมะดี
นะฮฺ ซึ่งถูกประทานลงมาหลังจากสูเราะฮฺอัลอินชิรอฮฺและก่อนจากสูเราะฮฺอัลอาดิยาต และหนึ่งใน 3 
สูเราะฮฺที่มี 3 โองการคืออัลเกาว์ซัรฺและอัลนัศรฺ (’Ibn ‘Āthur, 2000-1420: 30/463)96 
อะบูหัยยาน97(’Abū Ḥayyān, n.d.: 11/19) ได้อธิบายเพ่ือบ่งชี้เป็นนัยเหตุผลใน
การตั้งชื่อสูเราะฮฺดังกล่าวในหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานของท่านว่า “พระองค์อัลลอฮฺ  ทรง
สาบานด้วยเวลาเนื่องจากรูปแบบและประเภทของความอัศจรรย์และความน่าประหลาดใจที่ผ่านมา
                                                     
93
 คือ เกาะตาดะฮฺ บิน ดะอามะฮฺ อัสสะดูสีย์ หรือขนานนามว่า อะบุลค็อฏฏ็อบ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 61 ตาบิอีนสายอะฮฺลิสสุน
นะฮฺวัลญะมาอะฮฺ และเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 118.  
94
 คือ มุญาฮิด บิน ญับรฺ หรือขนานนามว่า ํุบัยรฺ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 21 ตาบิอีนสายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ และเสียชีวิต
ในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 104. 
95 คือ มะกอติล บิน สุลัยมาน บิน บะชีรฺ อัลอัซดีย์ อัลบัลคีย์ หรือขนานนามว่า อะบุลหะสัน ตะบิอฺตาบิอีนสายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะ
มาอะฮฺ และเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 150. 
96
 จากหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานของท่าน ชื่อ อัตตะหฺรีรฺ วัตตันวีรฺ คือ มุหัมมัด อัฏฏอฮิรฺ บิน มุหัมมัด บิน มุหัมมัด อัฏฏอฮิรฺ บิน 
อาชูรฺ อัตตูนิสีย์ หรือขนานนามว่า อิบนุอาชูรฺ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1296 เป็นอุละมาอ์เคาะลัฟยุคหลังปลายสายอะฮฺลิสสุน
นะฮฺวัลญะมาอะฮฺ และเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1393. 
97 คือ มุหัมมัด บิน ยูสุฟ บิน อะลีย์ บิน ยูสุฟ บิน หัยยาน หรือขนานนามว่า อะบูหัยยาน เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 654 เป็นอุละมาอ์
เคาะลัฟยุคต้นสายอะฮฺลิสสุนนะฮฺ อัชอะรียะฮฺ และเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 745. 
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ตามช่วงเวลาต่างๆ” เป็นการบ่งชี้ถึงข้อพิสูจน์ต่างๆ เกี่ยวกับเวลาในแต่ละเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น  ซึ่ง
พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงรู้ดีถึงวิทยป๎ญญาเหตุการณ์เหล่านั้น ดั่งค ากล่าวของท่านอิบนุอับบาส  
“พระองค์อัลลอฮ์   ทรงสาบานด้วยกับเวลา เพราะในแต่ละช่วงเวลามนุษย์มีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภาพและสถานภาพ จากร่ ารวยเปลี่ยนเป็นยากจน จากใหญ่กลายเป็นเล็ก จากมีเกียรติ
กลายเป็นไร้เกียรติ จากสุขภาพที่ดีเปลี่ยนเป็นความเจ็บป่วย เป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงอ านาจของ
พระองค์อัลลอฮฺ  อย่างแท้จริง” (Muḥammad Sa‘īd bin ‘Umar, 1391: 4/298)98 
จากหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน Pimpinnan al-Rahmān ระบุว่า “เหตุผลจาก
การตั้งชื่อสูเราะฮฺนี้ว่า “อัลอัศรฺ” เพราะเริ่มแรกสูเราะฮฺนี้พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงสาบานด้วยกับ
เวลา นั่นคือค าว่า “อัลอัศรฺ” แท้จริงมนุษย์อยู่ในความขาดทุน” (‘Abdullah bin Muḥamad dan 
Sejabat, 2000-1420: 1430) 
ดังนั้นการตั้งชื่อสูเราะฮฺนี้ว่า “อัลอัศรฺ” เนื่องจากพระองค์อัลลอฮฺ  ต้องการ
จ าแนกให้เห็นถึง “เวลา” อาจหมายถึงทุกช่วงเวลาหรือส่วนหนึ่งของเวลา เพ่ือพิสูจน์และเน้นหนักถึง
ความขาดทุนของมนุษย์ หากไม่ด าเนินชีวิตและบริหารเวลาไปตามแนวทางที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
กล่าวคือ ยืนหยัดด้วยศรัทธา ประกอบกิจการงานที่ดี ตักเตือนด้วยสัจธรรม และด้วยความอดทน   
 
3.1.2 ความส าคัญของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
สิ่งที่ประจักษ์ชัดที่บ่งบอกถึงความส าคัญของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ คือ การสาบานที่
ปรากฏเมื่อเริ่มต้นสูเราะฮฺ เป็นการชี้ชัดว่าพระองค์อัลลอฮฺ   ทรงให้ความส าคัญกับมิติต่างๆ ของ
เวลาและให้มนุษย์มีความรู้สึกใคร่ครวญถึงวิถีชีวิตที่ขาดทุน เว้นแต่ผู้ที่มีคุณสมบัติ 4 ประการ คือผู้ที่มี
ความศรัทธา ประกอบกิจการงานที่ดี ตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยสัจธรรม และตักเตือนซึ่งกันและกัน
ด้วยความอดทน อัลบะเฆาะวีย์99 (al-Baghawīy, 1997-1417: 8/525) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ  
สูเราะฮฺนี้ในหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานของท่านว่า “พระองค์อัลลอฮฺ     ทรงสาบานด้วยเวลา 
เพราะมีอุทาหรณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ส าหรับผู้ที่ใคร่ครวญ” 
ฟ๎ครุดดีน อัรฺรอซีย์ (Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/622-623) ได้
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของละหมาดอัลอัศรฺตามทัศนะที่อธิบายนัยความหมายค าว่า ََا(َِرْصَعْل)َ  คือ
ละหมาดอัลอัศรฺ ซึ่งได้มีรายงานว่า “แท้จริงมีผู้หญิงคนหนึ่งได้กรีดร้องอยู่บริเวณเมืองมะดีนะฮฺว่า 
โปรดบอกศาสทูต   ให้ฉันหน่อย แล้วศาสนทูต   ก็เห็นนางแล้วถามว่า เกิดอะไรขึ้น นางพูดว่า 
โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ  สามีได้ลักลอบแอบซ่อนแก่ฉันแล้วได้ผิดประเวณี จากนั้นได้พาเด็กทารก
ผิดประเวณีมาให้ฉัน ฉันจึงโยนลงถังขยะจนเด็กนั้นตาย จากนั้นฉันได้ขายถังขยะนั้นไป ฉันต้อง
สารภาพผิดหรือไม่? ศาสนทูต    ตอบว่า การผิดประเวณีต้องรับโทษขว้างจนตาย การฆ่าเด็ก
ผลตอบแทนคือนรกญะฮันนัม การขายถังขยะ(เพ่ือกลบเกลื่อนความผิด)ถือเป็นความผิดใหญ่ แต่ฉัน
มั่นใจว่าเธอละทิ้งละหมาดอัลอัศรฺ”  
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 จากหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานชื่อว่านูรฺอัลอิหฺสาน. 
99
 คือ อัลหุสัยน์ บิน มัสอูด บิน มุหัมมัด อัลฟ๎รฺรออฺ มะหฺยีย์ อัสสุนนะฮฺ หรือขนานนามว่า อะบูมุหัมมัด อัลบะเฆาะวีย์ เกิดในปี
ฮิจเราะฮฺศักราชที่ 433 เป็นนักวินิจฉัยและอุละมาอ์ที่เลื่องชื่อ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 516. 
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จากค าอธิบายข้างต้นบ่งชี้ให้รู้ว่านัยอธิบายบางทัศนะที่ ให้ความหมายค าว่า ََا(َِرْصَعْل)  
คือการละหมาดอัลอัศรฺ ถือเป็นอีกมิติหนึ่งทางด้านภาษาที่บ่งบอกให้เห็นถึงความเข้มงวดและ
ความส าคัญที่เก่ียวข้องกับสูเราะฮฺอัลอัศรฺ  
ด่ังศาสนทูต  ได้กล่าวถึงความส าคัญของการละหมาดอัลอัศรฺว่า 
((َُهَدَلَوَوَُوَلَْىأََِرتُوََا منََّأَكَفَِرْصَعْلاَُةَلاَصَُوْت َتَافَْنَم))َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََوجرخأ(لااسنيئ ،ت.د.:َ482)َ
ความว่า “บุคคลใดที่พลาดละหมาดอัลอัศรฺ  เท่ากับว่าแท้จริงความ 
บกพร่อง100ได้ประสบกับครอบครัวและลูกของเขา” 
                                    (บันทึกโดย al-Nasā’iy, n.d.: 482)101 
เพราะการถอนตัวมุ่งสู่การละหมาดอัลอัศรฺมีความยากล าบาก เนื่องจากผู้คนต่าง
เพลิดเพลินเพื่อการค้าขาย คิดบัญชีในช่วงท้ายของกลางวัน และยุ่งอยู่กับการจัดการครอบครัว (’Abu 
Ḥayyān, n.d.: 11/19)  
อัลคอซิน (al-Khāzin, 1979-1399: 7/286) ได้กล่าวถึงความส าคัญอีกว่า : 
“พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงสาบานด้วยเวลาเพราะมีอุทาหรณ์และความน่าประหลาดใจในช่วงเวลา
ต่างๆ ส าหรับผู้ที่ใคร่ครวญ” มีรายงานจากท่านอะบี ฮุร๊อยเราะฮฺ ท่านศาสนทูต   กล่าวไว้ว่า 
((َُرْى مدلاََوُىََومللاَ منَِإفََرْى مدلاَاوُّبُسَتََلَ))َ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ،ملسمَوجرخأ(د.ت:.َ6003)َ
ความว่า “ท่านอย่าไดบ้ริภาษ102กาลเวลา เพราะแท้จริงอัลลอฮฺ   
คือกาลเวลา” 
                (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 6003) 
อันนะวะวีย์ (al-Nawawīy, n.d.: 7/416) ได้อธิบายว่า: “บรรดาปราชญ์มุสลิม
กล่าวว่าเป็นส านวนอุปมัยศิลป์ )زامج( กล่าวคือ ท่านอย่าได้บริภาษกาลเวลา หมายถึง ท่านอย่าได้
บริภาษผู้ทรงบันดาลเคราะห์ร้ายอันตรายต่างๆ เนื่องจากการบริภาษของพวกท่านคือการบริภาษต่อ
พระองค์อัลลอฮฺ   เพราะพระองค์คือผู้ทรงบันดาลเคราะห์ร้ายอันตรายเหล่านั้น และสาเหตุของ
ส านวนสืบเนื่องจากชนชาวอาหรับยุคก่อน พวกเขาจะบริภาษกาลเวลาในขณะที่ประสบอันตราย 
เคราะห์ร้าย เคราะห์กรรม และความทุกข์ยาก เนื่องจากความตาย อ่อนแอด้วยความชรา ทรัพย์สิน
เสียหาย หรืออ่ืนๆ พวกเขาจะอุทานว่า “โอ้ความล้มเหลวของเวลา” และหรือค าอุทานอ่ืนๆ ที่ให้นัย
ความหมายบริภาษกาลเวลา” และส านวนอุปมัยศิลป์ )زامج( ในที่นี้คือ อุปมัยศิลป์การเปรียบเทียบ
                                                     
100
 คือขาดความจ าเริญและความผาสุก. 
101
 อัลบานีย์หุก่มหะดีษนี้ว่าเศาะฮีหฺ. 
102
 หมายถึง การด่าทอ ด่าว่า กล่าวให้ร้าย หรือท าให้เสียชื่อเสียง. 
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ทางป๎ญญา َزامج(يلقعلا)َ  อะบุลฟ๎ยฎ์ อัลฟาดานีย์103(’Abū al-Faiḍ al-Fādānīy, n.d.: 131-132) ได้
นิยามในหนังสือวาทศาสตร์ Ḥusn al- Ṣiyāghat ของท่านว่า “หมายถึง การพาดพิงกริยาหรือค าที่ให้
นัยความหมายกริยาไปยังนัยความหมายอ่ืนจากส านวนที่ชัดแจ้งเนื่องจากมีความสัมพันธ์อ่ืนที่
เหมาะสมกว่า” 
จากหะดีษและค าอธิบายข้างต้นบ่งชี้ให้รู้ว่า การห้ามของศาสนทูต   ในเรื่องของ
การบริภาษต่อกาลเวลานั้นมีความสัมพันธ์กับผู้ทรงบันดาลเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา นั่นคือ
พระองค์อัลลอฮฺ    เป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของแต่ละช่วงเวลา ไม่ว่าดีหรือร้าย สุขหรือ
ทุกข์ มีความง่ายดายหรือยากล าบาก ล้วนแล้วเป็นอุทาหรณ์ทางความคิดได้ใคร่ครวญพิจารณาถึง
เหตุการณ์เหล่านั้น และรู้ซึ้งถึงเดชานุภาพแห่งพระองค์อัลลอฮฺ  เปรียบดั่งคลื่นทะเลบางๆ กระแส
ลมแผ่วเบา อากาศปลอดโปร่งกับท้องฟ้าที่แจ่มใส หรือคลื่นทะเลโหมกระหน่ า กระแสลมแรงกล้า 
และอากาศมืดฟ้ามัวฝน การสร้างแรงศรัทธา ประกอบกิจการงานที่ดี ตักเตือนกันด้วยสัจธรรม และ
ตักเตือนกันด้วยความอดทน เปรียบดั่งการประคับประคองล านาวาแห่งชีวิตต้องฝ่าฟ๎นอุปสรรคและ
มรสุม เพ่ือความปลอดภัย สร้างความส าเร็จ และประกันความมั่นคงให้แก่ชีวิต ถือเป็นมิติหนึ่งทาง
ความคิดท่ีสร้างความเป็นเลิศให้แก่มนุษย์ที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของเวลา 
อิบนุ อาชูรฺ (’Ibn ‘Āthur, 2000-1420: 30/463) ได้อธิบายความส าคัญและ
เหตุผลของสูเราะฮฺว่า: “เป็นสูเราะฮฺที่ยืนยันถึงความขาดทุนอย่างยิ่งต่อบรรดาผู้ตั้งภาคีและผู้ที่ฝ่าฝืน
ต่อต้านอิสลามหลังจากที่มีการเผยแผ่มายังพวกเขา และเช่นเดียวกันบรรดาผู้ที่เลียนแบบพฤติกรรม
เสื่อมเสียที่สร้างภัยอันตรายให้เกิดขึ้นแก่ประชาคมมุสลิม และมีการยืนยันความปลอดภัยและ
ความส าเร็จของบรรดาผู้ศรัทธาที่กระท าความดีท้ังหลายและจากพวกเขาผู้ที่เชิญชวนไปสู่สัจธรรม” 
อัลคอซิน104 (al-Khāzin. 1979-1399: 7/286) อธิบายอีกว่า: “เหตุผลที่พระองค์
อัลลอฮฺ   ทรงสาบานด้วยกับกาลเวลา เพ่ือเป็นข้อตักเตือนถึงเกียรติแห่งเวลา และพระองค์คือผู้ให้
ผลลัพธ์ในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ประสบเคราะห์ร้ายหรือเคราะห์กรรมซึ่งมันคือลิขิตการณ์
และเดชานุภาพแห่งพระองค์” 
คณะกรรมาธิการจากปราชญ์อัลอัซฺฮัรฺ105ได้สรุปสาระส าคัญของสูเราะฮอัลอัศรฺไว้ 3
ประการในหนังสือ al-Muntakhab (Lajnat min ‘Ulamā’a al-’Azḥar,  n.d.: 3/101) ว่า: “1) 
พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงสาบานด้วยกับกาลเวลา เพราะมีความน่าประหลาดใจและสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์
อันเร้นลับมากมายถูกซ่อนเร้นไว้ในแต่ละช่วงเวลา 2) แท้จริงมนุษย์ทุกคนอยู่ในบริบทต่างๆ ของความ
ขาดทุน เพราะกิเลสแรงปรารถนาและอารมณ์ตัณหาได้ครอบง าเหนือพวกเขา 3) เว้นแต่ผู้ที่ศรัทธา
ต่ออัลลอฮฺ  ประกอบกิจการงานที่ดี ยืนหยัดบนการสวามิภักดิ์ ตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยการด ารง
                                                     
103
 คือ อิลมุดดีน มุหัมมัด ยาสีน บิน มุหัมมัด อีซา หรือขนานนามว่า อะบุลฟ๎ยฎ์ อัลฟาดานีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1335 เป็นอุ
ละมาอ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ  อัชชาฟิอีย์ อัลอัชอารีย์ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1410. 
104
 คือ อะลีย์ บิน มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัลบัฆดาดีย์ หรือขนานนามว่า อะลาอุดดีน อัลคอซิน เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 678 เป็นอุ
ละมาอ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ  อัชชาฟิอีย์ อัลอัชอารีย์ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 741. 
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 เร่ิมก่อตั้งสภากรรมาธิการปราชญ์อัลอัซฺฮัรฺในปีคริสตศักราช 1991 ผู้ริเริ่มคือ ชัยค์ สะลีม อัลบัชรีย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรู้ถึงวิธีการ
วินิจฉัยบทบัญญัติจากหลักฐานต่างๆ. 
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มั่นในสัจธรรม ทั้งทางด้านการยึดมั่นศรัทธา ค าพูดและการปฏิบัติ และตักเตือนซึ่งกันและกันด้วย
ความอดทนแก่ผู้ที่ปกป้องศาสนาเหนือศัตรูที่คอยต่อต้านและสร้างความล าบากใจ ดังนั้นกลุ่มชน
เหล่านี้คือผู้ที่ปลอดภัยจากความขาดทุน ประสบความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า” 
อัลบะกออีย์106(al-Baqā‘īy, n.d.: 10/3) กล่าวถึงความส าคัญของเวลาในหนังสือ
อรรถาธิบายอัลกุรอาน Naẓam al-Durur fī Tanāsab al-’Aāyāt wa al-Suwar เช่นกันว่า: 
“พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงสาบานด้วยกับกาลเวลาเพ่ือเป็นการบ่งชี้ถึงสภาพมนุษย์ส่วนมากเกิดความ
เสียหาย และเป็นการเน้นหนักให้เห็นจริงด้วยการสาบานและอักษรสาบานคืออักษร “วาว” จากการ
อ้างเท็จในตัวค าพูดหรือสภาพการณ์” 
จากหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน Fī Ẓilāl al-Qurān สัยยิด กุฏบ (Sayyid 
Quṭb, 1994-1415: 6/3964) อธิบายว่า: “ในสูเราะอัลอัศรฺที่มีเพียงสามโองการได้วาดมโนภาพ
แนวทางอันสมบูรณ์แบบส าหรับวิถีชีวิตของมนุษย์ตามเจตนารมณ์ของอิสลาม และประจักษ์ให้เห็นถึง
เครื่องหมายแห่งภาพลักษณ์ของความศรัทธาด้วยแก่นแท้ของมันที่มีความส าคัญซึ่งครอบคลุมความ
กระจ่างและความละเอียดไว้ อันแท้จริง สูเราะฮฺนี้ได้วางอยู่บนรัฐธรรมนูญอิสลามทั้งหมดในส านวนค า
ที่กะทัดรัด และทรงคุณลักษณะประชาชาติอิสลาม ทั้งแก่นแท้และปลีกย่อยต่างๆ ที่ประกอบอยู่ใน
โองการที่สามของสูเราะฮฺ และนี่คือความดีเลิศที่ไม่สามารถกระท าได้เว้นแต่พระองค์อัลลอฮฺ  แต่
เพียงผู้เดียว” 
ฏ็อนฏอวีย์107 (Ṭanṭāwīy, n.d.: 1/4562) ได้กล่าวในหนังสืออรรถาธิบายอัลกุ
รอานของท่าน al-Wasīṭ ถึงนัยความหมายที่ชี้ให้เห็นความส าคัญของ“เวลา”ที่ปรากฏขึ้นว่า: “เป็น
อุทาหรณ์ที่บ่งชี้อย่างชัดแจ้งถึงความเกรียงไกรแห่งเดชานุภาพของพระองค์อัลลอฮฺ    และ
เหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ที่มนุษย์ได้ประจักษ์แก่สายตาและรับรู้เหตุการณ์เหล่านั้นได้จากผู้อ่ืน พวก
เขามองและเห็นกี่คนแล้วที่ร่ ารวยกลายเป็นคนยากจน แข็งแรงกลายเป็นอ่อนแอ สุขใจแล้วกลายเป็น
ความโศกเศร้า ขอพระองค์อัลลอฮฺ  โปรดประทานเมตตาแด่กวีร้อยเรียงทีว่่า 
َأََشََباََمصلاَِغَْ يَُرََََوأَْ فََنَْلاَََكَِبَْ يَُرَََ ََََكَمرََْلاََغََدَُةاَََوََمَمرََْلاََعَِشىَ
มีใจความว่า “ผู้เยาว์เป็นหนุ่มและผู้ใหญ่ได้ดับสิ้น ยามเช้าเวียนมาและค่ าคืนได้ผ่านไป”  
อัศศอบูนีย์ (al-Ṣābūnīy. n.d.: 3/600) ได้กล่าวว่า: “เวลาคือสิ่งที่สิ้นสุดไปพร้อม
กับอายุของมนุษย์ มันมีเรื่องราวต่างๆ ของความน่าประหลาดใจ เป็นอุทาหรณ์ที่บ่งชี้ถึงเดชานุภาพ
และวิทยป๎ญญาของพระองค์อัลลอฮฺ  ซึ่งประเภทของความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งขาดทุนและก าไร เว้น
แต่ผู้ที่มีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ ความศรัทธา ประกอบกิจการงานที่ดี ตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยสัจ
ธรรม และยืนหยัดด้วยความอดทน ทั้ง 4 ประการนี้ คือรากฐานแห่งความล้ าค่าที่ก่อเกิดคุณค่าอัน
มากมาย และเป็นรากฐานของศาสนาที่ม่ันคงส าหรับมนุษย์” 
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 คือ อิบรอฮีม บิน อุมัรฺ บิน หะสัน อัรฺริบาฏ บิน อะลีย์ บิน อะบีบักร์ หรือขนานนามว่า อัลบะกออีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 809 
เป็นอุละมาอ์ร่วมสมัยที่เลื่องชื่อในการประพันธ์หนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน หนึ่งในบรรดาอาจารย์ท่านคือ ชัยค์อิบนุหะญัรฺ อัลอัส
เกาะลานีย์ และท่านเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 885. 
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 คือ มุหัมมัด สัยยิด อะฏียะฮฺ ฏ็อนฏอวีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1346 เป็นอุละมาอ์มหาวิทยาลัยอัลอัซฺฮัรฺ สายอะฮฺลิสสุน
นะฮฺวัลญะมาอะฮฺ อัชชาฟิอีย์ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1431. 
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จากทัศนะของบรรดาปราชญ์และแนวทางการอธิบายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการ
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของเวลาในหลายๆ มิติของชีวิตมนุษย์ การสาบานจากพระองค์อัลลอฮฺ ด้วย 
“กาลเวลา”ยิ่งกระตุ้นให้เกิดการใคร่ครวญวิถีชีวิตแต่ละบุคคล ทั้งทางด้านจิตวิญญาณ การปฏิบัติตน 
และการอยู่ร่วมกันกับสังคมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในมิติต่างๆ ซึ่งหากได้น าคุณสมบัติตาม
แนวทางที่พระองค์อัลลอฮฺ ด ารัสไว้ 4 ประการ แน่นอนการด าเนินชีวิตจะประสบความจ าเริญ ไม่
ขาดทุน สร้างผลก าไรแก่ชีวิตทั้งโลกนี้และได้รับผลตอบแทนอันมากมายในโลกหน้า  
                                                                                       
3.1.3 ความประเสริฐของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
ความประเสริฐของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ ซึ่งมีกล่าวไว้จากหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน  
al-Dur al-Manthūr (n.d.: 10/346) ว่า “จากท่านอะบีมะดีนะฮฺ อัดดาริมีย์108 กล่าวว่า                                                                             
((ََكََناََمرلاَُجََلاَِنََِمَْنَََاَْصََحَِباََمنلاَِبََصََملَُللاَىَََعَََلْيَِوَََوََسَملََمَََِاََذَْلاَاََ تَََقَيََْلَاََ
ََ يَْفَََِتَقََحَاَمتََّ يََْقَََرأََأََحَُدََُهََعَاََلَْلاَىََخَِرَََوَْلاََعَْصَِرََِاَمنََِْلَاَْنََسََناَََلَِفَْيََُخَْسٍَرََمُثََ
َُيََسٍّلََمَََاََحَُدََُهََعَاََلَْلاَىََخَِر))َ 
َََََََََََََََََََََََََََنيابرطلاَوجرخأ(، 5124 :1415)َ
ความว่า “ขณะที่ผู้ชายสองคนจากเศาะหาบะฮฺของศาสนทูต  ได ้
พบเจอกันจะไม่แยกจากกัน   จนกระท่ังบุคคลทั้งสองนั้นต่างได้อ่าน 
สูเราะฮฺ“อัลอัศรฺ”ให้แก่กัน หลังจากนั้นเขาท้ังสองก็ให้สลามแก่กัน” 
َ                                     (บันทึกโดย al-Ṭabrānīy, 1415: 5124)109 
จากหะดีษดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า สูเราะฮ์อัลอัศรฺมีความประเสริฐยิ่ง เพราะเหล่าอัคร
สาวกจะน ามากล่าวอ าลาระหว่างกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังศรัทธา วิถีปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
อันประกอบไปด้วยการอ่านอัลกุรอานที่มีผลานิสงค์ความดีงาม และได้ย้ าเตือนกันในสัจธรรมและการ
อดทนซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่แฝงอยู่ในสูเราะดังกล่าว ถือเป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตที่สร้างคุณค่าและความ
ประเสริฐให้แก่เหล่าอัครสาวกกันเอง และวิถีปฏิบัตินั้นถือเป็นแบบอย่างอันทรงค่าที่มนุษย์ทุกคน 
โดยเฉพาะมุสลิมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณความดี และบริหารชีวิตให้เกิดความเป็นเลิศแก่
ตนเอง ครอบครัว และประชาชาติอิสลาม 
และหากพิจารณาทางด้านภาษาอีกมิติหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความประเสริฐของสู
เราะฮนี้ กล่าวคือตามนัยอธิบายบางทัศนะที่ให้ความหมายค าว่า ََا(َِرْصَعْل)َ  คือยุคสมัยของศาสนทูต  
 ซึ่งเป็นการสาบานด้วยยุคสมัยของศาสนทูต   ทัศนะนี้ได้มุ่งเป้าความประเสริฐด้วยกับหะดีษ   
ความว่า “แท้จริงเปรียบพวกท่านกับผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกท่านดั่งการเปรียบเทียบชายผู้หนึ่งที่ได้ว่าจ้าง
งานซึ่งเขาพูดขึ้นว่า ใครท างานตั้งแต่รุ่งอรุณ ََا(َْلَْجَفَِر)َ  จนถึงตะวันคล้อย َََا(َْلُّظَْهَِر)َ จะได้รับหนึ่งกีรอฏ 
แล้วพวกยะฮูดก็รับท า จากนั้นเขาพูดอีกว่า ใครท างานตั้งแต่ตะวันคล้อย َََا(َْلُّظَْهَِر)َ จนถึงยามเย็น 
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 นามว่า อับดุลลอฮฺ บิน หะศ็อน ตามค าบอกของอะลีย์ บิน อัลมะดีนีย์ในมุอ์ญัมเอาสัฏ. 
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 จากเล่มที่ 5 หน้าที่ 215 และอัลบานีย์หุก่มหะดีษนี้ว่าเศาะฮีหฺในหนังสือสัลสะละฮฺอัศเศาะฮีหะฮฺ. 
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ََا(َِرْصَعْل)َ  จะได้รับหนึ่งกีรอฏ แล้วพวกนะศอรอก็รับท า จากนั้นเขาพูดอีกว่า ใครท างานตั้งแต่ยามเย็น 
ََا (َِرْصَعْل)َ  จนถึงหัวค่ า ََا (َْلَْغَمَِر) ِب  จะได้รับสองกีรอฏ แล้วพวกท่านก็รับท า พวกท่านนั้นแหละ !110 
จากนั้นพวกยะฮูดและนะศอรอต่างก็โกรธไม่พอใจและพูดขึ้นว่า พวกเราท างานหนักกว่าแต่ค่าจ้าง
น้อย แล้วพระองค์ด าริว่า ค่าจ้างของพวกท่าน(ที่ตกลงกันไว้)ลดลงบางส่วนหรือ? พวกเขาตอบว่า ไม่
เลย พระองค์จึงด าริอีกว่า นี่คือสิ่งที่ดีกว่าซึ่งพระองค์จะมอบให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ ดังนั้นพวก
ท่านท างานเบาแต่ได้ค่าจ้างมาก” (Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/623) 
หะดีษดังกล่าวบ่งชี้ถึงนัยอธิบายของค าว่า ََا(َِرْصَعْل)َ   เป็นยุคสมัยที่พระองค์อัลลอฮฺ
 ทรงประสงค์ให้มีความประเสริฐเฉพาะกับประชาชาตินี้ 
อัสสุยูตีย์111(al-Suyūtīy, n.d.: 10/346) ได้กล่าวในหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน 
al-Dur al-Manthūr อีกว่า: “ได้บันทึกโดยอิบนุสะอัดจากอุมัรฺ บินมัยมูน ว่า ฉันเป็นพยานยืนยันแก่
อุมัรฺ ในขณะที่ท่านถูกแทง112 จากนั้นอับดุลเราะห์มาน บินเอาวฟ์  ได้เป็นอิมามแทนท่าน 
แล้วได้อ่านสูเราะฮฺสั้นทั้งสองในอัลกุรอานด้วยกับสูเราะฮฺอัลอัศรฺและอัลนัศรฺในละหมาดศุบฮฺ” 
ในบันทึกอิบนุสะอัด113จากรายงานอุมัรฺ บินมัยมูน114ที่กล่าวมาข้างต้นบ่งชี้ให้เข้าใจ
ว่า สูเราะฮฺอัลอัศรฺมีความประเสริฐในส่วนของนัยจิตวิทยา นั่นคือเป็นการช่วยกระตุ้นพลังศรัทธา
พร้อมกับการประกอบกิจการงานที่ดีในช่วงวิกฤติดังกล่าว และตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยสัจธรรม 
และยืนหยัดด้วยความอดทนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันในร็อกอัตที่สองท่านอับดุลเราะห์
มาน บินเอาวฟ์  ยังได้อ่านสูเราะฮฺอัลนัศรฺ เพ่ือเป็นการระลึกถึงความส าเร็จของประชาชาติอิสลาม
ในวันที่เปิดมักกะฮฺ  ถือเป็นวันแห่งการประกาศเสรีภาพ อิสรภาพ และภราดรภาพที่น าไปสู่ความเป็น
เอกภาพของประชาชาติอิสลามในเวลาต่อมา และการปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นการบริหารวิกฤติการณ์
ของท่านอับดุลเราะห์มาน บินเอาวฟ์ อย่างชาญฉลาดภายใต้สถานการณ์เวลานั้น 
สัยยิด กุฏุบ115(Sayyid Quṭb, 1994-1415: 6/3964) ได้กล่าวถึงนัยความประเสริฐ
ของสูเราะฮฺอัศรฺไว้ในหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานของท่านว่า: “แท้จริงการขับเคลื่อนของช่วงเวลา
ต่างๆ อยู่ในห้วงแห่งกาลเวลา และการขยายตัวของมนุษย์อยู่ในวิวัฒนาการแห่งเวลา ไม่มีผลอันใดเว้น
แต่แนวทางหรือวิถีทางเดียวที่สร้างผลก าไรและจะประสบผลส าเร็จ คือแนวทางจากสูเราะฮฺนี้ที่ได้
                                                     
110
 เป็นการย้ าถึงประชาชาติของท่านนี้ทั้งหมด. 
111
 คือ อับดุรฺเราะห์มาน บิน อะบีบักร์ หรือขนานนามว่า ญะลาลุดดีน อัสสุยูตีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 849 เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺ
ลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ  อัชชาฟิอีย์ อัลอัชอารีย์ ชูฟียะฮฺ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 911. 
112
 คือ ชายเปอร์เซียแทงท่านอุมัรฺ ในขณะที่ท่านเป็นอิมามน าละหมาดศุบฮฺ. 
113
 คือ มุหัมมัด บิน สะอัด อัลบัฆดาดีย์ หรือขนานนามว่า อิบนุสะอัด เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 168 เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺลิสสุน
นะฮฺวัลญะมาอะฮฺ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 230. 
114
 คือ อุมัรฺ บิน มัยมูน อัลเอาดีย์ หรือขนานนามว่า อะบูอับดุลลอฮฺ เกิดในสมัยท่านศาสนทูต  แต่ท่านไม่มีโอกาสพบกับศาสนทูต 
เป็นสาวกของท่านมุอาซฺ บินญะบัล ตาบิอีนอาวุโสแห่งเมืองกูฟะฮฺและนักรายงานหะดีษ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 74. 
115
 คือ สัยยิด กุฏุบ อิบรอฮีม หุสัยน์ อัชชาษูลีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1324 เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ 
เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1384. 
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จารึกกรอบและขอบเขตคุณสมบัติไว้ และทุกอย่างที่นอกเหนือไปจากคุณสมบัติเหล่านั้น คือความว่าง
เปล่า ไร้สาระและขาดทุน” 
อัลบัยฎอวีย์ได้กล่าวถึงความประเสริฐในหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานของท่าน ซึ่ง
ไดร้ายงานจากศาสนทูต  ความว่า “บุคคลใดอ่านสูเราะฮฺอัลอัศรฺ พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงยกโทษ
ให้แก่เขา และเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรมและตักเตือนกันและกันด้วยความ
อดทน116” (al-Bayḍāwīy, n.d.: 5/416) 
และได้รายงานถึงความประเสริฐเช่นกันจากศาสนทูต   ความว่า “บุคคลใดอ่าน  
สูเราะฮฺอัลอัศรฺ พระองค์อัลลอฮฺ    ทรงประทับตราเขาด้วยคุณสมบัติความอดทน และเขาจะอยู่
ร่วมกับเหล่าอัครสาวกของศาสนทูต  ในวันกิยามะฮฺ117” บันทึกโดยอัษษะละบีย์” (’Ibn ‘Ādil, 
n.d.: 16/444-446) 
อิมามอัชชาฟิอีย์ (ขออัลลอฮฺ   ทรงเมตตาท่าน) กล่าวถึงความประเสริฐในการ
สร้างประโยชน์ให้แก่ชีวิตจากสูเราะฮฺอัลอัศรฺว่า “หากพระองค์อัลลอฮฺ   มิทรงประทานสูเราะฮฺอ่ืน
นอกจากสูเราะฮฺนี้ มนุษย์ก็ได้รับประโยชน์ตลอดชีวิต”118 (al-Ṣābūnīy. n.d.: 3/600) ซึ่งหากได้
พิจารณาค ากล่าวของอิมามอัชชาฟิอีย์ (ขออัลลอฮฺ    ทรงเมตตาท่าน) ได้อย่างลึกซึ้งถึงเนื้อหาที่ได้
ประมวลไว้ในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ จะพบว่าประโยชน์ของชีวิตคือมนุษย์ที่รู้คุณค่าของเวลา พวกเขาจะไม่
ปล่อยวางเวลาให้ผ่านพ้นไปโดยไร้ซึ่งความดีงาม จะพยายามบริหารในทุกกิจการงานเพ่ือสร้างคุณค่า
ให้แก่ชีวิต ความขาดทุนคือพลังกระตุ้นที่จะหาทางรอดหรือทางออกของชีวิต จะยึดเหนี่ยวแรงศรัทธา
ให้คงมั่นในจิตใจ จะทุ่มเทแรงกายและแรงทรัพย์เพ่ือด ารงไว้ซึ่งคุณธรรมและความดีงามอันมากมาย 
ซ่ึงไม่อาจจะบรรลุถึงเป้าหมายอันยั่งยืนได้เว้นแต่ต้องรู้จักใช้ประโยชน์ในการบริหารเวลา 
  
3.1.4 สาเหตุในการประทานสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
จากบันทึกที่ปรากฏในหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน Baḥr al-‘Ulūm อัสสะ
มัรฺกฺอนดีย์ (al-Samarqandīy, n.d.: 4/435) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการประทานสูเราะฮฺอัลอัศรฺว่า: 
“แท้จริงในช่วงเวลาที่อะบูบักร์  ได้เข้ารับอิสลาม ผู้คนต่างต าหนิท่านว่า “เป็นความขาดทุนของ
ท่าน โอ้!อะบูบักร์ ในขณะที่ท่านได้ละทิ้งศาสนาบิดาของท่าน” แล้วท่านก็ตอบว่า “ไม่มีความขาดทุน
ในการยอมรับต่อสัจธรรม แท้จริงความขาดทุนคือการนมัสการต่อรูปป๎้นซึ่งมันไม่สามารถรับฟ๎ง 
มองเห็น และมันยังพ่ึงพาต่อพวกท่าน” หลังจากนั้นมะลาอิกะฮฺญิบรีลได้น าโองการ“วัลอัศรฺ”ลงมา 
และเป้าหมายแท้จริงของความขาดทุนในการประทานสูเราะฮฺนี้ คือบุคคลเฉพาะกลุ่ม ดั่งได้มีรายงาน
ว่า “พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริงมนุษย์อยู่ในความขาดทุน คืออะบูญะฮัล 
อัลวะลีด บินอัลมุฆีเราะฮฺ และผู้อยู่ในสภาพที่คล้ายกับเขาทั้งสอง(สภาพของการฝ่าฝืน) และพระองค์
ทรงยกเว้นบรรดาผู้ศรัทธาโดยที่พระองค์ด ารัสว่า ََنيِذملا ملَِإ﴿َاوُنَمآَ﴾ِتَاِلِامصلااوُلِمَعَو  นอกจากบรรดา
                                                     
116
 เป็นหะดีษเฎาะอีฟ คือหะดีษที่ไม่ครบลักษณะการเป็นหะดีษหะสัน โดยขาดเง่ือนไขหนึ่งจากบรรดาเง่ือนไขของหะดีษหะสัน. 
117
 เป็นหะดีษมัรฺฟูวอ์ คือหะดีษที่ถูกน าไปพาดพิงกับท่านนบี  จากค าพูด หรือการกระท า หรือการยอมรับ หรือคุณลักษณะของ
ท่านนักนิติศาสตร์คอรอซานเรียกหะดีษนี้ว่า เคาะบัรฺ. 
118
 ในด้านของการตักเตือน ปลูกจิตส านึกต่อมนุษย์ ไม่ใช่ในแง่ของบทบัญญัติทั้งหมด. 
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ผู้ศรัทธาและกระท าความดีทั้งหลาย นั่นคือ อะบูบักร์ อุมัรฺ อุษมาน และอะลีย์ ىلاعت للها ناوضر مهيلع  
(al-Samarqandīy. n.d.: 4/435)119 
ฟ๎ครุดดีน อัรฺรอซีย์ (Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/624) ได้กล่าวถึง
สาเหตุของการประทานสูเราะฮฺอัลอัศรฺอีกว่า “อิบนุอับบาส  กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นคือ อัลวะ
ลีด บินอัลมุฆีเราะฮฺ อัลอาศ บินวาอิล และอัลอัสวัด บิน อับดุลมุฏเฏาะลิบ ส่วนมะกอติลกล่าวว่า 
โองการนี้ถูกประทานมายังอะบูละฮับ และในหะดีษมัรฺฟูอฺระบุว่า อะบูญะฮัล ซึ่งมีรายงานว่า พวกเขา
ได้พูดต าหนิต่อท่านศาสนทูต  ว่า “แท้จริงมุฮัมมัดอยู่ในความขาดทุน จากนั้นพระองค์ทรงสาบาน
ว่าแท้จริงสิ่งนั้นตรงกันข้ามกับความนึกคิดของพวกเขา” 
ดังนั้นจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นภาวะความขาดทุนของกลุ่มเป้าหมายที่
พระองค์ทรงยืนยันด้วยการสาบานเพ่ือเป็นการหักล้างค าพูดที่ต าหนิไว้ ในขณะเดียวกันสาเหตุดังกล่าว
ยังเป็นอุทาหรณ์ส าหรับประชาชาติแห่งยุคเพ่ือใช้เป็นข้อเตือนสติในการบริหารจัดการเวลาโดยการ
พยายามปฏิบัติตนให้อยู่ในครรลองของอิสลามอย่างเคร่งครัดและมีความเหมาะสมซึ่งหากไม่เช่นนั้น
ชีวิตย่อมประสบความขาดทุนอย่างแน่นอน 
และหากพิจารณาถึงประเภทของการประทานสูเราะฮฺนี้จากบันทึกที่ปรากฏใน
หนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน Baḥr al-‘Ulūm อัสสะมัรฺกฺอนดีย์ (al-Samarqandīy, n.d.: 4/435) 
อธิบายว่า: “เป็นประเภทที่ประทานลงมาหลังจากเกิดภาวะแวดล้อมหรือไขข้อค าถาม” ซึ่งมีปรากฏไว้
เช่นกันในหนังสือ al-’Itqān fi ‘Ulūm al-Qurān อัสสุยูตีย์ (al-Suyūtīy, 2008-1429: 71) อธิบาย
ว่า: “อัลญะอฺบะรีย์กล่าวว่าการประทานอัลกุรอานจัดอยู่ใน 2 ประเภท การประทานลงมาเพ่ือ
ปฐมฤกษ์ และการประทานลงมาหลังจากเกิดภาวะแวดล้อมหรือเพ่ือไขข้อค าถาม”  
 
3.1.5 หลักการใช้ภาษาในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
ภาษาท่ีใช้ในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ คือภาษาอาหรับซึ่งก็เหมือนกับสูเราะฮฺและโองการอ่ืนที่
มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมด ถือเป็นภาษาพระราชทานแห่งพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นภาษาหลักของ
คัมภีร์อัลกุรอานที่ได้ประทานลงมาแก่ศาสนทูต  เพ่ือเป็นรัฐธรรมนูญแก่ประชาชาติ และพระองค์
อัลลอฮฺ  ทรงยืนยันว่า 
﴿ََنوُلِقْع َتَْمُكملَعَلَاًِّيبَرَعًَانآْر ُقَُهاَنَْلز َْنأَامنِإ﴾َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسفسويَ:2)َ
ความว่า “แท้จริงเราได้ให้อัลกุรอานแก่เขาเป็นภาษาอาหรับ120 เพ่ือ 
พวกเจ้าจะใช้ป๎ญญาคิด” 
                             (สูเราะฮฺยูสุฟ: 2) 
                                                     
119
 คือ นัศรฺ บิน มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อัลค็อฏฏ็อบ หรือขนานนามว่า อะบุลลัยษ์ อัสสะมัรฺกฺอนดีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 
333 เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 373. 
120
 พระองค์อัลลอฮฺ ได้ประทานคัมภีร์นี้ลงมาเป็นภาษาอาหรับโดยเรียบเรียงจากพยัญชนะอาหรับ. 
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อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, 1999-1420: 4/365) ได้อธิบายว่า: “เหตุผลเพราะ
ภาษาอาหรับเป็นภาษาท่ีชัดเจน ส านวนโวหารกระจ่าง และกว้างขวางทางด้านเนื้อหา” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ถูกเลือกเฉพาะ
เพ่ือเป็นภาษาที่ใช้ในคัมภีร์อัลกุรอาน เพราะเป็นภาษาที่ชัดเจนและส านวนโวหารกระจ่าง รวมถึง
เนื้อหาก็มีความกว้างขวาง ซึ่งสามารถสังเกตได้จากหลักไวยากรณ์ เช่นค าว่า “ ََقََما ”แปลว่ายืนแล้ว, 
“ ََ يََقَوَُم ”แปลว่าก าลังยืน, “ ََ قًَياًَام ”แปลว่าการยืน, “ َُقَْم ”แปลว่าจงยืน, “ ََقَاِئٌَم ”แปลว่าผู้ยืน,“ ََمَُقَْوٌَم ”แปลว่า 
ผู้ถูกยืน,“ ََمََقاٌَم ”แปลว่าสถานที่ยืนหรือเวลายืน, “ َِمََقاٌَم ”แปลว่าอุปกรณ์ในการยืน เมื่อมีการผันค าพร้อม
เปลี่ยนสระและเพ่ิมเติมอักษรเฉพาะ ความหมายก็ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของค าและความต้องการ
ของผู้ พูดทางด้านหลักไวยากรณ์ของภาษา เมื่อพูดถึงหลักการใช้ภาษาในสูเราะนี้มีค าอธิบาย
หลากหลายจากปวงปราชญ์ที่กล่าวไว้ซึ่งประกอบไปด้วยรากศัพท์ของค า หลักการอ่านออกเสียง หลัก
ไวยากรณ์และรูปแบบของส านวนโวหารทางด้านวาทศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้  
อัชเชาว์กานีย์121 (al-Shawkānīy, n.d.: 5/698) ได้กล่าวถึงรูปแบบการอ่านว่า: 
“ปวงปราชญ์ส่วนมากอ่าน  (َََاَْصَعْلَِر)َ  ออกเสียงสุกูนที่อักษรศอด เช่นเดียวกับ (ٍََرْسُخ)َ  อ่านออกเสียง 
ฎ็อมมะฮฺที่อักษรคออ์และสุกูนที่อักษรสีน ส่วนยะหฺยา บินสะลาม (َََاَِصَعْلَِر)َ  อ่านออกเสียงกัสเราะฮฺที่
อักษรศอด และอัลอะอฺร็อจญ์ ฏ็อลหะฮฺ และอีซา กล่าวว่า (ََُسُخٍَر)َ  อ่านออกเสียงฎ็อมมะฮฺที่อักษร
คออ์และสีนซึ่งมีรายงานการอ่านรูปแบบนี้จากอาศิม และในทางด้านหลักไวยากรณ์ ส่วนหนึ่งจาก
โองการสุดท้าย ﴿َملَِإَََني ِذملاَاوُنَم آ﴾َ  เป็นการยกเว้นแบบต่อเนื่อง َمتُم ()ٍلِص  จากโองการก่อน หาก
เป้าหมายของมนุษย์คือทั้งหมด แต่หากเจาะจงประเภทผู้ฝ่าฝืนเท่านั้น การยกเว้นนี้เป็นแบบขาดตอน 
)ٍعِطَق ْ نُم( จากโองการก่อน เพราะบรรดาผู้ศรัทธาไม่เข้าอยู่ในข่ายของความขาดทุน” 
อิบนุเฟาร็อก122 (’Ibn Fawrak, 2009-1430: 3/269-270) ได้กล่าวถึงรากศัพท์ว่า: 
“รากศัพท์ของค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  คือ“การบิดหรือป๎่นผ้า” กล่าวคือบิดผ้าเพ่ือให้น้ าสะเด็ด เช่นเดียวกับ
การบิดหรือป๎่นเวลา เพราะมันคือเวลาที่สามารถป๎่นการงานต่างๆ เพ่ือสะสมสิ่งที่ดีและสละสิ่งไม่ดี
ออกไปเหมือนกับการบิดผ้า และด้วยค านี้ตั้งเป็นชื่อละหมาดอัลอัศรฺ หรือค านี้อาจให้ความหมายว่า 
(َََ اََع ْلََصاََ ر ) ُة  “น้ าผลไม้คั้น” คือสิ่งที่คั้นมาจากองุ่นหรือจากสิ่ง อ่ืน บางครั้งก็ให้ความหมายว่า 
(َََاْلَُمَْعَِصََر)ُتا  เมฆที่ก่อตัวเพ่ือโปรยลงมาเป็นน้ าฝน เป็นต้น” 
มีรายงานจากสะลาม (َََاَِصَعْلَِر)َ  อ่านออกเสียงกัสเราะฮฺที่อักษรศอด อัลอะอฺร็อจญ์ 
ฏ็อลหะฮฺ และอีซา อัษษะเกาะฟีย์ กล่าวว่า (ََُسُخٍَر)َ  อ่านออกเสียงฎ็อมมะฮฺที่อักษรสีน และรายงาน
                                                     
121
 คือ มุหัมมัด บิน อะลีย์ บิน มุหัมมัด หรือขนานนามว่า บัดดะรุดดีน เป็นที่รู้จักในนาม อัชเชาว์กานีย์ เป็นเจ้าของมัษฺฮับสายอะฮฺ
ลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1173 เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1255.  
122
 คือ มุหัมมัด บิน อัลหะสัน บิน เฟาร็อก หรือขนานนามว่า อะบูบักร์ อิบนุเฟาร็อก เป็นปราชญ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ มัษฺ
ฮับอัชชาฟิอีย์ อัลอัชอะรีย์ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 406. 
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จากฮารูน จากอะบีบักร์ จากอาศิม กล่าวว่า แนวทางทั้งสองที่กล่าวมาเป็นรูปแบบ َ(َََاَِْلٍَّ ت)ِعاَب “การ
อ่านตามแบบต่อเนื่องกันมา” และค าว่า (ََْسُخٍَر)َ  เหมือนกับ َُع (َْسٍَر)َ  ในด้านการออกเสียง (al-
Qurṭubīy, n.d.: 20/167)123 
อะบูหัยยาน124 (’Abu Ḥayyān, n.d.: 11/19) ได้กล่าวถึงรูปแบบการอ่านอีก
เช่นกันว่า: “รายงานจากสะลาม (َََاَِصَعْلر)َ  อ่านออกเสียงกัสเราะฮฺที่อักษรศอด และ (َََاَمصْلَبر)َ  อ่านออก
เสียงกัสเราะฮฺที่อักษรบาอฺ อิบนุอะฏียะฮฺ กล่าวว่า ไม่เป็นที่อนุญาตเว้นแต่ในขณะพักเสียงเท่านั้นโดย
การย้ายสระอักษรสุดท้ายมาข้างหน้า ส่วนรายงานอะบีอุมัรฺ (َََاَمصْلَبر)َ  อ่านออกเสียงกัสเราะฮฺที่อักษร
บาอฺโดยการท าปากจู๋ )ِمَاْشِْإ( ค ากล่าวนี้ไม่เป็นที่อนุญาตเช่นกันเว้นแต่ในขณะพักเสียงเท่านั้นและ
ปรากฏในหนังสืออัลกามิลของฮัซฺลีย์ (َََاَِصَعْلر)َ  (َََاَمصْلَبر)َ  (ََََاْل)رِجَف  และ (ََََاْل)رِتِو  ทั้งหมดนี้อ่านออกเสียง
กัสเราะฮฺที่อักษรก่อนสุดท้าย ส่วนฮารูน และอิบนุอีซา จากอะบีอุมัรฺ และนักอ่านท่านอ่ืนๆ  อ่านออก
เสียงสุกูนที่อักษรก่อนสุดท้าย เช่นเดียวกับทัศนะปวงปราชญ์ และเป้าหมายของอะบูอุมัรฺของค าว่า 
(َََاَِصَعْلر)َ  และ (َََناَسْن ِْلا)َ  เป็นนามประเภททั่วไปที่ให้นัยความหมายครอบคลุม ด้วยเหตุนี้จึงมีการ 
“ยกเว้น”เกิดข้ึน ค าว่าขาดทุน َُلا(َِرْس)  คือ َُلا(ََرْس)ِنا   ให้ความหมายเหมือนกัน เช่นเดียวกับค าว่าฝ่า
ฝืน َْفُكلا(َِر)ََ   คือ َََْفُكلا(ََر)ِنا ความหมายเหมือนกัน แล้วจะมีความขาดทุนอันใดที่ไร้ค่ายิ่งไปกว่าผู้ที่
ขาดทุนทั้งโลกนี้และโลกหน้า? และอิบนุฮัรฺมัซฺ ซัยด์ บินอะลีย์ และฮารูน จากอะบีบักร์ จากอาศิม 
อ่านว่า (َُسُخٍَر)  ด้วยสระฎ็อมมะฮฺที่อักษรสีน และอ่านด้วยสระสุกูนตามทัศนะมติปวงปราชญ์” 
อิบนุอาดิล125 (’Ibn ‘Ādil, n.d.: 16/444) ได้กล่าวรูปแบบการอ่านเหมือนกับอะบู
หัยยานและเพ่ิมเติมอีกว่า: “รูปแบบการอ่านมีทั้งอ่านพักเสียงและอ่านต่อเนื่อง และรูปแบบการอ่าน
ออกเสียงกัสเราะฮฺที่อักษรก่อนสุดท้ายมีปรากฏในบางตอนของบทกวี อาทิเช่น 
(َْلِجٍّرلاب ًَلَاَقتْعاو...ََِلْجٍّرلابَ:َديري)َ
จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของค าว่า (ََْلِجٍّرلا)َ  คือ (ََِلْجٍّرلا)َ  อ่านต่างกันแต่ความหมาย
เดียวกันและอีกตอนหนึ่งของกวีร้อยเรียงว่า (َْرِمَعَُوبأَِتَِينَُك ٌريرَجََانأَََْرِصَقلابٌَدْعسوَِفْي مسلابَُبِرْضأ)  
จากค าว่า (َْرِمَع)  และ (َْرِصَقلا)  คือ (َْمَعٍَر)َ  และ (ََْصَقلاَِر)َ  ทางด้านความหมาย แม้การอ่านจะแตกต่าง
กัน ทั้งนี้การอ่านดังกล่าวเป็นรูปแบบของการอ่านพักเสียง 
                                                     
123
 คือ มุหัมมัด บิน อะห์มัด บิน อะบีบักร์ บิน ฟ๎ซซะหฺ เป็นที่รู้จักในนาม อัลกฺอรเฏาะบีย์ เป็นปราชญ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ 
มัษฺฮับมาลิกีย์ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 671. 
124
 คือ มุหัมมัด บิน ยูสุฟ บิน อะลีย์ บิน ยูสุฟ บิน หัยยาน เป็นที่รู้จักในนาม อะบูหัยยาน เป็นปราชญ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ 
มัษฺฮับศฺอฮิรีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 654  เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 745. 
125
 คือ อุมัรฺ บิน อะลีย์ บิน อาดิล อัลดิมิชกีย์ อันนุอฺมานีย์ เป็นที่รู้จักในนาม อิบนุอาดิล เป็นปราชญ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ 
มัษฺฮับหัมบะลีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 775  เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 880. 
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ในหน้าที่ 445 ท่านอธิบายเพิ่มเติมว่า ค าว่า (ََْسُخٍَر)َ  นักอ่านทั่วไปอ่านออกเสียงสุกูน 
ส่วนซัยด์ บินอะลีย์ อิบนุฮัรฺมัซฺและอาศิมจากรายงานอะบีบักร์ และอัลกฺอรฺเฏาะบียฺ เพ่ิมนักอ่านอีกว่า 
อัลอะอฺร็อจญ์ ฏ็อลหะฮฺ และอีซา อัษษะเกาะฟีย์ กล่าวว่า (ََُسُخٍَر)َ  อ่านออกเสียงฎ็อมมะฮฺที่อักษรสีน 
เหมือนกับ َُع(َُسٍَر)َ  และ ََُي(َُسٍَر)َ เป็นรูปแบบการอ่าน َ(َََاَِْلٍَّ ت)ِعاَب คือการอ่านตามแบบต่อเนื่องกันมา 
และค าว่า (َْسُخٍَرََُسُخٍَر)َ  ออกเสียงเหมือนกับ َُع(َْسٍَرََُعَُسٍَر)َ  และ َُلا(َِرْس)َ  กับ َُلا(ََرْس)ِنا  ทั้งสองค าคือ
อาการนามซึ่งในทางไวยากรณ์การใช้ (ٍََرْسُخ)َ  เป็นค าสามานยนามหรือค านามที่ครอบคลุม เพ่ือจะให้
นัยความหมายที่บ่งบอกถึงความส าคัญ และบางครั้งให้นัยความหมายอัปยศอดสูเป็นการพาดพิงถึง
ความล้มเหลวและหายนะของชัยฏอน(ขอพระองค์ทรงสาปแช่ง) และการตีความตามนัยความหมาย
แรกนั้นชัดเจนกว่า ส่วนการจ าแนกมิติของความขาดทุนนั้นมีหลากหลายเพราะแก่นแท้ของความ
ขาดทุนคือการยับยั้งจากการสนองพระบัญชาต่อพระองค์อัลลอฮฺ  ในค าว่า َمنِإ และอักษรลาม )ل( 
ซึ่งผสมอยู่กับค าว่า (ََِْف)َ  เป็นการชี้ให้เห็นถึงความหนักแน่นและสิ่งที่ครอบคลุมอยู่ในความขาดทุน 
กล่าวคือรูปแบบและสาเหตุต่างๆ ของความขาดทุน” 
ฟ๎ครุดดีน อัรฺรอซีย์126 (Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/624-625) ได้
อธิบายในเชิงไวยากรณ์ว่า: “อะลีฟลาม ا(لَ)  ปรากฏอยู่ที่ค าว่า ﴾َناَسْن ِْلا﴿ อาจเป็นอักษรที่ให้นัย
ความหมายถึงประเภทของมนุษย์ กล่าวคือ ประเภทมนุษย์ที่ถูกยกเว้นออกจากความขาดทุนคือ
บรรดาผู้ที่มีศรัทธา และอาจเป็นอักษรที่ให้นัยความหมายผูกมัดค าสาบาน กล่าวคือ เป็นการสาบาน
ต่อบุคคลเฉพาะกลุ่ม และการใช้ (ٍََرْسُخ)َ  เป็นค านามที่ครอบคลุมดีกว่า َُلا(َِرْس)َ  ที่เป็นค านามเฉพาะ 
เพราะจะให้นัยความหมายหวาดกลัวและบางครั้งให้นัยความหมายอัปยศอดสู หากตีความตามนัย
ความหมายแรก ย่อมหมายถึงแท้จริงมนุษย์อยู่ในความขาดทุนที่น่าหวาดกลัวอันใหญ่หลวงยิ่งนักซึ่งไม่
สามารถรู้ถึงแก่นแท้มันได้นอกจากอัลลอฮฺ    และแน่นอนบาปถือเป็นเรื่องใหญ่ส าหรับผู้กระท า
ความผิด และหากตีความตามนัยความหมายที่สอง ย่อมหมายถึงแท้จริงมนุษย์อยู่ในความขาดทุนอัน
น่าอดสูซึ่งต่างจากความขาดทุนอันอัปยศของชัยฏอน(ขอพระองค์ทรงสาปแช่ง) เป็นการเปิดเผยให้
เห็นสิ่งถูกสร้างอันอัปยศที่มีบาปมากกว่าพวกท่าน นั่นคือชัยฏอน(ขอพระองค์ทรงสาปแช่ง)  และการ
ตีความตามนัยความหมายแรกนั้นถูกต้องและมีน้ าหนักกว่า 
ส่วนค าว่า ََمنِإ﴿﴾ บ่งชี้ด้านไวยากรณ์ถึงการเน้นหนัก และอักษรลามที่ค าว่า ﴾يِفَل﴿ 
บ่งชี้ด้านไวยากรณ์ถึงภาวะรองรับการสาบาน และอันนัยสาบูรีย์ (al-Naysābūrīy, n.d.: 7/381) ได้
อธิบายว่า: “บางทัศนะให้ความหมายในค าว่า َمنِإ อักษรลาม )ل( ค าว่า (ََِْف)َ  และค าสามานยนาม 
(ٍَرْسُخ)  เป็นการชี้ให้เห็นถึงความหนักแน่นในรูปแบบต่างๆ ของความขาดทุน” 
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ในเชิงไวยากรณ์การกระท าความดีนั้นเป็นคุณสมบัติหนึ่งต่างหากที่แยกออกจากการ
ศรัทธา สังเกตได้จากค าว่า ﴾ِتَاِلِامصلااوُلِمَع﴿ อยู่ในต าแหน่งที่ถัดจากค าสันธาน )ِفْطَعْلاَُفْرَح( คือ
อักษรวาว (و)َ  ที่แปลว่าและ ซึ่งเชื่อมโยงกับค าที่อยู่ก่อนหน้าค าสันธานคือ َُنَمآ﴿او﴾َ  เป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างค าไม่ใช่รวมนัยความหมายเข้าด้วยกัน แต่ในเชิงเนื้อหาการกระท าความดีทั้งหลายต้อง
ครอบคลุมด้วยพลังศรัทธาอันแรงกล้า” (Fakhr al-Dīn al-Rāzīy, 1992-1412: 32/626-627) 
อัลมาตุรีดีย์127 (al-Māturīdīy, 2005-1426: 1/611-612) ได้ตั้งประเด็นพร้อม
ชี้แจงค าตอบว่า: “และอาจมีผู้ถามว่า เหตุใดจึง “ยกเว้นผู้ที่ก าไรออกจากผู้ที่ขาดทุน”และเหตุใดไม่ใช้
ส านวน “ยกเว้นผู้ที่ขาดทุนออกจากผู้ที่ก าไร”? ขอตอบว่า เป็นความเหมาะสมในทางป๎ญญา กล่าวคือ 
แท้จริงโองการนี้ได้ประทานลงมาในช่วงเวลาที่ท่านใกล้จะถูกแต่งตั้งเป็นเราะสูล  โดยภาพรวมกลุ่ม
ชนในยุคนั้นยังเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนและขาดทุน จึงมีความสละสลวยเหมาะสมอย่างยิ่งทางวาทศาสตร์ด้าน
วิจิตรโวหารในการ “ยกเว้นผู้ที่ก าไรออกจากผู้ที่ขาดทุน” ถึงแม้การใช้ส านวนโวหาร “ยกเว้นผู้ที่
ขาดทุนออกจากผู้ที่ก าไร”เป็นสิ่งกระท าได้ทางเชิงภาษา และที่ส าคัญไปกว่านั้นอัลกุรอานคือพระ
ด ารัสที่สูงส่งที่มีความเป็นเลิศอย่างสมบูรณ์แบบทางด้านภาษาศาสตร์” 
ฟ๎ครุดดีน อัรฺรอซีย์ (Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/626) ได้ตั้ง
ประเด็นพร้อมชี้แจงค าตอบว่า : “หากเกิดประเด็นว่า “แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ   ด ารัสไว้ใน         
สูเราะฮฺอัตตีนโองการที่ 4-5 ว่า ٍَيِوْق َتَِنَسْحَأَِفََناَسْن ِْلاَاَنْقَلَخَْدَقَل﴿َََ﴾َينِلِفاَسََلَفْسَأَُهَانْدَدَر َمُث  
เป็นการบ่งชี้ถึงจุดแรกเริ่มที่สมบูรณ์และจุดสุดท้ายที่บกพร่อง ส่วนในสูเราะฮฺอัลอัศรฺนี้เป็นการบ่งชี้จุด
แรกเริ่มที่บกพร่องและจุดสุดท้ายนั้นสมบูรณ์ ดังนั้นแนวทางประมวลความเข้าใจนี้เป็นอย่างไร ? ขอ
ตอบว่า เนื้อหาที่ประมวลไว้ในสูเราะฮฺอัตตีนกล่าวถึงสภาพสรีระร่างกาย ส่วนในสูเราะฮฺออัลอัศรฺ
กล่าวถึงสภาพการด าเนินวิถีชีวิต ซึ่งไม่มีเนื้อหาที่หักล้างต่อกันเพราะความต่างกันในส่วนนัยเนื้อหา” 
ส่วนการใช้ ﴿ََصاَو َتَواْو﴾َ  ซึ่งเป็นค ากริยาอดีตแบบสั่งใช้โดยไม่ใช้ค าว่า (ََََو َيَْوَصاَو َت)َن  ที่
เป็นค ากริยาป๎จจุบัน เพื่อเป็นการสรรเสริญแก่พวกเขาในการประกอบคุณความดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
และสร้างแรงกระตุ้นในการยืนหยัดบนบัญญัติแห่งพระองค์ในช่วงเวลาอนาคตต่อไป และอะบูอุมัรฺ 
อ่านค าว่า لِاب﴿َمصَُ بَْر﴾  ด้วยการออกเสียงฎ็อมมะฮฺที่อักษรบาอฺ ไม่ต้องออกเสียงยาว อะบูอะลีย์กล่าว
ว่า กรณีนี้ใช้อ่านขณะพักเสียง การอ่านติดต่อกันจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ต้องต่อเนื่องจากต าแหน่งที่พัก
เสียง มีรายงานจากสะลาม บินอัลมุนซิรฺ ท่านได้อ่าน َ﴿اَوَِصَعْلَْر﴾  ด้วยออกเสียงกัสเราะฮฺที่อักษรศอด 
อาจเป็นไปได้ว่าในขณะพักเสียง เนื่องจากหมดลมหายใจหรืออาจเกิดอาการที่ไม่สามารถอ่านติดต่อได้ 
กรณีนี้ไม่ใช้รูปแบบการอ่านติดต่อในต าแหน่งที่พักเสียงเพราะยังมีโองการต่อเนื่องหลังจากนี้  (Fakhr 
al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/629) และค าว่า ﴿اْوَصاَو َتَو﴾  คือกริยาอดีต َِف(َْعَُلََْلاََمَِضا)ي  ทั้ง
สองค าที่มีสรรพนามแฝงอันหมายถึงบุรุษที่ 3 ซึ่งตกเป็นประธานของประโยค นั่นคือพวกเขาต่าง
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ตักเตือนกันและกันและตกเป็นประโยคที่ถัดมาจากประโยคก่อน คือ (ََوُنَمآَ)ا  โดยมีสันธานนั่นคืออักษร
วาวที่แปลว่า “และ” มาก้ันกลาง” (al-Nasafīy, n.d.: 4/355) 
อัลกูรฺฏุบีย์ (al-Qurṭubīy, n.d.: 20/166) ได้กล่าวถึงทัศนะของค าว่า (َََاَِرْصَعْل)ََ  ตาม
นัยความหมายอ่ืนอีกว่า: “อิมามมาลิก(ขอพระองค์อัลลอฮฺ    ทรงเมตตาท่าน) กล่าวว่า “บุคคลใด
สาบานว่าจะไม่พูดกับชายคนหนึ่งในระยะหนึ่งอัศรฺ เท่ากับว่าเขาต้องไม่พูดกับชายผู้นั้นหนึ่งปี ” อิบ
นุลอะเราะบีย์ให้ทัศนะว่า แท้จริงการตีความของอิมามมาลิกเกี่ยวกับผู้ที่ท าการสาบานว่าจะไม่พูดกับ
คนๆ หนึ่งในระยะหนึ่งอัศรฺนั้นคือหนึ่งปีเพราะคนส่วนมากใช้ปฏิบัติกัน และดังกล่าวนี้เป็นการให้
ความหมายที่ไม่สละสลวยตามรากศัพท์เดิม ส่วนอิมามอัชชาฟิอีย์ (ขอพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงเมตตา
ท่าน) ให้ทัศนะว่า “ยอมรับได้กับช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะต้องตั้งเจตนาว่าหนึ่งปี กล่าวคือผู้สาบานต้อง
เป็นชาวอาหรับและต้องให้รู้ว่าเขาตั้งเจตนานานเท่าไหร่? หากมิเช่นนั้นให้ว่าตามทัศนะอิมามมาลิก
(ขอพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงเมตตาท่าน)” 
อัศศอบูนีย์128 (al-Ṣābūnīy,  n.d.: 3/601) ชี้แจงรายละเอียดว่า: “สูเราะฮฺอัลอัศรฺ
ประมวลไว้ซึ่งรูปแบบทางวาทศาสตร์ทั้งวิจิตรโวหารและประจักษ์โวหารที่สามารถสรุปได้ดังนี้  
1) อ้างใช้บางส่วนแต่ประสงค์ทั้งหมด ٍَّلُكْل ا َِة َد اَر ِإَو َِضْع َ بْل ا َُق َلاْط ِإ ()َ  โดยค าว่า 
(ََا)ِناَسْن ِْل  หมายถึงมนุษย์ด้วยหลักฐานจากการยกเว้น  
2) ใช้ค าสามานยนาม ََم تَلا()ُر ْ يِكْن เพ่ือให้เห็นความส าคัญและน่าทึ่งในค าว่า (ٍََرْسُخ)  
หมายถึงความขาดทุนที่ใหญ่หลวงและความหายนะที่รุนแรง  
3) ใช้ส านวนภาษาที่เยิ่นเย่อ َ)ُب اَنْط ِْلَا( ด้วยการซ้ าค ากริยาในประโยคสองครั้ง 
اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  ﴿َاْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب  เพ่ือต้องการให้ความสมบูรณ์เด่นชัดขึ้นตามเป้าหมายของค า  
4) กล่าวเฉพาะส่วนหลังจากกล่าวแบบกว้างๆ َ(ََِذَِم اَعْل ا ََدْع َ ب َِص َاْل ا َُرْك)َ ในค าว่า 
﴿ل اِبَمصَِْبر﴾  หลังจาก ﴿ٍَّقَْلِ اِب﴾  ซึ่งความอดทนอยู่ในความหมายทั่วไปของค าว่าสัจธรรมแต่เพ่ือ
ต้องการชี้ให้เห็นความประเสริฐของความอดทนเป็นการเฉพาะ  
5) ใช้ค าที่มีจังหวะเสียงสัมผัสกัน ََمسَلا()ِعُج นั่นคือ (َََاَِرْصَعْل،َََالَمصَِْبر،ٍََرْسُخ)َ  ซึ่งเป็น
ความสวยงามและมีความไพเราะอย่างยิ่งทางด้านวิจิตรโวหาร” 
                                                                               
3.2 เนื้อหาของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
 
สูเราะฮฺอัลอัศรฺเป็นสูเราะฮฺที่มีความกระชับและรัดกุมทางด้านส านวนโวหาร แต่ใน
ด้านของเนื้อหาได้มีการประมวลไว้หลากหลายนัยอรรถาธิบายของปวงปราชญ์ซึ่งครอบคลุมถึงวิถีชีวิต
ของมนุษยท์ี่จัดอยู่ในประเภทผู้ขาดทุน และประเภทมนุษย์ที่มีความจ าเริญและได้รับความผาสุก โดยมี
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นัยการอรรถาธิบายตามทัศนะของปวงปราชญ์แต่ละยุคที่มีความเข้มข้นในเชิงวิชาการที่ควรแก่
การศึกษาค้นคว้า เพ่ือน าแนวคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่าอันสูงสุด 
    
3.2.1 ทัศนะปราชญ์มุสลิมเกี่ยวกับการอรรถาธิบายสูเราะอัลอัศรฺ 
การอรรถาธิบายสูเราะฮฺอัลอัศรฺมีปรากฏในหลายๆ เล่มจากบรรดาหนังสือ
อรรถาธิบายอัลกุรอาน ทั้งทัศนะปราชญ์มุสลิมในยุคต้น ยุคกลาง และยุคปลาย มีทั้งหนังสือ
อรรถาธิบายอัลกุรอานประเภทบิอัลมะอ์ษูรฺ และประเภทบิอัรฺเราะอ์ยุ ในต าราอุลูมอัลกุรอาน 2    
(อับดุลเลาะ การีนา, 2556: 44) ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขตป๎ตตานี ไดใ้ห้ความหมายการอรรถาธิบายอัลกุรอานประเภทบิอัลมะอ์ษูรฺว่า “การ
อรรถาธิบายอัลกุร อานโดยอัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด  หรือโดยเศาะหาบะฮฺ” ส่วน
การอรรถาธิบายอัลกุรอานประเภทบิอัรฺเราะอ์ยุ หมายถึง การใช้ความพยายามที่มีพ้ืนฐานที่ถูกต้อง
และมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ได้ที่จ าเป็นส าหรับผู้ที่จะอรรถาธิบายอัลกุรอานหรืออธิบายความหมาย ไม่ได้ใช้
ความคิดหรืออารมณ์เพียงอย่างเดียว” (อับดุลเลาะ การีนา, 2556: 52) 
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเองได้น าเนื้อหาการอรรถาธิบายสูเราะฮฺอัลอัศรฺจากหนังสือ
อรรถาธิบายทั้งสองประเภทดังกล่าวมาอธิบายเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางวิชาการ โดยวิเคราะห์และ
สังเคราะห์จากมุมมองของบรรดาปราชญ์วินิจฉัยในการแบ่งยุคสมัย บางทัศนะกล่าวว่า “สามร้อยปี
แรกของฮิจเราะฮฺศักราชคือยุคต้นและต่อมาจนถึงป๎จจุบันคือยุคปลาย” บางทัศนะกล่าวว่า “สามร้อย
ห้าสิบปีแรกของฮิจเราะฮฺศักราชคือยุคต้นและต่อมาจนถึงป๎จจุบันคือยุคปลาย” บางทัศนะกล่าวว่า 
“แบ่งเป็นสามยุคคือยุคร่วมสมัย และเป้าหมายของยุคร่วมสมัยคือผู้ที่อยู่ในศตวรรษที่สิบสามต่อมา
จนถึงป๎จจุบัน” อ้างถึง (articles.islamweb.net: สืบค้นเมื่อ 30/12/60) และในอีกมุมมองทางมัษฺฮับ    
มาลิกีย์ กล่าวว่า “ยุคต้นคือผู้ซึ่งอยู่ก่อนอิบนิอะบีซัยด์ อัลกฺอยรุวานีย์129 และผู้ซึ่งอยู่หลังจากท่านคือ
ยุคปลาย ส่วนในมุมมองของมัษฺฮับฮันบะลีย์ กล่าวว่า ยุคต้นคือผู้ซึ่งอยู่ก่อนอัลกฺอฎีย์  อะบียะอฺลา 
อัลฟ๎รฺรออ์130 และยุคกลางคือผู้ซึ่งอยู่ก่อนอิบนิกุดามะฮฺ อัลมุกฺอดดิสีย์131 และผู้ซึ่งอยู่หลังจากท่านคือ
ยุคปลาย” อ้างถึง (www. ahlalhdeeth.com: สืบค้นเมื่อ 30/12/60) 
จากมุมมองข้างต้นผู้วิจัยขอแบ่งเป็นสามยุค กล่าวคือยุคต้นสิ้นสุดในปีฮิจเราะฮฺ
ศักราชที่ 458 โดยอาศัยมาตรฐานการเสียชีวิตของอัลฟ๎รฺรออ์และอัลบัยฮะกีย์132เป็นเกณฑ์ก าหนด 
ส่วนยุคกลางจะผนวกรวมกับยุคปลายเพราะมีช่วงระยะเวลาที่สั้นมากซึ่งยุคกลางสิ้นสุดในปีฮิจเราะฮฺ
                                                     
129
 คือ อับดุลลอฮฺ บิน อับดุลเราะหฺมาน เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ สังกัดมัษฺฮับมาลิกีย์ เกิดในปี 310 ฮิจเราะฮฺ
ศักราช และเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 386. 
130
 คือ มุฮัมมัด บิน อัลหุสัยน์ เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ สังกัดมัษฺฮับฮันบะลีย์ เกิดในปี 380 ฮิจเราะฮฺศักราช และ
เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 458. 
131
 คือ อับดุลลอฮฺ บิน อะหฺมัด เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ สังกัดมัษฺฮับอันบะลีย์ เกิดในปี 541 ฮิจเราะฮฺศักราช 
และเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 620. 
132
 คือ อะหมฺัด บิน อัลหุสัยน์ เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ สังกัดมัษฺฮับชาฟิอีย์ เกิดในปี 384 ฮิจเราะฮฺศักราช และ
เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 458. 
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ศักราชที่ 620 โดยอาศัยมาตรฐานการเสียชีวิตของอิบนิกุดามะฮฺ อัลมุกฺอดดิสีย์และยุคต่อมาถือเป็น
ยุคปลายจนถึงศตวรรษที่สิบสองเป็นเกณฑ์ก าหนด และยุคร่วมสมัยเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่สิบสามต่อมา
จนกระท่ังป๎จจุบันเป็นเกณฑ์ก าหนด ซึ่งสามารถจ าแนกทัศนะการอรรถาธิบายดังนี้ 
 
3.2.1.1 ทัศนะปราชญ์มุสลิมในยุคต้น 
ปราชญ์มุสลิมที่ได้มีการอรรถาธิบายสูเราะฮฺอัลอัศรฺในยุคต้นนั้นมีหลายท่านด้วยกัน 
แต่ที่น ามาประมวลไว้ในงานวิจัยครั้งนี้เพียง 4 ท่าน ปราชญ์เหล่านั้นคือ อัฏเฏาะบะรีย์ อัลมาตุรีดีย์ 
อัสสะมัรฺกฺอนดีย์ อิบนุเฟาร็อก133 ทั้งนี้การอรรถาธิบายสูเราะฮฺอัลอัศรฺที่ได้ประพันธ์ไว้ในหนังสือ
อรรถาธิบายของปราชญ์เหล่านั้น จะน าเสนอตามล าดับปวงปราชญ์ที่ได้กล่าวมา 
พระองค์อัลลอฮฺ  ด ารัสสูเราะฮฺอัลอัศรฺว่า 
﴿َِرْصَعْلاَوَمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلاَملَِإَََنيِذملاَاوُنَمآََاوُلِمَعَوََ
اْوَصاَو َتَوَِتَاِلِامصلاَاْوَصاَو َتَوَ ٍّقَْلِِابََِْبرمصلِاب ﴾َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(رصعلا:َ (3-1 
ความว่า “ขอสาบานด้วยกาลเวลา  แท้จริงมนุษยอ์ยู่ในการขาดทุน 
นอกจากบรรดาผู้ศรัทธา และกระท าความดีทั้งหลาย และตักเตือน 
กันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม   และตักเตือนกันและกันให้มีความ 
อดทน” 
                             (อัลอัศรฺ: 1-3) 
อัฏเฏาะบะรีย์134 (al-Ṭabarīy, 2002-1423: 24/589-591) ได้อธิบายว่า: “บรรดา
นักตีความ135อัลกุรอานได้มีทัศนะที่แตกต่างกันในโองการ ﴿َِرْصَعْل اَو﴾  บางส่วนกล่าวว่า เป็นการ
สาบานจากพระผู้อภิบาลด้วยกับกาลเวลา นั่นคือ َ(َََاَِرْصَعْل)َ หมายถึง “กาลเวลา (َََالَمدَْىَُر)َ ” มีรายงาน
จากอิบนุ    อับบาส  กล่าวว่า จากโองการ ﴿َِرْصَعْلاَو﴾  ค าว่า (ََاَِرْصَعْل)  หมายถึง เวลาหนึ่งจากเวลา
กลางวัน มีรายงานจากหะสัน กล่าวว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  หมายถึง เวลาค่ าคืน และสิ่งที่ถูกต้องจากทัศนะดัง
กล่าวคือแท้จริงพระผู้อภิบาลทรงสาบานด้วยกาลเวลา ค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  เป็นนามชื่อของกาลเวลา 
กล่าวคือยามเย็น กลางคืน และกลางวัน ไม่เป็นการเฉพาะกับกาลเวลาที่ครอบคลุมด้วยความหมาย
ของมัน ทุกช่วงมิติท่ีเกี่ยวกับกาลเวลาถือว่าเข้าอยู่ในการสาบานของพระองค์ท้ังสิ้น” 
                                                     
133
 ทั้งสีท่่าน คือ ปราชญ์สายอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ แม้ในทางนิติศาสตร์จะยึดตามมัษฺฮับที่ต่างกัน อัฏเฏาะบะรีย์ยึดมัษฺฮับท่าน
เอง ส่วนอัลมาตุรีดีย์และอัสสะมัรฺกฺอนดีย์ มัษฺฮับหะนะฟียะฮฺ และอิบนุเฟาร็อก มัษฺฮับชาฟิอียะฮฺ.  
134
 คือ มุหัมมัด บิน ญะรีรฺ เป็นปราชญ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 310. 
135
 นักตีความตามทัศนะของอิมามอัฏเฏาะบะรีย์ในที่นี้คือนักตีความชาวสะลัฟ. 
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ในโองการที่สอง ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  ท่านได้อธิบายว่า “แท้จริงมนุษย์อยู่ใน
ความหายนะและบกพร่อง รายงานจากอุมัรฺ ษีมัรฺร์136 กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านอะลีย์   ได้อ่านออก
เสียงอักษรว่า (ََِرْصَعْلاَوََََو َنََوَِئاَِبََمدلاَْىَِر,َََمنِإٍََرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلاَمنِإَوَ,َِوْيِفَُوَََلَِإَِرِخآََمدلاَ)ِرْى  รายงานจาก
เกาะตาดะฮฺ ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  มีนักอ่านบางกลุ่มได้อ่านต่อว่า َمنِإَو(َِوْيِفَُوَََلَِإََمدلاَُرِخآ)ِرْى  จาก
อุมัรฺ ษีมัรฺร์  ฉันได้ยินท่านอะลีย์  อ่านว่า َ(ََِرْصَعْلاَوََمدلاَِبِئاَو َنَوَ,ِرْىَمنِإٍََرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا)َ และ 
จากมุญาฮิด َ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾ แท้จริงมนุษย์อยู่ในการขาดทุน คือนอกจากผู้มีศรัทธา” (al-
Ṭabarīy, 2002-1423: 24/589-591) 
โองการถัดมา ﴿َملَِإَََنيِذملاَاوُنَمآََاوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلا﴾َ  “นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและ
กระท าความดีทั้งหลาย” คือนอกจากผู้ยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ     และพวกเขายึดถือในความเอกะของ
พระองค์ ยอมรับต่อพระองค์ด้วยความเอกะของพระองค์และแสดงออกซึ่งการสวามิภักดิ์ กระท า
ความดีทั้งหลาย ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อบังคับต่างๆ และห่างไกลจากสิ่งต้องห้าม การใช้ส านวน“ยกเว้น
บรรดาผู้ศรัทธา”ออกจากมนุษย์ เพราะค าว่ามนุษย์หมายถึงมนุษย์ทั้งหมด ไม่ใช่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด (al-
Ṭabarīy, 2002-1423: 24/589-591) 
ส่วนโองการต่อมา ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾َ  “และตกัเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม” 
คือพวกเขาบางกลุ่มจะตักเตือนต่ออีกบางกลุ่มด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในบัญญัติที่พระองค์อัลลอ
ฮฺ   ทรงประทานในคัมภีร์อัลกุรอานจากค าสั่งใช้และหลีกห่างจากสิ่งที่ต้องห้าม บรรดานัก
ตีความอัลกุรอานได้ให้ทัศนะว่า จากรายงานเกาะตาดะฮฺและหะสัน ในค าว่า (َََاٍَّقَْلِ)َ  หมายถึง คัมภีร์
แห่งอัลลอฮฺ  (al-Ṭabarīy, 2002-1423: 24/589-591) 
ส่วนของโองการสุดท้าย ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾َ  “และตักเตือนกันและกันให้มีความ
อดทน” คือพวกเขาบางกลุ่มจะตักเตือนต่ออีกบางกลุ่มด้วยการอดทนต่อการปฏิบัติกิจการงานด้วย
การแสดงออกซึ่งการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ    บรรดานักตีความอัลกุรอานได้ให้ทัศนะว่า 
จากรายงานเกาะตาดะฮฺ และอัลหะสัน ในค าว่า (َََالَمص) ِْبر  หมายถึง การแสดงออกซึ่งการสวามิภักดิ์ต่อ
พระองคอั์ลลอฮฺ  ”  (al-Ṭabarīy, 2002-1423: 24/589-591) 
อัลมาตุรีดีย์ (al-Māturīdīy, 2005-1426: 1/611-613) ได้อธิบายว่า: “มีทัศนะที่
หลากหลายในการตีความ ﴿َِرْصَعْلاَو﴾  บางท่านว่า หมายถึงกาลเวลาและยุคสมัย บางท่าน137ว่า ช่วง
ท้ายของกลางวัน คือเป็นเวลาที่ติดทั้งสองช่วง คือช่วงท้ายของกลางวันและช่วงเริ่มต้นของกลางคืน 
เท่ากับว่าเป้าหมายของค าพูดคือทั้งกลางคืนและกลางวัน และอะบูมุอาษฺ  กล่าวว่า ชาวอาหรับชอบ
พูดว่า  ٍّلَكُأَلَ(ََكُمَْلا)ِناَرْصَع  “ฉันจะไม่พูดกับท่านในสองช่วงเวลา” นั่นคือทั้งกลางคืนและกลางวัน 
                                                     
136
 คือ อุมัรฺ ษีมัรฺร์ อัลฮัมดานีย์ อัลกูฟีย์ เป็นที่รู้จักในนามอุมัรฺ บินษีมัรฺร์ จะรายงานหะดีษมาจากอะลีย์ บินอะบีฏอลิบ ถือเป็นนัก
รายงานหะดีษที่ไม่เป็นที่รู้จักโดยบรรดานักบันทึกหะดีษ นั่นคือบุคคลซ่ึงไม่รู้แหล่งที่ศึกษา อุละมาอฺไม่รู้จัก และไม่พบหะดีษเว้นแต่จาก
ด้านสายรายงานเพียงคนเดียว, จากหนังสือนะเศาะรียะฮฺฯ ของ ดร.อิมาดุดดีน มุหัมมัด อัรฺเราะชีด หน้าที่ 152.   
137
 คือ อิบนุอับบาส ได้กล่าวไว้ ซ่ึงบันทีกโดยอิบนุลมุนษิรฺจากหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน (al-Dur al-Manthūr). 
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และช่วงที่ผ่านเวลากลางคืนและกลางวันคือกาลเวลาที่ผ่านไป เพราะทั้งสองเวลาและสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่
ในมิติของเวลา ดังนั้นการเอ่ยถึงกลางคืนและกลางวันคือการสาธยายทุกอย่างทั้งคืนวัน และการ
สาบานด้วยทุกอย่างเป็นการสาบานด้วยสิ่งที่อุบัติขึ้น เพราะทุกอย่างที่ปรากฏสามารถพิจารณาถึง
ผู้สร้างและสิ่งที่ผู้สร้างบันดาลให้เกิดข้ึน” 
ค าว่า (َََناَسْن ِْلا)َ  เป็นนามสามัญหรือนามประเภทแปลว่ามนุษย์ เป้าหมายคือมนุษย์
ทุกคน และ ﴿ََنيِذملا ملَِإَاوُنَمآ﴾َ  “นอกจากบรรดาผู้ศรัทธา” นั่นคือไม่ยกเว้นคนหนึ่งคนใด กล่าวคือ 
แท้จริงมนุษย์ทุกคนอยู่ในสภาวะและทางเลือกที่ขาดทุนนอกจากผู้ที่ได้ค้าขายในสภาวะดังกล่าว 
เพราะผู้ค้าคือผู้ได้รับก าไร หากค าว่า (َََناَسْن ِْلا)َ  ในที่นี้เป้าหมายคือเฉพาะผู้ฝ่าฝืน ต้องใช้ส านวนว่า 
แท้จริงบรรดาผู้ฝ่าฝืนอยู่ในความหายนะและขาดทุน (al-Māturīdīy, 2005-1426: 1/611-613) 
ส่วนของโองการสุดท้าย ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِابَاْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  “และตักเตือนกันและกัน
ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน” ค าว่าสัจธรรม (َََاٍَّقَْلِ)َ  ความหมายเดิม
คือทุกอย่างที่ผู้ปฏิบัติได้กระท าแล้วได้รับการสรรเสริญ ค าว่าอดทน (َََالَمص) ِْبر  คือการหยุดยั้งทุกอย่างที่
ให้การต าหนิแก่ผู้ปฏิบัติ กล่าวได้ว่าการตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมคือการตักเตือนกันและกันใน
ทุกสิ่งที่กระท าแล้วได้รับการสรรเสริญ และการตักเตือนกันให้มีความอดทนคือการตักเตือนกันและกัน
จากทุกสิ่งที่ให้การต าหนิแก่ผู้ปฏิบัติ” (al-Māturīdīy, 2005-1426: 1/611-613) 
อัสสะมัรฺกฺอนดีย์ (al-Samarqandīy. n.d.: 4/435) ได้อธิบายว่า: “อะลีย์ บินอะ
บีฏอลิบ กล่าวว่า َ(َََاَِرْصَعْلَ) หมายถึงกาลเวลา (َََالَمدَْىَُر)َ  มีรายงานจากอิบนุอับบาส   กล่าวว่า จาก
โองการ ﴿َِرْصَعْلاَو﴾  ค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  หมายถึง การละหมาดอัศรฺ (ยามเย็น) การสาบานในสูเราะฮฺคือ
พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงสาบานด้วยกับละหมาดอัศรฺ” 
โองการถัดมา ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  ท่านอธิบายว่า: “แท้จริงผู้ฝ่าฝืนอยู่ในความ
ขาดทุน และมีรายงานจากมุฮัมมัดบินกะอับ อัลกฺอรฺศียฺ138 ค าว่ามนุษย์ (َََناَسْن ِْلا)َ  คือมนุษย์ทุกคน 
อ้างจากค ากล่าวอัลเกาะตาบีย์ และอัซซุญาจ139 กล่าวว่า เป้าหมายของค าว่ามนุษย์ (َََناَسْن ِْلا)َ  คือคน 
(ََََاْل) ُس اَن  และความขาดทุนคือกลุ่มเดียวซึ่งหมายถึงผู้ฝ่าฝืนที่ปฏิบัติกิจการงานต่างๆ ด้วยสิ่งอ่ืนที่
นอกเหนือไปจากการแสดงออกซึ่งการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ    นั้นอยู่ในความขาดทุน มี
รายงานจากอะลีย์  แท้จริงท่านได้อ่านว่า 
(َِرْصَعْلاَوََمدلاَِبِئاَو َنَوَ,ِرْىَمنِإٍََرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلاَ,َمنِإَوَمدلاَِرِخآََلَِإٍَةَنْعَلَْيِفَلَُو)ِرْى 
                                                     
138
 คือ มุหัมมัด บิน กะอับ บิน สะลีม อัลกฺอรฺศีย์ หรือขนานนามว่า อะบูหัมซะฮฺ เป็นอุละมาอ์ท่านหนึ่งด้านอรรถาธิบายอัลกุรอาน 
บิดาของท่านเป็นชนเผ่าบะนีกุร็อยเศาะฮฺ. 
139
 คือ อับดุลเราะหฺมาน บิน อิสหาก อัซซุญาญีย์ หรือขนานนามว่า อะบุลกฺอสิม อันนะห์วียฺ เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะ
มาอะฮฺ มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและไวยากรณ์ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 340. 
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ส่วนของโองการสุดท้าย ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾َ  “และตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจ
ธรรม” คือยุยงส่งเสริมกันและกันด้วยอัลกุรอาน กล่าวคือพวกเขากระตุ้นกันในการศรัทธาต่อ        
อัลกุรอานและกระท าความดีทั้งหลาย ส่วน ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  “และตักเตือนกันและกันให้มีความ
อดทน” คือยุยงส่งเสริมกันและกันบนการนมัสการต่ออัลลอฮฺ  และบนความยากล าบาก แล้วพวก
เขาจะกระตุ้นกันในเรื่องดังกล่าว มีรายงานว่าความอดทนนั้นบนสิ่งที่น่ารังเกียจ  เพราะแท้จริงสวรรค์
ได้รับการปกป้องจากสิ่งที่น่ารังเกียจ” (al-Samarqandīy, n.d.: 4/435) 
อิบนุเฟาร็อก (’Ibn Fawrak, 2009-1430: 3/269-270) ได้อธิบายว่า: “ประเด็นที่
น ามาจากด ารัสของพระองค์อัลลอฮฺ  ดังกล่าว 4 ประเด็น คือรากศัพท์ของค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  คืออะไร 
ความขาดทุนคืออะไร ความอดทนคืออะไร และสัจธรรมคืออะไร ในประเด็นเหล่านั้นตอบได้ว่า 
(َََاَِرْصَعْل)َ  หมายถึง“กาลเวลา” (َََالَمدَْىَُر)َ  จากรายงานของอิบนุอับบาส   บางท่านกล่าวว่ายามเย็น 
ซึ่งมาจากรายงานของหะสันและเกาะตาดะฮฺ”  
ประเด็นถัดมาคือความขาดทุน หมายถึงสูญเสียต้นทุน ส าหรับมนุษย์การสูญเสีย
ทรัพย์สินถือเป็นเรื่องใหญ่และส าคัญต่อต้นทุน เว้นแต่ผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตนในการสวามิภักดิ์ต่อ
พระองค์อัลลอฮฺ    และถือเป็นคุณสมบัติของผู้บรรลุศาสนภาวะทุกคนต้องปฏิบัติตนในการ
สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ตามบัญญัติอิสลาม (’Ibn Fawrak, 2009-1430: 3/269-270) 
ประเด็นต่อมาคือการอดทน หมายถึงการยับยั้งตนเองจากการตัดขาดในพระบัญชา
ใช้แห่งพระองค ์นั่นคืออดทนบนการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ  และประเด็นสุดท้ายคือสัจธรรม 
หมายถึงสิ่งพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงเชิญชวนไปยังมันและท าให้เกิดความดีงามด้วยพระบัญชาใช้ของ
พระองค ์(’Ibn Fawrak, 2009-1430: 3/269-270) 
 
3.2.1.2 ทัศนะปราชญ์มุสลิมในยุคปลาย 
ในยุคปลายนี้ถือเป็นยุคหนึ่งที่มีความส าคัญในหน้าประวัติศาสตร์อิสลาม การศึกษา
ค้นคว้าได้แพร่หลายเข้าสู่หลายๆ พ้ืนที่ของโลก วรรณกรรมและต าราอันมากมายได้ถูกบันทึกไว้เพ่ือ
หลักฐานทางวิชาการในหลายๆ ด้าน และปราชญ์มุสลิมที่ได้มีการอรรถาธิบายอัลกุรอานในยุคนี้มี
หลายท่านด้วยกัน แต่ที่น ามาประมวลไว้ในงานวิจัยครั้งนี้เพียง 12 ท่าน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลวิจัยใน
การอรรถาธิบายสูเราะฮฺอัลอัศรฺ ปราชญ์เหล่านั้นคือ อัลบะเฆาะวีย์ ฟ๎ครุดดีน อัรฺรอซีย์140 อัลกูรฺฏูบีย์ 
อิบนุกะษีรฺ อัลบัยฎอวีย์ อะบูหัยยาน อัลคอซิน อันนะสะฟีย์ อัลนัยสาบูรีย์ อิบนุอาดิล อัลบะกออีย์ 
และอัสสุยูตีย์ ทั้งนี้การอรรถาธิบายสูเราะฮฺอัลอัศรฺที่ได้ประพันธ์ไว้ในหนังสืออรรถาธิบายของปราชญ์
เหล่านั้น จะน าเสนอตามล าดับปวงปราชญ์ที่ได้กล่าวมา 
อัลบะเฆาะวีย์ (al-Baghawīy, 1997-1417: 8/525-526) ได้อธิบายว่า: “จากอิบนุ
อับบาส  กล่าวว่า  ﴿َِرْصَعْل اَو﴾َ หมายถึงขอสาบานด้วยกาลเวลา ََو (ل اَمدَْىَِر)َ  และบางท่านให้
ความหมายว่า ขอสาบานด้วยพระผู้อภิบาลแห่งกาลเวลา อิบนุกัยสานกล่าวว่า เป้าหมายของเวลาคือ
                                                     
140
 ทั้งสองท่านนี้เป็นปราชญ์ยุคกลางตามมุมมองมัษฺฮับฮันบะลีย์. 
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ทั้งกลางคืนและกลางวัน ซึ่งเรียกสองช่วงเวลาดังกล่าวว่า (ََْلا)ِناَرْصَع  และหะสันให้ความหมายว่า เริ่ม
จากตะวันคล้อยจนกระทั้งตะวันลับฟ้า ส่วนท่านเกาะตาดะฮฺให้ความหมายว่า เวลาหนึ่งจากเวลา
กลางวัน และมะกอติลให้ทัศนะว่า พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงสาบานด้วยละหมาดอัลอัศรฺคือละหมาด
อัลวุสฏอ141 (al-Baghawīy, 1997-1417: 8/525-526) 
และโองการถัดมา ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  ท่านอธิบายว่า: “คือความขาดทุนและ
บกพร่อง บางท่านให้เป้าหมายของค าว่ามนุษย์ (َََناَسْن ِْلا)َ  คือผู้ฝ่าฝืน โดยยึดหลักฐานจากการยกเว้น
บรรดาผู้มีศรัทธาออกจากผู้ขาดทุน และการขาดทุน คือ การสูญเสียต้นทุนของมนุษย์ในความหายนะ
ต่อตนเองนั่นคือชีวิตและอายุของเขา (ในการกระท าสิ่งที่เป็นบาป) และทั้งสองนั้นคือต้นทุนอันส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับมนุษย์ (al-Baghawīy, 1997-1417: 8/525-526) 
ส่วนโองการต่อมา  ﴿ََنيِذملا ملَِإَاوُنَمآََِتاَِلِامصلااوُلِمَعَو﴾  “นอกจากบรรดาผู้ศรัทธา
และกระท าความดีทั้งหลาย” แท้จริงพวกเขาไม่อยู่ในความขาดทุน ส่วนของโองการ ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾َ
 “และตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม” คือตักเตือนกันและกันด้วยอัลกุรอาน ซึ่งรายงานจาก
หะสันและเกาะตาดะฮฺ ส่วนมะกอติลได้ให้ความหมายว่าตักเตือนกันและกันด้วยศรัทธาและความเป็น
เอกะของพระองค์อัลลอฮฺ   ส่วนของโองการสุดท้าย ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  “และตักเตือนกันและกัน
ให้มีความอดทน” คือบนการปฏิบัติในข้อบังคับต่างๆ และยืนหยัดด้วยพระบัญชาใช้ของพระองค์ มี
รายงานอิบนุเอาว์นฺ142 จากอิบรอฮีม143 ว่า เป้าหมายของมนุษย์เมื่อได้ใช้ชีวิตที่ยืนยาวบนโลกนี้และแก่
ชราลงโดยที่ไม่ได้บริหารชีวิตให้เกิดความดีงาม เขาก็อยู่ในความบกพร่องและล่าถอยอย่างไร้ค่าเว้นแต่
บรรดาผู้ที่มีศรัทธา พวกเขาจะได้รับการบันทึกผลตอบแทนและสิ่งที่ดีในกิจการงานที่พวกเขาได้ปฏิบัติ
ไว้เมื่อตอนยังหนุ่มและแข็งแรงดี ดั่งด ารัสของพระองค์ท่ีกล่าวถึงผลตอบแทนของมนุษย์ที่มีศรัทธาและ
กระท าความดีท้ังหลายในสูเราะฮฺอัตตีน: 4-6” (al-Baghawīy, 1997-1417: 8/525-526) 
ฟ๎ครุดดีน อัรฺรอซีย์ (Fakhr al-Dīn al-Rāzīy, 1992-1412: 32/620) ได้อธิบายว่า: 
“ทัศนะปวงปราชญ์ที่ได้อธิบายค าว่า ََا(َِرْصَعْل)  มีหลายทัศนะจากบรรดานักอรรถาธิบายอัลกุรอาน   
ทัศนะแรกให้ความหมายว่ากาลเวลา (ََالَمدَْىَُر)  ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 1) รายงาน
จากศาสนทูต   ว่าแท้จริงพระองค์ทรงสาบานด้วยกาลเวลา ท่านอ่านว่า َ(ََِرْصَعْلاَوََمدلاَِبِئاَو َنَو)ِرْى
และเราขอกล่าวว่า นั่นคือรูปแบบการอรรถาธิบายไม่สามารถน ามาอ่านในละหมาดได้ 2) กาลเวลา
ครอบคลุมถึงความน่าประหลาดใจ ประสบทั้งสุขใจและทุกข์ภัยอันตราย สุขภาพดีและเจ็บป่วย 
ร่ ารวยและยากจน มันคือความน่าประหลาดใจอันหลากหลายในช่วงเวลาเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้พระองค์
                                                     
141
 คือละหมาดช่วงกลางซ่ึงอยู่ระหว่างศุบฮฺกับซุฮฺร์และมัฆริบกับอีชา. 
142
 คือ อับดุลลอฮฺ บิน เอาว์นฺ บิน อัรฺเฏาะบาน อัลมุซฺนีย์ หรือขนานนามว่า อิบนุ เอาว์นฺ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 106 เสียชีวิตในปี
ฮิจเราะฮฺศักราชที่ 189. 
143
 คือ อิบรอฮีม บิน มุหัมัด บิน อะลีย์ บิน อับดุลลอฮฺ บิน อัลอับบาส หรือขนานนามว่า อะบูอิสหาก เป็นที่รู้จักในนามอิบรอฮีม อัลอิ
มาม (ปราชญ์ตาบิอีน) เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 82 เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 131. 
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ทรงสาบานกาลเวลาและเตือนให้ระวังว่าแท้จริงทั้งกลางคืนและกลางวันคือโอกาสของผู้บรรลุศาสน
ภาวะสามารถใช้มันให้สูญเปล่าโดยไม่ค านึงถึงคุณค่าของมันก็ได้ ดั่งพระองค์ด ารัสว่า  
﴿ََوُىَوَََلْيمللاََلَعَجَيِذملاًََةَفْلِخََراَه م نلاَوَََْنَمِلَََر مكمَذيَْنَأََدَاَرأَََدَاَرأََْوأَ
ًاروُكُش﴾َ
ََََََََ(ناقرفلاَةروس:62 )َ 
ความว่า “และพระองค์คือผู้ทรงบันดาลให้มีกลางคืน และกลางวัน  
หมุนเวียนแทนที่กัน ส าหรับผู้ที่ปรารถนาจะใคร่ครวญ หรือปรารถ 
นาจะขอบคุณ” 
                  (สูเราะฮฺอัลฟุรฺกอน: 62) 
3) พระองค์ด ารัสเพ่ือบ่งบอกให้รู้ถึงสถานที่และต าแหน่งต่างๆ ของสถานที่อีกว่า  
﴿َِومِللَْلُقَِضْرَْلْاَوَِتاَواَم مسلاَِفَاَمَْنَمِلَْلُق...﴾َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(ماعنلْاَةروس:ََنمَضعبةيآ12 )َ
ความว่า “จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)ว่าสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่น 
ดินนั้นเป็นของใคร? จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)ว่าเป็นของอัลลอฮ์” 
                         (สูเราะฮฺอัลอันอาม: ส่วนหนึ่งของโองการ 12) 
และพระองค์ด ารัสเพ่ือบ่งบอกถึงเวลาและช่วงเวลาต่างๆ ของมันไว้อีกว่า 
﴿َِفََنَكَسَاَمَُوَلَوَُميِلَعْلاَُعيِم مسلاََوُىَوَِراَه م نلاَوَِلْيمللا﴾ 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(ماعنلْاَةروس:13 ) 
ความว่า “และสิ่งที่สงบเงียบอยู่ในเวลากลางคืน   และกลางวันนั้น 
เป็นสิทธิของพระองค์ และพระองค์คือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้” 
                                                  (สูเราะฮฺอัลอันอาม: 13) 
จากโองการดังกล่าว เราได้ชี้แจงให้เห็นว่าแท้จริงเวลานั้นสูงส่งและมีเกียรติกว่า
สถานที่ ซึ่งจากการสาบานด้วยกาลเวลานั้นมีเกียรติจากสองส่วนคือเกียรติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์
และเกียรติในอาณาจักรแห่งพระองค์ 4) มนุษย์มักพาดพิงความขาดทุนให้กับเหตุการณ์ต่างๆ ในเวลา 
พระองค์ทรงสาบานด้วยกับกาลเวลาเพ่ือชี้ให้เห็นถึงความโปรดปรานที่อยู่ในมิติของเวลา ความ
ขาดทุนที่น่าต าหนิโดยแท้คือมนุษย์ไม่ใช่เวลา และนั้นคือที่มาของด ารัสที่ว่า َ﴿ٍَرْسُخَيِفَل﴾َ (Fakhr 
al-Dīn al-Rāzīy, 1992-1412: 32/621) 
ทัศนะที่สองคือทัศนะของอะบีมุสลิม ให้ความหมายค าว่า َََا(َِرْصَعْل)َ ว่าช่วงหนึ่งจาก
สองช่วงเวลากลางวัน ซึ่งมีเหตุผลหลายแนวทาง 1) พระองค์ทรงสาบานด้วยเวลายามเย็นเช่นเดียวกับ
สาบานด้วยเวลายามสาย เนื่องจากเวลาทั้งสองเป็นภาวะบ่งชี้ถึงเดชานุภาพของพระองค์ ในทุกๆ ยาม
เช้าเปรียบดั่งวันกิยามะฮฺ มนุษย์ออกจากสุสาน คนตายฟื้นคืนชีพ ตราชั่งถูกตั้งขึ้น ทุกๆ ยามค่ าเปรียบ
ดั่งโลกนี้พังทลายลงด้วยเสียงกรีดร้องและความตาย (ความเงียบสงบ) แต่ละช่วงของทั้งสองเวลามัน
คือพยานที่ยุติธรรม หากผู้พิพากษาไม่ตัดสินตามพยานเหล่านั้นย่อมขาดทุน เช่นเดียวกับมนุษย์ที่
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หลงใหลเพลิดเพลินจากการใช้ประโยชน์จากเวลาทั้งสองย่อมขาดทุนเช่นกัน 2) หะสันกล่าวว่า 
พระองค์ทรงสาบานด้วยกับเวลาเพ่ือต้องการเตือนให้ระวังว่าตลาดนั้นใกล้ปิดและสิ้นสุดการค้าขาย
และไขว่คว้ามัน หากท่านไม่ไขว่คว้าแล้วกลับเข้าบ้าน ลูกๆ มาวนเวียนแล้วถามว่าหาอะไรมาให้พวก
เขาบ้าง ซึ่งตอนนั้นท่านรู้สึกละอายไม่มีอะไรติดมือมาเท่ากับว่าท่านคือผู้ที่ขาดทุน เปรียบดั่งค าว่า
เวลา َََا(َِرْصَعْل)  คือเวลาโลกนี้ที่ใกล้กิยามะฮฺและท่านเองยังไม่ได้เตรียมเสบียง(คุณความดี)ทั้งที่ท่านรู้ดี
ว่าพรุ่งนี้จะถูกสอบสวนจากความโปรดปรานต่างๆ ที่ท่านใช้ประโยชน์อยู่บนโลกนี้ และการปฏิบัติตน
ในคุณความดีพร้อมเพ่ือนมนุษย์ และทุกคนที่ถูกละเมิดจะทวงสิทธิเขาคืนจากท่าน ในขณะนั้นท่านคือ
ผู้ที่ขาดทุน ดั่งด ารัสของพระองค์ท่ีว่า 
﴿َِاَِفَْمُىَوَْمُه ُباَسِحَِسامنِللََبَر َت ْقََنوُِضرْعُمٍَةَلْفَغ﴾َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(ءآيبنلْاَةروس:1 ) 
ความว่า “เวลาแห่งการคิดบัญชีของมนุษย์ได้ใกล้เขามาแล้ว โดยที่ 
พวกเขาอยู่ในสภาพหลงลืม144 เป็นผู้ผินหลังให้” 
                                                  (สูเราะฮฺอัลอัมบิยาอฺ: 1) 
3) เวลาดังกล่าวคือยามเย็น َََا(َِرْصَعْلَ) มีความส าคัญ จากหลักฐานจากศาสนทูต
กล่าวว่า “บุคคลใดได้สาบานเท็จหลังจากยามเย็น พระองค์อัลลอฮฺ   จะไม่ทรงพูดและมองเขาใน
วันกิยามะฮฺ” บรรพชนรุ่นแรกบางท่านกล่าวว่า “ฉันเรียนรู้ความหมายสูเราะฮฺนี้จากคนขายน้ าแข็งซึ่ง
เขาจะตะโกนว่า พวกท่านโปรดสงสารคนที่ต้นทุนก าลังละลาย! พวกท่านโปรดสงสารคนที่ต้นทุนก าลัง
ละลาย! แล้วฉันก็เข้าใจความหมายของโองการ ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  ว่า “เวลาได้ล่วงผ่านอายุที่
ล่วงเลยทั้งที่ยังไม่ไขว่คว้าสิ่งใด145 เขาคือผู้ขาดทุน” (Fakhr al-Dīn al-Rāzīy, 1992-1412: 
32/622) 
ทัศนะที่สามคือทัศนะของมะกอติล ให้ความหมายค าว่า َََا (َِرْصَعْل)َ คือละหมาด
อัลอัศรฺ ซึ่งมีเหตุผลหลายแนวทาง 1) พระองค์อัลลอฮฺ    ทรงสาบานด้วยละหมาดอัลอัศรฺเพราะมี
ความประเสริฐ โดยมีด ารัสในอัลกุรอาน สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ : 238 ว่า ﴿َمصلاَواُةَلاَْلىَطْسُو﴾  คือ
ละหมาดอัลอัศรฺ และบางท่านกล่าวถึงค าว่า ﴿َمصلاَُةَلا﴾  ที่ปรากฏในสูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ: 106 ว่า
หมายถึงละหมาดอัลอัศรฺ 2) ศาสนทูตได้กล่าวว่า “บุคคลใดที่ขาดละหมาดอัลอัศรฺ เท่ากับว่า
ครอบครัวและทรัพย์สินของเขาล้มเหลว (ขาดความจ าเริญในชีวิต)” 3) แท้จริงข้อบังคับในการ
ปฏิบัติการละหมาดอัลอัศรฺในเวลานั้นมันมีความยากล าบาก เนื่องจากผู้คนก าลังสาละวนอยู่กับการ
ค้าขายและอาชีพการงานในช่วงท้ายของกลางวัน และยุ่งอยู่กับการจัดการชีวิตครอบครัว 5) แท้จริง
การละหมาดอัลอัศรฺเป็นผลลัพท์อันเสร็จสิ้นการสวามิภักดิ์ในตอนกลางวัน เปรียบเหมือนกับการ
สารภาพผิดที่เป็นการเสร็จสิ้นของกิจการงานต่างๆ ดังนั้นการสั่งเสียในเรื่องสารภาพผิดเป็นสิ่งจ าเป็น
เช่นเดียวกับการละหมาดอัลอัศรฺ เพราะการงานต่างๆ เสร็จสิ้นด้วยกับสิ่งจ าเป็นทั้งสอง การสาบาน
                                                     
144
 คือมัวเมาอยู่ในเรื่องตัณหา เฉยเมยต่อวันที่น่าสะพรึงกลัว โดยพวกเขาไม่ได้ตระเตรียมการงานเพื่อวันนั้นเลย. 
145
 ต้นทุนคือความดีที่ปล่อยวาง และส่วนเพิ่มของความดีคือก าไร. 
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ด้วยเวลาละหมาดเพ่ือต้องการให้เห็นเกียรติและคุณค่าในสถานภาพของมัน และเพ่ือเพ่ิมความส าคัญ
การสั่งเสียแก่ผู้บรรลุศาสนภาวะให้มีความเข้มงวดการปฏิบัติ และบ่งบอกให้รู้ว่าหากท่านปฏิบัติมัน
อย่างจริงจัง ย่อมเปลี่ยนความขาดทุนให้เป็นผลก าไรทันที 6) ศาสนทูตได้กล่าวว่า “สามประการ 
พระองค์อัลลอฮฺ    จะไม่ทรงมอง ไม่ทรงพูดและไม่ทรงขัดเกลาพวกเขา คือผู้ชายซึ่งได้สาบานเท็จ
หลังจากยามเย็น” หากมีประเด็นถามว่า “ละหมาดอัลอัศรฺเป็นข้อบังคับที่พวกเราต้องปฏิบัติ แล้วเหตุ
ใดพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงอนุมัติการสาบานด้วยละหมาดดังกล่าว?” ขอตอบว่า “แท้จริงมันไม่ใช่การ
สาบานในรูปแบบข้อบังคับปฏิบัติ แต่มันเป็นการสาบานในรูปแบบพระบัญชาอันทรงเกียรติที่เราได้
นมัสการต่อพระองค์ในเวลาดังกล่าว” (Fakhr al-Dīn al-Rāzīy, 1992-1412: 32/623) 
ทัศนะที่สี่คือทัศนะที่ให้ความหมาย َََا(َِرْصَعْل)َ ว่าแท้จริงเป็นการสาบานด้วยยุคสมัย
ของศาสนทูต  บ่งชี้ถึงค าว่า ََا(َِرْصَعْل)   คือยุคสมัยที่ถูกเฉพาะไว้ด้วยกับประชาชาติแห่งยุค ดังนั้นไม่
ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์ทรงสาบานด้วยกับยุคสมัยดังกล่าว พระองค์ด ารัสว่า ﴿َِرْصَعْل اَو﴾  คือ
กาลเวลาที่ท่านอยู่กับมันซึ่งพระองค์ทรงสาบานด้วยยุคสมัยในโองการนี้ ส่วนการสาบานด้วยสถานที่
พระองค์ด ารัสว่า146  ﴿َِدَل َبْلاَاََذٌَُِّّلِحََتَْنأَو﴾ “และเจ้านั้นเป็นผู้อาศัยอยู่ในเมืองนี้” และสาบานด้วย
กับอายุ พระองค์ด ารัสว่า147 ﴿ََكُرْمَعَل﴾َ  “ขอสาบานด้วยชีวิตของเจ้า” กล่าวได้ว่า ยุคสมัยของเจ้า 
เมืองของเจ้า และอายุของเจ้า ทั้งหมดคือนามวิเศษณ์148 ََََا(َْلَمظَ)ِفْر เมื่อจ าเป็นต้องให้เกียรติและให้
ความส าคัญกับสภาพของนามวิเศษณ์ ดังนั้นการให้เกียรติและให้ความส าคัญกับสภาพของผู้ที่อยู่ร่วม
ََا(َْلَْظَمَ)ِفْوُر  ในนามวิเศษณ์َ ถือว่าจ าเป็นเช่นเดียวกัน ส่วนแนวทางในการสาบานเปรียบดั่งพระองค์
ด าริว่า เจ้า! โอ้มุฮัมมัดเจ้าได้มาและเชิญชวนแก่พวกเขาแล้ว แต่พวกเขาหันหลังไม่ผินหน้ามายังท่าน 
โอ้! มันช่างเป็นความขาดทุนและความละเลยของพวกเขาอันใหญ่หลวงยิ่งนัก (Fakhr al-Dīn al-
Rāzīy, 1992-1412: 32/623) 
 โองการถัดมา ﴿َمنِإَرْسُخ َيِفَل ََناَسْن ِْلا﴾  ท่านอธิบายว่า: “โองการนี้มีหลาย
ประเด็นที่ควรแก่การศึกษา 1) อะลีฟลาม ا(لَ)  ที่ปรากฏอยู่ที่ค าว่า ﴿ََناَسْن ِْلا﴾  อาจเป็นอักษรที่ให้
นัยความหมายถึงประเภทของมนุษย์ กล่าวคือ ประเภทมนุษย์ที่ถูกยกเว้นออกจากความขาดทุนคือ
บรรดาผู้ที่มีศรัทธา และอาจเป็นอักษรที่ให้นัยความหมายผูกมัดค าสาบาน 2) ค าว่าขาดทุน َُلا(َِرْس)  
คือ َُلا(ََرْس)ِنا   ให้ความหมายเหมือนกัน เช่นเดียวกับค าว่าฝ่าฝืน َْفُكلا(َِر)ََ  คือ ََْفُكلا(ََر)ِنا ความหมาย
เหมือนกัน ซึ่งความหมายของค าว่าขาดทุนคือบกพร่องและสูญเสียต้นทุน 3) จากส่วนหนึ่งของโองการ 
﴿رْسُخَيِفَل﴾  ให้นัยความหมายถึงการยึดมั่นในความเป็นเอกะของพระองค์ซ่ึงอยู่ในจ าแนกต่างๆ ของ
                                                     
146
 สูเราะฮฺอัลบะลัด โองการที่ 2. 
147
 สูเราะฮฺอัลหิจญร์ โองการที่ 72. 
148
 คือทั้งกาลวิเศษณ์และสถานวิเศษณ์. 
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ความขาดทุน กล่าวคือแก่นแท้ของความขาดทุนคือหักห้ามจากการรับใช้ต่อพระผู้อภิบาล และความ
ขาดทุนส่วนที่เหลือคือหักห้ามจากสวนสวรรค์และลงสู่ขุมนรก  
จากที่ได้อธิบายในประเด็นที่ 3 ข้างต้นมีความเป็นไปได้ในกรณีศึกษาเชิงวิเคราะห์ 
จากโองการ ﴿رْسُخَيِفَل﴾  คืออยู่ในหนทางของความขาดทุน เช่นกรณีศึกษาเรื่องกินทรัพย์เด็กก าพร้า
จากโองการที่ 10 สูเราะฮฺอันนิสาอฺว่า   ﴿ًَرَانَْمِِنُِوُطبَِفََنوُلُكَْأيََا منَِّإا﴾ เพราะผลลัพธ์จากการกินทรัพย์
เด็กก าพร้าคือขุมนรกซึ่งถือเป็นหนทางหนึ่งของความขาดทุน (Fakhr al-Dīn al-Rāzīy, 1992-
1412: 32/624-625) 
พึงรู้เถิดว่าโองการนี้ ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  เปรียบดั่งการย้ าเตือนถึงแก่นแท้ของ
ความเป็นมนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุนและล้มเหลว และรับรองได้ว่าความจ าเริญและความผาสุกของ
มนุษย์ข้ึนอยู่กับความรักที่ผูกพันกับโลกหน้าและหันหลังให้กับความหลงใหลของโลกนี้ จากนั้นมูลเหตุ
ที่ชักน าไปสู่โลกหน้ามันเร้นลับ ส่วนมูลเหตุที่ชักน าไปสู่ความรักที่ผูกพันกับโลกนี้มันชัดแจ้ง นั่นคือ
ประสาทสัมผัสทั้งห้า อารมณ์ตัณหาและความมีโมโหโทสะ ด้วยเหตุนี้มนุษย์ส่วนมากต่างสาละวนด้วย
ความรักและหลงใหลในโลกนี้ที่ดื่มด่ าอยู่กับการขวนขวายมัน พวกเขาจึงตกอยู่ในวังวนแห่งความ
ขาดทุนและความสูญเสียอันมิอาจทดแทนคุณค่าให้แก่ชีวิตได้ (Fakhr al-Dīn al-Rāzīy, 1992-
1412: 32/626) 
ส่วนหนึ่งของโองการสุดท้าย ﴿اْوَصاَو َ تَوٍََّقَْلِ اِبَاْوَصاَو َ تَوَل اِبَمصَِْبر﴾َ  ความว่า “และ
ตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน” พึงรู้เถิดว่าพระองค์
อัลลอฮฺ  ทรงชี้แจงถึงผู้ที่ถูกยกเว้นด้วยสาเหตุของการศรัทธาและการกระท าสิ่งที่ดีซึ่งพวกเขาได้
ออกจากสภาพของผู้ขาดทุน และพวกเขากลายเป็นนายแห่งความจ าเริญและความผาสุกอันเนื่องจาก
การยืนหยัดในข้อปฏิบัติต่างๆ สู่ความส าเร็จอันประกอบไปด้วยภาคผลบุญและการรอดพ้นจากการ
ลงโทษ พวกเขามีความรักอันสุดซึ้งต่อการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ    และไม่จ ากัดวิถีปฏิบัติ
เหล่านี้เพียงแค่ส่วนตัวของพวกเขา หากแต่พวกเขายังได้ตักเตือนกันและกันแก่บุคคลอ่ืนในแนวทางที่
พวกเขาก าลังปฏิบัติเพ่ือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้มีการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ  เช่นกัน ดั่งพระองค์
ด ารัสว่า 
﴿َاي اَهُّ َيأ ََنيِذملا اوُنَمآ اوُق َْمُكَسُف َْنأ َْمُكيِلَْىأَو ًارَان﴾َ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(يرحتلاَةروس:ََنمَضعبةيآ6 )َ
ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย  จงคุ้มครองตัวของพวกเจ้า  และ 
ครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรก” 
                           (สูเราะฮฺอัตตะห์รีม: ส่วนหนึ่งของโองการ 6) 
ดังนั้นการตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมครอบคลุมถึงบัญญัติของศาสนา
ทั้งหมดทั้งภาควิชาการและการปฏิบัติ ส่วนการตักเตือนกันและกันให้มีความอดทนครอบคลุมถึงการ
แบกรับตนเองและยืนหยัดบนความยากล าบากในข้อบังคับต่างๆ ที่จ าเป็นต้องปฏิบัติ และหลีกห่าง
จากสิ่งต้องห้ามเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่น่ารังเกียจเหล่านั้น และการด ารงไว้ซึ่งเป้าหมายของทั้งสองนั้น
เป็นความยากอันหนักยิ่ง ซึ่งสามารถกล่าวได้หลายๆ ประเด็นด้วยกัน 1) ส่วนหนึ่งของโองการสุดท้าย
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นี้ให้เป็นสัญญาลงโทษที่รุนแรง เนื่องจากพระองค์ทรงตัดสินชี้ขาดเรื่องความขาดทุนบนมนุษย์ทุกคน 
นอกจากผู้ที่มีคุณสมบัติ 4 ประการ คือมีความศรัทธา กระท าสิ่งที่ดี ตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรม 
และตักเตือนกันและกันด้วยการอดทน เป็นการบ่งชี้ว่าความปลอดภัยและความส าเร็จถูกประมวลไว้
ใน 4 ประการนี้ และแท้จริงผู้ที่ปฏิบัติข้อบังคับต่อตนเองเช่นไรแก่ผู้อ่ืนก็ให้ปฏิบัติด้วยเช่นกัน ส่วน
หนึ่งคือการเชิญชวนไปสู่บัญญัติแห่งศาสนา การตักเตือน การสั่งใช้ด้วยคุณความดี และการยับยั้งจาก
สิ่งเลวร้าย ถือเป็นความจ าเป็นต่อตนเองและแก่ผู้อ่ืนในการปฏิบัติต่อกัน 
การใช้ส านวนโวหารซ้ าสองครั้งด้วยค าว่า “ตักเตือนกันและกัน” เป็นการรวมอยู่ใน
การกล่าวครั้งแรกกับการเชิญชวนไปสู่บัญญัติแห่งพระองค์ ส่วนครั้งที่สองกับการยืนหยัดบนบัญญัติ
แห่งพระองค์ และครั้งแรกเป็นการสั่งใช้ด้วยคุณความดี ส่วนครั้งที่สองเป็นการยับยั้งจากสิ่งที่เลวร้าย 
อุมัรฺ อิบนุค็อฏฏอบ เคยกล่าวว่า “ขอพระองค์โปรดเมตตาแก่บุคคลที่ชี้แนะข้อต าหนิที่มีอยู่ที่ตัวของ
ฉันด้วยเถิด” 2) โองการนี้ได้บ่งชี้ว่าแท้จริงสัจธรรมนั้นเน้นหนักและบททดสอบก็พัวพันอยู่กับการยืน
หยัดในสัจธรรม การใช้ภาวะแวดล้อมของการตักเตือนกันและกันมาเกี่ยวข้องถือเป็นส่วนส าคัญ 3) 
การใช้ ﴿ََصاَو َتَواْو﴾َ   ซึ่งเป็นค ากริยาสั่งใช้ แต่ไม่ใช้ค าว่า (ََََو َيَْوَصاَو َت)َن  เพ่ือสรรเสริญแก่พวกเขาในการ
ประกอบคุณความดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังกล่าวนั้นเพ่ือสร้างแรงกระตุ้นในการยืนหยัดบนบัญญัติ
แห่งพระองค์ในช่วงเวลาอนาคตต่อไป” (Fakhr al-Dīn al-Rāzīy, 1992-1412: 32/627-629) 
อัลกูรฺฏูบีย์ (al-Qurṭubīy, n.d.: 20/166-168) ได้อธิบายว่า: “ในโองการ 
﴿َِرْصَعْل اَو﴾  มีนัยความหมายสองประเด็น 1) รายงานจากอิบนุอับบาส  กล่าวว่า หมายถึง 
“กาลเวลา (ََالَمدَْىَُر) ” ดังนั้น َ(ََاَِرْصَعْل) เหมือนกับ (ََالَمدَْىَُر)  ทางด้านความหมาย และหลักฐานส่วนหนึ่งที่
บ่งชี้ว่า َ(َََاْلَمدَْىَُر) หมายถึงกาลเวลานั่นคือหนึ่งปี ด่ังกวีร้อยเรียงไว้ว่า 
َُرْىَدَىََولهاَُرْهَشوٌَرْهَشَىََولهاَُمْو َيوٌََرْمَغَىََولهاَُرَْبَوٌَرْعوَىََولهاَُلْيَسَ
มีใจความว่า “หนทางแห่งความปรารถนาวิบากนัก ทะเลแห่งตัณหา 
ได้เอ่อล้น วันอันปรารถนาช้าแรมเดือน เดือนแห่งตัณหานานแรมป”ี 
จากกวีข้างต้นชี้ให้เห็นถึงนัยความหมายของ (ََالَمدَْىَُر)  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกาลเวลา
และจากการอธิบายข้างต้นกล่าวได้ว่า “พระองค์อัลลอฮฺ    ทรงสาบานด้วยกาลเวลาเนื่องจากแต่
ละช่วงเวลามีการย้ าเตือนให้ตระหนักถึงสภาพการณ์ที่คงด าเนินอยู่ และภาวะเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพการณ์เหล่านั้น และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ประจักษ์ให้เห็นเป็นการบ่งชี้ถึงอ านาจของผู้สร้าง” 
และบางท่านให้ทัศนะอีกว่า ค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  คือ กลางคืนและกลางวัน และบางก็ให้ทัศนะว่ายามเช้า
และยามเย็น ยามเช้าคือนับได้จนถึงช่วงปลายของวัน บางท่านได้นิยามว่า “ยามเย็นเริ่มตั้งแต่ตะวัน
คล้อยจนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้า” เกาะตาดะฮฺกล่าวว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  คือช่วงสุดท้ายของเวลากลางวัน 
บางท่านให้ทัศนะว่าพระองค์อัลลอฮฺ     ทรงสาบานด้วยละหมาดอัลอัศรฺ คือละหมาดอัลวุสฏอ149 
เพราะเป็นเวลาที่ประเสริฐของการละหมาด มะกอติลให้ทัศนะเช่นกันว่าละหมาดอัลอัศรฺ บางท่านให้
                                                     
149
 มีปรากฏในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 238. 
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ทัศนะว่า พระองค์อัลลอฮฺ    ทรงสาบานด้วยกับยุคสมัยของศาสนทูตมุฮัมมัดเพราะความประเสริฐ
ของการแต่งตั้งต าแหน่งศาสนทูตเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น (al-Qurṭubīy, n.d.: 20/166-168) 
โองการต่อมา ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  เป็นค าตอบของค าสาบาน เป้าหมายของค า
ว่า ﴿ََناَسْن ِْلا﴾  คือผู้ฝ่าฝืน อิบนุอับบาส  กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นคือ อัลวะลีด บินอัลมุฆีเราะฮฺ 
อัลอาศ บินวาอิล อัลอัสวัด บิน อับดุลมุฏเฏาะลิบ บินอะสัด บินอับดุลอุซฺซา และอัสวัด บินอับดุ
ยะฆูษ บางท่านว่า  ประเภทของมนุษย์ ส่วน ﴿ٍَرْسُخَيِفَل﴾  หมายถึงอยู่ในความละเลยหรือประมาท 
อัลอัคฟ๎ชให้ทัศนะว่าอยู่ในความหายนะ อัลฟ๎รฺรออ์กล่าวว่าอยู่ในความผิด ส่วนอิบนุซัยด์ว่าอยู่ในความ
ชั่ว บางท่านให้ทัศนะอีกว่าอยู่ในความบกพร่อง และจากทัศนะท่ีกล่าวมีความใกล้เคียงกัน 
มีสายรายงานจากอะลีย์  ได้อ่านว่า (ََِرْصَعْلاَوََمدلاَِبِئ اَو َنَوَ,ِرْىَمنِإََيِفَل ََناَسْن ِْلا
ٍَرْسُخَمنِإَوَ,َمدلاَُرِخآَِوْيِفَُو)ِرْى  อิบรอฮีมได้ให้ค าอธิบายว่า “แท้จริงมนุษย์เมื่อใช้ชีวิตที่ยาวนานอยู่ในโลก
นี้และแก่ชราลง จะประสบความบกพร่อง อ่อนแอและล่าถอย เว้นแต่บรรดาผู้ที่ศรัทธาซึ่งพวกเขาจะ
ถูกบันทึกผลตอบแทนอันมากมายจากสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิบัติไว้เมื่อครั้งยังหนุ่ม” 
โองการต่อมา ﴿َملَِإَََني ِذملاَاوُنَمآ﴾َ  “นอกจากบรรดาผู้ที่ศรัทธา” เป็นการยกเว้น
ประเภทมนุษย์ออกจากกลุ่มที่ขาดทุน และ ﴿اوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلا﴾  “และกระท าความดีทั้งหลาย” นั่น
คือพวกเขาปฏิบัติข้อบัญญัติต่างๆ ตามที่ถูกบังคับใช้ พวกเขาคือเหล่าอัครสาวกของศาสนทูต  และ
มีรายงานว่าอุบัย บินกะอับได้อ่าน َ﴿َِرْصَعْلاَو﴾ ให้ศาสนทูต    ฟ๎ง แล้วถามว่า โองการนี้มีการ
อรรถาธิบายอย่างไร? โอ้! ศาสทูตแห่งอัลลอฮฺ   ท่านตอบว่า พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงสาบานด้วย
ช่วงท้ายเวลากลางวัน ﴿َمنِإَرْسُخ َيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  คืออะบูญะฮัล ﴿َملَِإَََني ِذمل اَاوُنَم آ﴾َ  คืออะบูบักร์ 
﴿اوُلِمَعَوََِتاَِلِامصلا﴾  คืออุมัรฺ ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾َ  คืออุสมาน และ ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾َ  คืออะลีย์ 
และอิบนุอับบาส  ได้กล่าวธรรมกถาบนแท่นมิมบัรฺอย่างนี้เช่นเดียวกัน150  
ค าว่า ﴿اْوَصاَو َتَو﴾َ  คือพวกเขาชอบตักเตือนกันและกันและกระตุ้นยุยงต่อกัน 
﴿ٍَّقَْلِِاب﴾َ  คือด้วยการยึดมั่นในความเอกะของพระองค์ ซึ่งมาจากรายงานของเฎาะหากจากอิบนุอับ
บาส  ท่านเกาะตาดะฮฺอธิบาย ﴿ٍَّقَْلِِاب﴾َ  ว่าด้วยกับอัลกุรอาน ส่วนสุดดีย์กล่าวว่า คือพระองค์
อัลลอฮฺ  และ ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾َ  คือตักเตือนกันและกันบนการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ  
และการอดทนนั้นจากบรรดาสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลาย” (al-Qurṭubīy, n.d.: 20/166-168) 
อิบนุ กะษีรฺ151(’Ibn Kathīr, 2005-1426: 8/480) ได้อธิบายว่า: “ค าว่า (ََاَْصَعْلَِر)  
คือช่วงเวลาที่ศาสทูตอาดัม เกิดการขยับตัวและเคลื่อนไหว ซึ่งมีท้ังดีและชั่ว อิมามมาลิกได้กล่า
                                                     
150
 เป็นหะดีษเมาว์กูฟ คือ หะดีษที่ถูกพาดพิงไปถึงเศาะหาบะฮฺ จากค าพูด หรือการกระท า หรือการยอมรับนักนิติศาสตร์คอรอซาน
เรียกหะดีษนี้ว่า อะษัรฺ. 
151
 คือ อิสมาอีล บิน อุมัรฺ บิน กะษีรฺ อัลดะมิชกีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 701 เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ  อัช
ชาฟิอีย์ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 774. 
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วจาก รายงานซัยด์ บินอัสลัม คือยามเย็น และความหมายแรกเป็นทัศนะที่นิยม กล่าวคือพระองค์ได้
สาบานกับเวลาดังกล่าวว่าแท้จริงมนุษย์นั้นจะอยู่ในการขาดทุน คือเสียหายและหายนะ ส่วนโองการ
ต่อมาเป็นการยกเว้นประเภทมนุษย์ออกจากประเภทที่ขาดทุน ﴿َملَِإَََنيِذملاََوُنَمآاَاوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلا﴾َ  
คือบรรดาผู้ที่มีศรัทธาด้วยหัวใจ และกระท าความดีทั้งหลายด้วยส่วนต่างๆ ของอวัยวะ 
ส่วนหนึ่งของโองการสุดท้าย ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾  คือปฏิบัติในสิ่งที่แสดงออกถึงการ
สวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ  และละทิ้งบรรดาสิ่งต้องห้ามทั้งหลาย ส่วน ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  คือ
อดทนบนการทดสอบ ลิขิตการณ์ต่างๆ และการสร้างความเดือดร้อนจากบุคคลที่ได้ใช้ให้เขาปฏิบัติ
คุณความดีและยับยั้งจากความชั่ว” (’Ibn Kathīr, 2005-1426: 8/480) 
อัลบัยฎอวีย์152(al-Bayḍāwīy, n.d.: 5/416) ได้อธิบายว่า: “พระองค์ทรงสาบาน
ด้วยกับละหมาดอัลอัศรฺเพราะมีความประเสริฐ หรือด้วยยุคสมัยของศาสนทูต  หรือด้วยกับ
กาลเวลาเนื่องจากมันได้ครอบคลุมบนความหลากหลายของปรากฏการณ์อันน่าประหลาดใจและเพ่ือ
น าเสนอถึงการปฏิเสธสิ่งที่พาดพิงไปสู่ความขาดทุน ส่วนโองการ ﴿َمنِإَرْسُخَ يِفَلَ َناَسْن ِْلا﴾  แท้จริง
มนุษย์อยู่ในความขาดทุน คือในการพยายามและใช้ช่วงเวลาของอายุเพ่ือสิ่งที่พวกเขาแสวงหา และ
(ََناَسْن ِْلا)  เป็นค าวิสามานยนามใช้เพ่ือบอกประเภทของมนุษย์เป็นการเฉพาะ ส่วน (رْسُخ)  เป็นค าสา
มานยนามใช้เพ่ือบอกความหลากหลายรูปแบบของความขาดทุน”  
และส่วนหนึ่งจากโองการ ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾  คือสัจธรรมอันยั่งยืนที่ไม่อาจปฏิเสธได้ 
ทั้งหลักการยึดมั่นและหลักการปฏิบัติ ส่วนประโยค ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  คือการอดทนต่อความชั่วร้าย 
หรือบนสิ่งที่เป็นสัจธรรม หรือสิ่งที่พระองค์ทรงทดสอบกับปวงบ่าว (al-Bayḍāwīy, n.d.: 5/416) 
ในด้านไวยากรณ์ ﴿اْوَصاَو َتَوَاْوَصاَو َتَوَ ٍّقَْلِِابَلِابَمصَِْبر﴾  เป็นการถัดประโยคเฉพาะมา
จากประโยคทั่วไป คือ ﴿اوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلا﴾  เพ่ือการเน้นย้ า ยิ่งไปกว่านั้นเป็นการเจาะจงการปฏิบัติ
ให้เกิดเป้าหมายที่สมบูรณ์กว่า และเหตุผลที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ด ารัสถึงสาเหตุของผลก าไรแต่ไม่
ด ารัสถึงสาเหตุของความขาดทุน คือ 1) เพราะการชี้แจงถึงเป้าหมายได้รับประโยชน์กว่า 2) เพ่ือ
เปิดเผยให้ค านวณความหลากหลายที่น าไปสู่ความขาดทุนและขาดผลประโยชน์ และ 3) เพ่ือให้ความ
ขาดทุนเกิดความคลุมเครือและท้าทาย” (al-Bayḍāwīy, n.d.: 5/416) 
อะบูหัยยาน (’Abu Ḥayyān, n.d.: 11/19) ได้อธิบายว่า: “อิบนุอับบาส  ให้
ความหมาย (ََاَْصَعْلَِر)  คือกาลเวลา (ََالَمدَْىَُر)  ส่วนเกาะตาดะฮฺกล่าวว่า (ََاَْصَعْلَِر)  คือยามเย็น (َََاْل)يِشَع  
กล่าวคือพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงสาบานด้วยยามเย็นเช่นเดียวกับยามสาย เพราะปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าวบ่งชี้ถึงเดชานุภาพแห่งพระองค์ บางท่านให้ทัศนะว่า ทั้งกลางวันและ
กลางคืน และบางท่านกล่าว ทั้งยามเช้าและยามเย็น ซึ่งในช่วงเวลาทั้งสองมีอากาศเย็นสบาย ดังนั้น
จากทัศนะนี้และทัศนะที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าการสาบานเกิดขึ้นด้วยเวลาหนึ่งเวลาใดไม่เป็นการเฉพาะ 
                                                     
152
 คือ อับดุลเลาะฮฺ บิน อุมัรฺ นาศิรุดดีน เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชต้นศตวรรษที่ 7 เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ  อัช
ชาฟิอีย์ อัลอัชอารีย์ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 685. 
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ส่วนมะกอติลให้ทัศนะว่าละหมาดอัลวุสฏอซึ่งมีการสาบานเกิดข้ึนในเวลาดังกล่าว และด้วยทัศนะของ
มะกอติล อัซฺซะมัคชะรีย์กล่าวว่า เพราะเป็นการละหมาดที่มีความประเสริฐ ดั่งหลักฐานที่ด ารัสถึง
ละหมาดอัลวุสฏอคือละหมาดอัลอัศรฺ”  
โองการต่อมา ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾  คือพระบัญชาจากพระองค์อัลลอฮฺ  ที่พวกเขาใช้
ปฏิบัติและตักเตือนกันและกัน ส่วน ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  คืออดทนในการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์ และ
จากความชั่วร้าย” (’Abu Ḥayyān, n.d.: 11/19) 
อัลคอซิน (al-Khāzin, 1979-1399: 7/286-287) ได้อธิบายว่า: “อิบนุอับบาส  
ให้ความหมาย (ََاَْصَعْلَِر)  คือกาลเวลา (َََالَمدَْىَُر)َ  บางท่านกล่าวว่า ขอสาบานด้วยพระผู้อภิบาลแห่งเวลา 
และบางทัศนะว่าทั้งกลางคืนและกลางวันซึ่งเรียกเวลาทั้งสองว่า (َََاَْصَعْلََر)ِنا  เป็นย้ าเตือนเกียรติของ
กลางคืนและกลางวันว่าแท้จริงเวลาทั้งสองคือคลังส าหรับกิจการงานของปวงบ่าว และบางท่านกล่าว
ว่าช่วงท้ายของเวลากลางวัน พระองค์ทรงสาบานด้วยยามเย็นเช่นเดียวกับการสาบานในยามสาย บาง
ทัศนะว่าคือละหมาดอัลอัศรฺซึ่งพระองค์ทรงสาบานเพราะเกียรติของเวลานั้น และนั่นคือละหมาด  
อัลวุสฏอ ดั่งรายงานของอิบนุมัสอูด  ศาสนทูต  ได้กล่าวว่า 
((َِرْصَعْلاَُةَلاَصَىَطْسُوْلاََُةلاَص))َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََمتلاَوجرخأ(ذي ،ت.د.:َ181) 
ความว่า “ละหมาดอัลวุสฏอคือละหมาดอัลอัศรฺ” 
                                         (บันทึกโดย al-Tirmizīy, n.d.: 181)153 
 
 
และบางทัศนะกล่าวว่า คือยุคสมัยของศาสนทูต  พระองค์ทรงสาบานด้วยยุคสมัย 
เช่นเดียวกับการสาบานด้วยสถานที่154 เพ่ือเป็นการย้ าเตือนว่ายุคสมัยของศาสนทูต   นั้นมีความ
ประเสริฐและมีเกียรติ ส่วนโองการต่อมา ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  เป็นค าตอบยืนยันการสาบานว่า
แท้จริงมนุษย์อยู่ในความขาดทุนและบกพร่อง และ ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِاِب﴾  คือการตักเตือนกันและกัน
ระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกับอัลกุรอานและบัญญัติที่มีอยู่ในอัลกุรอาน บางทัศนะกล่าวว่า ด้วยการยึดมั่น
และศรัทธาถึงความเป็นเอกะแห่งพระองค์ ส่วน ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  คืออดทนบนการปฏิบัติข้อบังคับ
ต่างๆ อย่างเคร่งครัดและยืนหยัดด้วยพระบัญชาและบทลงโทษแห่งพระองค์ ” (al-Khāzin, 1979-
1399: 7/286-287) 
อันนะสะฟีย์155 (al-Nasafīy, n.d.: 4/355) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ  
ทรงสาบานด้วยละหมาดอัลอัศรฺ เพราะเป็นช่วงเวลาการละหมาดที่มีความประเสริฐจากหลักฐาน
                                                     
153
 อัลติรฺมีซีย์หุก่มหะดีษนี้ว่าหะสันเศาะฮีหฺ ส่วนอัลบานีย์หุก่มหะดีษนี้ว่าเศาะฮีหฺ. 
154
 สูเราะฮฺอัลบะลัด โองการที่ 2. 
155
 คือ อับดุลเลาะฮฺ บิน อะห์มัด บิน มะห์มูด หาฟิซุดดีน เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 640 เป็นอุละมาอ์อุสเบกิสถาน สายอะฮฺลิสสุน
นะฮฺวัลญะมาอะฮฺ  อัลหะนะฟีย์  เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 710. 
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ด ารัสของพระองค์156 และเพราะการเน้นหนักในการปฏิบัติละหมาดนั้นมีความยากล าบาก เนื่องจาก
ผู้คนต่างเพลิดเพลินเพ่ือการค้าขาย คิดบัญชีในช่วงท้ายของกลางวัน และยุ่งอยู่กับการจัดการ
ครอบครัว หรือพระองค์ทรงสาบานด้วยยามเย็นเช่นเดียวกับการสาบานในยามสายเนื่องจากใน
ช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงเดชานุภาพของพระองค์ หรือสาบานด้วยยุคสมัยต่างๆ เพราะ
ปรากฏการณ์ที่ผ่านมามีความหลากหลายในสิ่งที่น่าประหลาดใจ และค าตอบยืนยันการสาบาน ﴿َمنِإَ
يِفَل ََناَسْن ِْلاٍََرْسُخ﴾  คือประเภทของมนุษย์อยู่ในความขาดทุนจากการค้าขาย َملَِإ ﴿َََني ِذملاََوُنَم آاَ
اوُلِمَعَوَ﴾ِتَاِلِامصلا  เว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาและการะท าความดีทั้งหลายเนื่องจากพวกเขาลงทุนซื้อโลก
หน้าด้วยราคาของโลกนี้ พวกเขาได้รับผลก าไร มีความจ าเริญและได้รับความผาสุก ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾  
คือตักเตือนกันและกันด้วยพระบัญชาที่ไม่อาจฝืนปฏิเสธได้  มันคือคุณความดีทุกรูปแบบจากการยึด
มั่นในพระองค์ การสวามิภักดิ์ การปฏิบัติตามแนวทางแห่งคัมภีร์และทางน าของบรรดาศาสนทูต ส่วน 
﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  คืออดทนจากความชั่ว หรือบนการสวามิภักดิ์ หรือบนสิ่งที่พระองค์ทรงทดสอบแก่
ปวงบ่าว” (al-Nasafīy, n.d.: 4/355)  
อันนัยสาบูรีย์157 (al-Naysābūrīy, n.d.: 7/381) ได้อธิบายว่า: “บางทัศนะอธิบาย
ว่า “แท้จริงมนุษย์ไม่พ้นจากความขาดทุน เพราะอายุของพวกเขาคือต้นทุน การปล่อยเวลาของอายุ
ล่วงเลยโดยไร้ประโยชน์ทั้งที่สามารถขวนขวายคุณความดีเป็นส านวนที่บ่งบอกถึงความขาดทุน หาก
ปล่อยให้ชีวิตหมกมุ่นอยู่กับความชั่วคือความขาดทุนอันชัดแจ้ง และหากสาละวนด้วยกับสิ่งที่อนุมัติก็
ขาดทุนเช่นกัน เพราะมันไม่ได้เกิดผลลัพธ์ในคุณความดีแต่อย่างใดเท่ากับสูญเปล่า และหากสาละวน
ด้วยกับการสวามิภักดิ์เว้นแต่ต้องปฏิบัติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถึงจะเกิดผล เพราะระดับการนอบ
น้อมถ่อมตนและการควบคุมสมาธิเพ่ือพระองค์นั้นไม่มีรูปแบบที่สิ้นสุด และแท้จริงสถานภาพความ
ยิ่งใหญ่และพลังอ านาจแห่งพระองค์ย่อมไม่มีเสื่อมสลาย และข้อพิสูจน์ดังกล่าวคือมนุษย์ไม่ได้ถูก
เน้นหนักในการปฏิบัติเว้นแต่ในสิ่งที่พวกเขามีความสามารถ ไม่ได้พาดพิงจ าแนกวิถีปฏิบัติแต่เป็นการ
พาดพิงถึงการปฏิบัติส่วนบุคคลเท่าท่ีสามารถกระท าได้ ดังนั้นในขณะที่เขาสามารถหลีกห่างจากความ
ชั่ว กระท าสิ่งที่อนุมัติตามสมควร ทั้งในภาวะคับขันและยามจ าเป็น และยังสามารถแสดงออกซึ่งการ
สวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ    เท่าที่สามารถกระท าได้ไม่เรียกว่าเป็นผู้ขาดทุน แต่ทว่าเป็นการ
เสริมสร้างมาตรฐานความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบให้แก่ชีวิตของพวกเขา ด่ังพระองค์ด ารัสว่า 
﴿َملَِإَََنيِذملاََوُنَمآاَاوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلاَاْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِابَاْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾ 
บางทัศนะกล่าวว่า แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ  ด ารัสในสูเราะฮฺอัตตีนโองการที่ 4-5 
ว่า ٍَيِوْق َتَِنَسْحَأَِفََناَسْن ِْلاَاَنْقَلَخَْدَقَل﴿َََ﴾َينِلِفاَسََلَفْسَأَُهَانْدَدَر َمُث  เป็นการบ่งชี้ถึงจุดแรกเริ่มที่
สมบูรณ์และจุดสุดท้ายที่บกพร่อง ส่วนในสูเราะฮฺอัลอัศรฺนี้เป็นการบ่งชี้จุดแรกเริ่มที่บกพร่องและจุด
สุดท้ายนั้นสมบูรณ์ เพราะเนื้อหาที่ประมวลไว้ในสูเราะฮฺอัตตีนได้กล่าวถึงสภาพสรีระร่างกาย ส่วนใน 
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 มีปรากฏในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 238. 
157
 คือ อัลหะสัน บิน มุหัมมัด บิน อัลหุสัยน์ อัลกุมมีย์ เป็นที่รู้จักในนามปราชญ์อรรถาธิบายอัลกุรอาน สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะ
มาอะฮฺ  เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 850. 
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สูเราะฮฺออัลอัศรฺกล่าวถึงสภาพการด าเนินชีวิตและจิตวิญญาณ ข้าพเจ้า158ขอกล่าวว่า ทั้งสองมีนัย
อธิบายถึงสภาพชีวิตและจิตวิญญาณเหมือนกัน เพียงแต่ในสูเราะฮฺอัตตีนกล่าวถึงการสร้างจุดเริ่มต้น
ของชีวิตเปรียบดั่งต้นทุน ส่วนในสูเราะอฺนี้กล่าวถึงการด าเนินชีวิตที่ได้ใช้เวลาในการบริหารต้นทุน ไม่
ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาส่วนมากพยายามขวนขวายในสิ่งที่ชอบด้วยอารมณ์นึกคิดที่ไม่เกิดประโยชน์
เพ่ือสนองความต้องการที่เป็นป๎จจัยพ้ืนฐานของความสุขในชีวิตที่ไม่มีแก่นสาร เว้นแต่ผู้ที่พยายาม
รักษามาตรฐานความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบให้แก่ชีวิตของพวกเขา” 
ส่วนรายละเอียดผลก าไรของชีวิตเกี่ยวข้องกับความศรัทธา กระท าความดี ตักเตือน
กันและกันในสัจธรรมและในการอดทน เป็นหลักฐานชี้ถึงปลายทางเกียรติของความเป็นมนุษย์ และใน
ค าว่าตักเตือนกันและกัน لا(َِصاَو َتَ)ي  ไม่ใช่การเชิญชวนหรือค าตักเตือนโดยทั่วไป เป็นการเน้นย้ าอย่าง
เน้นหนักเปรียบดั่งการงานที่ส าคัญยิ่งเหมือนค าสั่งเสียของผู้ตาย และสัจธรรม (َََاٍَّقَْلَِ)  ต่างกันกับความ
เท็จ (َََاْل)ِلِطاَب  ซึ่งมันครอบคลุมถึงความดีและสิ่งที่ควรค่าแก่การปฏิบัติทั้งหมด ส่วนค าว่า (َََالَمصَ) ِْبر  เป็น
การอดทนที่ครอบคลุมถึงสิ่งต้องห้ามทั้งหมด ดังนั้นแก่นแท้ของผู้ศรัทธาคือกระท าสิ่งที่ใช้และละเว้น
สิ่งต้องห้าม และจากค าอธิบายที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา” (al-Naysābūrīy, 
n.d.: 7/381) 
อิบนุอาดิล (’Ibn ‘Ādil, n.d.: 16/444-446) ได้อธิบายว่า: “อิบนุอับบาส   
กล่าวว่า (ََاَِرْصَعْل)  หมายถึง “กาลเวลา (ََالَمدَْىَُر)َ ” ทางด้านความหมาย ดั่งกวีร้อยเรียงไว้ว่า 
َُرْىَدَىََولهاَُرْهَشوٌَرْهَشَىََولهاَُمْو َيوٌََرْمَغَىََولهاَُرَْبَوٌَرْعوَىََولهاَُلْيَسَ
มีใจความว่า “หนทางแห่งความปรารถนาวิบากนัก ทะเลแห่งตัณหา 
ได้เอ่อล้น วันอันปรารถนาช้าแรมเดือน เดือนแห่งตัณหานานแรมปี” 
จากกวีข้างต้นชี้ให้เห็นถึงนัยความหมายของ (َََالَمدَْىَُر)َ  ซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับ
ช่วงระยะเวลาหนึ่งปี และจากการอธิบายข้างต้นกล่าวได้ว่า “พระองค์อัลลอฮฺ    ทรงสาบานด้วย
กาลเวลาเนื่องจากแต่ละช่วงเวลามีการย้ าเตือนให้ตระหนักถึงสภาพการณ์ที่คงด าเนินอยู่และภาวะ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์เหล่านั้น และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ประจักษ์ให้เห็นเป็นการบ่งชี้ถึง
อ านาจของผู้สร้าง” และบางก็ให้ทัศนะว่ายามเช้าและยามเย็น ยามเช้าคือนับได้จนถึงช่วงปลายของ
วัน บางท่านได้นิยามว่า “ยามเย็นเริ่มตั้งแต่ตะวันคล้อยจนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้า” เกาะตาดะฮฺ
กล่าวว่า (ََاَِرْصَعْل)  คือช่วงสุดท้ายของเวลากลางวัน พระองค์อัลลอฮฺ    ทรงสาบานด้วยช่วงหนึ่งจาก
สองช่วงของกลางวันเช่นเดียวกับการสาบานในยามสายซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของเวลากลางวัน อะบูมุสลิม
กล่าวไว้เช่นกัน บางท่านให้ทัศนะว่าพระองค์อัลลอฮฺ     ทรงสาบานด้วยละหมาดอัลอัศรฺ คือ
ละหมาดอัลวุสฏอ (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 238) เพราะเป็นเวลาที่ประเสริฐของการละหมาด มะกอติลให้
ทัศนะเช่นกันว่าละหมาดอัลอัศรฺ บางท่านให้ทัศนะว่า พระองค์อัลลอฮฺ    ทรงสาบานด้วยกับยุค
สมัยของศาสนทูตมุฮัมมัดเพราะความประเสริฐของการแต่งตั้งต าแหน่งศาสนทูต   เกิดขึ้นในช่วง
เวลานั้น และบางทัศนะให้ความหมายว่า “ขอสาบานด้วยพระผู้อภิบาลแห่งกาลเวลา” 
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 คืออันนัยสาบูรีย์ ผู้ประพันธ์ได้ให้ทัศนะกับการอธิบายข้างต้น. 
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ส่วนโองการต่อมา ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَل ََناَسْن ِْلا﴾  เป็นค าตอบยืนยันการสาบาน และ
เป้าหมายของค าว่า ﴿ََناَسْن ِْلا﴾  มีความครอบคลุมถึงประเภทของมนุษย์ด้วยหลักฐานการยกเว้นใน
โองการถัดไป และจากบันทึกรายงานอะบีศอลิหฺ อิบนุอับบาส    กล่าวว่าคือผู้ฝ่าฝืน และในบันทึก
รายงานอัฎเฎาะหาก อิบนุอับบาส  กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นคือ อัลวะลีด บินอัลมุฆีเราะฮฺ อัล
อาศ บินวาอิล อัลอัสวัด บิน อับดุลมุฏเฏาะลิบ บินอะสัด บินอับดุลอุซฺซา และอัสวัด บินอับดุยะฆูษ 
บางท่านว่า ﴿ٍَرْسُخَيِفَل﴾  หมายถึงอยู่ในความละเลยหรือประมาท อัลอัคฟ๎ชให้ทัศนะว่าอยู่ในความ
หายนะ อัลฟ๎รฺรออ์กล่าวว่าอยู่ในความผิด ส่วนอิบนุซัยด์ว่าอยู่ในความชั่ว บางท่านให้ทัศนะอีกว่าอยู่
ในความบกพร่อง และจากทัศนะที่กล่าวมีนัยความหมายใกล้เคียงกันและจากสายรายงานอะลีย์ 
บินอะบีฏอลิบ  ท่านไดอ่้านสูเราะนี้ว่า 
 (َِرْصَعْلاَوََمدلاَِبِئاَو َنَوَ,ِرْىَمنِإٍََرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلاَمنِإَوَ,َمدلاَُرِخآَِوْيِفَُو)ِرْى  
อิบรอฮีม159 ได้ให้ค าอธิบายว่า “แท้จริงมนุษย์เมื่อใช้ชีวิตที่ยาวนานอยู่ในโลกนี้และ
แก่ชราลง จะประสบความบกพร่อง อ่อนแอและล่าถอย เว้นแต่บรรดาผู้ที่ศรัทธาซึ่งพวกเขาจะถูก
บันทึกผลตอบแทนอันมากมายจากสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิบัติไว้เมื่อครั้งยังหนุ่ม  (’Ibn ‘Ādil, n.d.: 
16/444-446) 
โองการต่อมา ﴿َملَِإَََنيِذملاَوُنَمآ﴾  เป็นการยกเว้นประเภทมนุษย์ที่มีศรัทธาออกจาก
ความขาดทุน และ ﴿اوُلِمَعَوََِتاَِلِامصلا﴾  หมายถึงพวกเขาได้ปฏิบัติข้อบังคับต่างๆ ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ 
และพวกเขาคือเหล่าอัครสาวกของศาสนทูต  และมีรายงานว่าอุบัย บินกะอับได้อ่าน َ﴿َِرْصَعْلاَو﴾
ให้ศาสนทูต    ฟ๎ง แล้วถามว่า โองการนี้มีการอรรถาธิบายอย่างไร? โอ้! ศาสทูตแห่งอัลลอฮฺ   
ท่านตอบว่า พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงสาบานด้วยช่วงท้ายเวลากลางวัน ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  
คืออะบูญะฮัล ﴿َملَِإَََنيِذملاَاوُنَمآ﴾َ  คืออะบูบักร์ ﴿اوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلا﴾  คืออุมัรฺ ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾َ  คือ
อุสมาน และ ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾َ  คืออะลีย์ (ขอพระองค์ทรงพอพระทัยแก่พวกเขา) และอิบนุอับบาส 
  ได้กล่าวธรรมกถาบนแท่นมิมบัรฺอย่างนี้เช่นเดียวกัน160  
ค าว่า ﴿اْوَصاَو َتَو﴾َ  คือพวกเขาชอบตักเตือนกันและกันและกระตุ้นยุยงต่อกัน 
﴿ٍَّقَْلِِاب﴾َ  คือด้วยการยึดมั่นในความเอกะของพระองค์ ซึ่งมาจากรายงานของเฎาะหากจากอิบนุ   
อับบาส  ท่านเกาะตาดะฮฺอธิบาย ﴿ٍَّقَْلِِاب﴾َ  ว่าด้วยกับอัลกุรอาน ส่วนสุดดีย์กล่าวว่า คือพระองค์
อัลลอฮฺ  และ ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾َ  คือตักเตือนกันและกันบนการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ  
และการอดทนนั้นจากบรรดาสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลาย” (’Ibn ‘Ādil, n.d.: 16/444-446) 
                                                     
159
 คือ อิบรอฮีม บิน มุหัมมัด บิน อะลีย์ บิน อับดุลลอฮฺ บิน อัลอับบาส หรือขนานนามว่า อะบูอิสหาก เป็นที่รู้จักในนามอิบรอฮีม 
อัลอิมาม (ปราชญ์ตาบิอีน) เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 82 เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 131. 
160
 เป็นหะดีษเมาว์กูฟ คือ หะดีษที่ถูกพาดพิงไปถึงเศาะหาบะฮฺ จากค าพูด หรือการกระท า หรือการยอมรับนักนิติศาสตร์คอรอซาน
เรียกหะดีษนี้ว่า อะษัรฺ. 
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อัลบะกฺออีย์ (al-Baqā‘īy, n.d.: 10/3-5) ได้อธิบายว่า: “ในขณะที่ความสนุกสนาน
และความเบิกบานใจในโลกนี้มันเห็นชัดกับความโปรดปรานที่ให้ความอ านวยสุขจากสิ่งที่มีค่าต่างๆ ที่
พระองค์ทรงประทานให้ และมนุษย์จะถูกถามถึงสิ่งที่พวกเขาได้กระท าไว้ซึ่งถือเป็นพยานส าคัญให้แก่
ชีวิตพวกเขาในโลกหน้า จุดจบของผู้ที่สะสมทรัพย์สินจากความโปรดปรานอันมากมายที่พระองค์ทรง
มอบให้แก่พวกเขากลายเป็นค าสัญญาที่จะได้เห็นและตกขุมนรกอันเนื่องจากขาดวินัยในการบริหาร
ทรัพย์สิน ดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้สุดแสนจะอันตราย และความอ านวยสุขต่างๆ กลับสร้างความ
เดือดร้อนและเคราะห์กรรมให้แก่ชีวิต” 
﴿ََوَِرْصَعْلا﴾  คือช่วงเวลาที่เริ่มต้นในการสร้างศาสนทูตอาดัม    ซึ่งเป็นเวลาของ
ปรากฏการณ์ที่อุบัติขึ้นในวันศุกร์ ดั่งศาสนทูต  ได้กล่าวว่า 
((ٍَمْو َيَُر ْ يَخََِوْيَلَعَْتَعََلطََُسْم مشلاَََِةَعُمُْلْاَُمْو َيَََِويِفََُمَدآََقِلُخََِويِفَوَ
اَه ْ نِمََِجرُْخأَِويِفَوََةمَنْلْاََلِخُْدأ))َ
ََََََََََََََََََََََََََََََ،ملسمَوجرخأ(د.ت:. 1410) 
ความว่า “วันที่ดียิ่งซึ่งดวงอาทิตย์ได้โผล่ขึ้นมาคือวันศุกร์ เป็นวันที่ 
ศาสนทูตอาดัม  ได้ถูกสร้าง เป็นวันที่ศาสนทูตอาดัม ได้เข้า 
สวรรค์ และเป็นวันที่ศาสนทูตอาดัม  ได้ออกจากสวรรค์” 
                                                          (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 1410) 
หรือบางทัศนะกล่าวว่าละหมาดอัลวุสฏอ หรือหมายถึงยุคสมัยศาสนทูต   ผู้ซึ่ง
น าบทบัญญัติแห่งประชาชาตินี้มาเผยแผ่ในช่วงเวลานั้น หรือหมายถึงยุคสมัยต่างๆ ของมนุษย์แต่ละ
คนทีเ่ป็นข้อสรุปเพื่อย้ าเตือนถึงจุดก าเนิดของพวกเขา เพ่ือบ่งบอกถึงการฉวยโอกาสให้หมดไปกับการ
สร้างสมคุณความดี และเพ่ือปกป้องคุณความดีจากการร่วมชุมนุมในวันกิยามะฮฺ หรือหมายถึงยามเย็น
เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐในการเก็บรวบรวมสิ่งของและผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้ใช้จ่าย
หรือรับผลก าไรในวันนั้นและหันกลับสู่การพักผ่อน และเป็นช่วงเวลาที่ได้รับผลก าไรจากสินค้าที่ได้
แสวงหาไว้ หรือช่วงเวลาทั้งหมดท่ีพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงให้บังเกิดสรรพสิ่งและก าหนดสภาวการณ์
ต่างๆ ทีป่รากฏขึ้นจากความหลากหลายอันน่าประหลาดใจที่บ่งชี้ถึงความเกรียงไกรและความยิ่งใหญ่
แห่งพระองค์ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ที่ชักน าความปรารถนาอันแรงกล้าไปยังพระองค์และสยบต่ออ านาจ
และบารมีแห่งพระองค ์(al-Baqā‘īy, n.d.: 10/3-5) 
ََด ารัสที่ว่า َ﴿َمنِإَََناَسْن ِْلا﴾َ คือมนุษย์เป็นประเภทสิ่งถูกสร้างที่มีเกียรติเพราะถูก
สร้างมาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง และค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  เป็นข้อสรุปของกาลเวลา และกาลเวลาเป็นเหตุ
ของการบังเกิดสรรพสิ่ง อะบูญะอ์ฟ๎รฺ บินอัซฺซุบัยร์ กล่าวว่า “จากโองการแรกของสูเราะฮฺอัตตะกาษูรฺ
เป็นการบ่งบอกถึงหลักพิจารณาที่ผิดพลาดของมนุษย์และสะสมส่วนได้ในทรัพย์สินไว้เพียง
ผลประโยชน์โลกนี้ ซึ่งไม่มองถึงบั้นปลายแห่งชีวิตที่จะน าไปสู่ความส าเร็จและชัยชนะอันยิ่งใหญ่ 
เนื่องจากโดยธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีความเข้าใจและขาดวินัยในการบริหารจัดการชีวิต ดั่งพระองค์
ด ารัสในสูเราะฮฺอัลอะหฺซฺาบ โองการ 72 ความว่า “แท้จริงเขา (มนุษย์) เป็นผู้อธรรมงมงายยิ่ง” เป็น
การแจ้งข่าวจากอัลลอฮฺ    ให้รู้ถึงสภาพของมนุษย์ และโองการ ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  คือ
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ความผิดพลาดเป็นสภาพของมนุษย์ การอธรรมคือวิสัยธรรมชาติของมนุษย์  และความงมงายคือ
อารมณ์จิตใจของมนุษย์ ดังนั้นการสะสมทรัพย์คือข้อพิสูจน์ในการละเลยของพวกเขา และพระองค์จะ
ไม่ทรงจารึกวิญญาณแห่งศรัทธาลงในจิตใจของพวกเขา นอกจากบรรดาผู้ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺ   
ด ารัสไว้คือ 
 ﴿َملَِإَََنيِذملاََوُنَمآاَاوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلاَاْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِابَاْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾   
ดังนั้นพวกเขาคือ “บรรดาชายผู้ที่การค้าและการขายมิได้ท าให้พวกเขาหันห่างออก
จากการร าลึกถึงอัลลอฮฺ161” เมื่อการตัดสินสรุปตรงที่ว่ามนุษย์ไม่พ้นไปจากความขาดทุน และใน
ประเภทของมนุษย์ยังมีผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงให้ความบริสุทธิ์แก่พวกเขารอดพ้นจากวิสัย
ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างมาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง และทรงปกป้องพวกเขามิให้
เบี่ยงเบนไปสู่ความบกพร่องในชีวิต กรณียกเว้นของพวกเขาเป็นประเภทที่น้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ที่
ขาดทุน พระองค์ทรงบ่งชี้ด้วยกรณียกเว้นเหนืออารมณ์ความต้องการที่ชักน าไปสู่ความชั่วที่คงสภาพ
อยู่กับความเสียหายและสูญเปล่า ผู้ที่บริสุทธิ์มีเพียงหนึ่งในพัน ส่วนวิทยป๎ญญาในการใช้ส านวน
ค ากริยาอดีต َ﴿َوُنَمآا﴾ เป็นการส่งเสริมในส่วนย่อยต่างๆ ของศาสนาที่สามารถปฏิบัติได้ แม้ว่าจะอยู่
ในระดับท่ีด้อยก็ตาม และผลลัพธ์ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขคือผู้ที่รอดพ้นจากความขาดทุน (al-
Baqā‘īy, n.d.: 10/3-5) 
มนุษย์คือสัตว์ที่พูดได้162 และสัตว์ที่สมบูรณ์ต้องมีแรงก าลังเคลื่อนไหวเพ่ือหาป๎จจัย
ต่างๆ ที่ต้องการ ไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องการนั่นคืออารมณ์ความต้องการเยี่ยงสัตว์ที่ไร้ป๎ญญา เมื่อมนุษย์
พยายามสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิต แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบเว้นแต่ต้องพยายามสร้างความสมบูรณ์
ให้แก่ผู้อื่นดว้ยการสั่งใช้ในคุณความดีและช่วยยับยั้งจากความชั่วซึ่งต้องอาศัยพลังศรัทธาในจิตใจเป็น
ส่วนส าคัญ และศาสนาไม่สามรถด ารงอยู่ได้หากขาดการสั่งใช้ในคุณความดีและช่วยยับยั้งจากความชั่ว 
คุณสมบัติดังกล่าวถือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบทอดมรดกของบรรดาศาสนทูตในการช่วยเผยแผ่
อิสลาม และ ﴿َْوَصاَو َتَوا﴾  คือพวกเขาต่างตักเตือนกันและกันด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกหรือค าพูด 
ส่วน ﴿ٍَّقَْلِا﴾  คือค าตัดสินต่างๆ ของบทบัญญัติที่ถูกตราไว้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่สามารถปฏิเสธได้ทั้ง
ทางด้านส านวน ด้านศาสนกิจ ด้านการยึดมั่น และด้านอื่นๆ ไม่ว่าจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือจ าเป็นต้องละ
เว้น เป็นแนวทางของบรรดาผู้ประกอบความดีที่พยายามสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน ส่วนมนุษย์
ที่เบี่ยงเบนไปยังสิ่งที่สร้างความบกพร่อง การประกอบความดีย่อมเกิดการต่อต้านขึ้นภายในจิตใจของ
พวกเขาและมนุษย์ประเภทนี้ยังคงมีอยู่ในทุกยุคสมัย และประโยคถัดมา ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  คือการ
ตักเตือนกันและกันเพ่ือการขัดเกลาจิตใจในการแสดงออกซึ่งการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ   
จากบัญญัติต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้น” (al-Baqā‘īy, n.d.: 10/3-5)  
                                                     
161
 สูเราะฮฺอันนูรฺ โองการที่ 37. 
162
 ในเชิงตรรกวิทยา คือเป็นสาขาวิชาหนึ่งทางปรัชญาว่าด้วยการคิดหาเหตุผลว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่? ซ่ึงในที่นี้ มิได้พิจารณาถึง
แก่นแท้ของความเป็นสัตว์ แต่ต้องการแยกแยะให้เห็นว่ามนุษย์มีความต่างจากสัตว์โดยสิ้นเชิงเพราะมนุษย์มีสติป๎ญญาเป็นการเฉพาะ. 
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อัสสุยูตีย์163 (al-Suyūtīy, n.d.: 10/346) ได้อธิบายว่า: “จากบันทึกอัลฟ๎ร์ยาบีย์164 
ระบุว่า อะลีย์   อ่านว่า (ََِرْصَعْلاَوََمدلاَِبِئاَو َنَوَ,ِرْىَمنِإٍََرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلاَمنِإَوَ,َِوْيِفَُوََِإََلَََِرِخآََمدلاَ)ِرْى  
และบันทึกอับด์ บินหะมีด จากอิสมาอีล บินอับดุลมิลก์ บินอะบีอัศเศาะฟีรฺ กล่าวว่า ฉันได้ยินสะอีด 
บินญะบีรฺอ่านตามรูปแบบการอ่านของอิบนุมัสอูด โดยมีประโยคกั้นกลางระหว่างโองการที่สองกับ
สามว่า َمنِإَو(َمدلاَُرِخآَِوْيِفَلَُو)ِرْى  เช่นเดียวกับสายรายงานของอิบรอฮีม ท่านกล่าวว่าเป็นรูปแบบการ
อ่านของอับดุลลอฮฺอิบนุมัสอูด ” (al-Suyūtīy, n.d.: 10/346) 
จากบันทึกอิบนุมุนษิรฺ165 จากอิบนุอับบาส   ค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  หมายถึง เวลาหนึ่ง
จากเวลากลางวัน และอีกบันทึกของอิบนุมันษิรฺเช่นกัน ค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  หมายถึง ช่วงเวลา(ยามเย็น)
ก่อนอาทิตย์ลับขอบฟ้า และจากบันทึกของอับดุรฺรอซฺซากฺ166 จากเกาะตาดะฮฺ ค าว่า (َََاَِرْصَعْل)  
หมายถึง เวลาหนึ่งจากเวลากลางวัน และ ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾َ  หมายถึงการตักเตือนกันและกันด้วย
คัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ  ส่วน ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾َ  หมายถึงการตักเตือนกันและกันด้วยการแสดงออกซึ่ง
การสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ  และจากบันทึกอัลฟ๎ร์ยาบีย์ จากมุฮัมมัดบินกะอับ อัลกฺอรศีย์167 
ได้อธิบาย ﴿ََوَِرْصَعْلا﴾  ว่าแท้จริงพระองค์ทรงสาบานด้วยกาลเวลา และ ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  
คือมนุษย์ทุกคน จากนั้นมีการยกเว้นในโองการ ﴿َملَِإَََنيِذملاََوُنَمآا﴾  จากนั้น ﴿اوُلِمَعَوََِتاَِلِامصلا﴾  
จากนั้น ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾َ  และจากนั้น ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾َ  ซึ่งทั้ง 4 คุณสมบัติดังกล่าวคือเงื่อนไข
ส าหรับพวกเขา ส่วนในบันทึกมัรฺดุวัยฮ์ 168 จากอิบนุ อับบาส กล่าวว่า มนุษย์ที่ขาดทุน
คืออะบูญะฮัล บินฮิชาม ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระท าความดีทั้งหลายคือ อะลีย์และสัลมาน  
(al-Suyūtīy, n.d.: 10/346) 
 
                                                     
163
 คือ อับดุรฺเราะห์มาน บิน อะบีบักร์ หรือขนานนามว่า ญะลาลุดดีน อัสสุยูตีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 849 เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺ
ลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ  อัชชาฟิอีย์ อัลอัชอารีย์ ชูฟียะฮฺ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 911. 
164
 คือ มุหัมมัด บิน ยูสุฟ บิน วากิด บิน อุษมาน อัฎเฎาะบีย์ หรือขนานนามว่า อะบูอับดุลลอฮฺ อัลฟ๎รฺยาบีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 
120 เป็นนักบันทึกหะดีษรุ่นใหญ่สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ  เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 212. 
165
 คือ มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อัลมุนษิรฺ บิน อัลญารูด เป็นที่รู้จักในนาม อิบนุมุนษิรฺ อันนัยสาบูรีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 241
เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 318. 
166
 คือ อับดุรฺรอซฺซากฺ บิน ฮัมมาม บิน นาฟิอ์ อัลหะมีรีย์ อัลยะมานีย์ หรือขนานนามว่า อะบูบักร์ อัศศ็อนอานีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺ
ศักราชที่ 126 เป็นนักท่องจ าหะดีษสายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ  เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 211. 
167
 คือ มุหัมมัด บิน กะอับ บิน สะลีม อัลกฺอรศีย์ หรือขนานนามว่า อะบูหัมซฺะฮ์ เป็นที่รู้จักในนามปราชญ์อรรถาธิบายอัลกุรอาน 
เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 108. 
168
 คือ อะหฺมัด บิน มูซา บิน มัรฺดุวัยฮ์ บิน เฟาร็อก บิน มูซา บิน ญะอ์ฟ๎รฺ หรือขนานนามว่า อะบูบักร์ อัลอัศบะฮานีย์ เกิดในปี
ฮิจเราะฮฺศักราชที่ 323 เป็นนักบันทึกหะดีษสายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ  เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 410. 
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3.2.1.3 ทัศนะปราชญ์มุสลิมในยุคร่วมสมัย 
ในยุคร่วมสมัยของฮิจเราะฮฺศักราชถือเป็นยุคที่ปราชญ์มุสลิมพยายามปกป้องศาสตร์
วิชาการในหลายๆ ด้านและพยายามค้นคว้าเพ่ือให้สัจธรรมแห่งอิสลามด ารงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ 
ขณะเดียวกันการอรรถาธิบายอัลกุรอานในยุคนี้มีทัศนะปราชญ์หลายท่านด้วยกัน แต่ที่น ามาเสนอใน
งานวิจัยครั้งนี้มีเพียง 13 ท่านและอีก 1 มติสรุปของคณะกรรมาธิการจากปราชญ์อัลอัซฺฮัรฺ  เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลวิจัยในการอรรถาธิบายสูเราะฮฺอัลอัศรฺ ปราชญ์เหล่านั้นคือ    อัชเชาว์กานีย์  อะฮ์มัด 
อัศศอวีย์ อับดุลลอฮฺ ยูสุฟ อะลีย์ อิบนุอาชูรฺ สัยยิดกุฏบ อันนัดวียฺ อัสสะอฺดีย์ อัชชันกีฏีย์ ฏ็อนฏอวีย์ 
อิบรอฮีม อัลกฺอฏฏ็อน อัศศอบูนีย์ มุฮัมมัดสะอีด บินอุมัรฺ169 อับดุลลอฮฺ บินมุฮัมมัดในนามผู้
ตรวจทานของคณะกรรมาธิการศูนย์พัฒนาอิสลาม กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและ
คณะกรรมาธิการจากปราชญ์อัลอัซฺฮัรฺ ทั้งนี้การอรรถาธิบายสูเราะฮฺอัลอัศรฺที่ได้ประพันธ์ไว้ในหนังสือ
อรรถาธิบายของปราชญ์เหล่านั้น จะน าเสนอตามล าดับปวงปราชญ์ที่ได้กล่าวมา 
อัชเชาว์กานีย์170 (al-Shawkānīy, n.d.: 5/698-699) อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ 
 ทรงสาบานด้วยกาลเวลาเพราะในแต่ละช่วงเวลามันมีความน่าประหลาดใจที่ผ่านพ้นด้วยคืนและ
วันบนก าหนดการณ์ที่หมุนเวียนและต่อเนื่องสลับไปมาทั้งความมืดและความสว่าง เป็นการบ่งชี้อันชัด
แจ้งถึงผู้ทรงสร้างและทรงเอกะของพระองค์ บางท่านให้ทัศนะว่าทั้งกลางคืนและกลางวัน หรือทั้งยาม
เช้าและยามเย็น ส่วนเกาะตาดะฮฺและอัลหะสันกล่าวว่ายามเย็น นั่นคือช่วงเวลาระหว่างตะวันคล้อย
และตะวันลับขอบฟ้า และได้มีรายงานจากเกาะตาดะฮฺอีกว่าคือช่วงเวลาปลายของกลางวัน และมะกอ
ติลให้ทัศนะว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  เป็นการละหมาดอัลอัศรฺคือละหมาดอัลวุสฏอที่พระองค์ทรงบัญชาใช้ให้
เข้มงวดกับการละหมาดดังกล่าว บางท่านให้ทัศนะว่า พระองค์อัลลอฮฺ     ทรงสาบานด้วยกับยุค
สมัยของศาสนทูตมุฮัมมัด  และอัซซุญาจ กล่าวว่า บางท่านให้ความหมายว่า ขอสาบานด้วยพระผู้
อภิบาลแห่งกาลเวลาและการอธิบายตามเป้าหมายแรกนั้นมีน้ าหนักดีกว่า” 
โองการต่อมา ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  เป็นค าตอบจากการสาบาน ค าว่า (ٍََرْسُخ)  
คือความบกพร่องและสูญเสียต้นทุน กล่าวคือมนุษย์ทุกคนท าการค้าและอาชีพซึ่งได้บริหารเวลาของ
อายุหมดไปกับกิจการงานของโลกนี้ยังคงอยู่ในความบกพร่องและหลงผิดจากแก่นแท้ของชีวิต
จนกระท่ังพวกเขาตายลง บางทัศนะกล่าวว่าคือประเภทผู้ที่ฝ่าฝืน และบางทัศนะกล่าวว่าคือกลุ่มหนึ่ง
จากผู้ฝ่าฝืน และกลุ่มเป้าหมายนั้นคือ อัลวะลีด บินอัลมุฆีเราะฮฺ อัลอาศ บินวาอิล อัลอัสวัด บินอับดุล
มุฏเฏาะลิบ บินอะสัด และทัศนะแรกนั้นดีกว่าเพราะให้ความหมายครอบคลุม และเนื่องจากมีนัยบ่งชี้
ถึงการยกเว้นในโองการถัดมา อัลอัคฟ๎ชให้ทัศนะว่าอยู่ในความหายนะ อัลฟ๎รฺรออ์กล่าวว่าอยู่ใน
ความผิด ส่วนอิบนุซัยด์ว่าอยู่ในความชั่ว (al-Shawkānīy, n.d.: 5/698-699) 
โองการสุดท้าย َ ملَ ِإ ﴿َََني ِذمل اَاوُنَم آَاوُلِمَعَوَ﴾ ِت اَِلِ امصل ا  คือพวกเขาได้ศรัทธาต่อ
พระองค์อัลลฮฺ  และกระท าความดรีวมกันทั้งการยึดมั่นและการปฏิบัติตน พวกเขาคือผู้ที่ได้รับก าไร
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 คือ โต๊ะกอฎีย์ในรัฐกือดะฮฺ ประเทศมาเลเซีย. 
170
 คือ มุหัมมัด บิน อะลีย์ บิน มุหัมมัด หรือขนานนามว่า บัดดะรุดดีน เป็นที่รู้จักในนาม อัชเชาว์กานีย์ เป็นเจ้าของมัษฺฮับสายอะฮฺ
ลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1173 เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1255.  
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เนื่องจากพวกเขาได้ปฏิบัติกิจการงานเพ่ือโลกหน้าและความยุ่งเหยิงโลกนี้ไม่ท าให้พวกเขาต้องหันเห
ออกจากกิจการงานของโลกหน้า และกรณียกเว้นได้ต่อเนื่องจากโองการก่อน ส่วนทัศนะที่กล่าวว่าคือ
ผู้ฝ่าฝืนเท่านั้นเป็นการตัดตอนโองการที่ผ่านมาและผู้ศรัทธาทั้งชายหญิงก็ไม่เข้าอยู่ภายใต้กรณียกเว้น
นี้ และไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าผู้ศรัทธาคือเหล่าอัครสาวกหรือบางส่วนจากพวกเขา ดังนั้นค ากล่าวที่
ปรากฏในโองการมันครอบคลุมไม่ได้แยกคนหนึ่งคนใดออกจากผู้ที่มีคุณสมบัติศรัทธาและกระท า
ความดี และ ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾َ  คือสัจธรรมที่จ าเป็นต้องยืนหยัดทั้งการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ยึดมั่นใน
ความเอกะของพระองค์ ด ารงไว้ซึ่งบัญญัติแห่งพระองค์และหลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม ส่วน
เกาะตาดะฮฺให้ทัศนะว่าสัจธรรมคือคัมภีร์อัลกุรอาน และการตีความที่ครอบคลุมนั้นย่อมดีกว่า ส่วน
﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾َ  คืออดทนจากการละเว้นความชั่ว และบนการปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่างๆ ส่วน
เหตุผลที่น า “การตักเตือนกันและกันด้วยความอดทน” มาจากบริบทหนึ่งของ “การตักเตือนกันและ
กันด้วยสัจธรรม” เพ่ือต้องการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญทางด้านความสามารถ ความมีเกียรติ และ
เพ่ิมพูนผลบุญส าหรับบรรดาผู้ที่มีความอดทนในบริบทต่างๆ ของบทบัญญัติ  ดั่งโองการที่ว่า (อัลบะ
เกาะเราะฮฺ: 153) “แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ   พร้อม (จะให้ความช่วยเหลือและพอพระทัย) กับ
บรรดาผู้อดทนทั้งหลาย” และอีกเหตุผลของการน าประโยค “การตักเตือนกันและกันด้วยความ
อดทน” มาแยกกล่าวเพ่ือชี้ให้เห็นถึงจ าแนกหนึ่งของสัจธรรมที่มีความส าคัญ เพ่ิมเกียรติและยกระดับ
เกียรติด้วยคุณสมบัตขิองความอดทน (al-Shawkānīy, n.d.: 5/698-699) 
จากบันทึกอิบนุมุนษิรฺ171 จากอิบนุอับบาส   ค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  หมายถึง กาลเวลา
ส่วนบันทึกของอิบนุญะรีรฺ จากอิบนุอับบาส   ค าว่า (ََاَِرْصَعْل)  หมายถึง เวลาหนึ่งจากเวลากลางวัน 
และอีกบันทึกของอิบนุมันษิรฺเช่นกัน ค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  หมายถึง ช่วงเวลา(ยามเย็น)ก่อนอาทิตย์ลับขอบ
ฟ้า และจากบันทึกอัลฟ๎ร์ยาบีย์ ระบุว่า อะลีย์   ได้อ่านว่า (ََِرْصَعْلاَوََمدلاَِبِئاَو َنَوَ,ِرْىَمنِإَََناَسْن ِْلا
ٍَرْسُخَيِفَلَمنِإَوَ,َمدلاَُرِخآَِوْيِفَُوَ)ِرْى  และบันทึกอับด์ บินหะมีด172 จากอิบนุมัสอูด   ซึ่งท่านได้อ่านว่า 
(َِرْصَعْلاَوَ,َمنِإٍََرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا,َمنِإَوَمدلاَُرِخآَِوْيِفَلَُو)ِرْى  โดยมีประโยคกั้นกลางระหว่างโองการที่สองกับ
สาม ส่วนโองการที่หนึ่งกับสองไม่มีประโยคกั้นกลาง (al-Shawkānīy, n.d.: 5/698-699) 
อะห์มัด อัศศอวีย์173 (’Aḥmad al-Ṣawīy, 1993-1414: 4/471-472) ได้อธิบายว่า: 
“โองการแรก ﴿ََوَِرْصَعْلا﴾  คือการสาบานจากพระองค์อัลลอฮฺ   และ ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  คือ
ค าตอบตามเป้าหมายของการสาบาน จากค าว่า (َََالَمدَْىَُر)َ  เป็นความหมายหนึ่งจากหลายทัศนะที่
                                                     
171
 คือ มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อัลมุนษิรฺ บิน อัลญารูด เป็นที่รู้จักในนาม อิบนุมุนษิรฺ อันนัยสาบูรีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 241
เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 318. 
172
 คือ อับดุลหะมีด บิน หะมีด บิน นัศรฺ อัลกัสสีย์ หรือขนานนามว่า อะบูมุหัมมัด เกิดหลังปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 170 เป็นนักบันทึกหะ
ดีษสายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ  เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 249. 
173
 คือ อะห์มัด บิน มุหัมมัด อัลมาลิกีย์ อัลคุลูตีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1175 เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1241. 
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อธิบายค าว่า ﴿ََاَِرْصَعْل﴾  กล่าวคือ พระองค์อัลลอฮ์    ทรงสาบานด้วยกาลเวลา ในแต่ละช่วงเวลามี
ทั้งสุขใจและทุกข์ใจ สุขภาพดีและเจ็บป่วย ร่ ารวยและยากจน และอ่ืนๆ ซึ่งชีวิตทุกผู้คนต้องประสบ
อย่างหนึ่งอย่างใดกับสภาพดังกล่าว หากปล่อยเวลาให้สูญเปล่าเป็นพันปี จากนั้นเขาเล็งเห็นคุณค่า
ของโลกหน้ากับอายุที่เหลืออยู่ในการได้พ านักอยู่สวนสวรรค์อันนิรันดร เขาจึงปฏิบัติตนอยู่ในความดี
และทุกอย่างในชีวิตกลายเป็นความมีเกียรติในการเล็งเห็นคุณค่าของวันเวลาที่เหลืออยู่ เท่ากับว่า
กาลเวลาและยุคสมัยเป็นผลแห่งรากฐานของความโปรดปรานทั้งหลาย ทัศนะต่อมาได้อธิบายว่า คือ
ช่วงเวลาหลังจากตะวันคล้อยจนกระทั่งตะวันตกดิน บางทัศนะกล่าวว่า คือละหมาดอัลอัศรฺ กล่าวคือ
พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงสาบานด้วยละหมาดอัลอัศรฺเพราะมีความประเสริฐ และบางท่านให้ทัศนะอีก
ว่า คือยุคสมัยของศาสนทูต   กล่าวคือพระองค์อัลลอฮฺ   ทรงสาบานด้วยยุคของท่านเพราะเป็น
ยุคสุดท้ายแห่งประชาชาติที่มีเกียรติ เป็นยุคสมัยที่ปรากฏสิ่งน่าประหลาดใจอันมากมายและเป็นยุคที่
เกิดปรากฏการณ์วันสิ้นโลก นั่นคือวันกิยามะฮฺ”  
โองการต่อมา ﴿َمن ِإَرْسُخ َيِفَل ََن اَسْن ِْل ا﴾  คือมนุษย์ทุกประเภททั้งผู้ยอมจ านน
(ََََاْل)ِمِلْسُم  และผู้ฝ่าฝืน (ََََاْلَِفاَكَِر)َ  เพราะมนุษย์ทุกคนไม่พ้นไปจากความขาดทุนเนื่องจากความขาดทุน
คือความสูญเปล่าของอายุซึ่งมนุษย์ทุกคนได้ใช้ช่วงเวลาที่ผ่านพ้นด้วยการประกอบความดีหรือกระท า
ความชั่ว หากบริหารเวลาเพ่ือความชั่วย่อมขาดทุนอย่างแน่นอน และหากบริหารเวลาเพ่ือประกอบ
ความดีที่นอกเหนือจากบัญญัติที่ถูกบังคับใช้ เขาย่อมได้รับก าไรคุณความดีอันมากมาย เช่นเดียวกัน
ผลก าไรขึ้นอยู่กับความรักที่ผูกพันกับโลกหน้าและหันหลังให้กับความหลงใหลของโลกนี้ จากนั้น
มูลเหตุที่ชักน าไปสู่โลกหน้ามันเร้นลับ ส่วนมูลเหตุที่ชักน าไปสู่ความรักที่ผูกพันกับโลกนี้มันชัดแจ้ง 
ด้วยเหตุนี้มนุษย์ส่วนมากต่างสาละวนด้วยความรักและหลงใหลในโลกนี้ที่ดื่มด่ าอยู่กับการขวนขวาย
มัน พวกเขาจึงตกอยู่ในวังวนแห่งความขาดทุนและความสูญเสียอันมิอาจทดแทนคุณค่าให้แก่ชีวิตได้
ส่วน ﴿ٍَرْسُخَيِفَل﴾  หมายถึงอยู่ในความละเลยหรือประมาท บางท่านให้ทัศนะว่าอยู่ในความหายนะ 
บางท่านกล่าวว่าอยู่ในความผิด บางท่านว่าอยู่ในความชั่ว บางท่านให้ทัศนะอีกว่าอยู่ในความบกพร่อง 
และจากทัศนะที่กล่าวมีความใกล้เคียงกัน และบางทัศนะกล่าวว่าเป้าหมายของมนุษย์ในที่นี้คือ
ประเภทมนษุย์ที่ฝ่าฝืนและความขาดทุนชัดเจนแน่นอน (’Aḥmad al-Ṣawīy, 1993-1414: 4/472) 
ส่วนหนึ่งจากโองการสุดท้าย ﴿َ ملَ ِإَََني ِذمل اَاوُنَم آ﴾َ  เป็นการยกเว้นแบบต่อเนื่อง
َمتُم(ٍَلِص)َ  จากโองการก่อน หากเป้าหมายของมนุษย์คือทั้งหมด174 แต่หากเจาะจงประเภทผู้ฝ่าฝืน
เท่านั้น การยกเว้นนี้คือขาดตอน ٍَعِطَق ْ نُم()َ  จากโองการก่อน
175 เพราะบรรดาผู้ศรัทธาไม่เข้าอยู่ในข่าย
ของความขาดทุน และ ﴿اوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلا﴾  คือเชิดชูปฏิบัติตามบัญญัติใช้และหลีกห่างจากข้อห้าม
ต่างๆ และ ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾  คือการตักเตือนกันและกันด้วยพลังศรัทธา กล่าวคือปลีกย่อยต่างๆ ของ
การสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ เจริญรอยตามบรรพชนรุ่นก่อนที่ดี มีความสมถะในโลกนี้ และมี
                                                     
174
 กล่าวคือ نثتسم  เป็นกลุ่มมนุษย์ที่ถูกยกเว้นจาก  َونمَنثتسم  (มนุษย์ทั้งหมด) เป็นการยกเว้นแบบต่อเนื่องจากประโยคข้างต้น. 
175
 กล่าวคือ نثتسم  เป็นกลุ่มมนุษย์เฉพาะไม่เกี่ยวกับ  َونمَنثتسم  (มนุษย์ที่ฝ่าฝืน) เป็นการยกเว้นแบบขาดตอนจากประโยคข้างต้น. 
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ความรู้สึกกระตุ้นและใฝ่หาโลกหน้า ส่วน ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  คือบนการแสดงออกซึ่งการสวามิภักดิ์
และหลีกห่างจากความชั่วทั้งหลาย รวมถึงบททดสอบและเคราะห์กรรมต่างๆ บางทัศนะได้ให้
ค าอธิบายว่า แท้จริงมนุษย์เมื่อใช้ชีวิตที่ยาวนานอยู่ในโลกนี้และแก่ชราลง จะประสบความบกพร่อง 
อ่อนแอและล่าถอย เว้นแต่บรรดาผู้ที่ศรัทธาซึ่งพวกเขาจะถูกบันทึกผลตอบแทนอันมากมายจากสิ่งที่
พวกเขาเคยปฏิบัติไว้เมื่อครั้งยังหนุ่ม ดังนั้นแม้ว่าร่างกายพวกเขาจะอ่อนแอลง แต่สภาพดังกล่าวไม่ท า
ให้พวกเขาบกพร่องแต่อย่างใด และโอการนี้มีนัยอธิบายคล้ายกับโองการ 4-6 ของสูเราะอัตตีน” 
(’Aḥmad al-Ṣowīy, 1993-1414: 4/472) 
อับดุลลอฮฺ ยูสุฟ อะลีย์176 (‘Abdullah Yūsuf ‘Alīy, 1991-1411: 1692-1694) 
ได้อธิบายว่า: “บทน าและสรุปความของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ นั่นคือเป็นสูเราะอฺมักกียะอฺที่กล่าวถึงบท
พิสูจน์ของเวลาที่ผ่านมาในทุกมิติของชีวิต ทุกอย่างความเป็นมาในอดีตแสดงให้เห็นว่าแม้บางครั้งจะ
มาถึงจุดสิ้นสุดที่เลวร้าย แต่เวลาคือความโปรดปรานของผู้ศรัทธาที่ยังคงส าคัญอยู่เสมอ มันสามารถ
ขัดเกลาชีวิตให้เกิดความบริสุทธิ์ และคอยบริหารในแต่ละช่วงเวลาด้วยความอดทนและคงมั่น หาก
ปล่อยชีวิตให้(สูญเปล่า) หรือด าเนินชีวิต(ผิดวัตถุประสงค์) อยากให้รู้ว่าชีวิตของคุณ คือเวลา และวัน
เวลาที่ผ่านมาในทุกมิติของชีวิตคือพยานที่ยืนยันถึงความว่างเปล่า ดังกล่าวนี้คือการยืนยันถึงมนุษย์กับ
เวลาอยู่ในความสูญเสีย(ขาดทุน) เว้นแต่ศรัทธาและการกระท าที่ดี และการตักเตือนกันด้วยสัจธรรม 
(ความจริง) และการตักเตือนกันด้วยความอดทนและคงม่ัน”  
โองการแรก ﴿ََوَِرْصَعْلا﴾  ขอสาบาน177ด้วยกาลเวลา(ที่ผ่านมาในทุกมิติของชีวิต) 
กล่าวคือ ค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  มีนัยความหมายสองทัศนะ 1) คือเวลาที่ผ่านมาในทุกมิติของชีวิตหรือ
ระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งนัยอธิบายนี้คือแนวคิดนามธรรมของเวลา َمدَلا()ِرْى  ซึ่งเป็นเวลาที่ก าหนดทาง
ภาษาอาหรับ 2) คือช่วงท้ายของยามบ่ายคือยามเย็นَ)يِشَعَْلا( จากทัศนะที่ยอมรับว่าเป็นนามหนึ่ง
ของเวลา การยอมรับในทัศนะทั้งสองเป็นที่รู้และเข้าใจกัน ความน่าดึงดูดใจในมิติต่างๆ ของเวลาถูก
อุบัติขึ้นมาเพ่ือปรากฏให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺ     ซึ่งมนุษย์สามารถรับรู้และ
สัมผัสมัน แต่ไม่มีผู้ใดสามารถเปิดเผยความเร้นลับอันส าคัญได้หมดเว้นแต่พระองค์ เนื่องจากเวลาได้
ค้นหาและท าลายสาระต่างๆ เลือนหายไป ไม่มีใครในวรรณกรรมทางโลกที่ขับเคี่ยวเรื่อง “เวลาไม่เคย
หลับใหล”ดีไปกว่าเชคสเปียร์178ในบทกวี(Sonnets)179ของเขา ในบทที่ 5 ตอนที่ 12 ตัวอย่างเช่น 
“ห้วงเวลาที่ผ่านพ้นไปไม่มีคมเคียวใดจะยับยั้งมันได้” และ 64  “เมื่อฉันเห็นห้วงแห่งเวลาชะลอลง 
แก่นสารแห่งอายุย่างใกล้ชีวาวาย” ถ้าเราเพียงแค่วิ่งแข่งกับเวลาเราจะสูญเสียมัน เนื่องจากความรู้สึก
ทางจิตวิญญาณของเราที่เอาชนะเวลาได้แค่นั้นเอง (‘Abdullah Yūsuf ‘Alīy, 1991-1411: 1692-
1694) 
                                                     
176
 คือ ปราชญ์มุสลิมชาวอินเดีย เกิดในเมืองมุมไบปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1290 และเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1371. 
177
 โดยใช้อักษรวาวเป็นสัญลักษณ์ในการสาบาน. 
178
 คือ วิลเลียม เชกสเปียร์ เป็นกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและ
ของโลก เกิดในปีคริสตศักราช 1564 และเสียชีวิตในปีคริสตศักราช 1616. 
179
 เป็นกวีนิพนธ์แบบซอนเน็ตคือโคลง 14 บรรทัดซ่ึงมีรูปแบบสัมผัสตายตัว ประกอบด้วย 154 เร่ือง. 
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โองการต่อมา ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  คือแท้จริงมนุษย์ในความสูญเสีย(ขาดทุน) 
เปรียบดั่ง หากชีวิตคุณถูกอุปมาอุปมัยในการต่อรองทางธุรกิจ มนุษย์ต่างเข้าร่วมกับผลประโยชน์ใน
ชีวิตคุณ ความสูญเสีย(ขาดทุน)ย่อมเกิดขึ้นเมื่อบัญชีได้เปิดเผยขึ้นมาในช่วงบ่าย(เวลาที่ก าหนดไว้เพ่ือ
หวังผลประโยชน์ร่วมกัน) หรือถูกเสนอให้รู้ถึงผลก าไร หากเขามีความเชื่อมั่นในการบริหารชีวิต มีชีวิต
ที่ดีขึ้น มีส่วนช่วยสวัสดิการทางสังคม และส่งเสริมให้คนอ่ืนอยู่บนแนวทางแห่งสุจริตธรรมและให้
ความมั่นคงแก่ชีวิต (‘Abdullah Yūsuf ‘Alīy, 1991-1411: 1692-1694) 
โองการสุดท้าย اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب  اوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلا  َملَِإ﴿َََنيِذملاَاوُنَمآ  
คือยกเว้นผู้มีความศรัทธา กระท าความชอบธรรม ร่วมแนะน าตักเตือนกันและกันในสัจธรรม และใน
ความอดทนและคงมั่น กล่าวคือศรัทธาคือเกราะป้องกันของเขา ซึ่งเป็นเหตุให้เขากล้าเผชิญหน้ากับ
โลกแห่งวัตถ ุด้วยชีวิตและจิตวิญญาณอันชอบธรรมที่ส่งผลดีต่อการก้าวขึ้นสู่สวรรค์ ไม่เพียงแต่ปฏิบัติ
ในหน้าที่ส่วนตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาต้องเผยแผ่ไปท่ามกลางพ่ีน้องของตน เพ่ือพวกเขาจะเห็นสัจ
ธรรมและเตรียมพร้อมส าหรับความผิดที่หวังความโปรดปราน และความไม่วิตกกังวลระหว่างบท
ทดสอบและความทุกข์ของชีวิตที่เผชิญอยู่ ส าหรับเขาและพวกเขาจะบรรลุซึ่งความสุขอันยั่งยืน 
ในภาคผนวกได้อธิบายถึงค าสาบานและค าสัตยาบันที่ปรากฏในอัลกุรอาน ซึ่งมีนัย
อธิบายที่พอสรุปได้ว่า ค าสาบานคือการภาวนาด้วยพระนามแห่งพระองค์อัลลอฮฺ  หรือด้วยบุคคล 
หรือด้วยวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้สาบานใช้วอนขอเพ่ือเป็นสักขีพยานยืนยันถึงความจริง และค า
สัตยาบันคือการอ้อนวอนอย่างมีพิธีการต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่กระท าการบางอย่าง หรือรับรอง
ข้อความส าคัญโดยหลักฐานบางอย่างที่ดี มีความประเสริฐ มีความโดดเด่น หรืออ่ืนๆ จากปกติทั่วไป 
ส าหรับชนชาวอาหรับในอดีต การใช้ค าสาบานกลายเป็นเรื่องปกติที่มีนัยความหมายอันศักดิ์สิทธิ์ ใน
ขณะเดียวกันเมื่อพวกเขาต้องการที่จะระงับสิทธิของสตรีหรือกระท าการที่ไม่ยุติธรรม เขาจะใช้ค า
สาบานเพ่ือสิ่งนั้น และขอร้องบีบบังคับพวกเขาโดยค าสาบานของเขา เมื่อความกดดันต่างๆ รุมเร้า
มากขึ้น ดังนั้นเขาจึงเอาพระนามของอัลลอฮฺ  มาสาบานเพ่ือระงับความกดดันเหล่านั้น และในทาง
กลับกัน หากพวกเขาใช้ค าสาบานเป็นข้ออ้างท าในสิ่งที่ผิดและไม่เป็นธรรมถือเป็นความอัปยศและเป็น
เรื่องน่ากลัวมากที่ไม่รู้จักเคารพในเกียรติแห่งพระองค์อัลลอฮ์     (‘Abdullah Yūsuf ‘Alīy, 
1991-1411: 1692-1694)  
อิบนุ อาชูรฺ (’Ibn ‘Aāshūr. 2000-1420: 30/463) ได้อธิบายว่า: “เป็นการสาบาน
ที่เน้นหนักถึงการแจ้งข่าวในรูปแบบการสาบานด้วยเวลาเนื่องจากสรรพสิ่งถูกสร้างที่บังเกิดขึ้นเป็น
หลักฐานชี้ให้เห็นถึงเดชานุภาพและความรอบรู้แห่งพระองค์ ส าหรับค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  มีหลายนัย
ความหมาย กล่าวคือ สามารถบ่งชี้ถึงคุณลักษณะแห่งผู้ทรงสร้างที่เกี่ยวกับสภาวการณ์ที่ถูกก าหนด 
หรือบริบทต่างๆ ที่ปรากฏขึ้น หรือเกี่ยวข้องด้วยกับพันธะสัญญาที่มีต่อสิ่งถูกสร้าง เป็นการกล่าวถึง
ความเกรียงไกรแห่งอ านาจของพระองค์ในการสร้างโลกนี้และสภาพการณ์ต่างๆ หรือด้วยกับกิจการ
งานอันส าคัญดั่งการละหมาดท่ีถูกเฉพาะไว้ หรือด้วยกับยุคสมัยที่มีความจ าเริญ” 
ค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  เป็นนามทั่วไปที่ให้ความหมายเกี่ยวกับช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างช่วง
ปลายของเวลาอัศฺศุฮ์รฺและตะวันทอแสงเหลือง กล่าวคืออัลอัศรฺเริ่มจากยามเย็นและต่อเนื่อง
จนกระท่ังตะวันทอแสงแดง นั่นคือแสงก่อนตะวันตกดิน เป็นช่วงเวลาปลายของกลางวันที่ท าให้นึกถึง
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การสร้างดวงอาทิตย์และแผ่นดินที่คล้ายดั่งว่ามันมาบรรจบกัน ระเบียบการโคจรภาคผืนดินรอบดวง
อาทิตย์ทุกๆ วันจนท าให้เกิดกลางวันและกลางคืน แนวทางการสาบานด้วยยามเย็นเหมือนกับการ
สาบานด้วยยามสาย ด้วยกลางวันและกลางคืน และด้วยยามรุ่งอรุณ  ทางด้านสภาพอากาศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลา (’Ibn ‘Aāshūr. 2000-1420: 30/463) 
อัลอัศรฺเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เสร็จสิ้นภารกิจการงานในรอบวันไม่ว่าคนมีอาชีพท า
ฟาร์ม ท าไร่ ท านา ท าสวน และพ่อค้าตามท้องตลาด เป็นวิทยป๎ญญาที่บ่งบอกถึงระเบียบทางสังคม
ของมนุษยท์ี่พระองค์ทรงดลใจให้มีธรรมเนียมปฏิบัติที่มีการเริ่มต้นและเสร็จสิ้นโดยวิสัยธรรมชาติของ
พวกเขา และเป็นการกระตุ้นให้มนุษย์หันกลับบ้านและสร้างความส าราญใจกับบุคคลในครอบครัว 
เป็นความโปรดปรานส่วนหนึ่งที่พวกเขาแบ่งป๎นต่อกัน และเวลาที่ขับเคลื่อนไปช่วยทดแทนช่วงวัยแห่ง
ชีวิตหลังจากท่ีผ่านวัยหนุ่ม สูงวัยและย่างสู่วัยชรา (’Ibn ‘Aāshūr. 2000-1420: 30/463) 
และยังใช้ค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  ส าหรับละหมาดอัลอัศรฺเพราะเป็นเวลาละหมาดที่มี
ความส าคัญหรือเรียกว่าละหมาดอัลวุสฏอ ดั่งพระองค์อัลลอฮฺ ด ารัสไว้180 และวจนะของศาสน
ทูต181ที่กล่าวถึงความบกพร่องของผู้ละทิ้งละหมาดอัลอัศรฺเพ่ือชี้ให้เห็นความส าคัญเวลาดังกล่าว และ
อาจใช้กับช่วงเวลาต่างๆ ที่ก าเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ หรือบังเกิดมะลาอิกะฮฺ หรือแต่งตั้งเหล่าศาสนทูต 
หรือก่อเกิดศาสนา และช่วงเวลาอ่ืนที่สามารถอ้างอิงและกล่าวขานกัน เช่น ยุคน้ าท่วม ยุคศาสน
ทูตอิบรอฮีม  ยุคอะเลกซันเดรีย182 และยุคป่าเถื่อน หรืออาจใช้กับยุคสมัยของศาสนทูต  และ
อาจใช้กับยุคสมัยของอิสลามนั่นคือยุคที่สิ้นสุดของศาสนาต่างๆ ในโลกนี้ ดั่งที่ศาสนทูต  ได้
เปรียบเทียบยุคสมัยแห่งประชาชาติอิสลามกับยุคสมัยของยะฮูดและนะศอรอด้วยกับช่วงเวลาหลัง
ละหมาดอัศรฺจนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้า ดั่งศาสนทูต   กล่าวว่า “เปรียบบรรดามุสลิมและพวก
ยะฮูดและพวกนะศอรอเทียบดั่งชายผู้หนึ่งที่ได้ว่าจ้างพวกเขาให้ท างานจนค่ า แล้วพวกยะฮูดก็รับท า
เพียงครึ่งวัน จากนั้นเขาว่าจ้างกลุ่มต่อไปในช่วงเวลาที่ยังเหลือ แล้วพวกนะศอรอก็รับท าจนถึง
ช่วงเวลาละหมาดอัศรฺ จากนั้นเขาว่าจ้างอีกกลุ่มหนึ่งให้ท างานต่อท าจนตะวันลับขอบฟ้า แล้วบรรดา
มุสลิมก็ท างานจนเสร็จและได้รับค่าจ้างเต็มอัตรา ดังนั้นการเปรียบเทียบดังกล่าวเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้อง
กับยุคสมัยที่มีความประเสริฐของศาสนทูต  ซึ่งพระองค์ทรงสาบานด้วยกับยุคสมัยในโองการนี้ 
และเป้าหมายที่น่าจะมีความเหมาะสมในการสาบานด้วยกับ (َََاَِرْصَعْل)َ  ซึ่งเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของสู
เราะฮฺนี้ เพ่ือต้องการให้ประจักษ์ชัดถึงความเป็นยุคสมัยแห่งอิสลาม เพราะการแปรสถานภาพของ
ผู้คนเกิดขึ้นในยุคสมัยแห่งอิสลามระหว่างผู้ที่ฝ่าฝืนและผู้ที่มีศรัทธาซึ่งพวกเขาได้รับผลตอบแทนที่
สมบูรณ์ และรับรู้ถึงสถานะของผู้ที่ยอมรับอิสลามอย่างเสรีซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาขาดความสมบูรณ์ใน
การประกอบกิจการงานต่างๆ ซึ่งต่างกับยุคสมัยก่อนอิสลาม เหล่าศาสนทูตถูกส่งมายังเฉพาะกลุ่มชน
และเกิดช่องว่างต่อกลุ่มชนอ่ืนโดยไม่มีบัญญัติให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามซึ่งพวกเขาจมปรักอยู่กับการตั้ง
                                                     
180
 ในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 238.  
181
 ดั่งหะดีษหมายเลข 482 บันทึกโดยอันนะสาอียฺ. 
182
 คือเมืองใหญ่ในประเทศอียิปต์รองจากเมืองไคโรที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์. 
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ภาคีและยึดถือด้วยแนวทางอ่ืนที่ไม่ใช่อิสลาม หรือยึดมั่นด้วยกับคัมภีร์ของพวกยะฮูดและพวกนะศอ
รอในช่วงที่อิสลามได้ประจักษ์แจ้งแก่พวกเขาท้ังหลายแล้ว ดั่งพระองคด์ ารัสว่า 
﴿َِغَتْب َيَْنَمَوََاًنيِدَِمَلاْس ِْلاََر ْ يَغََُوْنِمََلَبْق ُيَْنَل َفَََِةرِخْلاَِفََوُىَوَََنِمَ
ََنِيرِسَاْلا﴾ 
ََََََََََ(نارمعَلآ:85 ) 
ความว่า “และผู้ใดแสวงหาศาสนาใดอ่ืนจากอิสลามแล้ว ศาสนานั้น 
ก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาด และในวันโลกหน้าเขาจะอยู่ในหมู่ 
ผู้ขาดทุน” 
            (อาละอิมรอน: 85) 
และค าว่า ﴿ََناَسْن ِْلا﴾  เป็นค าที่ให้ความหมายถึงประเภทของมนุษย์ซึ่งโดยธรรม
เนียมทางภาษามันครอบคลุมถึงจ าแนกต่างๆ ของมนุษย์ที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่โองการนี้ถูกประทานลง
มานั่นคือช่วงเวลาที่อิสลามได้ปรากฏขึ้นดั่งค ากล่าวที่ผ่านมา และบรรดาผู้คนที่ได้รับการเผยแผ่
อิสลามในเมืองต่างๆ หลากหลายทุกมุมโลก และ ﴿ٍَرْسُخ﴾  คืออาการนามที่มีความหมายตรงกันข้าม
กับก าไร เป็นความขาดทุนที่น่าต าหนิและได้รับการลงโทษซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ของมนุษย์ที่จะประสบใน
วันโลกหน้าซึ่งมันครอบง าอยู่ในวิสัยธรรมชาติของมนุษย์ที่สังเกตได้จากค าว่า ﴿َِف﴾  ซึ่งให้นัย
ความหมายครอบคลุมอยู่หรือถูกครอบง า และการแจ้งข่าวในโองการเป็นการเน้นหนักถึงความขาดทุน
ด้วยการสาบานและอักษรสาบาน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวและเป็นการแจ้งเตือนที่ เลวร้ายต่อ
สถานภาพของมนุษย์ (’Ibn ‘Aāshūr. 2000-1420: 30/463) 
ค าว่า ﴿َِتاَِلِامصلا﴾  เป็นค าที่ให้ความหมายครอบคลุม กล่าวคือทุกๆ การกระท า
ความดีที่ถูกบัญชาใช้ให้ปฏิบัติในทางบัญญัติศาสนาและการละทิ้งความชั่วเข้าข่ายในการกระท าความ
ดีด้วยเช่นกัน กรณียกเว้นดังกล่าวชี้ให้รู้ว่ามนุษย์ที่ขาดทุนคือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและละทิ้งการกระท า
ความดี และยืนยันได้ว่าความศรัทธาและการกระท าความดีเป็นสาเหตุของการยกเลิกความขาดทุนที่
ครอบง าออกจากมนุษย์ และ اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب  ถัดจาก ﴿َُلِمَعَواوََِتَاِلِامصلا﴾  ซึ่งเป็น
การถัดประโยคเฉพาะมาจากประโยคทั่วไป เพราะการตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรมและการ
ตักเตือนกันและกันด้วยความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของการกระท าความดี อันเนื่องจากเหตุผลของความ
เข้าใจในการกระท าความดีเป็นผลลัพธ์ที่ปฏิบัติเพียงส่วนตนเป็นการเฉพาะ ดังนั้นการน าประโยค
เฉพาะมากล่าวเพ่ือย้ าเตือนให้รู้ว่าอีกส่วนหนึ่งของการกระท าความดีคือการชี้น าผู้อ่ืนและเผยแผ่สัจ
ธรรมให้แก่พวกเขา และสัจธรรมนั้นครอบคลุมถึงการแนะน าให้รู้แก่นแท้ของทางน า 183 หลักการยึด
มั่นที่ถูกต้อง และยินดีด้วยกับหลักการดังกล่าวโดยการปฏิบัติในความดีและละทิ้งความชั่ว 
และเช่นกัน اْوَصاَو َتَو﴿َلِابَمصَِْبر﴾  ถัดจาก اْوَصاَو َتَو﴿ٍََّقَْلِِاب﴾  ซึ่งเป็นการถัดประโยค
เฉพาะมาจากประโยคทั่วไปเพ่ือบ่งชี้ถึงความอดทนที่ต้องแบกรับความยากล าบากในการยืนหยัดด้วย
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 แก่นแท้ของทางน าคือการชี้น าไปสู่แนวทางอัลอิสลาม. 
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สัจธรรมและกระแสต่อต้านหรือสร้างความล าบากใจจากผู้ที่เขาได้แนะน าตักเตือนซึ่งถือเป็นอีกส่วน
หนึ่งของความอดทน และแก่นแท้ของความอดทนคือการยับยั้งตนเองจากอารมณ์ความต้องการหรือ
สภาวะแวดล้อมที่ชักน าไปสู่ความผิดเพ่ือให้รอดพ้นจากบาปและภัยอันตรายเนื่องจากกลัวความกริ้ว
โกรธจากพระองค์อัลลอฮฺ   หรือการลงโทษด้วยอ านาจของผู้น าที่ดี ส่วนการอดทนในสิ่งที่เป็น
ความชั่ว เช่นอดทนนอนดึกเพ่ือสิ่งไร้สาระและกระท าความผิดหรืออดทนในรสชาดของเหล้าเพ่ือ
ต้องการดื่มมัน ไม่เข้าข่ายในการอดทนตามบัญญัติศาสนาเพราะพฤติกรรมดังกล่าวต้องละเว้นปฏิบัติ
ซึ่งการละเว้นปฏิบัตินั้นถือเป็นความอดทนโดยแท้จริง การยืนหยัด ในความดีตามรูปแบบบัญญัติ
ศาสนาทั้งหลักการยึดมั่นหรือหลักคุณธรรมจริยธรรมเข้าอยู่ในหลักแห่งสัจธรรม ส่วนการกระท าความ
ดีต่างๆ และหลีกห่างความชั่วทั้งหลายเข้าอยู่ในหลักแห่งความอดทนหรือขันติธรรม” (’Ibn ‘Aāshūr. 
2000-1420: 30/463) 
สัยยิด กุฏุบ184 (Sayyid Quṭb. 1994-1415: 6/3964) ได้อธิบายว่า: “นัยอธิบาย
ความหมายของการศรัทธาไม่ใช่ในเชิงนิติศาสตร์แต่จะกล่าวในเชิงวิสัยธรรมชาติและคุณค่าแห่งชีวิต 
แท้จริงมันคือการเชื่อมต่อของสิ่งถูกสร้างอันได้แก่มนุษย์ที่ขาดความยั่งยืน มีขนาดเล็กและมีขีดจ ากัด
ซึ่งถูกบังเกิดมาด้วยกับแก่นฐานที่ดั้งเดิมและถาวร และมันจะเชื่อมต่อไปยังจักรวาลที่ถูกบังเกิดมาโดย
แหล่งที่มาเดียวกัน ซึ่งเป็นแก่นฐานแห่งอ านาจที่ควบคุมจักรวาล กองก าลังบริวารและพลังงานต่างๆ 
ที่ถูกรวบรวมไว้ และจากการขับเคลื่อนข้อจ ากัดที่มีขนาดเล็กไปสู่ความไพรศาลของจักรวาล และจาก
ข้อจ ากัดกองก าลังบริวารที่ขาดแคลนไปสู่ความยิ่งใหญ่ของพลังจักรวาลที่ไม่สามารถหยั่งรู้ และจาก
ข้อจ ากัดอายุขัยระยะสั้นสู่การขยายตัวของระยะเวลาที่ไม่สามารถรับรู้ได้เว้นแต่พระองค์อัลลอฮฺ  
นอกจากนี้ สิ่งที่มนุษย์ได้รับการเชื่อมต่อจากพลังงาน การขยายตัวของระยะเวลาและการขับเคลื่อน
ช่วยให้พวกเขาด ารงอยู่ด้วยความส าราญและความสวยงาม และสิ่งถูกสร้างที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อ
กันระหว่างจิตวิญญาณของพวกเขา และเม่ือชีวิตได้เดินทางสู่การฉลองชัยแห่งพระเจ้าซึ่งเป็นต าแหน่ง
ของมนุษย์ในทุกสถานที่และทุกเวลา มันเป็นความสุขที่เลอเลิศ  ความภูมิใจอันเลอค่า และ
ความคุ้นเคยแห่งชีวิตกับจักรวาลเปรียบดั่งคนรักที่มอบความรักให้แก่กัน สิ่งที่ท าไว้พวกเขาไม่ต้อง
ชดเชยและความสูญเสียที่หายไปไม่ต้องชดใช้เพราะพวกเขาใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้ว” 
องค์ประกอบของความศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวของมนุษย์เองที่เลอค่าและสูง
เกียรติ การนมัสการต่อพระเจ้าองค์เดียวเป็นการยกระดับมนุษย์ในความเป็นบ่าวที่เท่าเทียมกัน เป็น
จิตใต้ส านึกของปวงบ่าวที่อยู่บนฐานแห่งความเท่าเทียมกัน ไม่เหยียดหยามต่อกันหรือก้มหัวให้ผู้ใดอ่ืน
ไปจากผู้ทรงเอกะและทรงอ านาจ เป็นการขับเคลื่อนอิสรภาพที่แท้จริงของมนุษย์ที่ออกมาจาก
จิตส านึกและการรับรู้แก่นแท้ของชีวิตในการด ารงอยู่ซึ่งมาจากอ านาจแห่งผู้ทรงได้รับการนมัสการ
เพียงหนึ่งเดียว ดังนั้นการขับเคลื่อนอิสรภาพจึงออกมาจากการรับรู้ภายใต้จิตส านึกของตัวมันเอง 
(Sayyid Quṭb. 1994-1415: 6/3965) 
แท้จริงความศรัทธาเป็นรากฐานของชีวิตที่มีความส าคัญยิ่งซึ่งมันได้แสดงออกมาจาก
แขนงต่างๆ ของความดีและมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์อันมากมายแก่ชีวิต หากไม่เช่นนั้นมันก็เพียงแค่
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 คือ สัยยิด กุฏุบ อิบรอฮีม หุสัยน์ อัชชาษูลีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1324 เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ 
เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1384. 
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กิ่งก้านของต้นไม้ที่รอวันเหี่ยวแห้งและโรยราเป็นผลผลิตของชัยฏอน(ขอพระองค์ทรงสาปแช่ง)และ
ไม่ไดก้่อให้เกิดคุณค่าแห่งเวลา ความศรัทธาคือรากฐานทางสุขภาวะจิตที่ดีและสร้างความปลอดภัยแก่
มนุษยแ์ละเป็นการจัดการความพร้อมของจักรวาลทั้งหมด เป็นสัญญาณการตอบสนองระหว่างมนุษย์
กับจักรวาลที่อาศัยอยู่รอบตัวเขาและระหว่างเขากับจักรวาลจะน าไปสู่การตอบสนองด้วยแรงศรัทธา
โดยอาศัยพลังขับเคลื่อนของจักรวาลที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเชื่อของอ านาจที่มีอยู่ (Sayyid Quṭb. 
1994-1415: 6/3966) 
และ َْل َا (ََمَعَُلََِحِل امصل ا)َ  คือการกระท าสิ่งที่ดีซึ่งเป็นผลผลิตตามวิสัยธรรมชาติของ
ความศรัทธา ความเคลื่อนไหวที่ริเริ่มขึ้นด้วยผลลัพธ์ที่มั่นคงคือแก่นแท้ของความศรัทธาในหัวใจ ความ
ศรัทธาคือแก่นแท้ที่ตอบรับการขับเคลื่อน เมื่อตั้งมั่นในจิตส านึกแล้วพยายามที่จะบรรลุตนเองสู่
ภายนอกคือรูปแบบของการกระท าสิ่งที่ดี นี่คือความศรัทธาตามระบอบอิสลามเป็นการขับเคลื่อนที่ ไม่
นิ่งเฉยและเปร่งสะท้อนให้เห็นภาพภายนอก หากไม่ขับเคลื่อนตามวิสัยธรรมชาติของพลังศรัทธาสู่
ภายนอกมันย่อมเป็นสิ่งจอมปลอมหรือสิ่งไร้ซึ่งวิญญาณเช่นเดียวกับดอกไม้ที่สัมผัสกลิ่นหอมมันได้ 
ตามธรรมชาติ หากไร้ซึ่งกลิ่นหอมดอกไม้จะมีค่าได้อย่างไร (Sayyid Quṭb. 1994-1415: 6/3967) 
จะเห็นได้ว่าคุณค่าของความศรัทธาต้องอาศัยการขับเคลื่อน การปฏิบัติ การ
สร้างสรรค์และการฟ้ืนฟูมุ่งสู่แนวทางแห่งพระองค์อัลลอฮฺ   ไม่ใช่การเก็บตัวและปิดกั้นตนเองจาก
สภาพสังคม  การมโนธรรมและความตั้งใจที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนพลังศรัทธาให้เกิด
คุณค่าได้ และวิสัยธรรมชาติแห่งอิสลามที่โดดเด่นนี้จะเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินชีวิต นี่คือแนวคิด
ตราบใดที่ความศรัทธาคือการเชื่อมโยงด้วยแนวทางแห่งพระเจ้าผู้ทรงอภิบาล ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่
ถาวรที่มสี่วนส าคัญในการด ารงอยู่ออกมาจากแผนการจัดการที่ยึดไว้กับเป้าหมายอันสูงสุด ด้วยวิธีการ
เคลื่อนไหวอันบริสุทธิ์ที่มีเหมาะสมซ่ึงมาจากแนวทางแห่งพระองค์อัลลอฮฺ (Sayyid Quṭb. 1994-
1415: 6/3967)    
และ ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾َ  “การตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรม” มีอุปสรรคมากมาย 
ความยากในการผนึกก าลังเคลื่อนไหวด้วยสัจธรรม หลากหลายข้อจ ากัดในสัจธรรม อารมณ์ความ
ต้องการที่ครอบง า ตรรกะที่น่าสนใจ ภาวะสภาพแวดล้อม การปกครองแบบเผด็จการของทรราช การ
กดข่ีของอ านาจมืดและก่อความไม่เป็นธรรม และการตักเตือนกันและกันคือการจุดประกายการนึกคิด 
สร้างความกล้าและท้าทาย และการแสดงออกซึ่งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายอันสูงสุด เพ่ือช่วยกัน
ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนอยู่ร่วมในสัจธรรมพร้อมทั้งยืนหยัดและเคียงข้างกัน (Sayyid Quṭb. 
1994-1415: 6/3968) 
ส่วน ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾َ  “การตักเตือนกันและกันด้วยความอดทน” กล่าวคือความ
ศรัทธา การกระสิ่งท าดี และการปกป้องสิทธิและความยุติธรรม เป็นสิ่งที่ยากสุดส าหรับตนเองและ
องค์กรจึงต้องอาศัยความอดทนเป็นส่วนส าคัญ ต้องใช้ความอดทนในการต่อสู้กับตนเองและผู้อ่ืน และ
ต้องใช้ความอดทนในภัยอันตรายและความยากล าบาก อดทนในความองอาจของความเท็จและความ
ชั่วร้ายต่างๆ และการตักเตือนกันและกันด้วยความอดทนเป็นการร่วมสามัคคีเพ่ือด ารงไว้ซึ่งเป้าหมาย
และเจตนารมณ์ของตนเองและองค์กร ต้องมีความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามเพ่ือสนับสนุนพลัง
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ขับเคลื่อนให้ด าเนินต่อไป มิฉะนั้นจะประสบกับความพ่ายแพ้และความขาดทุนในวิถีแห่งอิสลาม 
(Sayyid Quṭb. 1994-1415: 6/3968) 
สูเราะฮฺนี้เป็นวิกฤติในข้อจ ากัดของแนวทาง กล่าวคือแท้จริงมนุษย์อยู่ในความ
ขาดทุนแต่มีส่วนส าคัญในการก าหนดแนวทาง (นอกบรรดาผู้ศรัทธาและกระท าความดีทั้งหลายและ
ตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรมและตักเตือนกันและกันด้วยความอดทน) เป็นแนวทางที่ไม่มากมาย 
คือแนวทางแห่งพลังศรัทธา การกระท าสิ่งที่ด ีด ารงไว้ซึ่งองค์กรมุสลิมที่ช่วยตักเตือนกันและกันด้วยสัจ
ธรรมและตักเตือนกันและกันด้วยความอดทนพร้อมยืนหยัดร่วมเจตนารมณ์ขององค์กร เป็นแนวทางที่
เหล่าอัครสาวกใช้ปฏิบัติกัน ดั่งหะดีษความว่า “ขณะที่ผู้ชายสองคนจากเศาะหาบะฮฺของศาสนทูต  
ได้พบเจอกันจะไม่แยกจากกัน จนกระทั่งบุคคลทั้งสองนั้นต่างได้อ่านสูเราะฮฺ“อัลอัศรฺ”ให้แก่กัน 
หลังจากนั้นเขาทั้งสองก็ให้สะลามแก่กัน” แท้จริงพวกเขาได้รักษาสัญญาด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้แห่ง
พระผู้เป็นเจ้า ได้รักษาสัญญาด้วยความศรัทธาและความชอบธรรม ได้รักษาสัญญาด้วยการตักเตือน
กันและกันด้วยสัจธรรมและตักเตือนกันและกันด้วยความอดทน ได้รักษาสัญญาด้วยการปกป้อง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ และได้รักษาสัญญาจุดยืนแห่งประชาชาติด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้” (Sayyid 
Quṭb. 1994-1415: 6/3971) 
อะบุลหะสัน อันนัดวีย์185 (’Abu al-Ḥasan al-Nadwīy. 1994: 4/536) ได้อธิบาย
ว่า: “โองการ ﴿ََوَِرْصَعْلا﴾  มีนัยอธิบายว่าขอสาบานด้วยกาลเวลา กล่าวคือที่ผ่านมาในทุกมิติของชีวิต
ซึ่งมนุษย์เป็นผู้ออกแบบที่มาของความล้มเหลว และค าว่า (ٌََرْصَع)َ  คือทุกช่วงที่ไม่จ ากัดขอบเขตของ
เวลาระหว่างที่ผู้คนจากไปและกลายเป็นสูญพันธ์ และโองการต่อมา ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  ให้นัย
อธิบายว่า แท้จริงมนุษย์อยู่ในความขาดทุน กล่าวคือขาดการบริหารจัดการในการท างานและว่าจ้าง
งานที่ด ีและโองการสุดท้าย اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  ﴿ََنيِذملا ملَِإَوُنَمآَاوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلاَاْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب  คือเว้น
แต่(ไม่ขาดทุน)บรรดาผู้ศรัทธาและกระท าความดีงามทั้งหลาย กล่าวคือ เป็นผู้มีสติป๎ญญาในการ
ปรับตัวที่สมบูรณ์แบบและมีระเบียบวินัย ในถ้อยค าอริสโตเติล186 พูดถึงทางเลือกของศีลธรรมที่มีผล
สืบสืบเนื่องมาจากการพิจารณาว่า “เหตุผลที่เป็นความจริงและถูกต้องคือทางเลือกของศีลธรรมอันดี
งามและเป็นสิ่งที่เหตุผลสามารถน ามาพิสูจน์ได"้ และตักเตือนผู้อ่ืนด้วยสัจธรรม กล่าวคือหลักค าสอนที่
แท้จริง และตักเตือนผู้อ่ืนด้วยความอดทน กล่าวคือมีความตั้งมั่นและมีการยืนหยัดในการงานที่ดีและ
มีความชอบธรรม” (’Abu al-Ḥasan al-Nadwīy. 1994: 4/536) 
อัสสะอ์ดียฺ187 (al-Sa‘dīy. 2000-1420: 4/536) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ 
 ทรงสาบานด้วยกาลเวลา นั่นคือทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่ปวงบ่าวได้ประกอบอาชีพ
                                                     
185
 คือ อะลีย์ บิน อับดุลหัยย์ บิน ฟ๎ครุดดีน อัลหะสะนีย์ หรือขนานนามว่า อะบุลหะสัน อันนัดวีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1333 
เป็นปราชญ์มุสลิมอินเดีย เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1420. 
186
 คือ นักปรัชญากรีกโบราณหลายสาขาวิชาแต่ที่โดเด่นและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดคือด้านธรรมชาติวิทยา เกิดก่อนคริสตศักราชราว 
384 ปี มีอายุประมาณ 62 ปี. 
187
 คือ อับดุรเราะหฺมาน บิน นาศิรฺ บิน อับดุลลอฮฺ หรือขนานนามว่า อัสสะอ์ดียฺ เป็นปราชญ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ 
สังกัดมัษฺฮับหัมบะลีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1310 เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1377.  
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และปฏิบัติศาสนกิจ แท้จริงมนุษย์ทุกคนย่อมขาดทุนและความขาดทุนคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับผลก าไร 
และความขาดทุนมี 2 ระดับ 1) ความขาดทุนโดยทั่วไป เช่นสภาพของบุคคลที่ขาดทุนทั้งโลกนี้และ
โลกหน้า ขาดความโปรดปรานและตกนรกอัลญะฮีม188 2) ความขาดทุนเฉพาะส่วน189 ด้วยเหตุนี้
พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงครอบคลุมความขาดทุนแก่มนุษย์ทุกคนเว้นแต่บุคคลที่มีคุณสมบัติ 4 
ประการดังต่อไปนี้ 1) มีความศรัทธาในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงพระบัญชาใช้ 2) กระท าสิ่งที่ดี
ทั้งหลาย กล่าวคือทุกๆ ความดี ทั้งภายนอกและภายใน เกี่ยวข้องกับสิทธิแห่งพระองค์หรือปวงบ่าว 
ทั้งสิ่งที่บังคับใช้หรือส่งเสริมให้ปฏิบัติ 3) ตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรมซึ่งมาจากการศรัทธาและ
การกระท าสิ่งที่ดีทั้งหลายคือการตักเตือนระหว่างกันด้วยการยุยงส่งเสริมและกระตุ้นในสิ่งดังกล่าว 
และ 4) ตักเตือนกันและกันด้วยความอดทนบนการแสดงออกซ่ึงการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ  
หลีกห่างจากความชั่วร้ายและอดทนบนลิขิตการณ์ที่พระองค์ทรงก าหนดไว้ ดังนั้นความศรัทธาและ
การกระท าสิ่งที่ดีทั้งหลายนั้นเป็นการสร้างความสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นเฉพาะส่วนบุคคล ส่วนการตักเตือน
กันและกันด้วยสัจธรรมและการตักเตือนกันและกันด้วยความอดทนเป็นการสร้างความสมบูรณ์ให้
เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมและสังคม ทั้งนี้หากปฏิบัติได้ครบทั้ง 4 คุณสมบัติดังกล่าวย่อมรอดพ้นจากความ
ขาดทุนและประสบความส าเร็จด้วยผลก าไรอันมากมาย”  
อัชชันกีฏีย์190 (al-Shanqītīy, 1415: 9/87-98) ได้อธิบายว่า: “ค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  คือ
นามแห่งเวลาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของเวลาจากหลายๆ ทัศนะที่กล่าวไว้  บางทัศนะว่าคือทุกๆ ช่วง
แห่งกาลเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงสาบานไว้เพราะมีหลากหลายปรากฏการณ์ที่น่าประหลาดใจ 
ประชาชาติหนึ่งล้มสลายไปแล้วก าเนิดประชาชาติใหม่มาทดทนและก าหนดการณ์ต่างๆ เริ่มทยอยผ่าน
พ้นไปและเครื่องหมายแห่งความน่าประหลาดใจเกิดจากการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันเอง 
กล่าวคือ “กลางคืนมิอาจหยุดยั้งกลางวัน ทั้งท่ีกลางวันแทนที่ด้วยกลางคืน” ดั่งค าพังเพยที่ว่า “สิ่งที่มี
อยู่เปรียบดั่งสิ่งที่เลือนหาย และความเคลื่อนไหวคล้ายดั่งความสงบนิ่ง” หรือ “ยามที่เห็นเรือแล่นไป
พร้อมกับเรา เสมือนหนึ่งความแน่นิ่งไม่เห็นมันเคลื่อนไหว” เป็นความเท่าเทียมกันของเวลาอดีต เวลา
ป๎จจุบันและเวลาอนาคตที่ได้ประสบในแต่ละช่วงเวลา และอะลีย์   ได้อ่านโองการแรกนี้ว่า 
(ََِرْصَع ْل ا َ وََمد ل اَِب ِئ اَو َ  ن َ وَِر ْ ى)َ  เป็นการอ่านที่แปลกไปจากรูปแบบการอ่านทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นการ
อรรถาธิบายโองการอัลกุรอานเพราะไม่ถูกต้องในด ารัสที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานทั่วไปซึ่งมาจาก
สายรายงานของอิบนุอับบาส    และบางท่านให้ทัศนะอีกว่า ค าว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  คือ กลางคืนและ
กลางวัน และบางก็ให้ทัศนะว่ายามเช้าและยามเย็น อัลหะสันและเกาะตาดะฮฺได้นิยามว่า “ยามเย็น
เริ่มตั้งแต่ตะวันคล้อยจนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้า” เกาะตาดะฮฺกล่าวอีกว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  คือช่วงสุดท้าย
ของเวลากลางวันเพ่ือสาบานให้เห็นความส าคัญในช่วงเวลาดังกล่าว ดั่งเช่นการสาบานด้วยยามรุ่งอรุณ
                                                     
188
 คือขุมนรกส าหรับคนทีป่ฏิเสธศรัทธาและฝ่าฝืนบัญญัติของพระองค์. 
189
 เช่นถือศีลอดแต่ละหมาดไม่ครบ. 
190
 คือ มุฮัมมัด อัลอะมีน บิน มุฮัมมัด อัลมุคตารฺ บิน อับดุลกอดีรฺ อัลญักนีย์ หรือขนานนามว่า อัชชันกีฏีย์ เป็นปราชญ์สายอะฮฺลิสสุน
นะฮฺวัลญะมาอะฮฺ สังกัดมัษฺฮับมาลิกีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1325 เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1393.  
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และยามสาย บางท่านให้ทัศนะว่าละหมาดอัลอัศรฺเพราะมันคือละหมาดอัลวุสฏอ 191 บางท่านให้
ทัศนะอีกว่าเป็นยุคสมัยของศาสนทูตมุฮัมมัด    หรือยุคสมัยประชาชาติของท่าน เพราะเป็น
ช่วงเวลาที่เปรียบด้วยกับอายุของโลกนี้ และทัศนะที่ชัดเจน(พระองค์อัลลอฮฺ เท่านั้นที่รู้)ซึ่งสามารถ
สรุปได้ 2 ทัศนะใหญ่ๆ 1) มีนัยความหมายแบบกว้างๆ โดยให้ความหมายว่ากาลเวลา 2) ทุกช่วงเวลา
ของมนุษย์ กล่าวคืออายุของมนุษย์ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ซึ่งเป็นสถานที่พวกเขาใช้ประกอบกิจการ
งานต่างๆ และบ่งบอกถึงความขาดทุนของพวกเขาในวิถีแห่งการด าเนินชีวิตและบ่งบอกถึงกรอบการ
บริหารชีวิตโดยการตักเตือนและสร้างคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
ในสูเราะฮฺอัตตะกาษูรฺก่อนหน้านี้และสูเราะฮฺอัลฮุมาซะฮฺหลังจากนี้สามารถให้
น้ าหนักถึงนัยอธิบายที่สอดคล้องกับสูเราะฮฺนี้เพราะเป็นการต าหนิความละเลยหรือเพิกเฉยของมนุษย์
ที่ชอบสะสมทรัพย์สินและสร้างความส าราญใจกับบรรดาลูกหลานจนกระทั่งจบชีวิตลงในหลุมสุสาน
โดยไม่ยอมฉวยโอกาสในชีวิตเพ่ือสะสมเสบียงคุณความดี ดังนั้นการสะสมและค านวณทรัพย์สินในวิถี
ชีวิตของมนุษย์ไม่สามารถสร้างความยั่งยืนในโลกนี้ซึ่งต่างกับความศรัทธาและการกระท าสิ่งที่ดี
ทั้งหลายสามารถเชื่อมโยงและสร้างความมั่นคงให้แก่วิถีชีวิตของมนุษย์ได้ 
โองการต่อมา ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  ในค าว่า (ََناَسْن ِْلا)  แม้เป็นนามเอกพจน์แต่
อักษรอะลีฟลามน าหน้า (لا)  ให้นัยความหมายประเภทของมนุษย์ซึ่งครอบคลุมถึงผู้เป็นมุสลิมและผู้ที่
ฝ่าฝืนแม้บางทัศนะให้นัยความหมายเฉพาะผู้ที่ฝ่าฝืนเท่านั้น โองการนี้เป็นค าตอบให้กับการสาบาน
ส่วนค าว่า ﴿ٍَرْسُخ﴾  บางทัศนะให้ความหมายว่าความละเลยหรือประมาท บางท่านให้ทัศนะว่าความ
บกพร่อง บางท่านให้ทัศนะว่าความผิดและได้รับโทษ และบางทัศนะให้ความหมายอีกว่าความหายนะ 
และจากทัศนะท่ีกล่าวมีความใกล้เคียงกัน ส่วนรากศัพท์ค าว่าขาดทุน َُلا(َِرْس)َ  และ َُلا(ََرْس)ِنا   มีที่มา
คล้ายรากศัพท์เดียวกับค าว่าฝ่าฝืน َْفُكلا(َِر)ََ  และ ََْفُكلا(ََر)ِنا ซึ่งความหมายของค าว่าขาดทุนในที่นี้คือ
บกพร่องและสูญเสียต้นทุนโดยไม่เฉพาะรูปแบบของความขาดทุน หากพิจารณาความขาดทุนในแง่
ของคุณสมบัติทั้ง 4 ประการ กล่าวคือ ปฏิเสธศรัทธา กระท าสิ่งที่เสียหายและเป็นบาป ไม่มีการ
ตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรมหรือสนับสนุนกันด้วยความเท็จ และไม่มีการตักเตือนกันและกันด้วย
ความอดทนหรือสร้างความกระวนกระวายใจต่อบัญญัติที่ถูกบัญชาใช้ เหล่านี้คือความขาดทุน  และ
สาเหตุแก่นแทข้องมนุษย์ที่ขาดทุนซึ่งปวงปราชญ์มีความเห็นพ้องกันว่าแท้จริงต้นทุนของมนุษย์คืออายุ
ของพวกเขาที่เข้มงวดอยู่กับการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละช่วงเวลาที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้
เปรียบเสมือนกับตลาดที่พวกเขามีอาชีพค้าขายที่นั่น หากสามารถบริหารกิจการค้าขายด้วยสุจริต
ธรรมย่อมได้รับผลก าไรที่ดีและหากบริหารกิจการค้าขายด้วยความทุจริตย่อมขาดทุน ดั่งพระองค์
ด ารัสการเปรียบเทียบว่า  
﴿ََةمَنْلْاَُُمَلهَ منَِأبَُْمَلهاَوَْمأَوَْمُهَسُف َْنأََينِنِمْؤُمْلاََنِمَىَر َتْشاََومللاَ منِإ...﴾ 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسةبوتلا:ََنمَضعبةيآ111 ) 
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงซื้อแล้วจากบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งชีวิต 
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ของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขา   โดยพวกเขาจะได้รับ 
สวนสวรรค์เป็นการตอบแทน” 
                                           (สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ: สว่นหนึ่งของโองการ 111) 
พระองค์ด ารัสอีกว่า  
﴿...ٍَمِيَلأٍَباَذَعَْنِمَْمُكيِجْن ُتٍََةراَِتَِىَلَعَْمُكُّلَُدأَْلَى﴾ 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسفصلا:ََنمَضعبةيآ10 ) 
ความว่า “ข้าพระองคจ์ะชี้แนะแนวทางแก่พวกเจ้าไหมเล่า ถึงการ 
ค้าท่ีจะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด” 
                           (สูเราะฮฺอัศศ็อฟ: ส่วนหนึ่งของโองการ 10) 
โองการสุดท้าย اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  ﴿ََنيِذملا ملَِإَوُنَمآَاوُلِمَعَوََِتاَِلِامصلاَاْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب  
เป็นกรณียกเว้นจากประเภทมนุษย์ที่ขาดทุน และค าว่าศรัทธาในทางภาษาหมายถึงการยอมรับ ส่วน
ในทางวิชาการหมายถึงการยึดมั่นที่หนักแน่นด้วยกับหลักศรัทธาทั้ง 6 ประการ ดั่งที่ศาสนทูต  ได้
ตอบค าถามกับมะลาอิกะฮฺญิบรีลว่า 
((َِوِبُتَُكوَِوِتَكَِئلاَمَوَِومللِابََنِمْؤ ُتَْنَأََِوِلُسُرَوََِرِخلاَِمْو َيْلاَوََِرَدَقْلِابََنِمْؤ ُتَوَ
َِهٍّرَشَوَِِهْيَْخ))َ
َََََََََََََ،ملسمَوجرخأ(د.ت:.َثيدلِاَمقرَنمَضعب 114)َ 
ความว่า “ท่านต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  และมะลาอิกะฮฺของพระองค์  
และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์และบรรดาศาสนทูตของพระองค์และ 
วันสิ้นโลก192 และเชื่อในกฎก าหนดสภาวะทั้งท่ีดี และไม่ดีของมัน” 
          (บันทึกโดย Muslim, n.d.: ส่วนหนึ่งจากหะดีษเลขท่ี 114) 
และศรัทธาตามทัศนะมติปวงปราชญ์ให้ความหมายว่าการยึดมั่นด้วยใจ ยอมรับด้วย
วาจาและปฏิบัติด้วยส่วนร่างกาย ดังนั้นการยึดมั่นเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ยอมรับด้วยวาจาโดยการเปล่ง
ประโยคปฏิญาณตนออกมาย่อมไม่เกิดประโยชน์และไม่ถูกต้อง ดั่งการยึดมั่นของอะบูฏอลิบที่มีต่อ
สถานภาพการเป็นศาสนทูต   แต่ไม่ยอมกล่าวปฏิญาณตน และหากยึดมั่นและยอมรับค ากล่าว
ปฏิญาณแต่ไม่ยอมปฏิบัติย่อมเสียหายและไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกัน และ ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾  เป็น
การถัดส านวนย่อยมาจากส านวนทั่วไปซึ่งให้นัยอธิบายแยกเฉพาะมาจาก  ﴿اوُلِمَعَوََِتاَِلِامصلا﴾  
เพ่ือให้ส านวนมีความกระชับมากขึ้น หมายถึงพวกเขา(บรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระท าสิ่งที่ดีทั้งหลาย)
ต่างตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรม และค าว่าสัจธรรมหมายถึงทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับความเท็จ
และยังให้นัยความหมายถึงการปฏิบัติในสิ่งที่แสดงออกซึ่งการสวามิภักดิ์และละทิ้งความชั่วตามทัศนะ
หนึ่งที่ให้ความหมายไว้ บางทัศนะกล่าวว่าสัจธรรมคืออัลกุรอานเพราะเป็นคัมภีร์ที่ประมวลไว้ซึ่งค า
บัญชาใช้ ค าสั่งห้ามและคุณความดีต่างๆ มากมาย และค าว่า (ٍََّقَْلِا)َ  ให้นัยอธิบายเหมือนกับค าว่า
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แนวทางอันเที่ยงตรง ﴿َِمْيِقَتْسُمْلاََطَارِص﴾  ดังนั้นในสูเราะฮฺนี้ครอบคลุมถึงความเที่ยงธรรมบนแนวทาง
แห่งพระองค์อัลลอฮฺ   ที่เที่ยงตรง กล่าวคือตักเตือนกันและกันด้วยความเที่ยงธรรมและปฏิบัติตาม
แนวทางแห่งพระองค์อัลลอฮฺ  ที่เที่ยงตรง ส่วน ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  คือตักเตือนกันและกันด้วยการ
ยืนหยัดบนแนวทางอันเที่ยงตรงเพราะความอดทนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในสิ่งที่แสดงออกซึ่งการ
สวามิภักดิ์และเก่ียวข้องกับการละท้ิงความชั่ว” (al-Shanqītīy, 1415: 9/87-98) 
ฏ็อนฏอวีย์193 (Ṭanṭāwīy, n.d.: 1/4562-4563) ได้อธิบายว่า: “บรรดาปวงปราชญ์
ได้มีทัศนะที่แตกต่างกันในโองการ ﴿َِرْصَعْل اَو﴾  บางทัศนะกล่าวว่า  (َََاَِرْصَعْل)َ หมายถึงทุกช่วงแห่ง
กาลเวลา (َََالَمدَْىَُر)َ  และบางทัศนะว่าช่วงเวลาละหมาดอัลอัศรฺ พระองค์อัลลอฮฺ    ทรงสาบานด้วย
ละหมาดอัลอัศรฺเพราะมีความประเสริฐ โดยมีด ารัสในอัลกุรอาน สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ : 238 ว่า 
﴿َمصلاَواُةَلاَْلىَطْسُو﴾  คือละหมาดอัลอัศรฺ และเนื่องจากความเข้มงวดในการละหมาดดังกล่าวมีความ
ยากล าบากเพราะมนุษย์ก าลังสาละวนอยู่กับการค้าขายและการขวนขวายต่ างๆ ในช่วงท้ายของวัน 
บางท่านให้ทัศนะว่า พระองค์อัลลอฮฺ    ทรงสาบานด้วยกับยุคสมัยของศาสนทูตมุฮัมมัด  เพราะ
เป็นยุคที่มีความประเสริฐเมื่อเปรียบกับยุคก่อนที่ผ่านมา” 
โองการต่อมา ﴿َمنِإَرْسُخ َيِفَل ََناَسْن ِْلا﴾  เป็นค าตอบให้กับการสาบาน ในค าว่า 
(َََناَسْن ِْلا)َ  ให้นัยความหมายประเภทของมนุษย์ซึ่งครอบคลุมถึงผู้ที่ฝ่าฝืน ส่วนรากศัพท์ค าว่าขาดทุน 
َُلا(َِرْس)َ  และ َُلا(ََرْس)ِنا   มีที่มาคล้ายรากศัพท์เดียวกับค าว่าฝ่าฝืน َْفُكلا(َِر)ََ  และ ََْفُكلا(ََر)ِنا กล่าวคือ
แท้จริงมนุษย์ทุกประเภทไม่พ้นไปจากความขาดทุน บกพร่องและสูญเสียก าไรในการประกอบอาชีพ
หรือกิจการงานต่างๆ ตลอดอายุของพวกเขา และความขาดทุนนี้ไม่ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงหรือความ
อ่อนแอของร่างกาย ดังนั้นผู้ที่ขาดทุนที่สุดคือผู้ฝ่าฝืนที่ตั้งภาคีพร้อมกับพระเจ้าอ่ืนในการนมัสการต่อ
พระองค์อัลลอฮฺ  ส่วนผู้ที่ขาดทุนน้อยสุดคือผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติศาสนกิจปะปนด้วยการกระท าความ 
ผิดอ่ืนๆ จากนั้นได้สารภาพผิดต่อพระองค์อัลลอฮฺ  อย่างสัตย์จริง ส่วนการใช้ส านวนประโยคด้วย
การสาบานเพ่ือเน้นย้ าให้ตระหนักถึงสิ่งที่ถูกสาบาน และการใช้ส านวน ﴿رْسُخ َيِفَل﴾  เป็นการ
เปิดเผยให้รู้ว่ามนุษย์ได้รับความอับอายด้วยความขาดทุนซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้หลายมิติด้วยกัน 
ส่วนการใช้ َ(ٍََرْسُخ)َ  เป็นค าสามานยนามเพ่ือให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวซึ่งหมายถึงความขาดทุนอัน
ใหญ่หลวง และ اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  ﴿ََنيِذملا ملَِإَوُنَمآَاوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلاَاْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب  เป็นโองการสุดท้าย
ที่ชี้ให้เห็นถึงกรณียกเว้นของบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความสัตย์จริงไม่เข้าอยู่ในข่ายประเภทมนุษย์ที่ขาดทุน 
ค าว่า (َْوَصاَو َتَو)ا  เป็นค ากริยาที่มีรากศัพท์เอกพจน์มาจาก ََْلا(َِصَوَميَ)ُة  คือกล่าวเสนอตักเตือนผู้อ่ืนพร้อม
กับการเทศนา ค าว่า ﴿ٍَّقَْلِا﴾  คือบทบัญญัติที่ยืนยันความถูกต้องโดยสิ้นเชิง ส่วนค าว่า ﴿ََالَمصَِْبر﴾  คือ
พลังในตัวบุคคลที่สามารถข่มและอดกลั้นต่อสิ่งที่เลวร้ายและความชั่ว 
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ปวงปราชญ์บางกลุ่มให้ทัศนะว่าสูเราะฮฺนี้ถูกครอบคลุมด้วยค าสัญญาโทษอันแสน
สาหัส เพราะพระองคอั์ลลอฮฺ   ได้ชี้ขาดถึงความขาดทุนของมนุษย์เว้นแต่ผู้มีคุณสมบัติ 4 ประการ
ดังที่กล่าวมาซึ่งเป็นการบ่งชี้ให้รู้ว่าความส าเร็จมนุษยเ์กี่ยวข้องกับคุณสมบัติ 4 ประการที่ประกอบด้วย
การให้ความส าคัญและรับผิดชอบข้อบังคับระดับป๎จเจกบุคคลและแสดงเจตนารมณ์ต่อสังคมทุกระดับ 
(Ṭanṭāwīy, n.d.: 1/4562-4563) 
อิบรอฮีม อัลกฺอฏฏอน194 (’Ibrāhīm al-Qaṭṭān, n.d.: 1/4562-4563) ได้อธิบาย
ว่า: “ค าว่า  (ََاَِرْصَعْل) คือกาลเวลา (ََالَمدَْىَُر)  หรือช่วงเวลาที่กล่าวอ้างถึงรัฐและการปกครอง อาจกล่าวว่า
ยุคสมัยราชวงค์อับบาสียะฮฺและยุคสมัยกษัตริย์ผู้หนึ่ง หรือยุคสมัยทางธรณีวิทยา หรือหมายถึงช่วง
ปลายของเวลากลางวันจนกระท่ังตะวันทอแสงแดง  
ความขาดทุนคือความหลงผิด ความหายนะและความสูญเสียอะไรก็ตามที่มนุษย์
ครอบครองมันอยู่ สัจธรรมคือสิ่งที่ตรงข้ามกับความเท็จ ความยุติธรรม ข้อบังคับส่วนบุคคลและ
องค์กร สิทธิแห่งพระองค์อัลลอฮฺ    คือบัญญัติต่างๆ ที่เป็นข้อบังคับปฏิบัติเหนือพวกเรา ความ
อดทนคือแบกรับโดยไม่สลดใจ อดกลั้นความยากล าบากในวิถีทางแห่งอัลลอฮฺ   ในระหว่างเพ่ือน
มนุษย์ และในการกระท าความดีงาม 
โองการแรก ﴿َِرْصَعْلاَو﴾  พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงสาบานด้วยกาลเวลาเนื่องจากมัน
เกิดความน่าประหลาดใจและมีอุทาหรณ์มากมายที่บ่งชี้ถึงเดชานุภาพแห่งพระองค์ มีทั้งสุขใจและภัย
อันตราย สุขภาพดีและเจ็บป่วย ผ่อนคลายและเหนื่อยล้า  เศร้าโศกและหวาดกลัวและอ่ืนๆ นัก
อรรถาธิบายบางกลุ่มให้ทัศนะว่าพระองค์อัลลอฮฺ   ทรงสาบานด้วยยามเย็นเช่นเดียวกับที่สาบาน
ด้วยยามสาย และโองการต่อมา ﴿َمنِإَرْسُخ َيِفَل ََناَسْن ِْلا﴾  แท้จริงมนุษย์อยู่ในความหลงผิดและ
หายนะตราบใดที่ยังให้ความส าคัญผลประโยชน์ทันตาเห็นในโลกนี้มากกว่าผลประโยชน์ในโลกหน้า 
และถูกครอบง าด้วยอารมณ์ความต้องการ จากนั้นพระองค์ทรงชี้แจงให้เห็นถึงประเภทมนุษย์ที่ยืน
หยัดด้วยข้อบัญญัติที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดไม่อยู่ในประเภทมนุษย์ที่ขาดทุน โดยพระองค์ด ารัสถึง
กรณียกเว้นว่า اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  ﴿ََنيِذملا ملَِإَوُنَمآَاوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلاَاْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب  นอกจากบรรดาผู้
ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ   และกระท าความดีทั้งหลายในหนทางแห่งพระองค์และในสังคมของ
พวกเขา และมีความสัตย์จริงในการศรัทธาของพวกเขา และตักเตือนกันและกันด้วยการยึดมั่นในสิ่งที่
เป็นสัจธรรม และด้วยความอดทนบนความชั่วทั้งหลาย พวกเขาคือผู้มีคุณสมบัติอันประเสริฐ 4 
ประการ ได้แก่ มีศรัทธามั่น กระท าความดีท้ังหลาย ตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรม และตักเตือนกัน
และกันด้วยความอดทนซึ่งพวกเขารู้ค่าคุณความดีและต่างเชิญชวนไปสู่การปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้น และ
ความประเสริฐของความอดทนถูกด ารัสไว้มากกว่า 60 ครั้งในอัลกุรอาน ดั่งพระองค์ด ารัสว่า 
﴿ٍَباَسِحَ ِْيَِْغبَْمُىَرْجَأََنوُرِبامصلاَ مفََّو ُيََا منَِّإ﴾ 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسَنمَضعبَ:رمزلاةيآَ10) 
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ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้อดทนนั้นจะได้รับผลตอบแทนรางวัลของ 
พวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่อาจค านวณ” 
                              (สูเราะฮฺอัซฺซุมัร:ฺ ส่วนหนึ่งของโองการ 10) 
และโองการอ่ืนอีกมากมาย (โอ้อัลลอฮฺ   ขอพระองค์โปรดเลือกให้พวกเราอยู่ใน
หมู่ชนที่อดทนซึ่งได้กระท าความดีทั้งหลาย ตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรม และตักเตือนกันและกัน
ด้วยความอดทนด้วยเถิด)” (’Ibrāhīm al-Qaṭṭān, n.d.: 1/4562-4563)  
อัศศอบูนีย์195 (al-Ṣābūnīy, n.d.: 3/600-601) ได้กล่าวว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ  
ทรงสาบานด้วยกาลเวลาและยุคสมัยต่างๆ เนื่องจากความหลากหลายของสิ่งเร้นลับและความน่า
ประหลาดใจที่ปรากฏขึ้นรวมถึงอุทาหรณ์และข้อตักเตือนต่างๆ มากมายซึ่งเป็นการสาบานถึงมนุษย์
อยู่ในหลากหลายรูปแบบของความขาดทุนเพราะยังให้ความส าคัญผลประโยชน์ทันตาเห็นในโลกนี้
มากกว่าผลประโยชน์ในโลกหน้าและถูกครอบง าด้วยอารมณ์ความต้องการ อิบนุอับบาส   กล่าว
ว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  หมายถึงกาลเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงสาบานไว้เนื่องจากมันถูกครอบคลุม
หลากหลายความน่าประหลาดใจ เกาะตาดะฮฺกล่าวอีกว่า (َََاَِرْصَعْل)َ  คือช่วงท้ายของเวลากลางวันที่
พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงสาบานไว้ดั่งเช่นการสาบานด้วยยามสายเพราะในช่วงเวลาทั้งสองเป็น
หลักฐานที่บ่งชี้ถึงเดชานุภาพและปรีชาญาณแห่งพระองค์และเป็นการย้ าเตือนที่เข้มงวด แท้จริง
พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงสาบานด้วยกาลเวลาเพราะมันคือต้นทุนของอายุมนุษย์ ทุกๆ วินาทีที่ผ่านพ้น
มันคือส่วนหนึ่งของอายุและความลดน้อยของชีวิต ดั่งค าพังเพยได้สาธยายว่า 
َِإ(َمنَاَمَيْلِْابََُحرْف ََنلاَهَُعطْق َنَِماََََُّلَُكوََِلَجَْلْاََنِمٌَصْق َنَىَضَمٍَمْو َي)َ
มีใจความว่า “อันความสุขส าราญในแต่ละวันทีเ่ราโฉบฉวย และ 
ทุกวันที่ผ่านชีวิตเหลือน้อยลงไปทุกที” 
บางทัศฯให้ความหมายว่าละหมาดอัลอัศรฺเพราะเป็นละหมาดที่มีความประเสริฐสุด 
และโองการสุดท้าย ﴿َملَِإَََنيِذملاَوُنَمآَاوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلا﴾  คือพวกเขาด าเนินชีวิตอยู่ด้วยคุณสมบัติแห่ง
ศรัทธาและการกระท าความดีท้ังหลาย พวกเขาประสบความส าเร็จเพราะได้สละขายสิ่งที่ไร้ค่าด้วยสิ่ง
ที่ล้ าค่าและพยายามทดแทนคุณความดีต่างๆ จากอารมณ์ความต้องการที่ส่งผลประโยชน์ทันตาเห็นแค่
เพียงโลกนี้ และ ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾  คือพวกเขาต่างตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรมซึ่งมาจากความดี
งามทั้งหมด ไม่ว่าความศรัทธา ความสัตย์จริงและการนมัสการต่อพระเจ้าผู้ทรงนามว่าอัรฺเราะห์มาน 
ส่วน ﴿اْوَصاَو َتَوَلاِبَمصَِْبر﴾  คือพวกเขาต่างตักเตือนกันและกันด้วยความอดทนบนความยากล าบาก 
เคราะห์กรรมต่างๆ การแสดงออกซึ่งการสวามิภักดิ์ และละทิ้งข้อห้าม พระองค์อัลลอฮฺ   ได้ชี้ขาด
ถึงความขาดทุนของมนุษย์เว้นแต่ผู้มีคุณสมบัติ 4 ประการ ได้แก่ มีศรัทธามั่น กระท าความดีทั้งหลาย 
ตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรม และตักเตือนกันและกันด้วยความอดทน แท้จริงมนุษย์ไม่อาจประสบ
ความส าเร็จได้เว้นแต่ต้องสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ตนเองด้วยการศรัทธามั่น กระท าความดีทั้งหลาย
และต้องสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ผู้อื่นด้วยการแนะน าตักเตือนและชี้ทางน าซึ่งเป็นการผนวกไว้ซึ่งสิทธิ
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แห่งอัลลอฮฺ   และสิทธิของปวงบ่าว และนั่นคือวิทยป๎ญญาอันเร้นลับที่แฝงอยู่ในสูเราะฮฺนี้” (al-
Ṣābūnīy, n.d.: 3/600-601) 
อับดุลลอฮฺ บินมุฮัมมัด196และคณะ (‘Abdullah bin Muḥamad dan Sejabat, 
2000: 1430) ได้กล่าวว่า: “เนื้อหาของสูเราะฮฺอัลอัศรฺได้ชี้แจงถึงมนุษย์โดยทั่วไปอยู่ในความขาดทุน
นอกจากบรรดาผู้ศรัทธา กระท าความดีทั้งหลาย และตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรม และตักเตือน
กันและกันด้วยความอดทน โองการแรก ﴿َِرْصَعْلاَو﴾  มีนัยความหมายว่าขอสาบานด้วยกาลเวลา และ
โองการต่อมาคือ ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  แท้จริงมนุษย์อยู่ในความขาดทุน กล่าวคือความขาดทุน
คือสูญเสียต้นทุนและต้นทุนของแต่ละคนคืออายุ ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงไม่พ้นไปจากความขาดทุนเพราะ
ทุกวินาทีที่ผ่านเลยไปคืออายุ หากใช้เวลาเพ่ือกระท าความชั่วย่อมขาดทุนแน่นอน และหากสาละวน
ด้วยกับสิ่งที่อนุมัติก็ขาดทุนเช่นกัน เพราะมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์ที่ช่วยเขาได้ในขณะจากโลกนี้ไป 
ไม่มีหนทางใดเพ่ือให้รอดพ้นจากความขาดทุนเว้นแต่แนวทางท่ีได้ด ารัสไว้ในสูเราะฮฺนี้ด้วยกับการสร้าง
ความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิตด้วยคุณสมบัติเหล่านั้นอย่างเคร่งครัดและมีความเหมาะสม ส่วนโองการ
สุดท้าย اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  ﴿ََنيِذملا ملَِإََوُنَمآاَاوُلِمَعَوََِتاَِلِامصلاَاْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب  นอกจากบรรดาผู้ศรัทธา
และกระท าความดีทั้งหลายและตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมซึ่งมันครอบคลุมถึงการยึดมั่น 
การเปล่งวาจาและการปฏิบัติตน และตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน กล่าวคืออดทนในการ
ปฏิบัติตามที่พระองค์อัลลอฮฺ ทรงบัญชาใช้และหลีกห่างจากค าสั่งห้ามของพระองค์”  
มุฮัมมัดสะอีด บินอุมัรฺ197 (Muḥamad Sa‘īd bin ‘Umar, 1391: 4/298-299) ได้
กล่าวว่า: ““โองการแรก ﴿ََوَِرْصَعْلا﴾  คือขอสาบานด้วยกาลเวลา และ ﴿َمنِإَرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  คือ
แท้จริงมนุษย์อยู่ในความขาดทุนอันใหญ่หลวง ค าว่า ﴿ََاَِرْصَعْل﴾  หมายถึงกาลเวลา (َََالَمدَْىَُر)َ  บางท่าน
ให้ทัศนะว่าทั้งกลางคืนและกลางวัน ทัศนะต่อมาได้อธิบายว่า คือช่วงเวลาหลังจากตะวันคล้อย
จนกระท่ังเข้าสู่เวลาละหมาดมัฆริบ บางทัศนะกล่าวว่า คือละหมาดอัลอัศรฺ และบางท่านให้ทัศนะอีก
ว่า คือยุคสมัยของศาสนทูต   อิบนุอับบาส   อธิบายว่าพระองค์อัลลอฮฺ    ทรงสาบานด้วย
กาลเวลาเพราะในแต่ละช่วงเวลามนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ จากร่ ารวยกลายเป็นยากจน 
ใหญ่กลายเป็นเล็ก มีเกียรติกลายเป็นไร้เกียรติ จากสุขภาพดีกลายเป็นเจ็บป่วย เป็นการบ่งชี้ถึงเดชานุ
ภาพแห่งพระองค์อัลลอฮฺ    ดังนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดส าหรับมนุษย์คืออายุ เพียงชั่วกระพริบตาไม่อาจ
ประเมินราคาได้ หากปล่อยเวลาให้สูญเปล่าเป็นร้อยปีในอาชีพการงานที่ไม่เกิดผลประโยชน์ในโลก
หน้า จากนั้นเขาเล็งเห็นคุณค่าของโลกหน้ากับอายุที่เหลืออยู่ด้วยการเชื่อมโยงจิตใจมุ่งสู่พระองค์อย่าง
สัตย์จริงย่อมได้พ านักอยู่สวนสวรรค์อันนิรันดร เพียงแค่ไม่กี่ลมหายใจย่อมมีค่ามากกว่าร้อยปีที่สูญ
เปล่า และเป้าหมายที่กล่าวถึงมนุษย์อยู่ในความขาดทุนอันใหญ่หลวง คือเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งหรือ
เพียงแค่หนึ่งลมหายใจที่หมกมุ่นอยู่กับความชั่วหรือสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มันคือความขาดทุนอันชัดแจ้ง 
และสิ่งที่น าไปสู่ความใกล้ชิดต่อพระองค์มากสุดคือการกระท าความดีต่างๆ ที่ยึดมั่นอยู่กับความเอกะ
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 ในนามผู้ตรวจทานของคณะกรรมาธิการศูนย์พัฒนาอิสลาม กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย. 
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 คือ โต๊ะกอฎีย์ รัฐเกดาห์ มาเลเซีย เป็นเจ้าของตัฟสีรฺนูรฺอัลอิห์สาน. 
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แห่งพระองคต์ลอดเวลา การระลึกต่อพระองค์ด้วยวาจาและจิตใจ ใคร่ครวญและเพ่งจิตไปยังพระองค์ 
และเปิดตาจิตให้ระลึกต่อพระองค์ทั้งยามกลางคืนและกลางวัน ขณะนั่งหรือนอนและเดินไปมา”  
โองการต่อมา ﴿َملَِإَََنيِذملاََوُنَمآا﴾  เว้นแต่ผู้ที่ไม่ขาดทุนคือบรรดาผู้ศรัทธาต่อพระองค์
อัลลอฮฺ  บรรดาศาสนทูตของพระองค์ คัมภีร์ต่างๆ ของพระองค์ และวันสิ้นโลก ส่วนความศรัทธา
ที่แท้จริงต้องสอดคล้องกันระหว่างวาจาและจิตใจ ส่วน ﴿اوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلا﴾  คือการกระท าความดี
ทั้งหลายโดยการเชิดชูในพระบัญชาใช้และค าสั่งห้ามของพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์
อย่างแท้จริง และ ﴿اْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب﴾  คือพวกเขาต่างตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรมที่ศาสนบัญญัติได้
ชี้ขาดแล้วว่าถูกต้องและห้ามปฏิเสธในเรื่องการศรัทธาต่อสถานภาพแห่งพระองค์ผู้ทรงเอกะ การ
สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ ปฏิบัติตามคัมภีร์และบรรดาศาสนทูตของพระองค์ มีความสมถะในโลกนี้และมี
ความปรารถนาอันแรงกล้าในโลกหน้า ส่วน ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  คือพวกเขาต่างตักเตือนกันและกัน
ด้วยความอดทนบนการแสดงออกซึ่งการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์และละทิ้งความชั่ว รวมถึงบททดสอบ
ต่างๆ ที่ถูกก าหนดไว้ กล่าวคือมนุษย์ถูกตัดสินชี้ขาดว่าขาดทุนเว้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามคุณสมบัติ 4 
ประการดังกล่าว ได้แก่ มีศรัทธามั่น กระท าความดีทั้งหลาย ตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรม และ
ตักเตือนกันและกันด้วยความอดทนซึ่ง 2 คุณสมบัติแรกเป็นข้อปฏิบัติส่วนบุคคลอันพึงประสงค์ ส่วน
อีก 2 คุณสมบัติที่เหลือเป็นข้อปฏิบัติต่อผู้อ่ืนและส่วนรวม” (Muḥamad Sa‘īd bin ‘Umar, 1391: 
4/298-299) 
 
3.3 ความสัมพันธ์ของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
 
ความสัมพันธ์เป็นอีกมิติหนึ่งที่มีความส าคัญเพราะหากพิจารณาถึงหลักการใช้ภาษา
ที่ได้กล่าวมาในหัวข้อย่อย 3.1.5 นับได้ว่าความสละสลวยและลุ่มลึกของภาษาที่ใช้มีความสัมพันธ์ใน
มิตติ่างๆ ของศาสตร์ ทั้งรากศัพท์ของค า หลักการอ่าน หลักไวยากรณ์ และวาทศาสตร์ทางด้านอรรถ
ศิลป์ วิจิตรโวหารและประจักษ์โวหารดั่งที่กล่าวมา แต่ในหัวข้อย่อย 3.3 นี้จะมุ่งสู่ประเด็นเนื้อหาของสู
เราะฮฺอัลอัศรฺเป็นส่วนส าคัญซึ่งพบว่าแก่นแท้นของความสัมพันธ์เกิดจากความประสงค์และลิขิตการณ์
ที่พระองค์อัลลอฮฺทรงก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละโองการของตัวบทที่ปรากฏอยู่สามารถชี้ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ 3 มิตทิี่มีความเก่ียวข้องกัน 1) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงสร้างกับมนุษย์จน
น าไปสู่การศรัทธาในอ านาจแห่งพระองค ์2) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการขับเคลื่อนมิติของ
ชีวิตในช่วงเวลาต่างๆ จนน าไปสู่การปฏิบัติตนตามแนวทางที่รองรับแรงศรัทธา 3) เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันในมิติทางสังคม ถือเป็นความสัมพันธ์แต่ละโองการของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ และใน
ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ทางด้านเนื้อหาของสูเราะฮฺอัลอัศรฺยังเชื่อมโยงถึงโองการอ่ืนที่ปรากฏอยู่ใน
คัมภีร์อัลกุรอาน ถือเป็นความสัมพันธ์ของสูเราะฮฺอัลอัศรฺกับสูเราะฮฺอ่ืนทั้งทางด้านภาษาศาสตร์และ
เนื้อหาในบริบทต่างๆ ซึ่งสามารถจ าแนกความสัมพันธ์ดังนี้ 
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3.3.1 ความสัมพันธ์ของโองการแต่ละโองการของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
การสาบานที่ปรากฏอยู่ในสูเราะอฺอัลอัศรฺเป็นมิติความสัมพันธ์ปฐมฤกษ์ที่บ่งชี้ถึง
สถานภาพผู้ทรงสร้างและสิ่งถูกสร้างซึ่งพระองค์อัลลอฮฺ   คือผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งและทรงสาบาน
ด้วยกาลเวลาว่ามนุษย์ได้ใช้ช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิตอยู่ในความขาดทุน อับดุลลอฮฺ ยูสุฟ อะลีย์ 
(‘Abdullah Yūsuf ‘Alīy, 1991-1411: 1692) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับผู้ศรัทธา
ว่า: “เป็นสูเราะอฺที่กล่าวถึงบทพิสูจน์ของเวลาที่ผ่านมาในทุกมิติของชีวิต ทุกอย่างความเป็นมาในอดีต
แสดงให้เห็นว่าแม้บางครั้งจะมาถึงจุดสิ้นสุดที่เลวร้าย แต่เวลาคือความโปรดปรานของผู้ศรัทธาที่ยังคง
ส าคัญอยู่เสมอ มันสามารถขัดเกลาชีวิตให้เกิดความบริสุทธิ์ และคอยบริหารในแต่ละช่วงเวลาด้วย
ความอดทนและคงมั่น หากปล่อยชีวิตให้(สูญเปล่า) หรือด าเนินชีวิต(ผิดวัตถุประสงค์) อยากให้รู้ว่า
ชีวิตของคุณคือเวลา และวันเวลาที่ผ่านมาในทุกมิติของชีวิตคือพยานที่ยืนยันถึงความว่างเปล่า 
ดังกล่าวนี้คือการยืนยันถึงมนุษย์กับเวลาอยู่ในความสูญเสีย(ขาดทุน) เว้นแต่ศรัทธาและการกระท าที่ดี 
และการตักเตือนกันด้วยสัจธรรม (ความจริง) และการตักเตือนกันด้วยความอดทนและคงม่ัน” 
บทพิสูจน์ข้างต้นเป็นการย้ าเตือนให้มนุษย์ได้ใช้พิจารณญาณเล็งเห็นคุณค่าของเวลา
และบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สุด เป็นการสานสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณให้แก่มนุษย์ได้ใคร่ครวญถึงอ านาจ
ที่แท้จริงแห่งผู้ทรงสร้างและหล่อหลอมจิตใจให้เลื่อมใสศรัทธาต่อพระองค์  สัยยิดกุฏุบ198 (Sayyid 
Quṭb, 1994-1415: 6/3964-3965) ได้กล่าวถึงความศรัทธาว่า: “แท้จริงมันคือความสัมพันธ์ของสิ่ง
ถูกสร้างอันได้แก่มนุษย์ที่ขาดความยั่งยืน เป็นอณูขนาดเล็กและมีขีดจ ากัดซึ่งถูกบังเกิดมาจากแก่นฐาน
ที่ดั้งเดิมและถาวร และมันจะเชื่อมโยงไปยังจักรวาลที่ถูกบังเกิดมาโดยแหล่งที่มาเดียวกันซึ่งเป็นแก่น
ฐานแห่งอ านาจที่ควบคุมจักรวาล กองบริวารและพลังงานต่างๆ ที่ถูกรวบรวมไว้ และจากการ
ขับเคลื่อนข้อจ ากัดของอณูขนาดเล็กไปสู่ความไพรศาลของจักรวาล และจากข้อจ ากัดกองบริวารที่ไร้
สมรรถนะไปสู่ความยิ่งใหญ่ของพลังจักรวาลที่มิอาจหยั่งรู้ และจากข้อจ ากัดของอายุไปสู่การขยายตัว
ของระยะเวลาทีม่ิอาจพิกัดได้เว้นแต่พระองค์อัลลอฮฺ  ”  
นัยอธิบายดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในอ านาจแห่งผู้ทรงสร้างกับระบบการ
ขับเคลื่อนของจักรวาลที่ไม่อาจหยุดยั้งซึ่งเป็นหลักฐานทางความคิดที่สามารถสัมผัสได้ถึงแก่นแท้ของ
พลังอ านาจที่ก าลังขับเคลื่อนระบบต่างๆ ในจักรวาลเป็นตามครรลองของพิกัดเวลา ความเลื่อมใสใน
พลังอ านาจน าไปสู่การยอมจ านนถึงศักยภาพแห่งผู้ทรงสร้างและก่อเกิดพลังศรัทธาขึ้นในจิตใจ 
นอกจากนี้ “ความสัมพันธ์ที่มนุษย์ได้รับการเชื่อมโยงจากพลังอ านาจพร้อมกับการ
ขยายตัวของระยะเวลาและการขับเคลื่อนในระบบต่างๆ ของชีวิตช่วยให้พวกเขาด ารงอยู่ด้วยความ
ส าราญและมีความสวยงามพร้อมกับสิ่งถูกสร้างที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อกันระหว่างจิตวิญญาณของ
พวกเขา และเมื่อชีวิตได้เดินทางสู่การฉลองชัยแห่งพระเจ้าซึ่งเป็นต าแหน่งของมนุษย์ในโลกหน้า ทุก
สถานที่และทุกเวลามันเป็นความสุขที่เลอเลิศ ความภูมิใจอันเลอค่า และความคุ้นเคยแห่งชีวิตกับ
จักรวาลเปรียบดั่งคนรักที่มอบความรักให้แก่กัน สิ่งที่สร้างไว้คือผลลัพธ์ที่รอการตอบแทนโดยพวกเขา
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 คือ สัยยิด กุฏุบ อิบรอฮีม หุสัยน์ อัชชาษูลีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1324 เป็นอุละมาอ์สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ 
เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1384. 
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ไม่ต้องชดเชยและความสูญเสียที่หายไปไม่ต้องชดใช้ เพราะพวกเขาได้บริหารเวลาให้แก่ชีวิตอย่าง
คุ้มค่าท่ีสุดแล้ว” (Sayyid Quṭb, 1994-1415: 6/3964-3965) 
จากที่กล่าวมาเป็นการชี้ให้เห็นถึงมิติความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าผู้ทรง
สร้างสรรพสิ่งและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทางจิตวิญญาณคือความศรัทธาในพลังอ านาจแห่งพระองค์  การ
กระท าสิ่งที่ดีทั้งหลายคือการปฏิบัติตนที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการขับเคลื่อนวิถีชีวิตใน
ช่วงเวลาต่างๆ จนน าไปสู่การด ารงตนตามแนวทางที่รองรับแรงศรัทธาซึ่งถือเป็นอีกมิติหนึ่งของ
ความสัมพันธ์ สัยยิดกุฏุบ (Sayyid Quṭb, 1994-1415: 6/3964-3967) ได้กล่าวถึงมิติความสัมพันธ์
ระหว่างการกระท าสิ่งที่ดีกับพลังศรัทธาในมนุษย์ว่า: “การกระท าสิ่งที่ดี ََْلا(ََمَعَُلََِحِلامصلا)َ  เป็นผลผลิต
ตามวิสัยธรรมชาติของความศรัทธา ความเคลื่อนไหวที่ริเริ่มขึ้นด้วยผลลัพธ์ที่มั่นคงคือแก่นแท้ของ
ความศรัทธาในหัวใจ ความศรัทธาคือแก่นแท้ที่ตอบรับการขับเคลื่อน เมื่อตั้งมั่นในจิตส านึกแล้ว
พยายามที่จะบรรลุตนเองสู่ภายนอกคือรูปแบบของการกระท าสิ่งที่ดี นี่คือความศรัทธาตามระบอบ
อิสลามเป็นการขับเคลื่อนที่ไม่นิ่งเฉยและเปร่งสะท้อนให้เห็นภาพภายนอก หากไม่ขับเคลื่อนตามวิสัย
ธรรมชาติของพลังศรัทธาสู่ภายนอกมันย่อมเป็นสิ่งจอมปลอมหรือสิ่งไร้ซึ่งวิญญาณเช่นเดียวกับดอกไม้
ที่สัมผัสกลิ่นหอมมันได้ตามธรรมชาติ หากไร้ซึ่งกลิ่นหอมดอกไม้จะมีค่าได้อย่างไร” 
แท้จริงความศรัทธาเป็นรากฐานของชีวิตที่มีความส าคัญยิ่งซึ่งมันได้แสดงออกมาจาก
แขนงต่างๆ ของความดีและมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์อันมากมายแก่ชีวิต หากไม่เช่นนั้นมันก็เพียงแค่
กิ่งก้านของต้นไม้ที่รอวันเหี่ยวแห้งและโรยรากลายเป็นผลผลิตของชัยฏอน(ขอพระองค์ทรงสาปแช่ง)
และไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่าแห่งเวลา ความศรัทธาคือรากฐานทางสุขภาวะจิตที่ดีและสร้างความ
ปลอดภัยแก่มนุษย์และเป็นการจัดการความพร้อมของจักรวาลทั้งหมด เป็นสัญญาณการตอบสนอง
ระหว่างมนุษย์กับจักรวาลที่อาศัยอยู่รอบตัวเขาและระหว่างเขากับจักรวาลจะน าไปสู่การตอบสนอง
ด้วยแรงศรัทธาโดยอาศัยพลังขับเคลื่อนของจักรวาลที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเชื่อของอ านาจที่มีอยู่ ” 
(Sayyid Quṭb. 1994-1415: 6/3966) 
จากนัยการอธิบายถึงผลผลิตของพลังศรัทธาคือการแสดงออกซึ่งแขนงคุณความดีอัน
มากมายที่จะเป็นผลตอบแทนให้แก่มนุษย์ สร้างความจ าเริญและมีความเป็นเลิศในการด ารงอยู่ของ
ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาที่ถูกขับเคลื่อนอยู่ในระบบจักรวาล  
สัยยิดกุฏุบ (Sayyid Quṭb. 1994-1415: 6/3964-3967) ได้กล่าวถึงมิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันในมิติทางสังคมอีกว่า: “คุณค่าของความศรัทธาต้องอาศัยการ
ขับเคลื่อน การปฏิบัติ การสร้างสรรค์และการฟ้ืนฟูมุ่งสู่แนวทางแห่งพระองค์อัลลอฮฺ   ไม่ใช่การ
เก็บตัวและปิดกั้นตนเองจากสภาพสังคม  การมโนธรรมและความตั้งใจที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
ขับเคลื่อนพลังศรัทธาให้เกิดคุณค่าได้อย่างเด่นชัด และวิสัยธรรมชาติแห่งอิสลามที่โดดเด่นนี้จะเป็น
ก าลังส าคัญในการด าเนินชีวิต นี่คือแนวคิดตราบใดที่ความศรัทธาคือการเชื่อมโยงด้วยแนวทางแห่ง
พระเจ้าผู้ทรงอภิบาล ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่ถาวรที่มีส่วนส าคัญในการด ารงอยู่ออกมาจากแผนการ
จัดการที่ยึดไว้กับเป้าหมายอันสูงสุด ด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอันบริสุทธิ์ที่มีเหมาะสมซึ่งมาจากแนวทาง
แห่งพระองค์อัลลอฮฺ     
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ดังนั้น ﴿اْوَصاَو َ تَوٍََّقَْلِ اِب﴾َ  “การตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรม” คือมิติการ
ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันซึ่งมีข้อจ ากัดและต้องอาศัยพลังศรัทธาในการขับเคลื่อน
เป็นส่วนส าคัญ เพราะมีอุปสรรคมากมาย ความยากในการผนึกก าลังเคลื่อนไหวด้วยสัจธรรม 
หลากหลายข้อจ ากัดในสัจธรรม อารมณ์ความต้องการที่ครอบง า ตรรกะที่น่าสนใจ ภาวะ
สภาพแวดล้อม การปกครองแบบเผด็จการของทรราช การกดขี่ของอ านาจมืดและก่อความไม่เป็น
ธรรม และการตักเตือนกันและกันคือการจุดประกายการนึกคิด สร้างความกล้าและท้าทาย เป็นการ
แสดงออกซ่ึงจุดมุ่งหมายและเป้าหมายอันสูงสุด เพ่ือช่วยกันปกป้องและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนอยู่ร่วมในสัจ
ธรรมพร้อมทั้งยืนหยัดและเคียงข้างกัน”  
และการขับเคลื่อนสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์อีกมิติหนึ่งที่มีความส าคัญ หากขาดสิ่ง
นี้การขับเคลื่อนระบอบอิสลามมิอาจยืนหยัดยั่งยืนได้ คือ ﴿اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾َ  “การตักเตือนกันและ
กันด้วยความอดทน” กล่าวคือความศรัทธา การกระท าสิ่งที่ดี การปกป้องสิทธิต่างๆ และความ
ยุติธรรมเป็นสิ่งที่ยากสุดส าหรับตนเองและองค์กร จึงต้องอาศัยความอดทนเป็นส่วนส าคัญ ต้องใช้
ความอดทนในการต่อสู้กับตนเองและผู้ อ่ืน และต้องใช้ความอดทนในภัยอันตรายและความ
ยากล าบาก อดทนในความองอาจของความเท็จและความชั่วร้ายต่างๆ และการตักเตือนกันและกัน
ด้วยความอดทนเป็นการร่วมสามัคคีเพ่ือด ารงไว้ซึ่งเป้าหมายและเจตนารมณ์ของตนเองและองค์กร 
ต้องมีความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามเพ่ือสนับสนุนพลังขับเคลื่อนให้ด าเนินต่อไป มิฉะนั้นจะ
ประสบกับความพ่ายแพ้และความขาดทุนในวิถีแห่งอิสลาม” (Sayyid Quṭb. 1994-1415: 6/3968) 
 
3.3.2 ความสัมพันธ์ของสูเราะฮฺอัลอัศรฺกับสูเราะฮฺอ่ืน 
สู เราะฮฺต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้ ในพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอาน มีหลากหลายมิติ
ความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงสร้างและสิ่งถูกสร้างทางด้านจิต
วิญญาณเพราะคัมภีร์อัลกุรอานเป็นแนวทางแห่งพระองค์อัลลอฮฺ   ซึ่งถือเป็นอัตรัฐธรรมนูญร่วม
สมัยของมนุษยชาติที่ใช้เป็นทางน าเพ่ือความสันติสุขและสร้างสันติภาพให้แก่มวลมนุษย์ ในมิติ
ความสัมพันธ์สูเราะฮฺอัลอัศรฺกับสูเราะฮฺอ่ีนนั้นปวงปราชญ์ต่างชี้แจงถึงทัศนะความสัมพันธ์ไว้ในหนังสือ
อรรถาธิบายซึ่งสามารถกล่าวถึงรายละเอียดได้ดังนี้ 
ฟ๎ครุดดีน อัรฺรอซีย์ (Fakhr al-Dīn al-Rāzīy, 1992-1412: 32/620) ได้อธิบายว่า: 
“พระองค์ด ารัสว่า ﴿َِرْصَعْل اَو﴾  คือกาลเวลาที่ท่านอยู่กับมันซึ่งพระองค์ทรงสาบานด้วยยุคสมัยใน
โองการนี้ ส่วนการสาบานด้วยสถานที่ พระองค์ด ารัสว่า199  ﴿َِدَل َبْلاَاََذٌَُِّّلِحََتَْنأَو﴾ “และเจ้านั้นเป็น
ผู้อาศัยอยู่ในเมืองนี้” และสาบานด้วยกับอายุ พระองค์ด ารัสว่า200 ﴿ََكُرْمَعَل﴾َ  “ขอสาบานด้วยชีวิต
ของเจ้า” กล่าวได้ว่า ยุคสมัยของเจ้า เมืองของเจ้า และอายุของเจ้า” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นแสดงให้เห็นถึงมิติความสัมพันธ์การสาบานที่ได้ย้ า
เตือนถึงเกียรติของเวลาที่ศาสนทูต  ถูกแต่งตั้งมาในยุคสมัยที่มีความประเสริฐซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
                                                     
199
 สูเราะฮฺอัลบะลัด โองการที่ 2. 
200
 สูเราะฮฺอัลหิจญร์ โองการที่ 72. 
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ระหว่างสถานที่ถือก าเนิดอันศักดิ์สิทธิ์คือมหานครมักกะฮฺและอายุของท่าน(ชีวิตของท่าน)อันจ าเริญที่
ได้รับเกียรติรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยศาสนทูตลูฏ  ว่า “แท้จริงพวกเขา(กลุ่มชนที่ฝ่าฝืนใน
ยุคสมัยศาสนทูตลูฏ ) อยู่ในการมึนเมาหลงทาง” 
อะบูหัยยาน (’Abu Ḥayyān, n.d.: 11/19) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ในมิติของ
เวลาอีกว่า: “เกาะตาดะฮฺกล่าวว่า (َََاَْصَعْلَِر)َ  คือยามเย็น (ََََاْل)يِشَع  กล่าวคือพระองค์อัลลอฮฺ   ทรง
สาบานด้วยยามเย็นเช่นเดียวกับยามสายเพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวบ่งชี้ถึงเดชา 
นุภาพแห่งพระองค์ เช่นเดียวกับทัศนะที่อิบนุอาชูรฺได้อธิบายว่า: “แนวทางการสาบานด้วยยามเย็น
เหมือนกับการสาบานด้วยยามสาย กลางวัน กลางคืน และยามรุ่งอรุณ ทางด้านสภาพอากาศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลา (’Ibn ‘Aāshūr. 2000-1420: 30/463) จึงเห็นได้ว่า
ความสัมพันธ์ในมิติของเวลาที่ปรากฏในสูเราะฮฺอ่ืนซึ่งมีการสาบาน เกิดขึ้นเช่นกัน กล่าวคือ 
﴿لاَوَُّضىَح﴾  ﴿لاَوَم نَِراَه﴾  ﴿لاَوَملَِلْي﴾  และ ﴿َْلاَوَِرْجَف﴾  เป็นมิติต่างๆ ของเวลาที่พระองค์ทรงสาบานให้
เห็นถึงความเร้นลับและความน่าอัศจรรย์ใจที่ปรากฏขึ้น 
โองการถัดมา َمنِإ﴿ٍََرْسُخَيِفَلََناَسْن ِْلا﴾  เป็นการเน้นย้ าความขาดทุนที่ไม่รอดพ้นไป
จากมนุษยด์้วยคุณสมบัติที่บกพร่องอันน่าต าหนินี้ซึ่งหากพิจารณาถึงความขาดทุนในมิติต่างๆ สามารถ
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์โองการนี้กับโอการอ่ืนเป็นความสัมพันธ์ทางด้านค า (ٍََرْسُخ)َ  และทางด้านนัย
อธิบายเนื้อหา ดั่งพระองค์ด ารัสว่า 
﴿...ََكُلَمَعَ منَطَبْحََيلََتَْكرْشَأَْنَِئلََنِيرِسَاْلاََنِمَ منَنوُكََتلَو﴾ 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسرمزلا:ََنمَضعبةيآ65 ) 
ความว่า “หากเจ้า(มุฮัมมัด) ตั้งภาคี(ต่ออัลลอฮฺ)   แน่นอนการงาน 
ของเจ้าก็จะไร้ผล และแน่นอนเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน” 
                            (สูเราะฮฺอัซฺซุมัร:ฺ ส่วนหนึ่งของโองการ 65) 
อัชชันกีฏีย์ (al-Shanqītīy, 1415: 9/90) ได้อธิบายว่า: “ความขาดทุนดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุที่พวกเจ้าฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺและบทบัญญัติแห่งพระองค์” 
พระองค์ด ารัสอีกว่า 
﴿َْدَقَاوُلَاقًَةَتْغ َبَُةَعا مسلاَُمُه ْتَءاَجَاَذِإَ متَّحَِومللاَِءاَقِِلبَاُوب مذََك َنيِذملاََرِسَخَ
ََلََأَْمِِىروُُهظَىَلَعَْمُىَرَازَْوأََنوُلِمَْيََْمُىَوَاَهيِفَاَنْطمر َفَاَمَىَلَعَاَن َتَرْسَحََايَ
ََنوُِرَزيَاَمََءاَس﴾َ
َََََََََََََََ(َةروسماعنلْا:31 ) 
ความว่า “แน่นอนได้ขาดทุนแล้วบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อการพบอัลลอฮ์  
จนกระท่ังเมื่อวันกิยามะฮ์มายังพวกเขาโดยกะทันหัน   แล้วพวกเขา 
ก็กล่าวว่า โอ้ความเสียใจของเราในสิ่งที่เราได้ท าให้บกพร่องในโลกนี้  
โดยที่พวกเขาแบกบาปต่างๆ ของพวกเขาไว้บนหลังของพวกเขาด้วย  
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พึงรู้เถดิว่า ช่างเลวร้ายจริงๆ สิ่งที่พวกเขาก าลังแบกอยู่” 
                                                   (สูเราะฮฺอัลอันอาม: 31) 
อัชชันกีฏีย์ (al-Shanqītīy, 1415: 9/90) ได้อธิบายว่า: “เป็นความขาดทุนของ
บรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อการพบอัลลอฮ์ในโลกหน้าเนื่องจากพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตนเพ่ือเตรียมการ
พบอัลลอฮฺและมีความสะเพร่าต่อบัญชาใช้แห่งพระองค์ในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ ดังนั้นพวกเขาเองจึง
สูญเปล่า (ขาดทุน) และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ในโลกหน้า”  
พระองค์ด ารัสอีกว่า 
﴿َُوُنِيزاَوَمَْت مفَخَْنَمَوََْمُهَسُف َْنأَاوُرِسَخََنيِذملاََكَِئلوَُأفََاَِنتَايِآبَاُوناََك َابَِ
ََنوُمِلْظَي﴾َ
َََََََََََََََََََََََََََ(َةروسلْافارع:9 )َ
ความว่า “และผู้ใดที่ตราชั่งของเขาเบา  ชนเหล่านั้นแหละคือผู้ที่ก่อ 
ความขาดทุนให้แก่ตัวของพวกเขาเองเนื่องจากการที่พวกเขามิได้ให้ 
ความเป็นธรรมแก่บรรดาโองการของเรา” 
                                                 (สูเราะฮฺอัลอะอ์รอฟ: 9) 
อัชชันกีฏีย์ (al-Shanqītīy, 1415: 9/90) ได้อธิบายว่า: “ความขาดทุนดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุที่พวกเขาละทิ้งในการปฏิบัติกิจการงานที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ตราชั่งคือเครื่องมือชั่ง
ส าหรับกิจการงานที่ดีและชั่ว” 
พระองค์ด ารัสอีกว่า 
﴿...اًنيِبُمًَانَارْسُخََرِسَخَْدَق َفَِومللاَِنوُدَْنِمَاًِّيلَوََنَاطْي مشلاَِذِخمت َيَْنَمَو﴾َ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسلاءآسن:ََنمَضعبةيآ119 )َ
ความว่า “และผู้ใดที่ยึดเอาชัยฏอนเป็นผู้ช่วยเหลืออ่ืนจากอัลลอฮฺ 
แล้วไซร้ แน่นอนเขาก็ขาดทุนอย่างชัดเจน” 
                        (สูเราะฮฺอันนิสาอฺ: ส่วนหนึ่งของโองการ 119) 
อัชชันกีฏีย์ (al-Shanqītīy, 1415: 9/90) ได้อธิบายว่า: “ความขาดทุนดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุที่พวกเขายึดเอาชัยฏอนเป็นผู้ช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆ ซึ่งอีกในไม่ช้าพวกเขาคือพรรค
พวกของชัยฏอน” 
พระองค์ด ารัสอีกว่า 
﴿َِنَاطْي مشلاَُبْزِحََكَِئلُوأَِومللاََرِْكذَْمُىاَسْنََأفَُنَاطْي مشلاَُمِهْيَلَعََذَوْحَتْساَ
َ منِإََلََأََنوُرِسَاْلاَُمُىَِنَاطْي مشلاََبْزِح﴾َ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسَّاةلدا:19 )َ
ความว่า “ชัยฏอนมารร้ายได้เข้าไปครอบง าพวกเขาเสียแล้ว  มันจึง 
ท าให้พวกเขาลืมการร าลึกถึงอัลลอฮ์ ชนเหล่านั้นคือพรรคพวกของ 
ชัยฏอน  พึงทราบเถิดแท้จริงพรรคพวกของชัยฏอนนั้นพวกเขาเป็น 
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ผู้ขาดทุน” 
            (สูเราะฮฺอัลมุญาดะละฮฺ: 19) 
อัชชันกีฏีย์ (al-Shanqītīy, 1415: 9/90) ได้อธิบายว่า: “ความขาดทุนดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุที่ชัยฏอนครอบง าจิตใจพวกเขาจนลืมร าลึกถึงอัลลอฮ์โดยการเชื่อฟ๎งและหลงตามชัยฏอน
ในการประพฤติความชั่ว พวกเขาคือพรรคพวกของชัยฏอน” 
พระองค์ด ารัสอีกว่า 
﴿َْنَمَوََِغَتْب َيَاًنيِدَِمَلاْس ِْلاََر ْ يَغَََُوْنِمََلَبْق ُيَْنَل َفَََنِمََِةرِخْلاَِفََوُىَوَ
ََنِيرِسَاْلا﴾ََ
َََََََََََََََََََََََََََ(َةروسنارمعَلآ:85 )َ
ความว่า “และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอ่ืนจากอิสลามแล้ว  
ศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาด  และในปรโลกเขาจะอยู่ 
ในหมู่ผู้ขาดทุน” 
                   (สูเราะฮฺอาละอิมรอน: 85) 
อัชชันกีฏีย์ (al-Shanqītīy, 1415: 9/90) ได้อธิบายว่า: “ความขาดทุนดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุละทิ้งการตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรม ดังนั้นไม่มีสิ่งใดหลังจากสัจธรรมปรากฏเว้นแต่
ความหลงผิดเท่านั้น และสัจธรรมคือระบอบอิสลามที่สมบูรณ์แบบ” 
พระองค์ด ารัสอีกว่า 
﴿َمنلاََنِمَوََومللاَُدُبْع َيَْنَمَِساََىَلَعٍََفْرَحََْنَِإفٌَر ْ يَخََُوباَصَأَََِِوبَ منَأَمْطاَ
َُوْت َباَصَأَْنِإَوٌَََةَن ْ تِفََََةرِخْلاَوَاَي ْن ُّدلاََرِسَخَِوِهْجَوَىَلَعََبَلَق ْناَََوُىََكِلَذَ
َُينِبُمْلاَُنَارْسُْلا﴾َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسجلِا:11 )َ
ความว่า “และในหมู่มนุษย์บางคนมีผู้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์บนขอบ 
ทางของศาสนา หากเขาได้ประสบความดีเขาก็พออกพอใจต่อสิ่งนั้น  
หากเขาไดป้ระสบความทุกข์ยาก  เขาก็จะผินหน้ากลับสู่การปฏิเสธ  
เขาขาดทุนทั้งโลกนี้และโลกหน้า นั่นคือการขาดทุนอย่างชัดแจ้ง” 
                                                     (สูเราะฮฺอัลหัจญ์: 11) 
อัชชันกีฏีย์ (al-Shanqītīy, 1415: 9/90) ได้อธิบายว่า: “ความขาดทุนดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุละทิ้งการตักเตือนต่อกันด้วยความอดทนและเกิดความกระวนกระวายใจและรู้สึกกลัว” 
จากโองการต่างๆ และค าอธิบายข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสาเหตุบางส่วนของความ
ขาดทุนที่มีความสัมพันธ์กับมิติความขาดทุนที่ปรากฏในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ เป็นสาเหตุที่น าไปสู่ความ
ขาดทุนส าหรับมนุษย์ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ ละเลยบทบัญญัติแห่งพระองค์ สะเพร่าในการปฏิบัติและ
บริหารชีวิตที่ดี ร่วมพลพรรคกับชัยฏอนจนมันครอบง าจิตใจและน าสู่หนทางที่หลงผิด ขาดวิสัยทัศน์
ทางสังคมในการร่วมตักเตือนกันและกันในการยึดมั่นด้วยสัจธรรมและยืนหยัดด้วยความอดทน 
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ส่วนโองการสุดท้ายเป็นการชี้ทางออกความขาดทุนส าหรับผู้ที่ประกอบด้วย
คุณสมบัติ 4 ประการ اْوَصاَو َتَوَلِابَمصَِْبر﴾  ﴿َملَِإَََنيِذملاََوُنَمآَااوُلِمَعَوََِتَاِلِامصلاَاْوَصاَو َتَوٍََّقَْلِِاب  คือนอกจาก
บรรดาผู้ศรัทธา กระท าความดีทั้งหลาย ตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และตักเตือนกันและ
กันให้มีความอดทน หากพิจารณาความสัมพันธ์โองการนี้กับโองการอ่ืนเป็นความสัมพันธ์ในเชิงนัย
อธิบายที่ให้ค าตอบอันล้ าค่าแก่มนุษย์ที่รู้จักลงทุนโดยการบริหารช่วงเวลาแห่งชีวิตให้เกิดความจ าเริญ
สร้างผลก าไรและรอดพ้นจากความขาดทุน   
ดั่งพระองค์ด ารัสว่า 
َْؤُمْلاََنِمَىَر َتْشاََومللاَ منِإ﴿ََةمَنْلْاَُُمَلهَ منَِأبَُْمَلهاَوَْمأَوَْمُهَسُف َْنأََينِنِم...﴾ 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسةبوتلا:ََنمَضعبةيآ111 ) 
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงซื้อแล้วจากบรรดาผู้ศรัทธา ซึ่ง 
ชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขา  โดยพวกเขาจะได้ 
รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทน” 
                                           (สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ: สว่นหนึ่งของโองการ 111) 
อัลมาตุรีดีย์ (al-Māturīdīy, 2005-1426: 1/611) อธิบายว่า: “แท้จริงโลกนี้กับสิ่ง
ที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างซึ่งเปรียบดั่งตัวสินค้าและมนุษย์ที่อยู่บนโลกคือนักลงทุน” 
พระองค์ด ารัสอีกว่า  
﴿...﴾ٍمِيَلأٍَباَذَعَْنِمَْمُكيِجْن ُتٍََةراَِتَِىَلَعَْمُكُّلَُدأَْلَى 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسفصلا:ََنمَضعبةيآ10 ) 
ความว่า “ข้าพระองค์จะชี้แนะแนวทางแก่พวกเจ้าไหมเล่า ถึงการ 
ค้าท่ีจะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด” 
                           (สูเราะอฺอัศศ็อฟ: ส่วนหนึ่งของโองการ 10) 
พระองค์ด ารัสต่ออีกว่า 
﴿َِومللِابََنوُنِمْؤ ُتََِِولوُسَرَوََْمُكِسُف َْنأَوَْمُكِلاَوْمَِأبَِومللاَِليِبَسَِفََنوُدِىاَُتَِوَ
َْمُكِلَذََنوُمَلْع َتَْمُتْنَُك ْنِإَْمُكَلٌَر ْ يَخ﴾َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسفصلا:11 )َ
ความว่า “คือพวกเจ้าต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์  
และต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์ ด้วยทรัพย์สินของพวกเจ้าและชีวิตของ 
พวกเจ้า นั่นเป็นการดียิ่งส าหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้”  
                                                     (สูเราะฮฺอัศศ็อฟ: 11) 
อัลมาตุรีดีย์ (al-Māturīdīy, 2005-1426: 1/611) ได้อธิบายว่า: “ผลก าไรนั่นคือ
สวนสวรรค์และชี้ทางรอดจากการลงโทษโดยการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ    และศาสนทูตของพระองค์ 
และการต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์ด้วยทรัพย์สินและชีวิตของพวกเจ้า” 
จากโองการข้างต้นสามารถพิสูจน์ว่าแท้จริงมนุษย์อยู่ในความขาดทุนจากการซื้อขาย
ของพวกเขา” เว้นแต่พวกเขาจะไม่ขาดทุน ดั่งความสัมพันธ์ของโองการข้างต้นกับด ารัสของพระองค์
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อัลลอฮฺ  ที่ปรากฏในสูเราะฮฺอัลอัศรฺด้วยคุณสมบัติ 4 ประการ และการต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์ถือ
เป็นมิติหนึ่งของการด ารงไว้ซึ่งบัญญัติของพระองค์ด้วยการบริหารทรัพย์สินและช่วงเวลาต่างๆ ของ
พวกเจ้าอย่างคุ้มค่าและสร้างผลก าไรให้แก่ชีวิต 
อัลมาตุรีดีย์ (al-Māturīdīy, 2005-1426: 1/612) ได้อธิบายอีกว่า: “ความสัมพันธ์
ของค าว่า ﴿ََاَِتَاِلِامصل﴾  “ความดีทั้งหลาย” คือ (ََا)ِفْوُرْعَمْل  “สิ่งที่ชอบด้วยบัญญัติอิสลาม”  
ดั่งที่พระองค์ด ารัสว่า  
﴿َْمُتْنُكََََر ْ يَخٍََة مُمأَََِسامنِللَْتَِجرُْخأَََِفوُرْعَمْلِابََنوُرُمَْأتَََِنَعََنْوَه ْ ن َتَوََ
َِرَكْنُمْلا...﴾َ
َََََََََََ(َةروسنارمعَلآ:ََنمَضعبةيآ110 )َ
ความว่า “พวกเจ้านั้น เป็นประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกให้อุบัติขึ้นส าหรับ 
มนุษย์ชาติ โดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ  และห้ามมิให้ปฏิบัติ 
สิ่งที่มิชอบ” 
              (สูเราะฮฺอาละอิมรอน: ส่วนหนึ่งของโองการ 110) 
อัลมาตุรีดีย์ (al-Māturīdīy, 2005-1426: 1/611-613) ได้อธิบายว่า: “จากค าที่ให้
ความหมายว่าสิ่งที่ชอบ (ََا)ِفْوُرْعَمْل  ในโองการ คือสิ่งที่ชอบที่เป็นที่รู้กันตามวิสัยธรรมชาติและป๎ญญา 
และสิ่งที่มิชอบ َ(ََاَِرَكْنُمْل) คือสิ่งที่ป๎ญญาไม่ยอมรับและมันแยกออกจากวิสัยธรรมชาติของมนุษย์” 
จะเห็นได้ว่า ﴿ََاَِتَاِلِامصل﴾  มีความสัมพันธ์กันในเชิงความหมายที่ครอบคลุมอยู่ด้วย
กับ  (َََا)ِفْوُرْعَمْل  คือสิ่งที่ชอบด้วยบัญญัติอิสลามเพราะคุณความดีทั้งหลายล้วนมาจากบทบัญญัติ
อิสลามที่พระองค์ทรงบัญชาใช้ทั้งสิ้น  
อัสสะมัรฺกฺอนดีย์ (al-Samarqandīy. n.d.: 4/435) ได้อธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า: “จาก
ด ารัสที่ว่า  ﴿َملَِإَََنيِذملاَاوُنَمآَاوُلِمَعَوََِتاَِلِامصلا﴾ แท้จริงพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ขาดทุน อัลเกาะตา
บีย์201กล่าวว่า ความขาดทุนคือความบกพร่อง นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระท าความดีทั้งหลาย 
ส าหรับพวกเขาคือผลตอบแทนที่ไม่บกพร่อง ดั่งพระองค์ด ารัสว่า 
﴿َمُثََينِلِفاَسََلَفْسَأَُهَانْدَدَراوُلِمَعَوَاوُنَمآََنيِذملا ملَِإَْمُهَل َفَِتَاِلِامصلاَ
ٍَنوُْنَمََُر ْ يَغٌَرْجَأ﴾َ
ََََََََََََََََ(َةروسينتلا:6-5 )َ
ความว่า “แล้วเราได้ให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ ายิ่ง นอกจากบรรดาผู้ 
ศรัทธาและกระท าความดีทั้งหลาย    โดยที่ส าหรับพวกเขาจะได้รับ 
รางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด” 
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                                           (สูเราะฮฺอัตตีน: 5-6) 
อัสสะมัรฺกฺอนดีย์ (al-Samarqandīy. n.d.: 4/435) ได้อธิบายว่า: “พวกเขาจะถูก
บันทึกผลบุญในกิจการงานที่พวกเขาได้ปฏิบัติไว้” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นแสดงให้เห็นถึงทางรอดพ้นจากความขาดทุนของ
บรรดาผู้ศรัทธาและกระท าความดีทั้งหลาย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสูเราะฮฺดังกล่าวกับสู
เราะฮฺอัลอัศรฺในเชิงประโยคและนัยความหมาย 
ส่วนประโยค ﴿اْوَصاَو َ تَوٍََّقَْلِ اِبَاْوَصاَو َ تَوَل اِبَمصَِْبر﴾  มีความสัมพันธ์กับโองการอ่ืน
เช่นกันทั้งรูปค าและนัยความหมายที่ได้อธิบายไว้ 
ดั่งพระองค์ด ารัสว่า 
﴿َاًئْيَشَِِوبَاوُِكرْشُتَ ملََأَْمُكْيَلَعَْمُكُّبَرََممرَحَاَمَُلَْتأَاْوَلاَع َتَْلُقََِنْيَدِلاَوْلِابَوَ
َاُوبَرْق َتََلََوَْمُىاميِإَوَْمُكُُقزْر َنَُنَْنٍََقَلاْمِإَْنِمَْمَُكدَلََْوأَاوُل ُتْق َتََلََوًَاناَسْحِإَ
َ ملَِإَُومللاََممرَحَِتِملاََسْف م نلاَاوُل ُتْق َتََلََوََنَطَبَاَمَوَاَه ْ نِمََرَهَظَاَمََشِحاَوَفْلاَ
َمصَوَْمُكِلَذَ ٍّقَْلِِابََنوُلِقْع َتَْمُكملَعَلَِِوبَْمُكا﴾َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسماعنلْا:151 )َ
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ท่านทั้งหลายจงมากันเถิด  ฉันจะ 
อ่านให้ฟ๎งสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านได้ห้ามไว้แก่พวกท่านคือ  พวก 
เจ้าอย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์ และจงท าดีต่อผู้บังเกิด 
เกล้าทั้งสองจริง ๆ   และอย่าฆ่าลูกของพวกเจ้า เนื่องจากความจน 
เราเป็นผู้ให้ป๎จจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและแก่พวกเขา  และจงอย่าเข้า 
ใกล้บรรดาสิ่งชั่วช้าทั้งท่ีเปิดเผยและทีเ่ร้นลับ  และอย่าได้ฆ่าชีวิตที ่
อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้นอกจากด้วยสิทธิอันชอบธรรมเท่านั้น นั่นแหละ 
ที่พระองค์ทรงสั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้าเพ่ือว่าพวกเจ้าจะใช้ป๎ญญา” 
                                                               (สูเราะฮฺอัลอันอาม: 151) 
อัชชันกีฏีย์ (al-Shanqītīy, 1415: 9/95) ได้อธิบายว่า: “อิบนุมัสอูด   กล่าวว่า 
บุคคลใดมีความประสงค์ในการวิเคราะห์ถึงบทสรุปของค าสั่งเสียของศาสนทูต   ดังนั้นท่านจงอ่าน
โองการดังกล่าวซึ่งเป็นค าสั่งเสีย 10 ประการ กล่าวคือ 1) อย่าตั้งภาคีกับพระองค์ 2) จงท าดีต่อผู้
บังเกิดเกล้าทั้งสอง 3) อย่าฆ่าลูกๆ เนื่องจากความจน 4) อย่าเข้าใกล้บรรดาสิ่งชั่วช้าทั้งที่เปิดเผยและ
ที่เร้นลับ 5) อย่าได้ฆ่าชีวิตนอกจากด้วยสิทธิอันชอบธรรม และในอีกสองโองการถัดไปกล่าวอีกว่า 6) 
อย่าเข้าใกล้ทรัพย์สมบัติของเด็กก าพร้านอกจากด้วยวิถีทางที่ดียิ่ง 7) จงใช้เครื่องตวงและเครื่องชั่ง
ด้วยความเที่ยงตรง 8) จงมีความยุติธรรมเมื่อพูด 9) จงปฏิบัติตามสัญญาของอัลลอฮ์ให้ครบถ้วน 10) 
อย่าปฏิบัติตามหลากหลายแนวทางเพราะมันจะท าให้ออกจากแนวทางของพระองค์”  
ในความสัมพันธ์ของค าว่า ﴿ٍَّقَْلِا﴾  พระองค์ด ารัสไว้ว่า 
﴿َاَنَْلز َْنأَامنِإََني ٍّدلاَُوَلَاًصِلُْمََُومللاَِدُبْعَافَ ٍّقَْلِِابََباَتِكْلاََكَْيِلإ﴾َ
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َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسرمزلا:2 ) 
ความว่า “แท้จริงเราประทานคัมภีร์มายังเจ้าด้วยสัจธรรม   ดังนั้น 
เจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์  โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนา 
ต่อพระองค์” 
               (สูเราะฮฺอัซฺซุมัร:ฺ 2) 
อัชชันกีฏีย์ (al-Shanqītīy, 1415: 9/94) ได้อธิบายว่า: “บางทัศนะให้นัย
ความหมายของค าว่าสัจธรรมคือคัมภีร์อัลกุรอานเพราะได้ประมวลไว้ซึ่งบัญชาใช้และค าสั่งห้ามทุก
ประการรวมถึงคุณความดีต่างๆ อันมากมาย” 
ส่วนความสัมพันธ์ของค าว่า ﴿لاَمصَِْبر﴾  พระองค์ด ารัสอีกว่า 
﴿َمَنَ ُبََايََاَمَىَلَعَْبرْصاَوَِرَكْنُمْلاَِنَعََوْناَوَِفوُرْعَمْلِابَْرُمْأَوََةَلامصلاَِمَِقأَ
َِروُُمْلْاَِمْزَعَْنِمََكِلَذَ منِإََكَباَصَأ﴾َ
َََََََََََََََََََََََََََََََََ(َةروسنامقل:17 )َ
ความว่า “โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าจงด ารงไว้ซึ่งการละหมาด  และจงใช้กันให ้
กระท าความดี  และจงห้ามปรามกันให้ละเว้นการท าความชั่ว และ 
จงอดทนต่อสิ่งที่ประสบกับเจ้า แท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที ่
หนักแน่น มั่นคง” 
                     (สูเราะฮฺลุกฺมาน: 17) 
อัชชันกีฏีย์ (al-Shanqītīy, 1415: 9/96) ได้อธิบายว่า: “นี่คือการสั่งเสียของลุกฺ
มานต่อลูกของท่านซึ่งเป็นการผนวกและให้ความสัมพันธ์เนื้อหาการสั่งเสีย (ตักเตือนกันและกัน) ที่
ปรากฏอยู่ในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ”  
จากโองการทั้ง 3 และค าอธิบายข้างต้นแสดงให้เห็นถึงค าว่าการสั่งเสียใน
หลากหลายรูปแบบการตักเตือนกันและกัน ค าว่าสัจธรรมและค าว่าความอดทนที่ปรากฏอยู่ในสูเราะฮฺ
อ่ืนมีนัยอธิบายที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ทั้งทางด้านรูปค าและความหมายที่ครอบคลุมอยู่ในสูเราะฮ์
อัลอัศรฺ เป็นความสัมพันธ์ทางด้านอรรถศาสตร์อันล้ าลึกของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในรูปแบบการ
ตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรมและด้วยความอดทน ดังนั้นความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ที่ได้อธิบายไว้
รวมถึงความเป็นมาของสูเราะฮฺอัลอัศรฺและหลากหลายนัยอรรถาธิบายของปวงปราชญ์ที่ผ่านมา
น าไปสู่การถอดบทเรียนอันหลากหลายแง่คิดและมุมมองในบทต่อไปที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การบริหารจัดการเวลาแต่ละมิติของชีวิตเพ่ือขจัดความขาดทุนและสร้างความจ าเริญในผลก าไรแก่
ชีวิตโลกนี้และได้รับความโปรดปรานจากผลตอบแทนความดีงามอันยั่งยืนในโลกหน้า 
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บทที่ 4 
 
วิธีการบริหารเวลาที่ปรากฏในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
 
4.1 วิเคราะห์วิธีการบริหารเวลา 
 
การบริหารเวลาถือเป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการด าเนินชีวิตที่มีความส าคัญยิ่ง ทุก
ช่วงเวลาของชีวิตมันคือผลลัพธ์ที่สามารถสร้างคุณค่าของอายุได้รับผลประโยชน์ที่ดีหรืออาจเป็นความ
สูญเปล่าที่ไร้แก่นสารและไม่ก่อเกิดความผลประโยชน์แต่อย่างใด หากเป็นเช่นนั้นชีวิตที่ใช้จ่ายไปแต่
ละช่วงเวลาไม่สามารถให้ผลก าไรแก่ชีวิตได ้กล่าวคือเป็นความขาดทุนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้และชีวิตจะ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างขาดวินัยและไร้สมรรถภาพ  
สูเราะฮฺอัลอัศรฺเป็นโองการจากด ารัสพระองค์อัลลอฮฺ  ที่สร้างทักษะพ้ืนฐานให้แก่
มนุษย์ที่ต้องการทางรอดแห่งชีวิต ความขาดทุนสามารถปกป้องได้ด้วยพลังศรัทธา การกระท าความดี 
ตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรมและด้วยความอดทน เป็นคุณสมบัติ 4 ประการที่ครอบคลุมถึงหลัก
ความศรัทธา หลักศาสนบัญญัติและหลักคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นการรู้จักบริหารเวลาในแต่ละด้าน
จะน ามาซึ่งความเป็นเลิศในวิถีการด าเนินชีวิตโดยการวิเคราะห์องค์ความรู้จากสูเราะฮฺดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างความจ าเริญต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมทุกระดับ  
     
4.1.1 การบริหารเวลาในด้านหลักการศรัทธา 
ความศรัทธาเป็นความรู้สึกภายใต้จิตวิญญาณที่รู้ส านึกถึงพลังอ านาจอันยิ่งใหญ่ซึ่ง
ขับเคลื่อนไปสู่ความดีงามแห่งชีวิต สัยยิด กุฏุบ (Sayyid Quṭb. 1994-1415: 6/3964) ได้อธิบายถึง
รูปแบบการบริหารจิตวิญญาณด้วยพลังศรัทธาว่า: “องค์ประกอบส าคัญของความศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่
ภายในตัวของมนุษย์เองซึ่งเป็นพลังจิตที่เลอค่าและสูงเกียรติ การนมัสการต่อพระเจ้าองค์เดียวเป็น
การยกระดับมนุษย์ในความเป็นบ่าวที่เท่าเทียมกัน เป็นจิตใต้ส านึกของปวงบ่าวที่อยู่บนฐานแห่งความ
เท่าเทียมกัน ไม่เหยียดหยามต่อกันหรือก้มหัวให้ผู้ใดอ่ืนไปจากผู้ทรงเอกะและทรงอ านาจ เป็นการ
ขับเคลื่อนอิสรภาพที่แท้จริงของมนุษย์ทีอ่อกมาจากจิตส านึกและการรับรู้แก่นแท้ของชีวิตในการด ารง
อยู่ซึ่งมาจากอ านาจแห่งผู้ทรงได้รับการนมัสการเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้นการขับเคลื่อนอิสรภาพจึง
ออกมาจากการรับรู้ภายใต้จิตส านึกของตัวมันเอง” 
สัยยิด กุฏุบ (Sayyid Quṭb. 1994-1415: 6/3965) ได้อธิบายต่ออีกว่า: “ความ
ชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างและสิ่งที่ถูกสร้างแสดงให้เห็นสถานภาพแห่งพระเจ้าและ
สถานภาพของความเป็นบ่าวซึ่งต่างมีความบริสุทธิ์ต่อกันภายใต้ความสัมพันธ์ของสิ่งถูกสร้างที่ไม่ยั่งยืน
กับอาตมันอันเป็นนิจนิอันดรของพระผู้ทรงสร้างในลักษณะไร้ขีดจ ากัดและไร้สื่อกลาง รัศมีแห่งทางน า
ของพระเจ้าถูกจุดประกายขึ้นภายในหัวใจ จิตวิญญาณจึงบรรลุภาวะสงบสุข เกิดความคุ้นเคยและ
มั่นใจในชีวิต ปฏิเสธความลังเล ความกลัว ความวิตกกังวลและความสับสน ในท านองเดียวกันก็
ปฏิเสธความหยิ่งยโสบนหน้าแผ่นดินอันเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายและความทะนงตนเหนือปวงบ่าวอ่ืนๆ  
ด้วยอธรรม” 
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จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนอิสรภาพคือวิธีการบริหารพลังศรัทธาที่คงอยู่ในจิต
วิญญาณซึ่งไม่อาจเกิดการเว้นว่างในจิตใต้ส านึกได้เพราะการบริหารเวลาในด้านหลักการศรัทธาต้อง
อาศัยการยอมรับที่หนักแน่นและมั่นคงซึ่งมาจากจิตใต้ส านึกอันแรงกล้าที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของการ
เชื่อมั่นในพลังอ านาจแห่งพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง อัลบะกฺออีย์ (al-Baqā‘īy, n.d.: 10/4) ได้
อธิบายถึงนัยความหมายของผู้มีศรัทธาว่า: “คือบรรดาผู้ที่มีความพยายามในศรัทธา กล่าวคือ ยอมรับ
ด้วยบัญญัติพ้ืนฐานที่ศาสนทูต     ได้น ามาเผยแผ่จากการศรัทธาในความเอกะของพระองค์ การ
ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะฮฺ คัมภีร์ต่างๆ บรรดาศาสนทูต และวันกิยามะฮฺ” ซึ่งหมายถึงหลักการ
ศรัทธาที่ต้องยึดมั่นอย่างสัตย์จริงไม่อาจเว้นว่างหรือปฏิเสธหลักการเหล่านี้ในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด 
รวมถึงการศรัทธาในลิขิตการณ์ของสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงก าหนดไว้ ดีหรือร้ายย่อมมาจากพระ
ประสงค์ของพระองค์ทั้งสิ้น หลักการศรัทธาดังกล่าวนี้คือตัวชี้วัดความส าเร็จและเป็นหนทางรอดจาก
ความขาดทุนของมนุษย์โดยการบริหารพลังศรัทธาที่สัตย์จริงอยู่ในจิตวิญญาณทุกช่วงเวลาแห่งชีวิต 
ดั่งค าอธิบายเชิงบริหารที่ว่า “บุคคลใดที่ขายโลกหน้าด้วยราคาของโลกนี้ เขาคือผู้ขาดทุนอันย่อยยับ 
ซึ่งต่างกับผู้ศรัทธาที่เขาได้ซื้อโลกหน้าด้วยราคาของโลกนี้ ดังนั้นเขาคือผู้มีก าไรและได้รับความผาสุก
กล่าวคือพวกเขาแลกซื้อโลกหน้าด้วยกับราคาโลกนี้ พวกเขาจึงประสบความส าเร็จในชีวิตอันยืนยาว
และได้รับความผาสุกอันนิรันดร” (al-Bayḍāwīy, n.d.: 5/416)  
การบริหารศรัทธาไม่สามารถลุล่วงสู่ความเป็นเลิศในวิถีชีวิตได้หากขาดการชี้น าที่
ถูกต้องจากศาสนทูต  ดังนั้นการแต่งตั้งศาสนทูต  เพ่ือมาชี้แจงถึงสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  พึงพอ
พระทัยทั้งทางด้านหลักการยึดมั่น และหลักการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ด้วยจิตวิญญาณแห่งศรัทธาใน
อิสลามถือเป็นความจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (al-Baqā‘īy, n.d.: 10/3) และนั้นคือเหตุผลที่
น าไปสู่การบริหารเวลาด้วยแก่นแท้ของพลังศรัทธาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดีงามซึ่ง
สามารถด ารงไว้ซึ่งหลักการเหล่านั้นเพ่ือจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับบันทึกด้วยมือขวาไม่ใช่กลุ่มผู้รับบันทึกด้วย
มือซ้าย อัลบะกฺออีย์ (al-Baqā‘īy, n.d.: 10/3) ได้อธิบายถึงวิสัยธรรมชาติของมนุษย์อีกว่า: “มนุษย์
ใช้ความพยายามในการใฝ่หาตามอารมณ์ต้องการของพวกเขาและบริหารช่วงเวลาเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์เหล่านั้นด้วยการเบี่ยงเบนต่อป๎จจัยป๎จจุบันและหันหลังให้กับป๎จจัยอนาคตที่เร้นลับ การ
หลอกลวงด้วยสิ่งยั่วยวนบนโลกนี้มันครอบคลุมถึงความขาดทุน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของ
มนุษย์ที่มีความชาญฉลาดในการบริหารชีวิตหรือมีความอดสูในชีวิต บุคคลใดฝ่าฝืนคือผู้ปฏิเสธศรัทธา 
และบุคคลใดที่ศรัทธาแต่ยังกระท าความชั่วย่อมอยู่ในความขาดทุนหากยังจมปรักอยู่กับความชั่ว” 
ในมิติของการบริหารเวลาในด้านหลักการศรัทธา หากอาศัยวลีส าคัญที่ปรากฏใน   
สูเราะฮฺอัลอัศรฺคือ ﴿ وُنَمآا﴾  ซึ่งให้นัยอธิบายถึงบรรดาผู้ที่มีศรัทธาย่อมมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง
กับโองการอื่นที่ชี้ให้เห็นถึงมิติต่างๆ ของเวลาที่จ าเป็นต้องยึดมั่นอย่างสัตย์จริง เช่น 
(1) ช่วงเวลากับการยึดมั่นในคุณลักษณะของพระองค์ 
พระองค์  ด ารัสว่า 
﴿ ُل َّوَ ألْا َوُى ٌميِلَع ٍء أيَش ِّلُكِب َوُىَو ُنِطاَبألاَو ُرِىاَّظلاَو ُرِخ ألْاَو﴾  
                                                                   ( ةروسديدلحا: (3   
ความว่า “พระองค์ทรงเป็นองค์แรกและองค์สุดท้าย  และทรงเปิด 
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เผยและทรงเร้นลับ และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง” 
                                                                           (สูเราะฮฺอัลฮะดีด: 3) 
อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, 2005-1426: 7/6) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ  
คือผู้ทรงเปิดเผยและทรงเร้นลับด้านความรอบรู้ของพระองค์” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า พระองค์ทรงเดิมไม่มีสิ่งใดก่อนพระองค์
และทรงถาวรไม่มีสิ่งใดหลังพระองค์ ทรงเปิดเผยคือไม่มีสิ่งใดรอบรูเ้หนือพระองค์ และทรงเร้นลับคือ
ไม่มีสิ่งใดรอบรู้ความเร้นลับยิ่งไปกว่าพระองค์  
 (2) ช่วงเวลาในการปฏิบัติหนา้ที่ของบรรดามะลาอิกะฮฺ202 
พระองค์  ด ารัสว่า 
﴿ ٌموُل أعَم ٌماَقَم ُوَل لاِإ اَّنِم اَمَو  َنوُّفا َّصلا ُن أحََنل اَّنِإَو   ُنأَنَ َاَّنِإَو 
 َنوُحِّبَسُمألا﴾  
                         (166–164                              ( ةروس:تافاصلا  
ความว่า “และไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเรา  เว้นแต่เขาได้มีต าแหน่งที่ได้ 
ก าหนดไว้แล้วและแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ที่ยืนเข้าแถวอยู่แล้ว และแท้ 
จริงเรานั้นเป็นผู้แซ่ซ้องสดุดีอัลลอฮ์”203 
                                        (สูเราะฮฺอัศศ็อฟฟาต: 164-166) 
อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, 2005-1426: 3/157) ได้อธิบายว่า: “บรรดามะลาอิกะฮฺ
นั้นพ านักอยู่ในชั้นฟ้า และมีต าแหน่งหน้าที่เฉพาะในการสักการะทุกช่วงเวลา ทุกขณะ เฎาะฮากกล่าว
ในตัฟสีรฺว่า มัสรูกได้รายงานจากท่านหญิงอาอีฉะฮฺ    ท่านศาสนทูต    กล่าวว่า “ไม่มีสถานที่
ต าแหน่งใดในชั้นฟ้าดุนยาเว้นแต่ในสถานที่นั้นจะต้องมีมะลาอิกะฮฺสุํูดอยู่ หรือไม่ก็ยืนอยู่204” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ทุกช่วงเวลา และทุกๆอิริยาบถนั้นจะมี
มะลาอิกะฮฺคอยรับหน้าที่เฉพาะในการสักการะต่อพระองค์อัลลอฮฺ   
(3) ช่วงเวลาแห่งการประทานคัมภีร์อัลกุรอาน 
พระองค์  ด ารัสว่า 
﴿ ُر أهَش  َنِم ٍتاَن ِّ ي َبَو ِساَّنِلل ىًدُى ُنآأرُقألا ِويِف َِلزأُنأ يِذَّلا َناَضَمَر ىَُد ألْا   
 ِنَاقأرُفألاَو...﴾  
             ( ةروس:ةرقبلا  نم ضعبةيآ 185)   
ความว่า “เดือนรอมฏอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลง                 
มาในฐานะเป็นข้อแนะน าส าหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดเจน 
                                                     
202
 คือ เทวทูต หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างจากรัศมี มีความละเอียดอ่อน มีรูปร่างที่หลากหลาย และจงรักภักดีต่อพระองค์  ตลอดเวลา. 
203
 เป็นการกล่าวสารภาพของมะลาอิกะฮฺต่อการเป็นบ่าวว่า ทุกๆมะลักในหมู่พวกเรานั้นมีต าแหน่งและหน้าที่ จะไม่ล่ว งเกินต่อกัน  
บ้างก็ในเรื่องป๎จจัยยังชีพ  ปลิดชีวิตมนุษย์  น าวิวรณ์  ยืนเแถวเพื่อสักการะ และแซ่ซ้องสดุดีต่อพระองค์  ทุกเวลา. 
204
 เพื่อสักการะอัลลอฮฺ . 
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เกี่ยวกับข้อแนะน านั้น205 และเก่ียวกับสิ่งที่จ าแนกระหว่างความจริง 
กับความเท็จ206”  
               (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ: ส่วนหนึ่งของโองการ 185) 
อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, 2005-1426: 1/220) ได้อธิบายว่า:  “อัลลอฮ์  ได้
สรรเสริญยกย่องเดือนรอมฎอนเป็นพิเศษมากกว่าเดือนอ่ืนๆ เพราะเป็นเดือนแห่งเวลาที่พระองค์  
ได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมายังชั้นฟ้าของโลกนี้อย่างครบถ้วนในค่ าคืนลัยละตุลก็อดรฺ ซึ่งเป็นคืน
แห่งความจ าเริญอีกด้วย แล้วหลังจากนั้นค่อยๆทยอยลงมายังศาสนทูตมุฮัมมัด  ตามวาระหรือ
ช่วงเวลาต่างๆ และคัมภีร์ อ่ืนๆ  เช่น ศุหุฟศาสนทูตอิบรอฮีม  ซะบูรฺศาสนทูตดาวูด  
เตาร็อตศาสนทูตมซูา  และอินญีลศาสนทูตอีซา  ก็ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเช่นกัน” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า อัลลอฮฺ  ได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอาน
และคัมภีร์อ่ืนๆนั้นตามวาระ เวลา และสถานที่ท่ีพระองค์ ทรงประสงค์ และทรงคัดสรรไว้แล้ว 
(4) ช่วงเวลาแห่งการแต่งตั้งศาสนทูต  
พระองค์  ด ารัสว่า 
﴿ َوُى لاوُسَر َينِّي ِّملْا فِ َثَع َب يِذَّلا  أمُه أ نِم وُل أ ت َي  ِِوتَايآ أمِهأيَلَع  أمِهي َِّكز ُيَو 
 ٍينِبُم ٍللاَض يِفَل ُلأب َق أنِم اُوناَك أنِإَو َةَم أك ِألحاَو َباَتِكألا ُمُهُمِّلَع ُيَو﴾ 
                                                        ( ةروسةعملجا: (2     
ความว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งศาสนทูตขึ้นคนหนึ่งในหมู่ผู้ไม่รู้ 
จักหนังสือจากพวกเขาเอง  เพ่ือสาธยายโองการต่างๆ ของพระองค์ 
แก่พวกเขา  และทรงขัดเกลาจิตใจของพวกเขา และทรงสอนคัมภีร์ 
และวิทยป๎ญญาแก่พวกเขา   และแม้ว่าแต่ก่อนนี้พวกเขาอยู่ในการ 
หลงผิดอย่างชัดแจ้งก็ตาม” 
                                                    (สูเราะฮฺอัลํุมุอะฮฺ: 2) 
อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, 2005-1426: 3/516) ได้อธิบายว่า: “กลุ่มชนอาหรับใน
ช่วงเวลานั้น207 ได้ยึดถือศาสนาของศาสนทูตอิบรอฮีม    โดยมีการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน จน
ขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิมในเรื่องหลักเอกภาพของพระเจ้า รวมทั้งอุตริกรรมอีกมากมายที่ขัดแย้งกับ
แนวทางศาสนทูตอิบรอฮีม   ดังนั้นอัลลอฮ์   ได้ทรงแต่งตั้งศาสนทูตมุฮัมมัด   เพ่ือฟ้ืนฟูและ
จรรโลงศาสนาของศาสนทูตอิบรอฮีม  ด้วยบทบัญญัติใหม่ที่สมบูรณ์ เพ่ือน าพามนุษย์ไปสู่
ความส าเร็จและความจ าเริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้า” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ในช่วงเวลาก่อนที่มุฮัมมัด  ถูกแต่งตั้ง
เป็นศาสนทูตนั้น กลุ่มชนอาหรับในขณะนั้นยังจมปรักอยู่กับความเชื่อผิดๆ ซึ่งถือเป็นยุคมืดแห่งอารย
ธรรม แต่หลังจากที่ท่านได้ถูกแต่งตั้งเป็นศาสนทูต    เพ่ือพันธกิจแห่งการเผยแผ่อิสลาม ภายใน
                                                     
205
 เกี่ยวกับข้อแนะน าให้มนุษย์มีหลักการศรัทธาอันถูกต้องและข้อปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของพวกเขา. 
206
 เกี่ยวกับหลักการที่จ าแนกให้มนุษย์ทราบว่า อะไรคือความเท็จ และอะไรคือความจริง. 
207
 ก่อนท่านศาสนทูตมหูัมมัด  ไดถู้กแต่งต้ัง.  
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ระยะเวลาเพียง 23 ปี ท่านได้ท าให้คาบสมุทรอาระเบียบรรลุทางน า ความจ าเริญ และความรุ่งเรือง
เหนือประชาชาติทั้งปวง 
(5) ช่วงเวลาแห่งวันกิยามะฮ์208 
พระองค์  ด ารัสว่า 
﴿ َم أو َي َّنِإ ِل أصَفألا ًاتاَقيِم َناَك فِ ُخَف أ ن ُي َم أو َي  ِروُّصلا  َنُوتأ َت َف اًجاَو أ َفأ﴾ 
                                                    ةروس(ءابنلا:17 -(18         
ความว่า “แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกก าหนดไว้209 วัน 
ที่แตรจะถูกเป่า แล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่ๆ210” 
                                              (สูเราะฮฺอันนะบะอฺ: 17-18) 
อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, 2005-1426: 3/628) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ
  ทรงด ารัสให้รู้ถึง “เยามัลฟ๎ศลฺ” คือวันอวสารของโลกและจักรวาล แท้จริงมันเป็นช่วงเวลา
ทีอั่ลลอฮฺ  ไดก้ าหนดไว้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากก าหนดการณ์ และไม่มีผู้ใดรู้ก าหนดเวลา
ดังกล่าวนอกจากพระองค์  อิบนุญะรีรได้ปรารภว่า ในวันที่แตรถูกเป่านั้น ทุกๆ ประชาชาติจะมา
รับฟ๎งค าตัดสินพร้อมกับศาสนทูตของพวกเขา” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า เป็นข้อบังคับส าหรับมุสลิมทุกคนต้อง
ศรัทธาว่าวันกิยามะฮฺนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะต้องปรากฏขึ้นตามการก าหนดสภาวะของพระองค์  แต่
วันไหน เวลาใดนั้น พระองค์  เท่านั้นทีร่อบรู้  
(6) ช่วงเวลาแห่งการก าหนดสภาวะ (เกฺาะฎออ์และเกฺาะดัรฺ) 
พระองค์  ด ารัสว่า 
﴿ ِض أرَ ألْا فِ ٍةَبيِصُم أنِم َباَصَأ اَم  أنِم ٍباَتِك فِ َّلاِإ أمُكِسُفأ َنأ فِ َلاَو 
  ِلأب َق  َّنِإ اَىََأر أ ب َن أنَأ  ٌيِسَي ِوَّللا ىَلَع َكِلَذ﴾ 
                                               ( ةروسديدلحا: 22)  
ความว่า“ไม่มีเคราะห์กรรมอันใดเกิดข้ึนในแผ่นดินนี้และไม่มีแม้แต่ 
ในตัวของพวกเจ้าเอง เว้นแต่ได้มีไว้ในบันทึกก่อนที่เราจะบังเกิดมัน 
ขึ้นมา แท้จริงนั่นมันเป็นการง่ายส าหรับอัลลอฮ์211” 
                                                     
208
 คือวันสิ้นสุดของโลกนี้และจักรวาลในทัศนะของอิสลาม และมนุษย์จะถูกพิพากษาและได้รับการตอบแทนตามความเชื่อ พฤติกรรม
ของตนในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้. 
209
 คือวันแห่งการสอบสวนและตอบแทน และวันแห่งการตัดสินระหว่างสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นเวลาที่ได้ถูกก าหนดไว้แล้ว จะไม่ถูกร่น
มาและจะไม่ล้าช้าออกไป. 
210
 คือวันที่อิสรอฟีลเป่าสังข์ พวกเจ้าจะออกมาเป็นหมู่ๆยังทุ่งกว้างเพื่อการตัดสิน ชั้นฟ้าทั้งหลายจะถูกเปิดออกเพื่อให้มะลาอิกะฮฺลง
มา เทือกเขาจะถูกเคลื่อนออกไปจากสถานที่ของมัน แล้วกระจายเป็นผุยผง จนเป็นภาพลวงตา ซ่ึงผู้พบเห็นจะคิดว่าเป็นแหล่งน้ า. 
211
 สิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ เช่นเคราะห์กรรมต่างๆเป็นต้นว่าความแห้งแล้ง แผ่นดินไหว การสูญเสียพืชผล การเจ็บไข้ได้ป่วย ความ
ยากจน และการสูญเสียลูกหลานญาติพี่น้อง  ทั้งหมดนี้ถูกจารึกไว้ในกระดานบันทึกแล้วพร้อมด้วยจ านวน ขนาด วิธีการ วันเวลาและ
สถานที่ของมัน ทั้งนี้ก่อนที่พระองค์จะทรงให้เกิดขึ้น. 
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                                                                         (สูเราะฮฺอัลฮะดีด: 22) 
อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, 2005-1426: 3/460) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮ์ 
  ทรงก าหนดสภาวะ ช่วงเวลาเหตุการณ์ต่างๆ ไว้แล้วก่อนที่มนุษย์ที่ถูกให้บังเกิด ดั่งมีรายงาน
จากอิมามอะหฺมัด จากอับดุลลอฮฺ บินอุมัรฺ บินอาศ   กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านศาสนทูตมุฮัมมัด  
กล่าวว่า พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงก าหนดสภาวะ ปรากฏการณ์ล่วงหน้า ก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าและ
แผ่นดินถึง 50000 ปี” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า การศรัทธาต่อการก าหนดสภาวะต่างๆ 
เช่น โชคดีหรือโชคร้าย ความดีหรือความชั่ว ความทุกข์หรือความสุข สูงศักดิ์หรือด้อยศักดิ์ ล้วน
แล้วแต่ช่วงเวลาเหล่านั้น พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ทรงก าหนดการณ์ไว้แล้วทั้งสิ้น  
จะเห็นได้ว่ามิติต่างๆ ของหลักการศรัทธาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อบังคับจ าเป็น
พ้ืนฐานส าหรับผู้ศรัทธาที่จะน าพาตนเองรอดพ้นจากความขาดทุนและสร้างผลก าไรแก่ชีวิตโดยการ
บริหารพลังศรัทธาให้คงมั่นในจิตใจและรู้จักควบคุมภาวะของพลังศรัทธาซึ่งตรงกับนัยอธิบายบาง
ทัศนะกล่าวว่ามนุษย์ที่ขาดทุนคือประเภทมนุษย์ที่ฝ่าฝืนเท่านั้นโดยยึดหลักฐานจากด ารัสที่ 3 ซึ่งบ่งชี้
ถึงกรณียกเว้น กล่าวคือบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ขาดทุนแน่นอน (al-Khāzin. 1979-1399: 7/286-287)
และฟ๎ครุดดีน อัรฺรอซีย์ (Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/620) ได้อธิบายเสริมอีกว่า: 
“และหากตีความว่ากลุ่มที่ฝ่าฝืนย่อมให้ความหมายว่าพวกหลงผิดและพวกดื้อรั้นเว้นแต่ผู้ที่ยอมรับ
ศรัทธาซึ่งพวกเขาจะบริสุทธิ์จากความขาดทุนไปสู่ผลก าไรแห่งชีวิต” 
การนอบน้อมถ่อมตนและการควบคุมสมาธิถือเป็นอีกมิติหนึ่งของการบริหารพลัง
ศรัทธาให้เพ่ิมพูนมากขึ้น ฟ๎ครุดดีน อัรฺรอซีย์ (Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/626) ได้
อธิบายว่า: “ระดับการนอบน้อมถ่อมตนและการควบคุมสมาธิเพ่ือพระองค์นั้นไม่มีรูปแบบที่สิ้นสุด 
และแท้จริงสถานภาพความยิ่งใหญ่และพลังอ านาจแห่งพระองค์ไม่มีวันเสื่อมสลาย เมื่อมนุษย์ได้
เรียนรู้เชิงปฏิบัติในการสวามิภักดิ์ที่หลากหลายต่อพระองค์ ความย าเกรงย่อมเพ่ิมมากขึ้น แล้วมนุษย์
จะมีเกียรติได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการแสดงออกซ่ึงความสวามิภักดิ์ต่อพระองค์ ส่วนการละเว้นสิ่งที่สูงค่า
และตัดรอนสิ่งที่ด้อยค่าคือจ าแนกหนึ่งของความขาดทุน กล่าวคือแท้จริงมนุษย์ไม่พ้นจากความว่าง
เปล่าของอายุ เพราะมนุษย์ได้ใช้จ่ายหมดไปตามกาลเวลา หากบริหารเวลาหมดไปกับความชั่ว ย่อม
ขาดทุนอย่างชัดแจ้ง และหากได้บริหารเวลาด้วยกับสิ่งที่อนุมัติก็ขาดทุนเช่นกัน เพราะมันไม่ได้เกิด
ผลลัพธ์ในคุณความดีแต่อย่างใดเท่ากับสูญเปล่า และหากบริหารเวลาด้วยกับการสวามิภักดิ์เว้นแต่
ต้องปฏิบัติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถึงจะเกิดผลด้วยการนอบน้อมถ่อมตนและการควบคุมสมาธิอย่าง
สมบูรณ์เพื่อพระองค”์  
ฟ๎ครุดดีน อัรฺรอซีย์ (Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/620-621) ได้
อธิบายถึงพลังศรัทธาที่น าไปสู่การรู้จักส านึกผิดว่า: “อายุที่เหลืออยู่ของแต่ละคนนั้นไร้ค่าหากปล่อยให้
สูญเปล่าเป็นพันปี และได้สารภาพผิดเนื่องจากเล็งเห็นคุณค่าของโลกหน้ากับอายุที่เหลืออยู่ในการได้
พ านักอยู่สวนสวรรค์อันนิรันดร เขาจึงปฏิบัติตนอยู่ในความดีและทุกอย่างในชีวิตกลายเป็นความมี
เกียรติในการเล็งเห็นคุณค่าของวันเวลาที่เหลืออยู่ เท่ากับว่ากาลเวลาและยุคสมัยเป็นผลแห่งรากฐาน
ของความโปรดปรานทั้งหลาย” กล่าวคือการรู้จักส านึกผิดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนพลัง
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ศรัทธาในการบริหารเวลาที่เหลืออยู่เกิดคุณค่าแก่ชีวิต เพราะพระองค์ทรงสาบานด้วยกาลเวลาเพ่ือ
ต้องการให้ร าลึกถึงอดีตกาลที่ผ่านมาว่าอายุที่สูญเปล่าและว่างเปล่าจากการใช้ความพยายามในการ
บริหารเวลาเพื่อสร้างสมคุณความดีคือความบกพร่องในชีวิตและธาตุแท้ของความขาดทุน” 
อิบนุ อาชูรฺ (’Ibn ‘Āthur. 2000-1420: 30/463) ได้อธิบายถึงระดับความขาดทุน
ว่า: “และความขาดทุนมีหลายระดับซึ่งการปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ    และไม่ยอมรับ
สถานภาพของการเป็นศาสนทูต    ถือเป็นบาปและความขาดทุนระดับสูงสุด ส่วนบาปเล็กอ่ืนๆ 
สามารถลบล้างด้วยความดีที่เขาได้ปฏิบัติตราบใดที่เขาละทิ้งบาปใหญ่และความชั่วทั้งหลาย ดั่งที่
พระองค์ด ารัสว่า 
﴾ِتاَئِّي َّسلا َ أبِْى أُذي ِتاَنَس َألحا َّنِإ﴿ 
                                 ( ةروسدوى:  نم ضعبةيآ114 ) 
ความว่า “แท้จริงความดีทั้งหลายย่อมลบล้างความชั่วทั้งหลาย” 
                                (สเูราะฮฺฮูด: ส่วนหนึ่งของโองการ 114) 
ดังนั้นมาตรฐานวัดความเป็นมนุษย์ที่ดีเลิศนั้นส่วนส าคัญต้องมาจากพลังศรัทธาที่
ขับเคลื่อนอยู่ในจิตวิญญาณที่ได้แสดงออกซึ่งเจตจ านงอันหลากหลายต่อการสวามิภักดิ์แด่พระองค์
อัลลอฮฺ  อยู่ตลอดเวลา จากทัศนะหนึ่งในหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน  Lubāb al-T’awīl fi 
Ma‘ānīy al-Tanzīl ชี้ให้เห็นถึงมาตรฐานของมนุษย์ว่า: “เมื่อได้ใช้ชีวิตที่ยืนยาวบนโลกนี้และแก่ชรา
ลงโดยที่ไม่ได้บริหารชีวิตให้เกิดความดีงาม เขาก็อยู่ในความบกพร่องและล่าถอยอย่างไร้ค่าเว้นแต่
บรรดาผู้ที่มีศรัทธา พวกเขาจะได้รับการบันทึกผลตอบแทนและสิ่งที่ดีในกิจการงานที่พวกเขาได้ปฏิบัติ
ไว้เมื่อตอนยังหนุ่มและแข็งแรงดี ดั่งด ารัสของพระองค์ท่ีกล่าวถึงผลตอบแทนของมนุษย์ที่มีศรัทธาและ
กระท าความดีท้ังหลาย กล่าวคือ “การตอบแทนของพวกเขา ณ ที่พระเจ้าของพวกเขาคือสวนสวรรค์
หลากหลายอันสถาพร ณ เบื้องล่างของมันมีล าน้ าหลายสายไหลผ่าน พวกเขาเป็นผู้ พ านักอยู่ในนั้น
ตลอดกาล อัลลอฮฺ   ทรงพอพระทัยต่อพวกเขา และพวกเขาก็ยินดีในพระองค์ นั่นคือส าหรับผู้ที่
กลัวเกรงพระเจ้าของพวกเขา212” และอีกด ารัสที่ว่า “โดยที่ส าหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด213” (al-Khāzin, 1979-1399: 7/287) 
จากหลากหลายนัยอธิบายข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการบริหารเวลาในด้านหลักการ
ศรัทธาต้องอาศัยพลังขับเคลื่อนจิตใต้ส านึกด้วยจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานใน
หลักการศรัทธา ได้รับการชี้น าทางจากศาสนทูต  การน้อบน้อมถ่อมตน การรู้จักควบคุมสมาธิ การ
รู้จักส านึกผิดและเข้าใจถึงมาตรฐานของความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้ง สิ่งเหล่านี้คือเงื่อนไขแห่งความ
เป็นเลิศในการบริหารเวลาในด้านหลักการศรัทธาที่สามารถสร้างความส าเร็จและสร้างผลก าไรที่ยั่งยืน
ให้แก่ชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าอย่างแท้จริง 
 
 
                                                     
212
 สูเราะฮฺอัลบัยยินะฮฺ โองการที่ 8. 
213
 สูเราะฮฺอัตตีน โองการที่ 6. 
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4.1.2 การบริหารเวลาในด้านหลักศาสนบัญญัติ 
หลักศาสนบัญญัติเป็นหลักการศาสนาในรูปแบบของการปฏิบัติตนที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของบัญญัติที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงบังคับใช้ การบริหารเวลาในด้านหลักศาสนบัญญัติไม่อาจบรรลุ
ผลลัพธ์ที่ดีได้เว้นแต่ต้องเกิดจากพลังศรัทธาภายในจิตใจที่ขับเคลื่อนแสดงออกมาให้เห็นในรูป
ภายนอกจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามและบริหารช่วงเวลาต่างๆ ให้เกิดผลลัพธ์อันคุ้มค่าให้แก่ชีวิต ความ
ศรัทธาเพียงอย่างเดียวมิอาจทดแทนความขาดทุนและสร้างผลก าไรให้แก่ชีวิตได้เว้นแต่ต้องอาศัยการ
ปฏิบัติหลากหลายคุณความดีที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ฟ๎ครุดดีน อัรฺรอซีย์ (Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 
1992-1412: 32/626) ได้อธิบายถึงมิติของความขาดทุนไว้ว่า: “แท้จริงมนุษย์จะอยู่ในความขาดทุน
อยู่เรื่อยไปเพราะความขาดทุนคือการสูญเสียต้นทุน และต้นทุนคืออายุที่มนุษย์ได้ใช้จ่ายหมดไปตาม
กาลเวลา ทั้งนี้เพราะทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิตมนุษย์ หากมันได้พลิกผันไปยังความชั่ว ย่อมขาดทุน
แน่นอน และหากสาละวนด้วยกับสิ่งที่อนุมัติก็ขาดทุนเช่นกันเพราะมันไม่ได้เกิดผลลัพธ์ในคุณความดี
แต่อย่างใดเท่ากับสูญเปล่า และหากสาละวนด้วยกับการสวามิภักดิ์เว้นแต่ต้องปฏิบัติในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งถึงจะเกิดผล” กล่าวคือ “ชีวิตและอายุของพวกเขาประสบความสูญเสียและหายนะเว้น
แต่ผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติคุณความดีจะไม่สูญเสียอายุและทรัพย์สินเพราะพวกเขาได้บริหารกิจการงาน
ต่างๆ ด้วยอายุและทรัพย์สินเพ่ือความจ าเริญและความผาสุกอันยั่งยืน” (Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 
1992-1412: 32/624) 
อิบนุอาดิล (’Ibn ‘Ādil, n.d.: 16/446) ได้อธิบายว่า: “ ﴿ وُلِمَعَوا﴾  คือยอมรับ
ปฏิบัติด้วยแรงศรัทธา และ ﴿ ِتَاِلحاَّصلا﴾  คือประเภทต่างๆ ของความดี กล่าวคือพวกเขาปฏิบัติตาม
พระบัญชาใช้และหลีกห่างจากสิ่งต้องห้ามในเรื่องศาสนกิจ เช่นละหมาด ในเรื่องจารีตประเพณี เช่น
การค้าขาย พวกเขาคือบรรดาผู้ที่ยอมซื้อโลกหน้าด้วยกับราคาโลกนี้ที่ด้อยค่า การสะสมทรัพย์ไม่ท าให้
พวกเขาละเลยบัญญัติเหล่านั้น พวกเขาคือบรรดาผู้ประสบความส าเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืนและได้รับ
ความผาสุกอันสถาพรนิรันดร และพวกเขาจะไม่ประสบกับความขาดทุนแต่อย่างใด” 
จะเห็นได้ว่ามนุษย์ที่พยายามแสดงออกซึ่งการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ 
อย่างเคร่งครัดตามรูปแบบวิถีปฏิบัติที่ถูกบัญญัติไว้ พยายามบริหารเวลาเพ่ือปฏิบัติคุณความดีต่างๆ 
จะน ามาซึ่งความจ าเริญในชีวิต ทั้งละหมาด จ่ายซะกาต ถือศีลอด ประกอบพิธีหัจญ์และอ่ืนๆ จาก
แนวทางที่หลากหลายของคุณความดีที่พระองค์ทรงบัญญัติ ไม่ว่าภาคบังคับหรือภาคส่งเสริม ทั้งส่วน
ตนหรือส่วนรวม ทั้งนี้ต้องยืนหยัดด้วยเจตนารมณ์อย่างแท้จริงเพราะการยืนหยัดด้วยเจตนารมณ์เพ่ือ
ประกอบคุณความดีต่างๆ ถือเป็นอีกบริบทหนึ่งของการบริหารเวลาในด้านศาสนบัญญัติ อัชเชาว์
กานีย์ (al-Shawkānīy, n.d.: 5/699) ได้อธิบายว่า: “คือพวกเขาได้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ  
และกระท าความดีรวมกันทั้งการยึดมั่นและการปฏิบัติตน พวกเขาคือผู้ที่ได้รับก าไรเนื่องจากพวกเขา
ได้ปฏิบัติกิจการงานเพ่ือโลกหน้าและความยุ่งเหยิงโลกนี้ไม่ท าให้พวกเขาต้องหันเหออกจากกิจการ
งานของโลกหน้า” 
อัลคอซิน (al-Khāzin, 1979-1399: 7/286-287) ได้อธิบายอีกว่า: “มนุษย์ไม่พ้น
จากความขาดทุนเพราะความขาดทุนคือการใช้เวลาของอายุหมดไปอย่างไร้ประโยชน์ แต่ละช่วงเวลา
ที่ผ่านพ้นไปอาจอยู่ในกรอบของการสวามิภักดิ์หรือกระท าความชั่ว หากเวลาที่ผ่านพ้นไปได้กระท าสิ่ง
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ที่เป็นความชั่ว มันคือความขาดทุนอันชัดแจ้ง และหากได้ปฏิบัติอยู่ในการสวามิภักดิ์ถือเป็นความดีที่
เพ่ิมพูน แท้จริงความจ าเริญและความผาสุกของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความรักที่ผูกพันกับโลกหน้าและหัน
หลังให้กับความหลงใหลของโลกนี้ จากนั้นมูลเหตุที่ชักน าไปสู่โลกหน้ามันเร้นลับ ส่วนมูลเหตุที่ชัก
น าไปสู่ความรักที่ผูกพันกับโลกนี้มันชัดแจ้ง ด้วยเหตุนี้มนุษย์ส่วนมากต่างสาละวนด้วยความรักและ
หลงใหลในโลกนี้ที่ดื่มด่ าอยู่กับการขวนขวายมัน พวกเขาจึงตกอยู่ในวังวนแห่งความขาดทุนและความ
สูญเสียอันมิอาจทดแทนคุณค่าให้แก่ชีวิตได้ กล่าวคือ ทุกช่วงเวลาที่ผ่านพ้นอายุของมนุษย์ไป หากได้
บริหารเวลาอยู่ในการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ   มันคือคุณความดี หากมิเช่นนั้นมันคือความ
ขาดทุน ความเสียหายและความหายนะของชีวิต” 
ฟ๎ครุดดีน อัรฺรอซีย์ (Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/626-627) ได้
อธิบายเสริมอีกว่า: “จากโองการ   َنيِذَّلا َّلاِإ﴿ اوُنَمآ ﴾ِتَاِلحاَّصلااوُلِمَعَو  นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและ
กระท าความดีทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยแง่คิดในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) เป็นความประสงค์ของผู้ที่
ต้องการยกเลิกสัญญาบาป (ความขาดทุน) ด้วยโองการนี้ซึ่งพวกเขาอ้างว่าโองการนี้บ่งชี้ถึงสภาพของ
มนุษย์อยู่ในความขาดทุนยกเว้นเงื่อนไขหรือคุณสมบัติสองประการซึ่งเรารู้ดีว่ามันคือความศรัทธาและ
กระท าความดีท้ังหลาย หากมิเช่นนั้นความขาดทุนย่อมประสบแก่พวกเขาทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะ
คุณสมบัติทั้งสองเป็นหนทางรอด หากปฏิบัติไว้เพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้ปฏิบัติเลยแน่นอนความ
ปลอดภัยย่อมน้อยกว่าความหายนะ 2) ข้อยกเว้นในโองการก่อให้เกิดผลลัพธ์ 3 ประการ (หนึ่ง) เป็น
การบริหารความสิ้นเปลืองที่ดีของอายุและความหนุ่มของผู้ที่ศรัทธาเพราะกิจการงานสามารถถึงไปยัง
ความดีอย่างเต็มที่ได้ด้วยวัยและพลังอันแรงกล้าของเขา (สอง) เป็นการย้ าเตือนให้เห็นถึงทุกอย่างที่
เชิญชวนท่านไปสู่การสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ   คือความดีงาม และทุกอย่างที่หันเหให้ท่าน
ออกห่างจากการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์คือความเสียหาย 3) เกิดประเด็นค าถามข้อแตกต่างเกี่ยวกับ
กรณีข้อชี้ขาดถึงความขาดทุนแต่ไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุของมัน ส่วนผลก าไรได้กล่าวถึงสาเหตุของมันคือ
การศรัทธาและปฏิบัติกิจการงานที่ดีแต่ไม่กล่าวถึงข้อชี้ขาด? เราขอตอบว่าการที่ไม่กล่าวถึงสาเหตุของ
ความขาดทุนเพราะความขาดทุนเกิดผลจากการละทิ้งหรือเผชิญหน้ากับมัน ส่วนผลก าไรจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติถึงจะเกิดผล หากละทิ้งไม่ปฏิบัติย่อมขาดผลก าไร และอีกแนวทางหนึ่งให้ทัศนะว่า ความ
ขาดทุนเป็นสิ่งคลุมเครือและไม่แยกรายละเอียดต่างๆ  ส่วนผลก าไรแยกรายละเอียดและชี้แจงมัน 
เพราะพระองค์ต้องการบ่งชี้ให้เห็นความเหมาะสมของเกียรติคุณความดีที่ก่อให้เกิดผลก าไร” 
ในมิติของการบริหารเวลาในด้านศาสนบัญญัติ หากอาศัยวลีส าคัญที่ปรากฏใน      
สูเราะฮฺอัลอัศรฺคือ ﴿ وُلِمَعَوا ِتاَِلحاَّصلا﴾  ซึ่งให้นัยอธิบายถึงบรรดาผู้ที่กระท าความดีทั้งหลายย่อม
ครอบคลุมถึงรูปแบบต่างๆ ของความดี กลุ่มมุอ์ตะซิละฮฺ214บอกว่า การใช้ชื่อเรียกกิจการงานว่า
บรรดาสิ่งที่ดีเพ่ือเป็นการย้ าเตือนถึงแนวทางคุณความดีอันหลากหลาย ไม่ใช่แค่กิจการงานที่อัชอะรี
                                                     
214
 คือกลุ่มที่ยึดแนวคิดหลักอะกีดะฮฺตามแนวทางของวาศิล บินอะฏออฺ เดิมคือลูกศิษย์ของหะสัน อัลบัศรีย์. 
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ยะฮฺ215กล่าวไว้เท่านั้น ส่วนอัลอัชอะรียะฮฺให้นัยอธิบายว่าพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงให้คุณลักษณะของ
กิจการงานว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่พระองค์ไม่ได้ชี้แจงถึงสาเหตุแนวทางต่างๆ ที่ย้อนกลับไปยังสิ่งที่ดีเหล่านั้น
หรือสาเหตุของตัวกิจการงาน (Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/628) เป็นการบ่งบอกถึง
หลากหลายแนวทางความดีที่อยู่ภายใต้กรอบแห่งบัญญัติของพระองค์ซึ่งแน่นอนความดีรูปแบบต่างๆ 
เหล่านั้นมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับโองการและหะดีษที่ชี้ให้เห็นถึงมิติต่างๆ ของการบริหารเวลา
ทีต่้องปฏิบัติอย่างถูกวิธี เช่น 
พระองค์ด ารัสว่า 
﴿… َّنِإ  َةلاَّصلا  أتَناَك ىَلَع  َينِنِم أؤُمألا ًاباَتِك ﴾ًاتوُق أوَم  
                                                         (ةروس ،ءآسنلا ضعب نم ةيآ: 103) 
  ความว่า “แท้จริงการละหมาดเป็นข้อบัญญัติที่ถูกก าหนดเวลา216ไว้ 
แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย” 
                                             (สุเราะฮฺอันนิซาอฺ, ส่วนหนึ่งของโองการ: 103) 
อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, Ahmad shakir. 2005-1426: 1/569) ได้อธิบายว่า:   
“การละหมาดนั้นต้องปฏิบัติตามเวลาที่ถูกก าหนดไว้ อิบนุอับบาส  ได้กล่าวว่า โองการดังกล่าวนี้
หมายถึงละหมาดฟ๎รฎู และอิบนุมัสอูด   ก็ได้กล่าวว่า แท้จริงการละหมาดนั้นมีเวลาที่แน่นอน
เหมือนกับการประกอบพิธีฮัจญ์” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ช่วงเวลาของการละหมาดฟ๎รฎูนั้นมี
ก าหนดเวลาที่แน่นอน ไม่อนุญาตให้สับเปลี่ยนหรือรวมกันในเวลาหนึ่งเวลาใดเป็นการเฉพาะ  และ
ท่านศาสนทูต  ได้กล่าวถึงความประเสริฐกับการใช้ทักษะบริหารในการละหมาดเช่นกันว่า 
ท่านอิบนุอุมัร เล่าว่า ท่านศาสนทูต  ได้กล่าวว่า 
(( َص َلا ُة  َألجا َم َعا ِة  َأ أف َض ُل  ِم أن  َص َلا ِة  ألا َف ِّذ  ِب َس أب ِع  َو ِع أش ِر أي َن  َد َر َج ًة)) 
                                                  (وجرخأ ملسم، د.ت. :1،450،650) 
  ความว่า “การละหมาดแบบหมู่คณะนั้นประเสริฐกว่าการละหมาด 
คนเดียวถึง 27 เท่า” 
                                             (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 1, 450, 650) 
จากหะดีษข้างต้นสามารถยืนยันได้ถึงความต่างระหว่างการละหมาดแบบหมู่คณะ
และแบบตัวคนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งละหมาดวันศุกร์ในรอบสัปดาห์จ าเป็นจะต้องละหมาดร่วมกัน
แบบหมู่คณะ ดังนั้นการรู้จักใช้ทักษะการบริหารเวลาและรูปแบบการละหมาดจะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
งามและมีผลก าไรที่ได้รับการตอบแทนในวันโลกหน้า 
และเก่ียวกับการถือศีลอด พระองค์ด ารัสว่า 
                                                     
215
 คือ อะลีย ์บิน อิสมาอีล บิน อิสหาก บนิ สาลิม บิน อิสมาอีล บิน อับดุลลอฮฺ บิน มูซา บิน บิลาล บิน อะบีบุรฺดะฮฺ บนิ อะบีมูซา 
อัลอัชอารีย ์ หรือขนานนามวา่ อะบุลหะสัน อัลอัชอารีย์ ปราชญ์สายอะฮฺลิสสนุนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 260 
เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 324. 
216
 ถูกก าหนดไว้ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง 5 เวลาดังที่ทราบกันแล้ว. 
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﴿…  أنَمَف  َدِهَش  ُمُكأنِم  َر أه َّشلا  ُو أمُصَيأل َف   أنَمَو  َناَك اًضِيرَم  أَوأ ىَلَع  ٍرَفَس  
 ٌة َّدِعَف  أنِم  ٍماََّيأ  َرَُخأ  ُدِيُري  ُوَّللا  ُمُكِب  َر أسُيألا  َلاَو  ُدِيُري  ُمُكِب  َر أسُعألا  اوُلِم أكُِتلَو 
 َة َّدِعألا اوُر ِّ بَكُِتلَو  َوَّللا ىَلَع اَم  أمُكاَدَى   أمُكَّلَعَلَو ﴾َنوُرُك أشَت  
                                       (ةروس ،ةرقبلا ضعب نم ةيآ: 185) 
  ความว่า “ดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วก็จงถือศีล 
อดในเดือนนั้นและผู้ใดป่วยหรืออยู่ในการเดินทางจงถือใช้ในวันอ่ืน 
แทน  อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้ความสะดวกแก่พวกเจ้าและไม่ทรงให้ 
มีความล าบากแก่พวกเจ้า   และเพ่ือพวกเจ้าจะได้ให้ครบถ้วนซึ่งจ า 
นวนวัน (ของเดือนรอมฏอน)  และเพ่ือพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรียง 
ไกรแด่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะน าแก่พวกเจ้า และเพ่ือพวก 
เจ้าจะขอบคุณ” 
                                    (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ, ส่วนหนึ่งของโองการ: 185) 
อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, ’Ahmad shakir. 2005-1426: 1/221,223) ได้อธิบาย
ว่า: “ก าหนดการณ์ที่จ าเป็นเหนือบุคคลใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในเมืองๆหนึ่งขณะที่เข้าสู่เดือนรอมฎอน
อย่างแน่ชัด ต้องถือศีลอดทันทีโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆ และอนุญาตให้ละศีลอดได้ส าหรับผู้ป่วย หรือผู้ที่
อยู่ในการเดินทาง โดยมีเงื่อนไขให้ชดใช้ในวันอ่ืนแทน ดังนั้นเมื่อพวกท่านได้ยืนหยัดเชื่อฟ๎งในค าสั่ง
ของอัลลอฮฺ  โดยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อบังคับ ละทิ้งสิ่งต้องห้าม รักษาไว้ซึ่งกรอบแห่งบทบัญญัติ
เหล่านั้น หวังว่าพวกท่านจะเป็นผู้ที่จะขอบคุณ”  
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า เวลาของการถือศีลอดนั้นคือเมื่อเข้าสู่
เดือนรอมฎอนอย่างแน่ชัด ถือเป็นข้อบังคับส่วนบุคคลส าหรับมุสลิมที่บรรลุนิติภาวะ มีสติป๎ญญาที่
สมบูรณ์จ าเป็นต้องถือศีลอดทุกคน นอกจากบุคคลที่ศาสนบัญญัติอนุญาตให้ละศีลอดได้แต่ต้องชดใช้
หรือบุคคลที่ศาสนบัญญัติอนุโลมให้ไม่ต้องถือศีลอดแต่ต้องจ่ายฟิดยะฮฺเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
รอมฎอนถือเป็นเดือนแห่งความจ าเริญในรอบปี ไม่ว่าการละศีลอด ละหมาดตะรอ
วีหฺ การทานข้าวสะฮูรในช่วงหน้ารุ่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสิบคืนสุดท้ายนั้น ศาสนทูต  ได้
ส่งเสริมให้ประชาชาติของท่านแสวงหาคืนลัยละตุลก็อดรฺโดยการแข่งขันกันในการประกอบศาสนกิจ
ในรูปแบบต่างๆ217 
ท่านอิบนุอุมัร เล่าว่า ท่านศาสนทูต  ได้กล่าวว่า 
(( ََت َّي ُن أو َل ا أي َل َة  ألا َق أد ِر  فِ ألا  َع أش ِر  َألْا َو ِخا ِر  َأ أو  َق َلا  فِ ِّتلا  أس ِع  َألْا َو ِخا ِر)) 
                                              (وجرخأ ملسم، د.ت. :2،822،1165) 
ความว่า “ท่านทั้งหลายจงแสวงหาคืนลัยละตุลก็อดรฺในช่วงสิบคืน 
สุดท้าย หรือ (บางรายงาน) ท่านกล่าวว่าในช่วงเก้าคืนสุดท้าย” 
                                               (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 2, 822, 1165) 
                                                     
217
 เพราะการประกอบศาสนกิจที่ตรงกับคืนลัยละตุลก็อดรฺนั้นจะได้รับภาคผลบุญถึง 1000 เดือนด้วยกัน ดั่งโองการพระองค์อัลลอฮฺ
ด ารัสไว้ในอายะฮฺที่3 สูเราะฮฺอัลก็อดรฺ. 
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  และในเรื่องการจ่ายซะกาต พระองค์ด ารัสว่า 
﴿ َاي  أمُتأبَسَك اَم ِتاَبَِّيط أنِم اوُقِفأَنأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ اَّمَِو  أمُكَل اَن أجَر أخَأ  
 َنِم  ِض أرَ ألْا…﴾ 
                               ( ةروسةرقبلا، ضعب نم ةيآ: 267) 
ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งจากบรรดา 
สิ่งดีๆ218ที่พวกเจ้าได้แสวงไว้ และจากสิ่งที่เราได้ให้ออกมาจากดิน219 
ส าหรับพวกเจ้า” 
                                   (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ, ส่วนหนึ่งจากโองการ: 267) 
อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, 1999-1420: 1/697) ได้อธิบายว่า: “ผลผลิตหรือ
ผลประโยชน์ที่ดีที่ได้รวบรวม หรือเก็บเกี่ยวไว้จากช่วงเวลาของการแสวงหาป๎จจัยยังชีพต่างๆนั้น 
จะต้องบริจาคซะกาตบางส่วนจากผลผลิต หรือผลประโยชน์เหล่านั้นให้กับผู้มีสิทธิรับทางสังคมมุสลิม 
ซึ่งมันเป็นการเก้ือกูลแบ่งป๎นกัน และเป็นหลักประกันทางสังคมที่ก่อให้เกิดเสถียรภาพต่อพ่ีน้องมุสลิม
โดยรวม อะลีย์และสุดดีย์ได้กล่าวถึงผลผลิตหรือผลประโยชน์ที่ดี นั้นคือ ทองค า เงิน พืชพรรณผลไม้ 
หรือสิ่งเพาะปลูกต่างๆ” 
และพระองค์ด ารัสอีกว่า 
﴿… ِهِداَصَح َم أو َي ُو َّقَح اُوتآَو…﴾ 
                                     ) ةروسماعنلْا، ضعب نم ةيآ: 141( 
ความว่า “และจงจ่ายสิทธิของมันในวันที่เก็บเก่ียวมัน” 
                                           (สูเราะฮฺอัลอันอาม, ส่วนหนึ่งจากโองการ: 141) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2002-1423: 32/166) ได้อธิบายว่า: “จากอิบนุ     
อับบาส  กล่าวว่า สิทธิของมันคือซะกาตที่ได้ถูกบัญญัติไว้  และวันที่เก็บเกี่ยวมันคือวันที่ถูกชั่งตวง
หรือรู้ได้จากการชั่งตวง” 
ส่วนในเรื่องของการประกอบพิธีหัจญ์ พระองค์ด ารัสไว้ว่า 
 ُّج َألحا﴿  ٌرُه أشَأ  ٌتاَموُل أعَم   أنَمَف  َضَر َف  َّنِهيِف  َّج َألحا   َلاَف  َثَفَر   َلاَو  َقوُسُف  
 َلاَدِجَلاَو  فِ  ِّج َألحا  اَمَو اوُلَع أف َت   أنِم  ٍأيَخ  ُو أمَل أع َي  ُوَّللا  اوُد َّوَز َتَو   َّنَِإف  َر أ يَخ  
 ِداَّزلا ىَو أق َّ تلا  ِنوُقَّ تاَو َاي  ِلُوأ ﴾ِباَبأَل ألْا  
                                           (ةروس ةرقبلا : 197) 
ความว่า “(เวลา) การท าฮัจญ์นั้นมีหลายเดือนอันเป็นที่ทราบกันอยู่ 
แล้ว  ดังนั้นผู้ใดที่ได้ให้การท าฮัจญ์จ าเป็นแก่เขาในเดือนเหล่านั้น220 
                                                     
218
 คือสิ่งดีๆที่ได้มาในทางที่ชอบด้วยบัญญัติศาสนา 
219
 อันได้แก่พืชผลที่พวกเขาเพาะปลูก และรวมไปถึงแร่ต่างๆที่ขุดพบ และน้ ามันที่ส ารวจพบในในแหล่งต่างๆ 
220 หลังจากท าการอิห์รอมแล้ว 
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แล้วต้องไม่มีการสมสู่ และไม่มีการละเมิดและไม่มีการวิวาทใดๆ ใน  
(เวลา) การท าฮัจญ์ และความดีใดๆ ที่พวกเจ้ากระท า  อัลลอฮ์ทรง 
 
รู้ดีและพวกเจ้าจงเตรียมเสบียงเถิด221  แท้จริงเสบียงที่ดีท่ีสุดนั้นคือ 
ความย าเกรงและพวกเจ้าจงย าเกรงข้าเถิดโอ้ผู้มีป๎ญญาทั้งหลาย” 
                                                             (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ : 197) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2000-1420: 4/115) ได้อธิบายว่า: “อิบนุอับบาส  
ได้รายงายว่า (เวลา) การท าฮัจญ์นั้นมีหลายเดือนอันเป็นที่ทราบกันอยู่ นั่นคือ เชาวาล  ซุลเกาะอ์ดะฮฺ 
และอีก 10 วันของซุลหิจญะฮ์    พระองค์อัลลอฮฺ    ทรงให้มีเดือนเหล่านี้เพ่ือการท าฮัจญ์ และ
ช่วงเวลาของเดือนที่เหลือไว้เพ่ือการท าอุมเราะฮฺ ดังนั้นผู้หนึ่งผู้ใดไม่สมควรอิห์รอมฮัจญ์เว้นแต่จะต้อง
อิห์รอมในเดือนฮัจญ์เพียงเท่านั้น ส่วนการอิห์รอมอุมเราะฮฺนั้นสามารถกระท าได้ทุกเดือน”  
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า การอิห์รอมฮัจญ์มีช่วงเวลาที่แน่นอน ไม่
อนุญาตให้อิห์รอมฮัจญ์ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการบอกถึงการรู้จักใช้ทักษะบริหารเวลาที่
ถูกต้อง และในโองการข้างต้นได้ย้ าถึงข้อห้ามต่างๆในช่วงเวลาของการอิห์รอมฮัจญ์นั้นเป็นการเสริม
ทักษะการบริหารเชิงปฏิบัติในส่วนของข้อห้าม และรวมถึงคุณค่าแห่งช่วงเวลาที่ได้ก่อให้เกิดตักวานั้น 
คือเสบียงที่ดีเยี่ยมที่สุดส าหรับผู้ศรัทธาที่จะเดินทางไปสู่โลกหน้า 
การประกอบพิธีหัจญ์ถือเป็นศาสนกิจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณความดีอันมากมาย อัน
เนื่องจากต้องสละทรัพย์สิน เวลา รวมถึงสุขภาวะจิตที่หนักแน่นและสุขภาพร่างกายท่ีเข้มแข็งพร้อม
เพ่ือการประกอบศาสนกิจจนลุล่วง ท่านศาสนทูต  ได้กล่าวยืนยันถึงความประเสริฐในเรื่องดังกล่าว
ไว้ ซึ่งมีรายงายจากอะบูฮุร็อยเราะฮฺ ท่านได้ยินศาสนทูต  กล่าวว่า 
(( َم أن  َح َّج  ِلل  َف َل أم  َي أر ُف أث  َو َأل  َي أف ُس أق  َر َج َع   َك َي أو ِم  َو َل َد أت ُو  ُأ ُّم ُو)) 
                                    (وجرخأ ،يراخبلا :1419 1521) 
ความว่า “บุคคลใดได้ประกอบพิธีหัจญ์เพ่ืออัลลอฮฺ    แล้วไม่มีการ 
สมสู่และไม่มีการละเมิดเขาจะกลับมาเหมือนวันที่ได้คลอดจากท้อง 
มารดาของเขา222” 
                    (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1419: 1521) 
จะเห็นได้ว่า การประกอบพิธีหัจญ์ที่มีความบริสุทธิ์ใจ ปราศจากการประพฤติท่ี
ลามกอนาจาร และยับยั้งการละเมิดในรูปแบบต่างๆ นั้นจะน ามาซึ่งคุณค่าแห่งชีวิต กล่าวคือพระองค์
อัลลอฮฺ  ทรงลบล้างบาปให้แก่เขาเปรียบเสมือนวันที่คลอดออกจากท้องมารดาของเขา ถือเป็น
ความโปรดปรานอนัยิ่งใหญ่แห่งพระองค์ที่มีให้แก่ประชาชาติอิสลามในยุคนี้ 
ดังนั้น บทบัญญัติต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดในการ
เสริมสร้างทักษะให้มุสลิมทุกคนรู้จักมิติแห่งเวลาเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้และบริหารจัดการเวลาให้อยู่
ในหลักการที่ศาสนาได้ก าหนดไว้เพ่ือก่อให้เกิดผลานิสงค์ผลบุญในโลกหน้าและยังก่อผลประโยชน์
                                                     
221 หมายถึงเสบียงในการเดินทางไปท าฮัจญ์ 
222
 คือ พระองค์อัลลอฮฺ ทรงอภัยโทษในบาปของเขาทั้งหมด. 
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ความดีแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ความดีย่อมเกิดจากการปฏิบัติที่ถูกวิถีและบริหารอย่างตรง
เวลา หากมิเช่นนั้นความดีย่อมสูญเปล่าและความขาดทุนเท่านั้นที่เหลืออยู่ กลายเป็นผู้ล้มเหลวในชีวิต
อย่างที่สุด และโองการที่ว่า ﴿ َّلاِإ  َنيِذَّلا وُنَمآ اوُلِمَعَو  ِتاَِلحاَّصلا﴾  ชี้ให้เห็นถึงประเภทของมนุษย์และ
ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการบริหารความดีว่า “เป็นกรณียกเว้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาซึ่งเป็นการยืนยันให้ทราบ
ว่าแท้จริงมนุษยม์ีสองประเภท คือผู้ที่ขาดทุนและไม่ขาดทุน ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระท าความ
ดีทั้งหลายพ้นจากสภาพของผู้ขาดทุนตราบใดที่ไม่ละทิ้งการกระท าความดีและก่อความผิด และการ
สารภาพผิดจากบาปเป็นส่วนหนึ่งของความดีที่มีความส าคัญยิ่ง บุคคลใดที่บริหารคุณสมบัติของผู้
ศรัทธาอย่างจริงจังและไม่ประพฤติความชั่วหรือประพฤติแต่สารภาพผิดอย่างจริงใจ เขาย่อมประสบ
ผลก าไรและได้รับความดีงามในบั้นปลายของชีวิต ส่วนผู้ที่ไม่กระท าความดีและไม่ยอมสารภาพผิด 
เขาย่อมได้รับความขาดทุนในชีวิตอย่างแน่นอน” (’Ibn ‘Āshur. 2000-1420: 30/463) 
 
4.1.3 การบริหารเวลาในด้านหลักคุณธรรมจริยธรรม 
หลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอีกหลักการหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
หลักการศรัทธาและหลักการอิสลาม เพราะหลักคุณธรรมและจริยธรรมนั้นสามารถควบคุมปฏิกิริยา
ทั้งภายนอกและภายในของมนุษย์ สามารถบริหารภาวะจิตใจให้รู้จักระงับยับยั้ง ต่อสู้อารมณ์ใฝ่ต่ า 
และผลักดันให้เกิดคุณความดีอันมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของจิตวิญญาณที่ครอบครองไว้ด้วย
พลังศรัทธา หากขาดการควบคุมและบริหารภาวะจิตใจอย่างถูกวิธีย่อมน าไปสู่ความหายนะ กล่าวคือ
เป็นบุคคลล้มละลายทางจิตวิญญาณและสูญเสียพลังศรัทธาในจิตใจ หากเป็นเช่นนั้นการขับเคลื่อน
คุณความดีต่างๆ ทางภายนอกที่ต้องอาศัยพลังศรัทธาย่อมส่งผลกระทบให้เสื่อมเสียถึงวิถีปฏิบัติและ
ขาดความจ าเริญในบุญกุศลที่ได้พยายามบริหารอยู่ในแต่ละช่วงเวลา 
การตักเตือนกันและกันถือเป็นมิติส าคัญของหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ปรากฏใน
สูเราะฮฺอัลอัศรฺซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติอันทรงพลังที่สามารถขับเคลื่อนเจตนารมณ์แห่งอิสลามให้บรรลุถึง
เป้าหมายที่แท้จริงในทางด้านสัจธรรมอันหมายถึงบทบัญญัติต่างๆ ของพระองค์และต้องอาศัยความ
อดทนในการยืนหยัดด้วยบัญชาใช้ ละทิ้งค าสั่งห้ามและเผชิญหน้าด้วยความเด็ดเดี่ยวต่อกระแส
ต่อต้านทางสังคมอย่างชาญฉลาดรวมถึงมอบหมายบททดสอบต่างๆ แด่พระองค์อัลลอฮฺ    
อับดุลลอฮฺ ยูสุฟ อะลีย์223 (‘Abdullah Yūsuf ‘Alīy, 1991-1411: 1693) ได้
อธิบายถึงแนวทางและมิติของการตักเตือนกันและกันในสัจธรรมและความอดทนว่า: “โองการสุดท้าย 
اأوَصاَو َتَو لِاب َّص ِأب﴾  اأوَصاَو َتَو  ِّق َألحِاب  اوُلِمَعَو  ِتَاِلحاَّصلا  ﴿ َّلاِإ  َنيِذَّلا اوُنَمآ  คือยกเว้นผู้มีความศรัทธา กระท า
ความชอบธรรม ร่วมแนะน าตักเตือนกันและกันในสัจธรรม และในความอดทนและคงมั่น กล่าวคือ
ศรัทธาคือเกราะป้องกันของเขาซึ่งเป็นเหตุให้เขากล้าเผชิญหน้ากับโลกแห่งวัตถุด้วยชีวิตและจิต
วิญญาณอันชอบธรรมที่ส่งผลดีต่อการก้าวขึ้นสู่สวรรค์ 224 ไม่เพียงแต่ปฏิบัติในหน้าที่ส่วนตน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาต้องเผยแผ่ไปท่ามกลางพ่ีน้องของตนเพ่ือพวกเขาจะเห็นสัจธรรมและ
                                                     
223
 คือ ปราชญ์มุสลิมชาวอินเดีย เกิดในเมืองมุมไบปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1290 และเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1371. 
224
 คือการกา้วสู่ความส าเร็จที่แท้จริงในโลกหน้า. 
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เตรียมพร้อมส าหรับความผิดที่หวังความโปรดปราน และความไม่วิตกกังวลระหว่างบททดสอบและ
ความทุกข์ของชีวิตที่เผชิญอยู่ซึ่งส าหรับเขาและพวกเขาจะบรรลุซึ่งความสุขอันยั่งยืน”  
อะห์มัด อัศศอวีย์225(’Aḥmad al-Ṣāwīy, 1993-1414: 4/472) ได้อธิบายถึงสิทธิ
หน้าที่ของการตักเตือนกันและกันในสัจธรรมและความอดทนว่า: “แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ   ทรงชี้
ขาดถึงความขาดทุนของมนุษย์เว้นแต่ผู้ที่มีคุณสมบัติ 4 ประการ คือมีศรัทธา กระท าความดี ตักเตือน
กันและกันด้วยสัจธรรม และตักเตือนกันและกันด้วยความอดทน  วิทยป๎ญญาดังกล่าวคือความมี
ศรัทธาและกระท าความดีเป็นสิทธิหน้าที่อันพึงประสงค์ส่วนบุคคล ส่วนการตักเตือนกันและกันด้วยสัจ
ธรรมและตักเตือนกันและกันด้วยความอดทนเป็นสิทธิหน้าที่อันพึงประสงค์ที่ต้องปฏิบัติต่อส่วนรวม 
และหากสามารถร่วมปฏิบัติทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมได้อย่างจริงจังเป็นการบ่งบอกว่าเขาได้ยืนหยัด
ด้วยสิทธิแห่งพระองค์และด้วยสิทธิแห่งบ่าวของพระองค์” 
จะเห็นได้ว่าการตักเตือนกันและกันในเรื่องสัจธรรมและความอดทนคือมิติการ
บริหารเวลาด้านจิตวิญญาณของผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตนอยู่ในคุณความดี ได้ใช้ความพยายามเผยแผ่
บทบัญญัติต่างๆ สู่สังคมพร้อมทั้งควบคุมภาวะทางจิตใจให้มีความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือเป้าหมาย
ด ารงไว้ซึ่งเจตนารมณ์อิสลาม สัยยิด กุฏุบ (Sayyid Quṭb. 1994-1415: 6/3964) กล่าวว่า: “การ
ด ารงไว้ซึ่งแนวทางทีพ่ระองค์อัลลอฮฺ  ทรงปรารถนาไม่ได้ราบรื่นป๎จจุบันทันด่วน ก้าวกระโดดและ
เกิดเหตุการณ์ทีต่่อเนื่อง แต่มันมาจากแรงจูงใจและมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายและต่างฝ่ายให้ความร่วมมือ
และขับเคลื่อนองค์กรมุสลิมไปยังเป้าหมายเดียวกันในฐานะที่เป็นกลุ่มเชื่อมโยงในความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันกับสายเชือกที่แข็งแกร่งนี้226”  
ฉะนั้นการตักเตือนกันและกันมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในมิติของการขับเคลื่อน
เจตนารมณ์อิสลามเพราะมันคือรูปแบบการบริหารแต่ละช่วงเวลาของชีวิตให้เกิดผลประโยชน์ต่างๆ 
ร่วมกันระหว่างประชาชาติอิสลามเพราะรูปแบบการบริหารดังกล่าวต้องใช้ความพยายามที่มุ่งมั่น 
อย่างเต็มความสามารถและต้องอาศัยความอดทนด้วยภาวะจิตใจที่หนักแน่นเพ่ือด ารงไว้ซึ่งมิติต่างๆ 
ของสัจธรรม อิบนุ อาชูรฺ (’Ibn ‘Āshur. 2000-1420: 30/463) ได้อธิบายถึงมิติการตักเตือนกันและ
กันตามนัยอธิบายของท่านว่า: “ประโยค ﴿ا أوَصاَو َتَو لِاب َّص ِأب﴾  ถัดจาก ﴿ا أوَصاَو َتَو  ِّق َألحِاب﴾  ซึ่งเป็นการ
ถัดประโยคเฉพาะมาจากประโยคทั่วไปเพ่ือบ่งชี้ถึงความอดทนที่ต้องแบกรับความยากล าบากในการ
ยืนหยัดด้วยสัจธรรมและกระแสต่อต้านหรือสร้างความล าบากใจจากผู้ที่เขาได้แนะน าตักเตือนซึ่งถือ
เป็นอีกส่วนหนึ่งของความอดทน และแก่นแท้ของความอดทนคือการยับยั้งตนเองจากอารมณ์ความ
ต้องการหรือสภาวะแวดล้อมที่ชักน าไปสู่ความผิดเพ่ือให้รอดพ้นจากบาปและภัยอันตรายเนื่องจาก
กลัวความกริ้วโกรธจากพระองค์อัลลอฮฺ   หรือการลงโทษด้วยอ านาจของผู้น าที่ดี ส่วนการอดทน
ในสิ่งที่เป็นความชั่ว เช่นอดทนนอนดึกเพ่ือสิ่งไร้สาระและกระท าความผิดหรืออดทนในรสชาดของ
เหล้าเพ่ือต้องการดื่มมัน ไม่เข้าข่ายในการอดทนตามบัญญัติศาสนาเพราะพฤติกรรมดังกล่าวต้องละ
เว้นปฏิบัติซึ่งการละเว้นปฏิบัตินั้นถือเป็นความอดทนโดยแท้จริง การยืนหยัดในความดีตามรูปแบบ
                                                     
225
 คือ อะห์มัด บิน มหุัมมัด อัลมาลิกีย ์อลัคุลูตีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1175 เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1241. 
226
 สายเชือกแห่งอุดมการณ์อิสลาม. 
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บัญญัติศาสนาทั้งหลักการยึดมั่นหรือหลักคุณธรรมจริยธรรมเข้าอยู่ในหลักแห่งสัจธรรม ส่วนการ
กระท าความดีต่างๆ และหลีกห่างความชั่วทั้งหลายเข้าอยู่ในหลักแห่งความอดทนหรือขันติธรรม” 
การใช้จรรยามารยาทด้วยความอดทนคือยอดราชาแห่งความประเสริฐในหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเพราะความสัมพันธ์ของหลักคุณธรรมจริยธรรมที่น่าสรรเสริญเกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้อง
แบกรับ(อดกลั้น)สิ่งที่ขัดแย้งกับอารมณ์ความต้องการอันหลากหลาย มีความเหนื่อยยากล าบากจน
น าไปสู่ความอดทนซึ่งกลายเป็นผู้ที่ได้ครอบครองมารยาทที่ดีและสร้างความภาคถูมิใจให้แก่ตนเอง 
และเช่นเดียวกันทุกๆ การกระท าความดีเกี่ยวข้องกับการบังคับตนเองต่อการละทิ้งในสิ่งที่ท าให้เกิด
ความเบี่ยงเบนไปสู่มัน และมีสายรายงานจากอะนัส บินมาลิก ศาสนทูต  กล่าวว่า 
(( ِتاَوَه َّشلِاب ُراَّنلا ِت َّفُحَو ِِهراَكَمألِاب ُةََّن ألجا ِت َّفُح)) 
                                       ،ملسم وجرخأ(د.ت:. 7308) 
ความว่า “สวรรค์ถูกล้อมรอบด้วยสิ่งที่ไม่ชอบใจ  ส่วนนรกถูกล้อม 
รอบด้วยสิ่งที่อารมณ์ตัณหาพอใจ” 
                                     (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 7308) 
และอะลีย์ บินอะบีฏอลิบ กล่าวว่า  ( َال َّص َّيِطَم ُر أ ب)وُب أكَت لا ٌة  หมายถึงความอดทน
คือพาหนะที่ใช้ขี่(บังคับ)มันซึ่งท่าน(พยายามบังคับ)อย่าให้มันหกล้ม ดังนั้นการตักเตือนกันและกันด้วย
สัจธรรมและความอดทนเป็นสภาพวิถีชีวิตของบรรดาผู้ที่มีความปรารถนาในการยืนหยัดบนการ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติทั้งสองอย่างจนเป็นลักษณะนิสัยของพวกเขา และเป้าหมายของบรรดาผู้ศรัทธาด้วย
การด ารงไว้ซึ่งสัจธรรมและอดทนบนสิ่งที่ไม่ชอบใจเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันในศาสนาและ
ประชาชาติอิสลามเพราะบุคคลหนึ่งจะไม่กล่าวตักเตือนผู้อ่ืนเว้นแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีที่เขาเองยึดถือ
ปฏิบัติและน้อยนักที่บุคคลหนึ่งกล่าวตักเตือนผู้อ่ืนในสิ่งที่ดีแต่เขาเองไม่ปฏิบัติหรือใช้ให้ผู้อ่ืนอดทนแต่
เขาเองกลับแสดงความเศร้าเสียใจออกมา แท้จริงพระองค์ได้ด ารัสเพ่ือขู่ส าทับชนชาวอิสรออีลว่า 
﴿ ِِّبألِاب َساَّنلا َنوُرُمأ ََتأ  أمُكَسُفأ َنأ َن أوَسأن َتَو  َباَتِكألا َنوُل أ ت َت أمُتأ َنأَو  َلاََفأ 
 َنوُلِق أع َت﴾ 
        ( ةروسةرقبلا:44 ) 
ความว่า “สูเจ้าก าชับคนอ่ืนให้ปฏิบัติตามคุณธรรม แต่สูเจ้ากลับลืม 
ตัวเองกระนั้นหรือ   ทั้งๆ ที่สูเจ้าอ่านคัมภีร์แล้วสูเจ้ายังไม่ใช้ป๎ญญา 
อีกหรือ” 
          (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ: 44) 
โองการดังกล่าวเป็นการชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของชนชาวอิสรออีลที่มีความ
ประมาทและขาดวินัยในการเชิญชวนผู้อ่ืนอย่างสมบูรณ์แบบ” (’Ibn ‘Āshur. 2000-1420: 30/463) 
ในมิติของการบริหารเวลาในด้านหลักคุณธรรมจริยธรรม หากสังเกตประโยคส าคัญ
ที่ปรากฎในสูเราะฮฺอัลอัศรฺคือ ﴿ا أوَصاَو َتَو  ِّق َألحِاب ا أوَصاَو َتَو لِاب َّص ِأب﴾  ซึ่งให้นัยอธิบายถึงการบริหารด้าน
หลักคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบของการตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรมและความอดทนเพ่ือเป็น
เกราะป้องกันความดีงามท่ีปฏิบัติไว้และช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพส่วนบุคคลและส่วนรวมให้มีระเบียบ
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ตามวิถีแห่งอิสลาม รูปแบบของการตักเตือนกันและกันดังกล่าวมีความสัมพันธ์และครอบคลุมถึง
โองการอ่ืนและหะดีษท่ีชี้ให้เห็นถึงมิติต่างๆ ของการบริหารเวลาด้านหลักคุณธรรมจริยธรรม  
ด่ังพระองค์ด ารัสว่า 
اَهُّ َيأ َاي﴿ا اوُنَمآ َنيِذَّلا يِثَك ًار أِكذ َوَّللااوُرُكأذ ًا ًَةر أُكب ُهوُحِّبَسَو  ﴾ًلايِصَأَو 
                                                            ( ةروس:بازحلْا 41-42)       
ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงร าลึกถึงอัลลอฮ์ โดยการร าลึก 
อย่างมากมาย227 และซ้องสะดุดีพระองค์ท้ังยามเช้าและยามเย็น228” 
                                                                 (สูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ: 41-42) 
อัลบะเฆาะวีย์ (al-Baghawīy, 1997-1417: 3/360) ได้อธิบายว่า: “การร าลึกถึง 
อัลลอฮฺ  โดยการร าลึกอย่างมากมายนั้น คือทั้งกลางคืนและกลางวัน ทั้งบนบกและในทะเล ทั้งยาม
สุขสบายและเจ็บป่วย ทั้งที่เร้นลับและเปิดเผย ส่วนการซ้องสดุดีพระองค์ทั้งยามเช้าและยามเย็นนั้น
คือละหมาดศุบฮ์ิและซุฮริ์ ส่วนกัลบีย์กล่าวว่า “ยามเย็น” คือทั้งซุฮริ์ อัสริ์ มัฆริบ และอิชาอ์” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า การร าลึกถึงอัลลอฮฺ   นั้นต้องเกิดขึ้น
ทุกสถานที่ ทุกช่วงเวลาของการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่สภาวะหรือสถานการณ์ใด ไม่ว่าจะ
สูงเกียรติหรือไร้เกียรติก็ตาม  เพราะพระองค์คือผู้ทรงดียิ่งในการร าลึกและการซ้องสะดุดี และแม้ใน
ยามที่มีความทุกข์หรือเดือดร้อน พระองค์ก็ทรงสั่งใช้ให้สร้างคุณความดีอีกเช่นกัน 
  ดั่งพระองค์ด ารัสไว้ว่า 
 َنيِذَّلا﴿  َنوُقِفأن ُي  فِ  َينِمِظاَكألاَوِءاَّرَّضلاَوِءاَّر َّسلا  َظأيَغألا  َينِفاَعألاَو  ِنَع  ِساَّنلا  
 ُوَّللاَو  ُّب ُِيُ ﴾َينِنِس أحُمألا  
                         ) ةروسلآ نارمع: 134( 
  ความว่า “คือบรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในยามสุขสบายและในยามเดือด 
  ร้อน229  และบรรดาผู้ข่มโทษ  และบรรดาผู้ให้อภัยแก่เพ่ือนมนุษย์ 
และอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้กระท าดีทั้งหลาย” 
                                                                  (สูเราะฮฺอาละอิมรอน: 134) 
  อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, 1999-1420: 2/119) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ
 ได้ด ารัสถึงคุณลักษณะของชาวสวรรค์ นั่นคือผู้ที่บริจาคทั้งในยามเคราะห์ร้ายหรือสะดวกสบาย 
ในยามที่เข็มแข็งหรืออ่อนแอ ทั้งในยามสุขภาพดีหรือเจ็บป่วย และในทุกๆสภาวการณ์” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ทุกช่วงเวลาส าหรับผู้มีศรัทธานั้นมี
คุณค่ายิ่ง ถ้าหากว่ารู้จักการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺ  
และโองการนี้ยังกล่าวถึงช่วงเวลาที่มีคุณค่าของการอดทนและการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันด้วย 
                                                     
227 ร าลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการกล่าว “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์”  “อัลฮัมดุลิลลาฮฺ”  การให้เกียรต์ิและการให้ความบริสุทธิ์อย่างมากมาย ทั้ง
ในเวลากลางคืน กลางวัน ยามเดินทาง และยามพ านัก 
228 การที่กล่าวถึงเวลาทั้งสองก็เพราะมันเป็นเวลาที่ประเสริฐยิ่ง โดยมีมะลาอิกะฮฺได้ลงมาในเวลาดังกล่าว 
229
 คือในยามมั่งมี และในยามฝืดเคือง 
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พระองค์ด ารัสไว้อีกว่า 
﴿َا َّنَِّإاوُحِل أصََأف ٌةَو أخِإ َنوُنِم أؤُمألا اوُقَّ تاَو أمُكأيَوَخَأ َ أين َب َنوَُحَأر ُت أمُكَّلَعَل َوَّللا﴾  
                                              ( ةروستارجلحا: 10) 
ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกัน230 ดังนั้นพวกเจ้าจง 
ไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันระหว่างพ่ีน้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจ้า231  
และจงย าเกรงอัลลอฮ์เถิด เพ่ือว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา” 
                                                                      (สูเราะฮฺอัลหุํุร็อต: 10) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2000-1420: 22/297) ได้อธิบายว่า: “ผู้ศรัทธานั้นเป็น
พ่ีน้องกันในทางศาสนา และเมื่อใดมีการต่อสู้หรือทะเลาะระหว่างพ่ีน้องทั้งสองฝ่าย ก็ให้ผู้น ามุสลิม
เกลี่ยกล่อมโดยชักน าไปสู่บัญญัติของอัลลอฮฺ   และเราะสูล    และจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ  
ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อบังคับต่างๆ ในการประนีประนอมระหว่างพ่ีน้องที่ทะเลาะกันและ
ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายเพ่ือว่าจะได้รับความเมตตาจากพระองค์ 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ในเวลาที่พ่ีน้องมุสลิมทะเลาะกันจะต้อง
น าบัญญัติของอัลลอฮฺ   และศาสนทูต  มาไกล่เกลี่ยประนีประนอมเพ่ือก่อให้เกิดความรักความ
เข้าใจ การรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งน ามาสู่ความเมตตาจากพระองค์ 
  ดังนั้นการบริหารเวลาด้านหลักคุณธรรมจริยธรรมถือเป็นมิติจ าเป็นเหนือมุสลิมทุก
คนจะตอ้งเรียนรู้และท าความเข้าใจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม การตักเตือนกันและกันเป็น
พลังขับเคลื่อนส าคัญที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระดับป๎จเจกบุคคลและสังคม ดั่งหะดีษได้กล่าวถึงมิติของ
การตักเตือนกันและกันซ่ึงอิบนุอุมัร ได้เล่าว่า ศาสนทูต ได้จับไหล่ฉันแล้วกล่าวว่า  
(( ُك أن  فِ  ُّدلا أن َيا  َك ًأ َّن َك  َغ ِر أي ٌب  َأ أو  َع ِبا ُر  َس ِب أي ٍل)) 
ความว่า “จงท าตัวดั่งคนแปลกหน้าในโลกนี้   หรือเป็นเสมือนผู้เดิน 
ทาง (พเนจร)” 
(( َو َك َنا  ِا أب ُن  ُع َم َر  َي ُق ُلو    ِإ َذا  َأ أم َس أي َت  َف َلا  َت أن َت ِظ ِر  َّصلا َب َحا  َو ِإ َذا  َأ أص َب أح َت  
 َف َلا  َت أن َت ِظ ِر  ألا َم َس َءا  َو ُخ أذ  ِم أن  ِص أح ِت َك  ِل َم َر ِض َك  َو ِم أن  َح َي ِتا َك  ِل َم أو ِت َك)) 
                                                            (وجرخأ ،يراخبلا :1419 (6416 
ความว่า “และอิบนุอุมัร  กล่าวแก่ผู้ฟ๎งว่า  “ถ้าท่านอยูใ่นช่วง 
เวลาค่ าจงอย่าได้รอถึงรุ่งเช้า   ถ้าท่านอยู่ในช่วงเช้าก็อย่าไดร้อจน 
ถึงเวลาเย็น  จงใช้ (เวลาเพ่ือประโยชน์ด้วยการประกอบศาสนกิจ)  
                                                     
230
 ความเป็นพี่น้องกันในหมู่มุสลิมมุอฺมินนั้น ผลที่จะติดตามมาก็คือ ความรักใคร่ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การให้ความช่วยเหลือ 
และความร่วมมือกัน นี่คือจุดมุ่งหมายหลักของมุอฺมินผู้ศรัทธา ในอายะอฺเป็นการบ่งชี้ว่าการเป็นพี่น้องกันในอิสลามนั้นเข้มข้นกว่าการ
เป็นพี่น้องทางสายเลือดหรือวงศ์ตระกูล. 
231
 คืออย่าให้การแตกแยกเข้ามามีบทบาท และอย่าให้การเกลียดชังระหว่างกันเข้ามาสิงอยู่ในหมู่คณะ. 
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ในขณะที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีก่อนที่ท่านจะเจ็บป่วย และจงใช้ 
(เวลาเพ่ือประโยชน์ด้วยการประกอบศาสนกิจ) ในชีวิตท่านก่อนที ่
ท่านจะสิ้นลมหายใจ”           
                                               (บันทึกโดย al-Bukhārīy, 1419: 6416) 
  อิบนุ หะญัร อัลอัสเกาะลานีย์ (’Ibn Hajr al-‘Asqālānīy, n.d.: 18/224) ได้
อธิบายไว้เกี่ยวกับประโยคเปรียบเทียบ (وبشتلا ملاك) ซึ่งได้มีการจ าแนกดังต่อไปนี้ : “อัตตีบีย์ ได้
กล่าวถึงประโยคแรก (  ِإ َذا  َأ أم َس أي َت  َف َلا َت  أن َت ِظ ِر َّصلا َب َحا  َو ِإ َذا  َأ أص َب أح َت  َف َلا  َت أن َت ِظ ِر ألا َم َس َءا ) คือ ท่านจงเดิน
ต่อไปอย่าท้อถอย ดังนั้นแท้จริงถ้าหากท่านยุติไม่เดินต่อ เท่ากับท่านได้ปล่อยเวลาให้หมดไปโดยเปล่า
ประโยชน์ และท่านจะพบหายนะหรืออันตรายในหุบเขาดังกล่าว (นั่นคือเป็นการเปรียบเทียบหุบเขา
กับดุนยาที่ท่านก าลังผจญภัยอยู่) และรายงานของลัยษ์ ในประโยคที่สอง ( َو ُخ أذ  ِم أن  ِص َّح ِت َك  ِل َم َر ِض َك)  
เป็น  ( َو ُخ أذ  ِم أن  ِص َّح ِت َك  ِل َس َق ِم َك )  คือ การสาละวนในขณะที่มีสุขภาพแข็งแรงดีนั้นด้วยกับการ
สวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์   (ในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาใช้และสิ่งต้องห้าม) โดยพิจารณาหากแม้นว่ามี
ความสะเพร่าบกพร่องในขณะเจ็บป่วยไม่สามารถทดแทนในความบกพร่องนั้นได้ ส่วนในประโยคที่
สาม  َو( ِم أن  َح َي ِتا َك  ِل َم أو ِت َك )  ในรายงานของลัยษ์ เพ่ิมเติมว่า “  َف ِإ َّن َك  َلا َت  أد ِر أي  َي َع ا أب َد  ِللا  َم ُأسا ا َك  َغ ًدا ” 
(ดังนั้นแท้จริงท่านจะไม่พบตัวท่าน โอ้บ่าวของอัลลอฮ์    อะไรคือชื่อของท่านในวันพรุ่งนี้) นั่นคือ
ท่านจะถูกเรียกว่าผู้อับโชคหรือผู้รับโชคลาภ? ทั้งๆท่ีว่าไม่มีโอกาสเลือกฐานะชื่อใดเป็นการเฉพาะ และ
มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด (เพราะท่านได้ตายจากโลกนี้ไปเสียแล้ว)” 
  ดังนั้น จากหะดีษและค าอธิบายข้างต้นนั้นสามารถน ามาวิเคราะห์และจ าแนกทักษะ
การบริหารชีวิตในด้านหลักคุณธรรมจริยธรรมได้ดังต่อไปนี้  
1) ประโยคที่หนึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับวิถีชีวิตของแต่ละ
บุคคลให้รู้จักการสร้างขวัญก าลังใจ อย่าท้อถอย ต่อสู้กับอารมณ์ใฝ่ต่ าและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต
เพ่ือใช้เวลาบนโลกนี้ให้คุ้มค่าด้วยการสั่งสมความดีเพ่ือโลกหน้า  
2) ประโยคที่สองท าให้รู้จักการใช้ทักษะในการบริหารเวลาให้ตรง และเหมาะสมตาม
สภาพของแต่ละบุคคล สังคม และบริบทที่มีความเป็นเทคโนโลยีหรือสื่อไฮเทคต่างๆที่ มีความ
หลากหลายในวิถีชีวิตมนุษย์ที่ก าลังเผชิญอยู่ในภาวะสังคมโลกป๎จจุบัน  
3) ประโยคที่สามสามารถสร้างทักษะพลังทางความคิด รู้จักใช้ป๎ญญาไตร่ตรองถึง
เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงว่าโลกหน้าคือความส าเร็จที่ยั่งยืน ส่วนโลกนี้เป็นแค่เพียงทางผ่านซึ่งใน
ระหว่างนี้ต้องพยายามสะสมเสบียงความดีให้มากที่สุดโดยน าเอารูปแบบวิถีชีวิตของความเป็นมุสลิม
มาปฏิบัติใช้ให้มีความถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับตนเองและสังคม  
  ดังนั้น กล่าวสรุปได้ว่าการบริหารเวลาด้านหลักคุณธรรมจริยธรรมด้วยการอาศัย
ทักษะในด้านต่างๆ และรู้จักน าทักษะเหล่านั้นมาบริหารการด าเนินชีวิตจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมโดยรวมและจะน าพาชีวิตไปสู่ความเป็นเลิศและประสบความส าเร็จทั้งโลกนี้ และโลก
หน้าได้อย่างคุ้มค่า ปลอดภัยและมีความเป็นปกติสุขได้ในที่สุด 
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4.2 คุณลักษณะของเวลา 
 
เวลาเป็นตัวแปรอิสระที่ขับเคลื่อนทุกสรรพสิ่งให้โคจรไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
บางอย่างเลือนหายไปตามพลวัตของห้วงเวลาและมีบางอย่างถูกบังเกิดทดแทนสิ่งที่เลือนหายไป ชีวิต
แล้วชีวิตเล่าที่จากไปกลับถูกทดแทนด้วยชีวิตใหม่ที่ต่างกัน เวลาที่ผ่านมากับชีวิตที่ด าเนินอยู่รวมถึงมิติ
ต่างๆ ของเวลาที่ก าลังมุ่งหน้าไปเผชิญกับมัน ส าหรับมนุษย์มันคือความท้าทายที่น่าอัศจรรย์ใจซึ่งมัน
อาจเป็นความดีที่ต้องเผชิญหรืออาจเป็นความชั่วที่ต้องประสบกับมัน อะบุลหะสัน อันนัดวีย์ (’Abu 
al-Ḥasan al-Nadwīy. 1994: 4/536) ได้กล่าวถึงนัยอธิบายโองการแรกของสูเราะฮฺอัลอัศรฺว่า: “ขอ
สาบานด้วยกาลเวลา กล่าวคือที่ผ่านมาในทุกมิติของชีวิตซึ่งมนุษย์เป็นผู้ออกแบบที่มาของความ
ล้มเหลว และค าว่า ( ٌر أصَع)  คือทุกช่วงที่ไม่จ ากัดขอบเขตของเวลาระหว่างที่ผู้คนจากไปและกลายเป็น
สูญพันธ์” กล่าวคือมนุษย์คือผู้ออกแบบชีวิตในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือตอบสนองเจตนารมณ์ที่ตนเอง
ปรารถนาจะให้ความล้มเหลวหรือสร้างความล้ าค่าขึ้นอยู่กับการบริหารเวลาที่ดี และคุณลักษณะของ
เวลาสามารถจ าแนกได้ 2 ประเด็นหลักดังนี้ 
 
4.2.1 เป็นสิ่งมีค่าที่สุดที่มนุษย์มี 
สิ่งที่กระบวนความคิดส่องให้เห็นถึงคุณค่าของเวลาคือมิติต่างๆ ของเวลาที่ผ่านมาซึ่ง
ไม่สามารถย้อนอดีตเพ่ือกลับไปแก้ไขหรือปรับแต่งหากมันได้สร้างความบกพร่องให้แก่ชีวิต ไม่สามารถ
ย้อนกลับไปทวงคืนความหนุ่มและความร่ ารวยที่ผ่านมา ไม่สามารถกลับไปหยิบฉวยพละก าลังที่แรง
กล้าเพ่ือมาใช้ในช่วงเวลาที่อ่อนแรง และไม่มีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนความเจ็บป่วยที่ก าลังประสบอยู่แลกกับ
การมีสุขภาพท่ีดีในอดีตที่ผ่านมา ดั่งสายรายงานจากอิบนิอับบาส  ศาสนทูต   ได้กล่าวตักเตือน
แก่ผู้ชายคนหนึ่งว่า  
 ِإ(( أغ َت ِن أم  أَخ ًاس  َق أب َل  أَخ ٍس َش : َب ُبا َك  َق أب َل  َى َر ِم َك  َو  ِص َّح ِت َك  َق أب َل  َس َق ِم َك  
 َو  ِغ َن َكا  َق أب َل  َف أق ِر َك  َو  َف َر ُغا َك  َق أب َل  َش َغ ِل َك  َو  َح َي ُتا َك  َق أب َل  َم أو ِت َك)) 
                                       لحا وجرخأ( ا ،مك:1411 7846) 
ความว่า “จงฉวยโอกาสปฏิบัติห้าประการก่อนทีห่้าประการจะมาถึง  
วัยหนุ่มของท่านก่อนวัยชราจะมาหา  สุขภาพที่ดีของท่านก่อนความ 
เจ็บป่วยจะมาหา   ความร่ ารวยของท่านก่อนทีค่วามยากจนจะมาหา  
เวลาว่างของท่านก่อนภารกิจที่ยุ่งได้มาหา    และการมีชีวิตของท่าน 
ก่อนความตายจะมาหา” 
                             (บันทึกโดย al-Ḥākim, 1411: 7846)232 
                                                     
232
 อัลบานีย์ชี้ขาดว่าเศาะฮีหฺใน Ṣahīh al-Targhīb wa al-Tarhīb เล่ม 3 หน้า 168 เลขที่ 3355 และมีบันทึกโดยอัลบัยหะกีย์
เช่นกันใน Sh‘ab al-’īman เล่ม 7 หน้า 263 เลขที่ 10248.   
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จะเห็นได้ว่าหะดีษข้างต้นย้ าเตือนให้ตระหนักถึงโอกาสที่ต้องรีบไขว่คว้าเพราะเมื่อมัน
ผ่านพ้นไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนและย้อนกลับไปหามัน พยายามบริหารเวลาในการปฏิบัติคุณความดี
ต่างๆ ให้มากมายด้วยโอกาสของความหนุ่ม การมีสุขภาพที่ดี มีความร่ ารวย ยังมีเวลาว่าง และยังมี
ชีวิตอยู่เพราะเมื่อความโปรดปรานเหล่านี้ผ่านพ้นอายุไปตามกาลเวลา การปฏิบัติคุณความดีต่างๆ 
ย่อมบกพร่องและขาดทุนอย่างแน่นอน เมื่อความตายมาถึงไม่สามารถร้องขอประวิงเวลาอีกต่อไป 
ด่ังพระองค์ด ารัสว่า 
﴿ َابِ ٌيِبَخ ُوَّللاَو اَهُلَجَأ َءاَج اَذِإ اًس أف َن ُوَّللا َر ِّخَؤ ُي أنَلَو َنوُلَم أع َت﴾ 
                                                 ( ةروسلمانوقفان :11) 
ความว่า “และอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาให้แก่ชีวิตใด  เมื่อวาระแห่ง 
ความตายของมันมาถึงแล้ว และอัลลอฮ์ทรงตระหนักยิ่งในสิ่งที่พวก 
เจ้ากระท า” 
              (สูเราะฮฺอัลมุนาฟิกูน: 11) 
อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, 1999-1420: 8/133) ได้อธิบายว่า: “พระองค์อัลลอฮฺ 
 ไม่ทรงผ่อนผันแก่คนหนึ่งคนใดหลังจากที่เวลาแห่งความตายมาถึงเขาเพราะพระองค์ทรงรู้ดีและ
ทรงตระหนักยิ่งต่อบุคคลซึ่งหากประวิงเวลาไว้เขาย่อมกลับมาท าความชั่วอีกเช่นเคย” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่าพระองค์ทรงรู้ดีในสิ่งที่พวกเขาร้องขอแต่
พระองค์ทรงตระหนักยิ่งกว่าว่าความจริงพวกเขาไม่กระท าตามสิ่งที่ร้องขอไว้อย่างแน่นอน เป็นความ
น่าแปลกใจส าหรับความคิดของมนุษย์ ยุสุฟ อัลเกาะเราะฎอวีย์ (Yūsuf al-Qaraḍāwīy, 1992: 11) 
ได้กล่าวถึงความเพ้อฝ๎นของมนุษย์ว่า: “เมื่อความตายมาถึงมนุษย์หันหลังให้กับโลกนี้และมุ่งสู่โลกหน้า 
เขาจะใฝ่ฝ๎นว่าหากเขาได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งและได้รับการประวิงเวลาไปอีกนิดหนึ่งเพ่ือที่เขาจะได้
ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ได้ท าให้เสียหายและชดเชยในสิ่งที่พลาดโอกาสไป” เป็นความเพ้อฝ๎นที่ไร้ป๎ญญา
สิ้นดีและความตายเปรียบได้ดั่งเส้นชัยที่ทุกคนต้องก้าวไป จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของ
พระองค์ แต่สิ่งที่ต้องค านึงคือเวลาที่ทุกคนก าลังอยู่ในลู่วิ่งได้ใช้ความพยายาม ความมุมานะ ความ
ตั้งใจและใฝ่หาความส าเร็จเพียงใด เส้นขอบลู่วิ่งเปรียบดั่งกรอบแห่งบัญญัติของพระองค์ หากวิ่งนอกลู่
ย่อมประสบความพ่ายแพ้และขาดทุนและหากวิ่งตามกรอบโอกาสประสบชัยชนะและความส าเร็จย่อม
มีสูง การเล็งเห็นคุณค่าของเวลาและการรู้จักบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตคือส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนชีวิตให้มุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเจตนารมณ์ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เมื่อโลกหน้ามาถึงทุกๆ ชีวิตได้รับผลตอบแทนตามที่เขาได้ขวนขวายไว้ ชาวสวรรค์
ได้เข้าสวรรค์และชาวนรกได้เข้านรก ถึงเวลานั้นชาวนรกยังใฝ่ฝ๎นอีกว่า หากพวกเขาได้มีโอกากลับมา
บริหารชีวิตที่ถูกก าหนดด้วยหน้าที่อีกสักครั้งเพ่ือพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่ในการประกอบกิจการงานที่ดี 
แต่มันช่างไกลซะเหลือเกินในการเรียกร้องสิทธิดังกล่าว เพราะเวลาของการประกอบกิจการงานหมด
ลงและเวลาของการตอบแทนก็ได้มาถึงแล้ว (Yūsuf al-Qaraḍāwīy, 1992: 11) เป็นการบริหารจิต
ใต้ส านึกที่ล้มเหลวด้วยการเรียกร้องสิทธิที่ไร้แก่นสารเพราะเวลาและสิทธิของพวกเขาถูกปล่อยทิ้งใน
ตอนที่ยังมีโอกาสอยู่บนโลกนี้ เป็นความขาดทุนที่หมดโอกาสลงทุนใหม่อีกครั้ง 
พระองค์ด ารัสว่า 
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﴿ ُلَم أع َن اَّنُك يِذَّلا َر أ يَغ ًاِلحاَص ألَمأع َن اَن أِجر أخَأ اَنَّ بَر اَهيِف َنوُِخرَط أصَي أمُىَو 
اَم أمُكأر ِّمَع ُن َأَلَوأ َءاَجَو َر ََّكذَت أنَم ِويِف ُر ََّكذَت َياَمَف اوُقوُذَف ُريِذَّنلا ُمُك َينِمِلاَّظِلل 
 ٍيِصَن أنِم﴾ 
          لا(رطاف :37) 
ความว่า “และพวกเขาจะตะโกนอยู่ในนรกนั้นว่า ข้าแต่พระเจ้าของ 
เรา ขอพระองค์ได้ทรงโปรดน าเราออกไป เพ่ือเราจะได้ประกอบการ 
งานที่ดีอ่ืนจากท่ีเราได้ปฏิบัติไปแล้ว และเรามิได้ให้อายุของพวกเจ้า 
ยืนนานพอดอกหรือ เพ่ือผู้ที่ใคร่ครวญจะได้ร าลึกถึงข้อตักเตือนและ 
(ยิ่งกว่านั้น) ได้มีผู้ตักเตือนมายังพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรส  
เถิด เพราะส าหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นจะไม่มีผู้ช่วยเหลือ” 
                                                              (อัลฟาฏิรฺ: 37) 
อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, 1999-1420: 6/552-553) ได้อธิบายว่า: “พวกเขาได้
เรียกร้องต่อพระองค์ด้วยน้ าเสียงของพวกเขา เป็นการร้องขอกลับมาโลกนี้อีกครั้งเพ่ือพวกเขาได้
ประกอบการงานอ่ืนที่นอกเหนือจากที่เคยปฏิบัติ และพระองค์ทรงรู้ดีหากส่งพวกเขากลับมาโลกนี้
ย่อมกลับมาประกอบการฝ่าฝืนอีก แท้จริงพวกเขาคือบรรดาผู้โกหก ด้วยเหตุดังกล่าวพระองค์จึงไม่
ตอบรับการร้องขอของพวกเขา” 
จากโองการและค าอธิบายบ่งชี้ให้รู้ว่าเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้มันมีคุณค่ามากมาย 
สามารถน าความปลอดภัยในโลกหน้าได้อย่างแท้จริง การบริหารช่วงเวลาต่างๆ เพ่ือประกอบคุณความ
ดีคือกุญแจส าคัญที่จะไขความส าเร็จให้แก่ชีวิต มันเป็นความเกินพอส าหรับเวลาที่พระองค์ทรงโปรด
ปรานให้ไว้บนโลกนี้เพ่ือผู้ที่รู้จักใคร่ครวญได้สร้างจิตส านึกในการประกอบความดีงามที่อยู่ภายใต้
บัญญัติของพระองค์  
รายงานจากอะบีฮุร็อยเราะฮฺ ศาสนทูต   ไดก้ล่าวเตือนสติไว้ว่า 
(( َأ أع َذ َر  ُللا  ِإ َل أما  ِر ٍئ  َلَجَأ َر َّخَأ ُو  ًةَنَس َينِّتِس ُوَغَّل َب َّتََّح)) 
                                    ،يراخبلا وجرخأ(:1419 6419) 
ความว่า “อัลลอฮฺทรงรับข้อแก้ตัวของบุคคลจนเขามีอายุถึง 60 ปี” 
                              (บันทึกโดย al-Bukhārīy, 1419: 6419) 
อิบนุ หะญัรฺ อัลอัสเกฺาะลานีย์ (’Ibn Hajr al-‘Asqalānīy, n.d.: 18/229) ได้
อธิบายว่า “ข้อแก้ตัวคือการขจัดอุปสรรคในสิ่งที่ผิดพลาด กล่าวคือหมดโอกาสแก้ตัวดั่งเช่นหาก
ยืดเวลาอายุให้อีกฉันจะท าตามสิ่งที่ถูกบัญชาไว้ พระองค์ทรงยืดเวลารับข้อแก้ตัวของ เขาไว้แล้วเมื่อ
ครั้งอยู่โลกนี้ซึ่งเขาเองสามารถกระท าได้แต่เขาก็ไม่ได้กระท า” 
 จากหะดีษและค าอธิบายดังกล่าวข้างต้นบ่งชี้ให้เห็นถึงระยะเวลาที่พระองค์ทรง
เมตตาเพ่ือหวังการแก้ตัวของแต่ละบุคคลส าหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่พระองค์ทรงก าหนดไว้ ยุสุฟ 
อัลเกาะเราะฎอวีย์ (Yūsuf al-Qaraḍāwīy, 1992: 11) ให้ทัศนะมุมมองว่า: “ด้วยอายุถึง 60 ปีซึ่ง
ถือเป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับผู้เพิกเฉยละเลยที่จะตื่น ส าหรับผู้เตลิดไปที่จะกลับมา และส าหรับผู้
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ล่วงละเมิดที่จะขอลุแก่โทษ” ดังนั้นเวลาเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันล้ าค่าที่พระองค์ทรงให้มาเพ่ือเป็น
ตัวแปรชีวิตส าหรับมนุษย์ได้อ านวยประโยชน์จากมัน เวลาไม่เคยหมดแต่ที่หมดคือสิ่งที่สร้างปฏิกิริยา
อยู่กับมัน ผ่านแล้วก็ผ่านไปและเวลาใหม่มาแทนท่ีซึ่งไม่อาจทดแทนไดเ้หมือนดั่งวันวานที่ผ่านมา  
ดั่งค าพังเพยได้สาธยายว่า 
 ِإ( َّن ا ََّي ألِْاب َُحر أف ََنلاَهَُعط أق َن ِما    ُّلَُكو  ِلَجَ ألْا َنِم ٌص أق َن ىَضَم ٍم أو َي) 
มีใจความว่า “อันความสุขส าราญในแต่ละวันที่เราโฉบฉวย  และทุกวันที่ผ่านชีวิตเหลือ
น้อยลงไปทุกท”ี 
กล่าวคือ มิติแห่งเวลาปรากฏเรื่องราวและสิ่งต่างๆ ที่มีความน่าประหลาดใจ เวลาที่
ผ่านพ้นมนุษย์ได้รับความสุขส าราญโดยคิดว่ามันคือก าไรชีวิตพร้อมทั้งความจริงแล้วอายุได้สูญหายไป
และแท้จริงมนุษย์ย่อมอยู่ในความขาดทุน (Fakhr al-Dīn al-Rāzīy, 1992-1412: 32/621) 
 
4.2.2 ผ่านไปอย่างรวดเร็วและไม่ถูกทดแทน 
มิติของเวลาอีกคุณลักษณะหนึ่งที่ถือเป็นแก่นแท้ของมันคือผ่านไปอย่างรวดเร็วและ
ไม่ถูกทดแทน จากหนังสือ al-Wakt fī Ḥayāt al-Muslim กล่าวถึงคุณลักษณะของเวลาว่า “มันผ่าน
ไปเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านพ้น วิ่งไปเหมือนกระแสลม ไม่ว่าจะเป็นเวลาแห่งความสุขและยินดีหรือ
เวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจก็ตาม แม้ว่าวันเวลาแห่งความสุขจะผ่านไปเร็วกว่าและวันเวลาแห่ง
ความทุกข์โศกจะด าเนินไปอย่างช้าๆ และหนักหน่วง นั่นเป็นเพียงในความรู้สึกของผู้ประสบเท่านั้น
ไม่ใช่เป็นความจริง กวีท่านหนึ่งร้อยเรียงว่า.. 
 َم َّر أت  ِس ِن ٌ أين  ِب ألا َو َص ِلا  َو ِب ُألْا َان                 َف َك َأ َّن َه ِم ا أن  َق أص ِر َى َأ ا َّي ٌما 
 َُّث  أنا َث َن أت  َأ َّي ُما  ِى أج ٍر  َب أع َد َى  ا                َف َك َأ َّن َه ِم ا أن  ُط أو َِلْ َأ ا أع َو ٌما 
 َُّث  أنا َق َض أت  ِت أل َك  ُّسلا ُن أو ُن  َو َأ أى ُل َه            ا َف َك َأ َّن َه َو ا َك َأ َّن ُه أم  َأ أح َلا ٌم 
มีใจความว่า “หลายปีแห่งความจ าพรากและร าพึงได้ผ่านพ้น     ดุจดั่งวันวานเพิ่งผ่านมา 
       แล้วดวงจิตคิดถึงคะนึงหา             ดุจผ่านกาลเวลามานานปี 
       สิ้นชีวีและสิ้นกาล         ดุจดั่งความฝ๎นแห่งรัตติกาลที่ผ่านไป” 
                                                                          (Yūsuf al-Qaraḍāwīy, 1992: 9) 
จากบทกวีที่กล่าวมาข้างต้นจึงสามารถพรรณนาได้ว่าเวลาที่ผ่านพ้นแม้ว่ามันจะมอบ
ความสุขและสมหวังมาให้หรือสร้างความเศร้าโศกและสิ้นหวังเพียงใด แต่สิ่งที่สามารถสัมผัสได้ถึงแก่น
แท้ของมันคือผ่านไปอย่างไม่ใยดี แม้อยากกลับไปเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆ ที่ผ่านมาหรือหวนกลับไปเพ่ือแก้ไข
ความสูญเสียต่างๆ นานา แต่ก็พบว่ามันแค่ความทรงจ าที่จ าพรากและจากเราไป ไม่หวนกลับคืนมา 
โอ้! อนิจจาช่างไร้วาสนาส าหรับผู้ไร้แก่นสารซึ่งความดีงาม ยุสุฟ อัลเกาะเราะฎอวีย์ (Yūsuf al-
Qaraḍāwīy, 1992: 9) ให้ทัศนะแนวคิดว่า: “แม้ว่าอายุขัยของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้จะยืนยาว
เพียงใด233 แต่มันสั้นนักหากความตายคือจุดจบของทุกๆ ชีวิต”  
ด่ังกวีนิพนธ์ร้อยเรียงไว้ว่า 
                                                     
233
 กล่าวคือตามความรู้สึกนกึคิดที่เป็นปกติวิสัยธรรมชาติของมนุษย์. 
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 َو ِإ َذ َّطلاَو ُُهر أ يِصَق ٌءآوَسَف   ًات أوَم ِرُمُعألا ُرِخآ َناَك ا ُلأيِو 
มีใจความว่า “หากบั้นปลายของอายุคือความตาย ไม่ว่ามันจะสั้นหรือยาวก็เท่ากัน” 
กล่าวคือเมื่อความตายมาถึง ช่วงเวลาหลายปีที่ด าเนินชีวิตอยู่จะย่นเข้ามาจนเปรียบ
ได้ดั่งเวลาเพียงชั่วครู่ที่ผ่านไปเหมือนสายฟ้าแลบ ได้มีเรื่องเล่าที่กล่าวถึงศาสนทูตนูหฺ   ในขณะที่
มะลาอิกะฮฺแห่งความตายได้มาหาเพ่ือเอาวิญญาณของท่านหลังจากที่เวลาผ่านไปมากกว่า 1000 ป ี
ซึ่งเป็นเวลาที่ท่านอยู่ก่อนและหลังเกิดน้ าท่วมใหญ่ขึ้นในโลก มะลาอิกะฮฺกล่าวว่า โอ้ศาสนทูต  ผู้ซึ่งมี
อายุยืนยาวที่สุด ท่านรู้สึกเช่นไรกับโลกนี้ ? ท่านตอบว่า เปรียบดั่งบ้านหลังหนึ่งที่มี 2 ประตู ฉันเข้ามา
ทางประตูหนึ่งและออกไปอีกทางประตูหนึ่ง”  
พระองค์ด ารัสถึงประหนึ่งความเร็วของวันเวลาว่า 
﴿اَىاَحُض أَوأ ًةَّيِشَع َّلاِإ اُوثَبأل َي َأل اَه َن أوَر َي َم أو َي أمُهَّ َنأَك﴾ 
                                                                ( ةروسلاتاعزان :46) 
ความว่า “วันที่พวกเขาจะเห็นมัน (วันสิ้นโลก)  ประหนึ่งว่าพวกเขา 
มิได้พ านักอยู่โลกนี้ เว้นแต่เพียงช่วงเวลาค่ าหนึ่งและเช้าหนึ่งของมัน 
เท่านั้น” 
          (สูเราะฮฺอันนาซิอาต: 46) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Ṭabarīy, 2000-1420: 24/214) ได้อธิบายว่า: “เปรียบดั่งพวก
เขาอ้างเท็จต่อวันกิยามะฮฺ เมื่อมันปรากฏขึ้นซึ่งความน่ากลัวอันใหญ่หลวงแก่สายตาพวกเขาจนรู้สึก
เหมือนกับว่าพวกเขามิได้พ านักอยู่โลกนี้เว้นแต่เพียงช่วงเวลาค่ าหนึ่งและเช้าหนึ่งของมันเท่านั้น” 
จากโองการและค าอธิบายบ่งชี้ให้รู้ว่าวันสิ้นโลกคืออายุของเวลาที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่
บนโลกนี้แม้มนุษย์บางจ าพวกไม่เชื่อ แต่ส าหรับมุสลิมมันคือวันแห่งสัจธรรมเป็นวันที่มุสลิมเฝ้ารอด้วย
หัวใจที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งเป็นวาระสิ้นสุดของโลกนี้อย่างถาวร การบริหารเวลาแห่งชีวิตด้วย
การสะสมความดีงามคือวิสัยทัศน์ของมนุษย์ที่มองการไกล กล่าวคือเล็งเห็นคุณค่าอันสถาพรในโลก
หน้าและเล็งเห็นความส าคัญของเวลาที่ไม่อาจทดแทนหากมันได้ผ่านเลยไปโดยไม่ทันสร้างสมคุณงาม
ความด ีฏ็อนฏอวีย์234 (Ṭanṭāwīy. n.d.: 1/4562) ได้กล่าวถึงนัยความหมายที่ชี้ให้เห็นความส าคัญใน
แต่ละมิติของเวลาที่ปรากฏขึ้นว่า: “เป็นอุทาหรณ์ที่บ่งชี้อย่างชัดแจ้งถึงความเกรียงไกรแห่งเดชานุภาพ
ของพระองค์อัลลอฮฺ   และเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ที่มนุษย์ได้ประจักษ์แก่สายตาและรับรู้
เหตุการณ์เหล่านั้นได้จากผู้อ่ืน พวกเขามองและเห็นกี่คนแล้วที่ร่ ารวยกลายเป็นคนยากจน แข็งแรง
กลายเป็นอ่อนแอ สุขใจแล้วกลายเป็นความโศกเศร้า ขอพระองค์อัลลอฮฺ  โปรดประทานเมตตาแด่
กวีร้อยเรียงที่ว่า 
 َأ َش َبا  َّصلا ِغ أي ُر  َو َأ أف َن ألا  َك ِب أي ُر      َك َّر  ألا َغ َد ُةا  َو َم َّر  ألا َع ِشى 
มีใจความว่า “ผู้เยาว์เป็นหนุ่มและผู้ใหญ่ได้ดับสิ้น ยามเช้าเวียนมาและค่ าคืนได้ผ่านไป”  
                          
                                                     
234
 คือ มุหัมมัด สัยยิด อะฏียะฮฺ ฏ็อนฏอวีย์ เกิดในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1346 เป็นอุละมาอ์มหาวิทยาลัยอัลอัซฺฮัรฺ สายอะฮฺลิสสุน
นะฮฺวัลญะมาอะฮฺ อัชชาฟิอีย์ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1431. 
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4.3 หน้าที่ของมุสลิมกับการบริหารเวลา 
 
การบริหารเวลาคือการจัดการวิถีการด าเนินชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์กับช่วงต่างๆ ของ
เวลาซึ่งชีวิตจะประสบความส าเร็จหรือกระทบความล้มเหลวส่วนส าคัญมาจากการบริหารเวลาอย่างมี
ระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิตและเข้าใจระบอบต่างๆ ด้วยบัญญัติอิสลาม กล่าวได้ว่าการบริหารเวลา
คือหน้าที่จ าเป็นส าหรับมุสลิม การปลูกฝ๎งจิตวิญญาณแห่งศรัทธาและปฏิบัติตนด้วยหลากหลายความ
ดีงามนั่นคือการสร้างผลก าไรและลดภาวะความขาดทุนออกจากการบริหารจัดการเวลาได้  อะหฺมัด 
อัศศอวีย์ (’Aḥmad al-Ṣāwīy, 1993-1414: 4/471) ได้กล่าวถึงนัยเหตุผลความสัมพันธ์ของมนุษย์
กับการบริหารเวลาว่า: “เพราะมนุษย์ทุกคนไม่พ้นไปจากความขาดทุนเนื่องจากความขาดทุนคือความ
สูญเปล่าของอายุซึ่งมนุษย์ทุกคนได้ใช้ช่วงเวลาที่ผ่านพ้นด้วยการประกอบความดีหรือกระท าความชั่ว 
หากบริหารเวลาเพ่ือความชั่วย่อมขาดทุนอย่างแน่นอน และหากบริหารเวลาเพ่ือประกอบความดีที่
นอกเหนือจากบัญญัติที่ถูกบังคับใช้ เขาย่อมได้รับก าไรคุณความดีอันมากมาย” จึงเห็นได้ว่าส าหรับ
มุสลิมแล้วการสร้างความจ าเริญและความส าเร็จนั้นส่วนส าคัญที่สุดต้องรู้จักการบริหารเวลาเพราะ
มุสลิมเชื่อว่าเวลาคือสภาวะที่ก่อให้เกิดความขาดทุนในแต่ละมิติของชีวิตมนุษย์ ดังนั้นการบริหารเวลา
จงึเป็นทางออกและทางเลือกทีเ่หมาะสมที่สุดในการขจัดความขาดทุน  
 
4.3.1 เก็บบทเรียนและรู้เท่าทันถึงภัยท่ีท าลายเวลา 
เหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละมิติของชีวิตมันคือบทเรียนที่สามารถ
เก็บเก่ียวมาวิเคราะห์และใคร่ครวญเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้แก้ป๎ญหาในการบริหารจัดการชีวิตให้ก้าวไป
ข้างหน้าอย่างลงตัว อิสลามเป็นระบอบแห่งการด าเนินชีวิตในทุกๆ มิติ อัลกุรอานเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ร่วมสมัยที่สมบูรณ์ซึ่งใช้เป็นทางน าในการบริหารจัดการชีวิต และแบบฉบั บที่ส าคัญซึ่งถือเป็น
แบบอย่างอันทรงเกียรติคือแบบฉบับของศาสนทูต การเก็บเกี่ยวบทเรียนชีวิตในแต่ละมิติของเวลา
ที่ผ่านมาสามารถเป็นเกราะป้องกันส าหรับผู้มีศรัทธาเพ่ือรู้เท่าทันภัยที่ท าลายเวลา ความเพิกเฉยหรือ
ความประมาทเป็นบ่อเกิดหนึ่งที่ท าลายเวลาให้สูญเปล่าและสร้างความขาดทุนให้แก่ชีวิต ดั่งรายงาน
จากอิบนิอับบาส  ศาสนทูต   ได้ก าชับในเรื่องนี้ว่า 
 (( وُبأغَم ِناَتَمأِعن ٌن  ٌيِثَك اَمِهيِف  َنِم  ِساَّنلا  ُة َّح ِّصلا  ُغَارَفألاَو)) 
                                    ،يراخبلا وجرخأ(:1419 6412) 
  ความว่า “มีความโปรดปรานอัลลอฮฺ 2 ประการ ที่มนุษย์มากมาย 
ปล่อยให้มันสูญเปล่าไปนั่นคือ การมีสุขภาพด ีและการมีเวลาว่าง” 
                            (บันทึกโดย al-Bukhārīy, 1419: 6412) 
อิบนุ หะญัรฺ อัลอัสเกฺาะลานีย์ (’Ibn Hajr al-‘Asqalānīy, n.d.: 18/219) ได้
อธิบายว่า “บุคคลหนึ่งจะเป็นผู้มีเวลาว่างได้ต้องมีสุขภาพดีด้วย ดังนั้นเมื่อเขามีความพร้อมดังกล่าวก็
จงป้องกันอย่าปล่อยให้เกิดความว่างเปล่าโดยไม่ได้ขอบคุณในความโปรดปรานที่พระองค์อัลลอฮฺ 
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ทรงมอบให้ด้วยการปฏิบัติในค าสั่งใช้และห่างไกลจากค าสั่งห้าม ผู้ที่เพิกเฉยในเรื่องดังกล่าวคือผู้ที่
ปล่อยให้มันสูญเปล่า และประโยคที่ว่า “  ٌيِثَك  َنِم  ِساَّنلا ” เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ที่ป้องกันได้นั้นส่วนน้อย 
อิบนุ อัลเญาซียฺ กล่าวว่า ผู้ที่ได้ใช้เวลาว่างและสุขภาพดีของเขาเพ่ือการภักดีต่ออัลลอฮฺ   คือผู้ที่
ได้รับความผาสุก และผู้ที่ได้ใช้มันทั้งสองเพ่ือความชั่วต่ออัลลอฮฺ คือผู้ที่สูญเปล่า” 
จากหะดีษและค าอธิบายดังกล่าวข้างต้นบ่งชี้ให้เห็นถึงความโปรดปราน 2 ประการที่
มนุษย์มากมายเพิกเฉย ไม่รู้ถึงความส าคัญของมันและไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮฺ  อย่างแท้จริงต่อความ
โปรดปรานทั้ง 2 ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเวลาว่างซึ่งบางครั้งได้ถูกปล่อยให้ชีวิตผ่านมันไปทั้ง
ที่ไม่มีความดีใดๆ เกิดขึ้นเลย การใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้จ าเป็นต้องรู้จักคุณค่าและทักษะการบริหารเวลา
เพ่ือสร้างสมคุณความดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโลกหน้า โลกนี้จึงเป็นสถานที่เก็บเกี่ ยวผลกุศลต่างๆ 
ซึ่งอาศัยช่วงเวลาที่ยังมีสุขภาพดีและเวลาว่างที่อ านวย โดยการบริหารจัดการเวลาแห่งชีวิตให้เป็นเลิศ
และคุ้มค่ามากที่สุด และมีการนิยามค าว่า  َا أل َف َار ُغ  (อัล-ฟะรอฆ/การมีเวลาว่าง) คือการว่างจากการงาน
และป๎ญหาอุปสรรคต่างๆ ทางโลกที่ขัดขวางบุคคลจากการเข้าไปง่วนอยู่กับกิจการที่สร้างสรรค์เขาใน
ปรโลก235 (Yūsuf al-Qaraḍāwīy, 1992: 10) ถือเป็นความประมาทของมนุษย์โดยแท้ที่ปล่อยให้
ความโปรดปรานต่างๆ ที่พระองค์ประทานให้มาหลุดมือไปโดยไม่ฉวยโอกาสเพ่ือสรรค์สร้างคุณความดี
อันมากมายเนื่องจากไม่เข้าใจแก่นแท้ของโลกนี้และหันหลังให้กับชีวิตที่แท้จริงในโลกหน้า  
พระองค์ด ารัสเพ่ือบ่งบอกถึงลักษณะของผู้ที่เพิกเฉยไว้ว่า 
﴿ َنوُلِفاَغ أمُى َِةرِخ ألْا ِنَع أمُىَو اَيأ ن ُّدلا ِةاََي ألحا َنِم ًارِىَاظ َنوُمَل أع َي﴾ 
                                                    ( ةروسلامور :7   ) 
ความว่า “พวกเขา (มนุษย์) รู้แต่เพียงผิวเผินในเรื่องการด ารงชีวิต 
ในโลกนี้ และพวกเขาไม่ค านึงถึงการมีชีวิตในโลกหน้า”            
                                                                              (สูเราะฮฺอัรฺรูม: 7) 
อัลบะเฆาะวีย์ (al-Baghawīy, 1997-1417: 6/262) ได้อธิบายว่า: “พวกเขา
เพิกเฉยไม่สนใจและไม่ค านึงถึงโลกหน้า ไม่รู้จักใคร่ครวญและไม่ปฏิบัติเพ่ือโลกหน้า” 
จากโองการและค าอธิบายบ่งชี้ให้รู้ว่าการให้ความส าคัญและการใคร่ครวญเพ่ือ
ปฏิบัติในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์เพ่ือโลกหน้าคือเคล็ดลับในการขจัดความเพิกเฉยออกจากจิตใจของ
มนุษย์ ฟ๎ครุดดีน อัรฺรอซีย์ (Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/626) ได้กล่าวกระตุ้นถึง
แนวคิดการสร้างความผูกพันกับโลกหน้าและหันหลังให้กับโลกนี้เป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ขจัดความเพิกเฉย
ว่า: “แก่นแท้ของความเป็นมนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุนและล้มเหลว และรับรองได้ว่าความจ าเริญ
และความผาสุกของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความรักที่ผูกพันกับโลกหน้าและหันหลังให้กับความหลงใหลของ
โลกนี้ จากนั้นมูลเหตุที่ชักน าไปสู่โลกหน้ามันเร้นลับ ส่วนมูลเหตุที่ชักน าไปสู่ความรักที่ผูกพันกับโลกนี้
มันชัดแจ้ง นั่นคือประสาทสัมผัสทั้งห้า อารมณ์ตัณหาและความมีโมโหโทสะ ด้วยเหตุนี้มนุษย์ส่วนมาก
ต่างสาละวนด้วยความรักและหลงใหลในโลกนี้ที่ดื่มด่ าอยู่กับการขวนขวายมัน พวกเขาจึงตกอยู่ในวัง
วนแห่งความขาดทุนและความสูญเสียอันมิอาจทดแทนคุณค่าให้แก่ชีวิตได้”  
                                                     
235 คือ โลกหน้าหรือโลกอาคีเราะฮฺ. 
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สัยยิด กุฏุบ (Sayyid Quṭb. 1994-1415: 6/3965) ได้อธิบายถึงมิติของการ
ใคร่ครวญเพ่ือขจัดความเพิกเฉยต่ออีกว่า: “พระเจ้าผู้ทรงอภิบาลได้ก าหนดแนวทางที่มนุษย์สามารถ
รับรู้ด้วยจิตส านึก เล็งเห็นคุณค่า ชั่ งน้ าหนักความคิด ใช้หลักพิจารณารู้ถึงบทบัญญัติและเข้าใจ
กฎหมายต่างๆ และทุกสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขากับพระเจ้า สรรพสิ่งหรือชีวิตผู้คน สามารถขับไล่ชีวิต
ออกจากอารมณ์ความต้องการหรือสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชีวิตโดยใช้บทบัญญัติและความเป็นธรรม
ภายในจิตใจของพวกเขาเป็นเครื่องตัดสินและยกระดับเครื่องหมายแห่งผู้ศรัทธาด้วยแนวทางที่
ก่อให้เกิดคุณค่าแห่งชีวิตและยืนหยัดอยู่ในคุณค่าเหนือจิตส านึกแห่งความโง่เขลาและใคร่พิจารณามัน
อยู่ตลอดเวลา” จะเห็นได้ว่าความเพิกเฉยคือมิติหนึ่งของความประมาท236 การให้ความส าคัญ การ
สร้างความผูกพันกับโลกหน้า การหันหลังให้กับความหลงใหลในโลกนี้ และการใคร่ครวญ ถือเป็น
ปฏิกิริยาส าคัญที่มีส่วนช่วยให้สามารถรู้เท่าทันภัยท าลายเวลา 
  
4.3.2 บริหารเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
การเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนในวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชาติอิสลามให้เกิด
เสถียรภาพนั้นถือเป็นหน้าที่จ าเป็นอีกประการหนึ่งส าหรับมุสลิมต้องให้ความส าคัญเพราะมันคือ
ความส าเร็จอันทรงค่าซึ่งให้บรรลุถึงเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งอิสลาม สัยยิด กุฏุบ (Sayyid 
Quṭb. 1994-1415: 6/3967) ได้อธิบายว่า: “คุณค่าของความศรัทธาต้องอาศัยการขับเคลื่อน การ
ปฏิบัติ การสร้างสรรค์และการฟ้ืนฟูมุ่งสู่แนวทางแห่งพระองค์อัลลอฮฺ   ไม่ใช่การเก็บตัวและปิดกั้น
ตนเองจากสภาพสังคม  การมโนธรรมและความตั้งใจที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนพลัง
ศรัทธาให้เกิดคุณค่าได้ และวิสัยธรรมชาติแห่งอิสลามท่ีโดดเด่นนี้จะเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินชีวิต 
นี่คือแนวคิดตราบใดที่ความศรัทธาคือการเชื่อมโยงด้วยแนวทางแห่งพระเจ้าผู้ทรงอภิบาลซึ่งเป็นพลัง
ขับเคลื่อนที่ถาวรที่มีส่วนส าคัญในการด ารงอยู่ออกมาจากแผนการจัดการที่ยึดไว้กับเป้าหมายอันสูงสุด
ด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอันบริสุทธิ์ที่มีความเหมาะสมซึ่งมาจากแนวทางแห่งพระองค์อัลลอฮฺ  ”  
จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าแรงศรัทธาคือพลังขับเคลื่อนที่มีความส าคัญในการ
ผลักดันเจตนารมณ์อิสลามให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เป็นรูปแบบการบริหารที่ยั่งยืนเพ่ือพัฒนาตน
และองค์กรอิสลามให้บรรลุซึ่งเป้าหมายแห่งสัจธรรมที่อยู่ภายใต้การเคลื่อนไหวอันบริสุทธิ์ด้วยทางน า
จากพระองค์ซึ่งเป็นการบริหารทั้งในระดับป๎จเจกบุคคลและต่อสังคมทุกระดับและเป็นการขจัดความ
ขาดทุนแห่งวิถีชีวิตทั้งระบบ  ฏ็อนฏอวีย์ (Ṭanṭāwīy, n.d.: 1/4563) ได้กล่าวเสริมว่า: “แท้จริง
มนุษย์ทุกคนอยู่ในความขาดทุนและบกพร่องนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ    อย่าง
สัตย์จริง และกระท าความดีทั้งหลาย ทั้งละหมาด จ่ายซะกาต ถือศีลอด ประกอบพิธีหัจญ์และอ่ืนๆ 
จากแนวทางที่หลากหลายคุณความดี และตักเตือนกันและกันด้วยการยึดมั่นในสิ่งที่เป็นสัจธรรมซึ่ง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความศรัทธาและกระท าความดีทั้งหลาย และตักเตือนกันและกันให้ยืนหยัดด้วย
ความอดทนบนการแสดงออกซึ่งการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ   บนบททดสอบ เคราะห์กรรม
และความเจ็บปวดที่ประสบอยู่ในการด าเนินชีวิต บุคคลเหล่านี้จะได้รับการปกป้องจากความขาดทุน”  
ดั่งพระองค์ด ารัสว่า 
                                                     
236
  นั่นคือรวมถึงการผัดวันประกันพรุ่งและการต าหนิเวลาหรือไม่ให้ความส าคัญกบัเวลานั่นเอง. 
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﴿َاي اَهُّ َيأ  َنيِذَّلا اوُنَمآ اوُق  أمُكَسُفأ َنأ  أمُكيِل أَىأَو ًارَان﴾ 
                                     ( ةروسيمرحتلا:  نم ضعبةيآ6 ) 
ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย  จงคุ้มครองตัวของพวกเจ้า  และ 
ครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรก” 
                           (สูเราะฮฺอัตตะห์รีม: ส่วนหนึ่งของโองการ 6) 
อิบนุ กะษีรฺ (’Ibn Kathīr, 1999-1420: 8/167) ได้อธิบายว่า: “เฎาะหากและ   
มะกอติลกล่าวว่าเป็นสิทธิจ าเป็นเหนือมุสลิมต้องสั่งสอนให้ความรู้แก่ครอบครัว ทั้งญาติใกล้ชิดและคน
รับใช้บ่าวสาวในข้อบังคับและข้อห้ามต่างๆ ที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้” 
จากโองการและค าอธิบายข้างต้นบ่งชี้ให้เห็นรูปแบบการบริหารหน้าที่รับผิดชอบทั้ง
ระดับส่วนบุคคลและภาคสังคมที่เริ่มจากครอบครัวและบุคคลรอบข้างจนถึงระดับบุคคลภายนอก 
(Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/628) ให้มุมมองว่า: “การตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็น
สัจธรรมครอบคลุมถึงบัญญัติของศาสนาทั้งหมดทั้งภาควิชาการและการปฏิบัติ ส่วนการตักเตือนกัน
และกันให้มีความอดทนครอบคลุมถึงการแบกรับตนเองและยืนหยัดบนความยากล าบากในข้อบังคับ
ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องปฏิบัติ และหลีกห่างจากสิ่งต้องห้ามเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่น่ารังเกียจเหล่านั้น 
(Fakhr al-Dīn al-Rāziy, 1992-1412: 32/629) กล่าวอีกว่า: “และแท้จริงผู้ที่ปฏิบัติข้อบังคับต่อ
ตนเองเช่นไรแก่ผู้อ่ืนก็ให้ปฏิบัติด้วยเช่นกัน ส่วนหนึ่งคือการเชิญชวนไปสู่บัญญัติแห่งศาสนา การ
ตักเตือน การสั่งใช้ด้วยคุณความดี และการยับยั้งจากสิ่งเลวร้าย ถือเป็นความจ าเป็นต่อตนเองและแก่
ผู้อื่นในการปฏิบัติต่อกัน” 
จากมุมมองขา้งต้นแสดงให้เห็นว่าการบริหารเวลาเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
เป็นมิติของการบริหารทั้งระบบทั้งในระดับป๎จเจกบุคคลและต่อสังคมทุกระดับ เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงปาฏิหาริย์ของสูเราะฮฺอัลอัศรฺที่มีนัยอธิบายจากหลากหลายทัศนะปราชญ์มุสลิมที่ครอบคลุมถึง
บริบทต่างๆ ของมนุษย์ที่ใฝ่หาความส าเร็จ และพยายามด ารงไว้ซึ่ง 4 คุณสมบัติที่สร้างความเป็นเลิศ
ในการด าเนินชีวิตเพ่ือขจัดความขาดทุนในโลกนี้และสร้างผลก าไรอันยั่งยืนในโลกหน้า  
ดังนั้นจากหลายทัศนะที่ได้แสดงให้เห็นถึงความล้ าลึกในวิชาการที่ปรากฏอยู่ในสู
เราะฮฺอัลอัศรฺแต่ละมิตินั้นมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารเวลาทั้งระบบที่ครอบคลุมถึงจิต
วิญญาณและเจตนารมณ์แห่งอิสลามท่ีสามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้แสวงหาผลก าไรความดี
งามให้แก่ชีวิตเนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคัญในแต่ละมิติของเวลา อิมามอัชชาฟิอีย์ (ขออัลลอฮฺ  
ทรงเมตตาท่าน) กล่าวถึงความประเสริฐในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชีวิตจากสูเราะฮฺอัลอัศรฺว่า “หาก
พระองค์อัลลอฮฺ    มิทรงประทานสูเราะฮฺอ่ืนนอกจากสูเราะฮฺนี้ มนุษย์ก็ได้รับประโยชน์ตลอด
ชีวิต” (al-Ṣābūnīy. n.d.: 3/600) ซึ่งหากได้พิจารณาค ากล่าวของท่านอย่างลึกซึ้งจะพบว่าประโยชน์
ของชีวิตคือมนุษย์ที่รู้คุณค่าของเวลา พยายามบริหารเวลาในแต่ละมิติของทุกๆ กิจการงานเพ่ือสร้าง
คุณค่าและความจ าเริญให้แก่ชีวิต ความขาดทุนคือพลังกระตุ้นที่จะหาทางรอดหรือทางออกของชีวิต 
จะยึดเหนี่ยวแรงศรัทธาให้คงมั่นในจิตใจ จะทุ่มเทแรงกายและแรงทรัพย์เพ่ือด ารงไว้ซึ่งคุณธรรมและ
ความดีงามอันมากมาย ซึ่งไม่อาจจะบรรลุถึงเป้าหมายอันยั่งยืนได้เว้นแต่ต้องรู้จักใช้ประโยชน์ในการ
บริหารเวลา 
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บทที่ 5 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
จากการศึกษาเรื่องการบริหารเวลา กรณีศึกษาสูเราะฮฺอัลอัศรฺ ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1.1 ความหมายและความส าคัญของเวลา 
เวลาคือตัวแปรอิสระที่มีนัยความหมายถึงปรากฏการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ใน
แต่ละบริบทของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจ เวลาสามารถขับเคลื่อนมิติต่างๆ ของชีวิต
ให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวส่วนส าคัญมาจากการรู้จักบริหารเวลาเพราะการบริหาร เวลาเป็น
พฤติกรรมที่มนุษย์พยายามแสดงออกมาซึ่งความมีระเบียบวินัยในการด าเนินวิถีชีวิตให้มีความจ าเริญ
ทั้งทางด้านจิตวิญญาณแห่งศรัทธา ด้านการประกอบกิจการงาน รวมถึงด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่ง
ด ารงอยู่ภายใต้กรอบแห่งบทบัญญัติท่ีพระองค์ทรงบังคับใช้ 
ส่วนความส าคัญของเวลา หากพิจารณาถึงอายุมนุษย์ที่ก าลัง เผชิญอยู่บนโลกนี้
ปรากฏการณ์ที่อ านวยประโยชน์และสร้างโอกาสให้แก่มนุษย์ในทุกๆ มิติของชีวิตที่ดีที่สุดคือเวลา จะ
ได้รับผลก าไรหรือเกิดภาวะขาดทุนขึ้นอยู่กับการเล็งเห็นความส าคัญและพยายามสร้างคุณประโยชน์
ให้แก่ชีวิตในแต่ละมิติของช่วงเวลาให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 
 
5.1.2 ความเป็นมาและความสัมพันธ์ของสูเราะฮฺอัลอัศรฺกับเวลา 
สูเราะฮฺอัลอัศรฺเป็นโองการที่มีความกะทัดรัดและกระชับในส านวนโวหารแต่มีนัย
อธิบายส่วนเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงมิติต่างๆ ของมนุษย์ในแต่ละบริบทของการด าเนินชีวิต การสาบาน
ด้วยเวลาเป็นอุทาหรณ์อันเร้นลับและมีความน่าอัศจรรย์ใจกับเรื่องราวต่างๆ ที่ปรากฏขึ้ นทั้งในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคตซึ่งมนุษย์ได้ใคร่ครวญและน ามาเป็นอนุสติเตือนเพ่ือสร้างแนวคิดที่เหมาะสมใน
การประกอบคุณความดีและหาทางรอดจากความขาดทุน ความส าคัญ ความประเสริฐและสาเหตุที่สู
เราะฮฺถูกประทานลงมาไม่ใช่เพียงแค่ได้ศึกษาเรียนรู้เท่านั้นแต่มันเป็นองค์ความรู้ ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งระดับปัจเจกชนและสังคมทุกระดับ เป็นแนวคิดทฤษฎีทางด้านวิชาการ
และน าไปสู่การปฏิบัติจริงตามบริบทต่างๆ ของทฤษฎี 
ความสัมพันธ์ของสูเราะฮฺอัลอัศรฺเป็นบริบทแขนงหนึ่งที่มีความส าคัญระหว่าง 
ส านวนต่อส านวนและเนื้อหาต่อเนื้อหา มีทั้งปฏิสัมพันธ์ในสูเราะฮฺด้วยกันเองและยังสร้างปฏิสัมพันธ์
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อันกลมกลืนกับส านวนและเนื้อหาในสูเราะฮฺอ่ืน ทัศนะต่างๆ จากปวงปราชญ์ในการอรรถาธิบายสู
เราะฮฺอัลอัศรฺส่งผลให้เกิดมโนธรรมและนามธรรมที่สัมผัสได้ถึงอรรถรสของปฏิสัมพันธ์เหล่านั้น 
 
5.1.3 วิธีการบริหารเวลาที่ปรากฏในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
มิติของเวลาเป็นเรื่องที่ต้องน ามาประเมินผลเพราะเวลาคือสิ่งล้ าค่าที่มนุษย์มีไว้
ครอบครอง หากมนุษย์ไม่รู้จักการประเมินผลและเก็บเกี่ยวบทเรียนต่างๆ ที่ผ่านมาในชีวิตมาใช้ในการ
บริหารจัดการที่ดีไม่ว่าทางด้านหลักการศรัทธา หลักศาสนบัญญัติ และหลักคุณธรรมจริยธรรมย่อมท า
ให้มนุษย์อยู่ในภาวะบกพร่องและขาดสมดุลในการด าเนินชีวิต มันคือความขาดทุนเนื่องจากการ
เพิกเฉยในการบริหารเวลาและความเพิกเฉยถือเป็นภัยอันตรายที่คุกคามบริบทต่างๆ ของชีวิตน าไปสู่
ความล้มเหลวอย่างร้ายแรงซึ่งไม่สามารถเรียกเวลาเหล่านั้นกลับคืนมาแก้ไขอีกครั้ง 
ดังนั้นการบริหารเวลาในด้านหลักการศรัทธา หลักศาสนบัญญัติ และหลักคุณธรรม
จริยธรรมที่ประมวลได้จากทัศนะปวงปราชญ์ที่อรรถาธิบายสูเราะฮฺอัลอัศรฺ เป็นตัวชี้วัดที่สามารถ
ประเมินผลความเป็นมนุษย์ที่ดีเลิศและสร้างความส าเร็จให้บรรลุซึ่งความดีงามให้แก่ชี วิตได้ เล็งเห็น
ความล้ าค่าของเวลาและสรรค์สร้างความดีงามในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเติมเต็มในเวลาที่ก าลังจะผ่านพ้น
ไปโดยส านึกว่าเมื่อผ่านพ้นไม่อาจทดแทนได้อีก การเก็บเกี่ยวปรากฏการณ์ที่เคยประสบมาเป็น
บทเรียนเพ่ือการปรับปรุงตนให้มีความเหมาะสมและเสริมสร้างระเบียบวินัยให้ดีขึ้นคือทางเลือกที่ดี
เลิศส าหรับมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการเวลาแห่งชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนตนและส่วนรวม 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
5.2.1 ความหมายและความส าคัญของเวลา 
เวลา หมายถึงชั่วขณะความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมก าหนดขึ้นเป็นครู่ 
คราว วัน เดือน ปี เป็นต้น หรือให้นัยความหมายถึงส านวนหนึ่งจากสิ่งหรือปรากฏการณ์ใหม่ที่เป็นที่รู้
กันโดยถูกก าหนดให้เกิดขึ้นกับปรากฏการณ์ครั้งอ่ืนที่คาดหวังไว้  ส่วนการบริหาร หมายถึง การ
ด าเนินการและการจัดการ เป็นกระบวนการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม และ
อ่ืนๆ ที่ถูกพิจารณาจัดกระท าขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ กล่าวได้ว่า “การบริหารเวลา” คือการ
ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้องค์ความรู้รวมถึงศิลปะวิธีการต่างๆ จนเป็นผลส าเร็จ
ตรงตามเป้าหมายทีไ่ด้เลือกตัดสินใจ 
ส่วนความส าคัญของเวลาถือเป็นองค์ประกอบส าคัญหนึ่งที่ต้องท าการเรียนรู้และ
ศึกษาอย่างลึกซึ้ง เพราะการเล็งเห็นถึงความส าคัญของเวลาจะน ามาซึ่งการรู้จักจ าแนกในบริบทต่างๆ
ของเวลาได้อย่างง่าย และสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการใช้ทักษะในการบริหารเวลาให้เกิดคุณค่า
อันสูงสุด ทั้งความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความประเสริฐ และผลตอบแทนของมนุษย์ที่รู้คุณค่าของเวลา 
ถือเป็นมิติหลักในการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล 
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5.2.2 ความเป็นมาและความสัมพันธ์ของสูเราะฮฺอัลอัศรฺกับเวลา 
สูเราะฮฺอัลอัศรฺมี 3 โองการ ประกอบด้วย 14 พยางค์ และ 68 อักษร เป็นล าดับที่ 
103 จากสูเราะฮฺทั้งหมด 114 สูเราะฮฺตามรูปแบบเรียบเรียงโดยทั่วไป และ 13 ตามล าดับการ
ประทานจากพระองค์อัลลอฮฺ    แก่ศาสนทูตมุฮัมมัด ณ นครมักกะฮฺ ซึ่งประกอบด้วยการตั้งชื่อ 
ความส าคัญ ความประเสริฐ สาเหตุการประทาน และหลักการใช้ภาษาในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
สูเราะฮฺอัลอัศรฺเป็นสูเราะฮฺที่มีความกระชับและรัดกุมทางด้านส านวนโวหาร แต่ใน
ด้านของเนื้อหาได้มีการประมวลไว้หลากหลายนัยอรรถาธิบายของปวงปราชญ์ซึ่งครอบคลุมถึงวิถีชีวิต
ของมนุษย์ที่จัดอยู่ในประเภทผู้ขาดทุน และประเภทมนุษย์ที่มีความจ าเริญและได้รับความผาสุก โดยมี
นัยการอรรถาธิบายตามทัศนะของปวงปราชญ์แต่ละยุคที่มีความเข้มข้นในเชิงวิชาการที่ควรแก่
การศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าแนวคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่าอันสูงสุด 
ความสัมพันธ์เป็นอีกมิติหนึ่งที่มีความส าคัญเพราะหากพิจารณาถึงหลักการใช้ภาษา
ในสูเราะฮฺนับได้ว่าความสละสลวยและลุ่มลึกของภาษาที่ใช้มีความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ของศาสตร์ ทั้ง
รากศัพท์ของค า หลักการอ่าน หลักไวยากรณ์ และวาทศาสตร์ทางด้านอรรถศิลป์ วิจิตรโวหารและ
ประจักษ์โวหาร ส่วนความส าคัญทางด้านเนื้อหาของสูเราะฮฺอัลอัศรฺพบว่าแก่นแท้นของความสัมพันธ์
เกิดจากความประสงค์และลิขิตการณ์ที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละโองการ
ของตัวบทที่ปรากฏอยู่สามารถชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 3 มิตทิี่มีความเก่ียวข้องกันดังนี้  
1) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงสร้างกับมนุษย์จนน าไปสู่การศรัทธาใน
อ านาจแห่งพระองค์  
2) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการขับเคลื่อนมิติของชีวิตในช่วงเวลาต่างๆ 
จนน าไปสู่การปฏิบัติตนตามแนวทางที่รองรับแรงศรัทธา  
3) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันในมิติทางสังคม ถือเป็นความสัมพันธ์แต่
ละโองการของสูเราะฮฺอัลอัศรฺ  
และในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ทางด้านเนื้อหาของสูเราะฮฺอัลอัศรฺยังเชื่อมโยงถึง
โองการอ่ืนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน ถือเป็นความสัมพันธ์ของสูเราะฮฺอัลอัศรฺกับสูเราะฮฺอ่ืนทั้ง
ทางด้านภาษาศาสตร์และเนื้อหาในบริบทต่างๆ  
 
5.2.3 วิธีการบริหารเวลาที่ปรากฏในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
การบริหารเวลาถือเป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการด าเนินชีวิตที่มีความส าคัญยิ่ง ทุก
ช่วงเวลาของชีวิตมันคือผลลัพธ์ที่สามารถสร้างคุณค่าของอายุได้รับผลประโยชน์ที่ดีหรืออาจเป็นความ
สูญเปล่าที่ไร้แก่นสารและไม่ก่อเกิดความผลประโยชน์แต่อย่างใด หากเป็นเช่นนั้นชีวิตที่ใช้จ่ายไปแต่
ละช่วงเวลาไม่สามารถให้ผลก าไรแก่ชีวิตได้ กล่าวคือเป็นความขาดทุนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้และชีวิตจะ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างขาดวินัยและไร้สมรรถภาพ  
สูเราะฮฺอัลอัศรฺเป็นโองการจากด ารัสพระองค์อัลลอฮฺ  ที่สร้างทักษะพ้ืนฐานให้แก่
มนุษย์ที่ต้องการทางรอดแห่งชีวิต ความขาดทุนสามารถปกป้องได้ด้วยพลังศรัทธา การกระท าความดี 
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ตักเตือนกันและกันด้วยสัจธรรมและด้วยความอดทน เป็นคุณสมบัติ 4 ประการที่ครอบคลุมถึงหลัก
ความศรัทธา หลักศาสนบัญญัติและหลักคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นการรู้จักบริหารเวลาในแต่ละด้าน
จะน ามาซึ่งความเป็นเลิศในวิถีการด าเนินชีวิตโดยการวิเคราะห์องค์ความรู้จากสูเราะฮฺดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างความจ าเริญต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมทุกระดับ  
เวลาเป็นตัวแปรอิสระที่ขับเคลื่อนทุกสรรพสิ่งให้โคจรไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
บางอย่างเลือนหายไปตามพลวัตของห้วงเวลาและมีบางอย่างถูกบังเกิดทดแทนสิ่งที่เลือนหายไป ชีวิต
แล้วชีวิตเล่าที่จากไปกลับถูกทดแทนด้วยชีวิตใหม่ที่ต่างกัน เวลาที่ผ่านมากับชีวิตที่ด าเนินอยู่รวมถึงมิติ
ต่างๆ ของเวลาที่ก าลังมุ่งหน้าไปเผชิญกับมัน ส าหรับมนุษย์มันคือความท้าทายที่น่าอัศจรรย์ใจซึ่งมัน
อาจเป็นความดีที่ต้องเผชิญหรืออาจเป็นความชั่วที่ต้องประสบกับมัน และสิ่งที่ค้นพบในความเป็น
คุณลักษณะของเวลาคือเป็นสิ่งมีค่าที่สุดที่มนุษย์มี ผ่านไปอย่างรวดเร็วและไม่ถูกทดแทน 
ดังนั้นการบริหารเวลาคือการจัดการวิถีการด าเนินชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์กับช่วงต่างๆ 
ของเวลาซึ่งชีวิตจะประสบความส าเร็จหรือกระทบความล้มเหลวส่วนส าคัญมาจากการบริหารเวลา
อย่างมีระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิตและเข้าใจระบอบต่างๆ ด้วยบัญญัติอิสลาม กล่าวได้ว่าการ
บริหารเวลาคือหน้าที่จ าเป็นส าหรับมุสลิม การปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งศรัทธาและปฏิบัติตนด้วย
หลากหลายความดีงามนั่นคือการสร้างผลก าไรและลดภาวะความขาดทุนออกจากการบริหารจัดการ
เวลาได้ และส่วนส าคัญท่ีช่วยผดุงไว้ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีคือ การเก็บบทเรียนและรู้เท่าทันถึงภัยที่
ท าลายเวลา รวมถึงการรู้จักบริหารเวลาเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  
จากการวิจัยเรื่องการบริหารเวลา กรณีศึกษาสูเราะฮฺอัลอัศรฺ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 
1) ควรมีการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของเวลาในอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ 
2) ควรมีการศึกษาการใช้เวลาในการแสวงหาความรู้ของนักปราชญ์อิสลามบางท่าน 
เช่น อิมามหะนะฟีย์ อิมามมาลิก อิมามชาฟิอีย์ และอิมามอะห์มัด 
3) ควรมีการศึกษาการใช้เวลาขององค์กรอิสลามในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของสัปบุรุษ เช่น มัสญิดและมูลนิธิ 
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 ้ีนม่ลเ์ธนพินายทิวนใฏการป่ีทนาอรุกลัอญับราส
 
 ขลเยามห ฺฮะารเูสอ่ืช า้นห
 ฮฺะยาอ
บัดา ล นาอรุกลอัทบวัต
 ่ีท
 1
 
 1  ﴾ِإنَِّاْلِْ ْنَساَنَِلِفيُِخْسرٍَِواْلَعْصرِِ﴿ 2-1 ฺรศัอลอั
ِالصَّاِلَِاِتَِوت ََواَصْواَِوَعِمُلواِآَمُنواِالَِّذينَِِِإلَِّّ﴿ 3 ฺรศัอลอั 2
  ﴾بِالصَّْبِِِبِالَِْقِّ َِوت ََواَصْوا
 2
َِوَماِاللَُّوِالَِّذيَِخَلَقِالسََّماَواِتَِوالأْرضَِ﴿ 4 ฮฺะดะญะสสอั 4
  ﴾...فِِِستَِّةِأَيَّامٍِِب َي ْ ن َُهَما
 3
 4
 
 4  ﴾...َوِإنَّاَِِلُوَِم ََاٌمَِمْعُلومٌَِوَماِِمنَّاِِإلَِّّ﴿ 661-461 ตาฟฟอศศอั
 5
 
 5 ﴾...َرَمَضاَنِالَِّذيِأُْنزَِلِِفيِوِاْل َُْرآنَُِِشْهرُِ﴿ 581 ฮฺะารเะากเะบลอั
 6
 
 6 ﴾...ِمن ْ ُهمِِْالَِّذيِب ََعَثِفِِالأمِّيَِّينَِرُسولُِّىوَِ﴿ 2 ฮฺะอุมุญลอั
 6
 
 7  ﴾...ي َْومََِكاَنِِمي ََاتًاِِإنَِّي َْوَمِاْلَفْصلِِ﴿ 81-71 อ์าบะนลอั
 7
 
 8 ﴾...َماَِأَصاَبِِمْنُِمِصيَبٍةِفِِاْلأَْرضِِ﴿ 22 ดีดะหลอั
ِِإْن ُِكْنُتْم ِفِ َِرْيٍب ِِمَن ِاْلب َْعثِِِيَا ِأَي َُّها ِالنَّاسُِ﴿ 5 ฺญจัหลอั 7
   ِ﴾...َخَل َْ َناُكْمِِمْنِت ُرَابٍِِفَِإنَّا
 9
﴿َيْسأَلُُوَِمْنِفِِالسََّماَواِتَِواْلأَْرِض ُِكلَِّي َْوٍمُِىَوِ 92 นาม์หะารเรอั 8
َِشْأٍن﴾ِفِِ
 01
َوُىَو ِالَِّذي ُِيُِْيي َِوُيُِيُت َِوَلُو ِاْخِتَلَُف ِاللَّْيِلِ﴿ 08 นูนิมฺอุมลอั 9
ِ﴾َوالن ََّهاِرِأََفَلَِت َْع َُِلونَِ
 11
 21 ِ ﴾...َتْكُفُروَنِبِاللَِّوِوَُكْنُتْمِأَْمَواتًاَِكْيفَِ﴿ 82 ฮฺะารเะากเะบลอั 9
َِوَمْن َِجاءَِِِمن ْ َهاِف ََلُو َِخي ْ رٌَِِمْن َِجاَء ِبِالََِْسَنةِِ﴿ 48 ศอ็ศะากเลอั 01
ِ﴾...َفَلَُِيَُْزىِالَِّذينَِِبِالسَّيَِّئِةِ
 31
 01
 
 41 ِ﴾..ُمْؤِمِنَين ِِكَتابًاِإنَِّالصَّلََة َِكاَنْتَِعَلىِالِْ…﴿ 301 อฺาซินนอั
 261
 
 11
 
 51 ِ﴾ِ...وََِفَمْنَِشِهَدِِمْنُكُمِالشَّْهَرِف َْلَيُصْمُوِ…﴿ 581 ฮฺะารเะากเะบลอั
 21
 
 61 ِ﴾…َوآتُواَِح ََُّوِي َْوَمَِحَصاِدهِِ…﴿ 141 มาอนอัลอั
 71 ِ﴾...﴿الَِْجَُِّأْشُهٌرَِمْعُلوَماٌتَِفَمْنِف ََرَضِِفيِهنَِّ 791 ฮฺะารเะากเะบลอั 21
 81 ِِ﴾...َوِإْن ُِكْنُتْمَِمْرَضىِأَْوَعَلىَِسَفٍرِأَوِْ...﴿ 34 อฺาซินนอั 31
اْلأَْرِضِِفِِِيَُِدَِِْسِبيِل ِاللَّوِِِفَِِِوَمْن ِي َُهاِجرِْ﴿ 001 อฺาซินนอั 41
ِ﴾...َوَسَعةًُِِِمرَاَغًما َِكِثيرًا
 91
 51
 
اْلأَْرِضِِالصََّلَُة ِفَان َْتِشُروا ِفِِِفَِإَذا ُِقِضَيتِِ﴿ 01 ฮฺะอุมุญลอั
ِ﴾ِ...اللَّوَِِِفْضلَِِِواب ْت َُغواِِمنِْ
 02
 12 ِ﴾...اللَّوَِيَاِأَي َُّهاِالَِّذيَنِآَمُنواِاذُْكُرواِ﴿ 24-14 บาซฺหะอลอั 51
 61
 
 22 ﴾...َوِلُكلٍِِّوْجَهٌةُِىَوُمَولِّيَهاِفَاْسَتِب َُوااْلَْي ْرَاتِِ﴿ 841 ฮฺะารเะากเะบลอั
 61
 
 32 ِ﴾...ب َْينَِِِإْخَوٌةِفََأْصِلُحواِاْلُمْؤِمُنونَِِِإنََّّ َا﴿ 01 ตอ็รุญุหลอั
 42 ِ﴾...َوالضَّرَّاءِِِِالسَّرَّاءِِِالَِّذيَنِي ُْنِف َُوَنِفِِ﴿ 431 นอรมอิะลาอ 71
 52 ﴾...فََأَصاب ََهاِِإْعَصاٌرِِفيِوِنَاٌرِفَاْحت ََرَقتِْ…﴿ 662 ฮฺะารเะากเะบลอั 13
 62 ِ﴾...قَاَلَِأَحُدُهَُاَِوَدَخَلَِمَعُوِالسِّْجَنِف َت ََيانِِ﴿ 63 ฟุสูย 13
 72 ِ﴾ِ...ُثَُِّ يَْأتِِِمْنِب َْعِدَِذِلَكَِعاٌمِِفيوِِ﴿ 94 ฟุสูย 23
 82 ِ﴾َوأَن ْزَْلَناِِمَنِاْلُمْعِصرَاِتَِماًءَِثجَّاًجا﴿ 41 อ์าบะนนอั 33
 92 ِ﴾...الدَّْىرِِ ِمنَِ ِحينٌِ الْْنَسانِِ َعَلى أََتى َىلِْ﴿ 1 นาสนิอลอั 43
 03 ِ﴾...ِإلَّّ َِأْنَِتُكوَنِِتَِارًَةَِحاِضرًَةِتُِديُرون ََها...﴿ 282 ฮฺะารเะากเะบลอั 93
 13 ِ﴾...ُأْحِكَمْتِآيَاتُُوُِثَُِّ ُفصَِّلتِْالر ِِكَتاٌبِ﴿ 1 ดฮู 04
 23 ِ﴾...ت َُوف َّْونَِِْلَمْوِتَِوِإنََّّ َاَذاِئ ََُةِاُِكلُِّن َْفسٍِ﴿ 581 นอรมอิะลาอ 04
 33 ِ﴾...َحَيات َُناِالدُّ ن َْياَِنَُّوتَُِوقَاُلواَِماِِىَيِِإلَِّّ﴿ 42 ฮฺะยิษาญลอั 14
 43 ِ﴾َأْحَسِنِت َ َْ ِويٍَِل ََْدَِخَل َْ َناِالْْنَساَنِفِِ﴿ 4 นีตตอั 14
 53 ِ﴾...يَاِأَي َُّهاِالنَّاُسِِإنَّاَِخَل َْ َناُكْمِِمْنِذََكرٍِ﴿ 31 ตอ็รุญุหลอั 24
 63 ِ﴾...َفَصِعَقَِمْنِفَِِِونُِفَخِفِِالصُّورِِ﴿ 86 ฺรัมุซซอั 44
 73 ِ﴾...َوَأْشَرَقِتِاْلأَْرُضِبُِنوِرَِرب َِّهاَِوُوِضعَِ﴿ 96 ฺรัมุซซอั 54
 361
 
 83 ِ﴾...َوُوف َِّيْت ُِكلُِّن َْفٍسَِماَِعِمَلتِْ﴿ 07 ฺรัมุซซอั 54
 93 ِ﴾...َجنَّاتٍَِِواْلُمْؤِمَناتَِِِوَعَدِاللَُّوِاْلُمْؤِمِنينَِ﴿ 27 ฮฺะบาตเตอั 64
 04 ِ﴾...اَوالَِّذيَن َِكَفُرواِوََكذَّ بُواِبِآيَاتِنَِ﴿ 01 นุบอฆะตตอั 74
 14 ِ﴾...لَي َُوف ِّي َن َُّهْمَِربُّكََِوِإنَّ ُِكلَِّ َِلمَّاِ﴿ 111 ดฮู 84
 24 ِ﴾...ِإنَِّالَِّذيَنِآَمُنواَِوَعِمُلواِالصَّاِلَِاتِِ﴿ 7 ฮฺะนิยยับลอั 94
 34 ِ﴾...َلِِّآَمُنواَِوَعِمُلواالصَّاِلَِاِتِِإنَّاِِإنَِّالَِّذينَِ﴿ 03 ฟฮ์ะกลอั 94
 44 ِ﴾...الصَّاِلَِاتَِِوَبشِِّرِالَِّذيَنِآَمُنواَِوَعِمُلواِ﴿ 52 ฮฺะารเะากเะบลอั 94
 54 ِِِ﴾...الَِّذيَنِيَْذُكُروَنِاللََّوِِقَياًماَِوق ُُعوًدا﴿ 191 นอรมอิะลาอ 25
 64 ِ﴾...ُكْنُتْمِفَِِرْيٍبِمَِّاِن َزَّْلَناَِوِإنِْ﴿ 32 ฮฺะารเะากเะบลอั 45
 74 ِ﴾ِإنَّاِأَن ْزَْلَناُهِق ُْرآنًاَِعَربِيِّاَِلَعلَُّكْمِت َْع َُِلونَِ﴿ 2 ฟุสูย 86
 84 ِِِ﴾...َوالن ََّهاَرِِخْلَفةًِِالَِّذيَِجَعَلِاللَّْيَلَِِوُىوَِ﴿ 26 นอกฺรุฟลอั 08
 94 ِ﴾...ُقْلِِلَمْنَِماِفِِالسََّماَواِتَِواْلأَْرضِِ﴿ 21 มาอนัอลอั 08
 05 ِ﴾...َوَلُوَِماَِسَكَنِفِِاللَّْيِلَِوالن ََّهارِِ﴿ 31 มาอนัอลอั 08
 18
 
 15 ِ﴾...ق ْت ََرَبِلِلنَّاِسِِحَساب ُُهْمَِوُىمِِْا﴿ِ 1 อฺายิบมัอลอั
 25 ِ﴾...أَن ُْفَسُكمِْ قُوا آَمُنوا الَِّذينَِ أَي َُّها يَا﴿ 6 มีร์หะตตอั 38
 35 ِِِ﴾...َغي ْ َرِاْلِْ ْسَلَِمِِديًناَِوَمْنِي َْبَتِغِ﴿ 58 นอรมอิะลาอ 001
 45 ِ﴾...ِإنَِّاللََّوِاْشت ََرىِِمَنِاْلُمْؤِمِنينَِ﴿ 111 ฮฺะบาตเตอั 501
 55 ِ﴾...َىْلِأَُدلُُّكْمَِعَلىِِتَِارٍَةِت ُْنِجيُكمِْ...﴿ 01 ฟอศ็ศอั 601
 65 ﴾ِإنََّّ َاِي َُوفََّّ ِالصَّاِبُروَنَِأْجَرُىْمِِبَغْيرِِِحَسابٍِ﴿ 01 ฺรัมุซฺซอั 801
 75 ِ﴾...لَِئْنَِأْشرَْكَتِلََيْحَبَطنََِّعَمُلكَِ...﴿ 56 ฺรัมุซฺซอั 511
 85 ِ﴾...َخِسَرِالَِّذيَن َِكذَّ بُواِبِِل ََاِءِاللَّوَِِقدِْ﴿ 13 มาอนัอลอั 511
 95 ِ﴾...فَُأولَِئَكِالَِّذينََِِوَمْنَِخفَّْتَِمَوازِيُنُوِ﴿ 9 ฟอรอ์ะอลอั 611
 06 ِ﴾...َوَمْنِي َتَِّخِذِالشَّْيطَاَنَِولِيِّاِِمْنُِدونِِ...﴿ 911 อฺาสินนอั 611
 16 ِ﴾...َعَلْيِهُمِالشَّْيطَاُنِفََأْنَساُىمِْاْسَتْحَوَذِ﴿ 91 ฮฺะละดาญุมลอั 611
 26 ِِِ﴾...َحْرفٍَِِعَلىِِاِسَِمْنِي َْعُبُدِاللَّوََِوِمَنِالنَّ﴿ 11 ์ญจัหลอั 711
 36 ِ﴾...َوُتَِاِىُدونََِِوَرُسولِِوِِت ُْؤِمُنوَنِبِاللَِّوِ﴿ 11 ฟอศ็ศอั 811
 461
 
 46 ِِِ﴾...أُْخرَِجْتِلِلنَّاسِِِِأُمَّةٍَِِخي ْ رَُِِِكْنُتمِْ﴿ 011 นอรมอิะลาอ 911
 56 ِ﴾...ِإلَّّ الَِّذينََِرَدْدنَاُهَِأْسَفَلَِساِفِلينَُِثَُِّ﴿ 6-5 นีตตอั 911
 66 ِ﴾...ُقْلِت ََعاَلْواِأَْتُلَِماَِحرََّمَِربُُّكْمَِعَلْيُكمِْ﴿ 151 มาอนัอลอั 021
 76 ِ﴾...بِالَِْقِِِّإنَّاِأَن ْزَْلَناِِإلَْيَكِاْلِكَتاَبِ﴿ 2 ฺรัมุซฺซอั 021
 86 ِ﴾...أَِقِمِالصََّلََةَِوْأُمْرِبِاْلَمْعُروفِِِيَاِب َُنََِّ﴿ 71 นามกุล 121
 96 ِ﴾...ُىَوِاْلأَوَُّلَِواْلِْخُرَِوالظَّاِىُرَِواْلَباِطنُِ﴿ 3 ดีดะฮลอั 321
 07 ِ﴿ِإنَِّالََِْسَناِتِيُْذِىْبَْ ِالسَّيَِّئاِت﴾ 411 ดฮู 821
 17 ِ﴾...أَي َُّهاِالَِّذيَنِآَمُنواِأَْنِف َُواِِمْنِطَيَِّباتِِِيَاِ﴿ 762 ฮฺะารเะากเะบลอั 331
 27 ِِِ﴾...َوت َْنَسْوَنِأَن ُْفَسُكمِِْأَتَْأُمُروَنِالنَّاَسِبِاْلِبِِّ﴿ 44 ฮฺะารเะากเะบลอั 731
 37 ِ﴾...َوَلْنِي َُؤخِّ َرِاللَُّوِن َْفًساِِإَذاَِجاَءَِأَجُلَها﴿ 11 นูกฟิานุมลอั 241
 47 ِ﴾...َوُىْمَِيْصَطرُِخوَنِِفيَهاَِرب ََّناَِأْخرِْجَنا﴿ 73 ฺริฏาฟลอั 241
 57 ِ﴾...َكأَن َُّهْمِي َْوَمِي ََرْون ََهاَِلَِْي َْلَبثُواِِإلَِّّ﴿ 64 ตาอิซานนอั 541
 67 ِ﴾...ي َْعَلُموَنِظَاِىرًاِِمَنِاْلََِياِةِالدُّ ن َْيا﴿ 7 มูรฺรอั 741
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 ้ีนม่ลเ์ธนพินายทิวนใฏการป่ีทษีดะหลัอญับราส
 
ขลเยามห กึทนับู้ผอ่ืช ษีดะหบัดะร า้นห
 ษีดะห
บัดา ล ษีดะหลอัทบวัต
 ่ีท
ِا    ُِع  َ َلْيِوِو  َ َسلََّمِِِر  َُسول  َ ِا  ل  لَِّوَِصلَّىِِأ  َن  َِّ( (ِ 843 ์ยีรอคุบ ฺหีฮะาศเ 31
 ...))ال ََْومِِِلََِْ ُيَصلِِّفَِِِرُجًلَُِمْعَتزًلِِّرََأى
 1
ُيَُْمُعَِخْل َُُوِِفََِّبْطِنِأُمِِّوِِِإنََِّأَحدَُكْمِ(( 3462 มิลสุม ฺหีฮะาศเ 71
  ...))أَْربَِعَينِي َْوًما
 2
ِالنَّاسِِِِمنَِِِفيِهَما َِكِثيرٌِِنٌِنِْعَمَتاِنَِمْغُبِو(( 2146 ์ยีรอคุบ ฺหีฮะาศเ 91
  ))َواْلَفرَاغُِِالصِّحَّةُِ
 3
ِلَِهَِّسَِِماًِلِْعِِِوِِِبِِسُِمَِِتِلِْي ََِِاًِيِْرِِطَِِكَِلَِسَِِنِْمَِ(( 6462 ์ยีซิมฺริต ฺหีฮะาศเ 02
  ))ةِِنَِّا ََِْلِِإَِِاًِيِْرِِطَِِوَُِلِِا ُِ
 4
 นัสะห 02
 
ِلِِْيِبِِسَِِفِِِْانَِكَِِِمِِلِْعِِالِِْبِِلَِطَِِفِِِْجََِرِخَِِنِْمَِ(( 7462 ์ยีซิมฺริต
  ))عَِجِِرِِْي َِتَِّّحَِِا ِِ
 5
اْلُعرَاَةِِاْلَُِفاةََِِلأَمُةَِرب َّت ََهاَِوَأْنِت ََرىاَأْنِتَِلدَِ(( 411 มิลสุม ฺหีฮะาศเ 12
  ...))اْلَعاَلةَِ
 6
 7  ...))َأْنِي ُْرَفعَِِالسَّاَعةَِِِأْشرَاطِِِِمنِِِْإنَِّ(( 08 ์ยีรอคุบ ฺหีฮะาศเ 22
َِأْوَِعاِبرَِِِغرِيبٍُِِكْنِفِِالدُّ ن َْيا َِكأَنَّكَِ(( 6146 ์ยีรอคุบ ฺหีฮะาศเ 22
  ...))لٍَِسِبيِْ
 8
 9 ))...َرَمَضاَنُِثَُِّ أَت ْب ََعُوِِستِّاَمْنَِصاَمِ(( 5182 มิลสุม ฺหีฮะาศเ 43
 01  ))...لِّت َ َُوُمِالسَّاَعُةَِحتَّّ ِيُِديَرِالرَُّجلُِ(( 23861 ์ยีนอรบอ็ฏ อ์ฟูรัม 93
ِمَِلَّسَِوَِِوِِْيِلَِعَِِىِا ُِلَّصَِِا ِِِولَِسُِرَِِتُِْيِأَِرَِ(( 6951 ์ยีซิมฺริต ฺหีฮะาศเ 34
 ...))يِِّلِِعَِِنِِْبِِنِِسَِالَِِِْنِِذُِِأُِفِِِنَِذَّأَِ
 11
 21 ِ))...َمْن َِكاَنِآِخُر َِكَلَِمِوِلَِّ إَِلَوِِإلَِّّ اللَّوُِ(( 8113 ดูวาดูบะอ ฺหีฮะาศเ 44
 31 ِ...))ءُِيِْجِِتَِف َِِةِِامََِيَِِْالِِْمَِوِْي َِِالُِمَِعِْاْلأَِِءُِيِْتَِِِ(( 2478 ดัม์หะอ อ์ฟูรัม 64
 41 ِ...))َلِِإِِْينَِت ِِّسِِِْينَِاِب َِِمَِِتِأُمَِِّارُِمَِعِْأَِ(( 0553 ์ยีซิมฺริต นัสะห 05
 51 ِ...))ِإنَِّاللََّو َِكَتَبِالََِْسَناِتَِوالسَّيَِّئاتِِ(( 1946 ์ยีรอคุบ ฺหีฮะาศเ 15
 661
 
 61 ِ...))يِْسِِيُُِِْْينَِحِِوَِِِحُِبِِصُِْيِِْينَِحِِِالَِقَِِنِْمَِ(( 5332 มิลสุม ฺหีฮะาศเ 35
 71 ِ...))َمْنَِأْصَبَحِِمْنُكْمِآِمًناِفِِِسْربِوِِ(( 6432 ์ยีซิมฺริต ฺหีฮะาศเ 45
 81 ِ...))ف ََلوَُِِمْنِق ََرأََِحْرفًاِِمْن ِِكَتاِبِاللَّوِِ(( 8513 ์ยีซิมฺริต ฺหีฮะาศเ 55
 91 ِ))وُِمَِلَّعَِوَِ آنَِْرَُِِالِْ مَِلَّعَِت َِ نِْمَِ مِْكُُِري ِْخَِ(( 7205 ์ยีรอคุบ ฺหีฮะาศเ 55
 02 ِِ ...))ت ََعاَلِ اللَّوُِ اف ْت ََرَضُهنَِّ َصَلَواتٍِ َخَْسُِ(( 524 ดูวาดูบะอ ฺหีฮะาศเ 65
 12 ِ...))ُيَضاَعفُِآَدَمِِاْبنَِِِعَملُِِِكلُِّ(( 3672 มิลสุม ฺหีฮะาศเ 65
ِصلىِا ِعليوِوسلم-ِللَّوِِاف ََرَضَِرُسوُلِ(( 1161 ดูวาดูบะอ นัสะห 75
ِ...))زََكاَةِاْلِفْطرِِِ-
 22
 32 ِ...))أََمَرِِبزََكاِةِاْلِفْطِرَِأْنِت َُؤدَّىِق َْبلَِ(( 5332 มิลสุม ฺหีฮะาศเ 75
 42 ِ...))لَََِْوِِثُِْفِرِْي َِِمِْلَِف َِِ ِِِجَِّحَِِنِْمَِ(( 1251 ์ยีรอคุบ ฺหีฮะาศเ 85
 52 ِ...))َمْنِفَات َْتُوَِصَلَُةِاْلَعْصِرَِفَكَأنََّّ َا(( 284 ์ยอีาสะน ฺหีฮะาศเ 26
 62 ِ))َلَِّتُسبُّواِالدَّ ْىَرِفَِإنَِّاللََّوُِىَوِالدَّْىرُِ(( 3006 มิลสุม ฺหีฮะาศเ 26
ىِلَِّصَِِبِالنَِّابِِحَِصَِْاِِنِْمِِِنَِِلَِجُِالرَِّانَِكَِ(( 4215 ์ยีนอรบอ็ฏ ฺหีฮะาศเ 56
ِ...))اَيََِِت َِاِالِْذَِِاِِمَِلَّسَِِوَِِوِِْيِلَِعَِِا ُِ
 72
 82 ِ))َصلََُةِاْلُوْسَطىَِصَلَُةِاْلَعْصرِِ(( 181 ์ยีซิมฺริต ฺหีฮะาศเ 78
 92 ِِ...))ِالشَّْمسَُِِعَلْيوِِطََلَعْتَِِخي ْ ُرِي َْوٍمِ(( 0141 มิลสุม ฺหีฮะาศเ 19
 03 ِِِ...))َوَملََِئَكِتِوِوَُكُتِبوِِِوَِِأْنِت ُْؤِمَنِبِاللَّ(( 411 มิลสุม ฺหีฮะาศเ 601
 13 ِ...))ةَِِلَِصَِِنِْمِِِلُِضَِفَِْأِِةِِاعَِمَِا َِِْةَُِلَِصَِ(( 056 มิลสุม ฺหีฮะาศเ 131
 23 ِ...))رِِاخِِوَِاْلأَِرِِشِْعَِِالِْفِِِرِِدََِِْالِِْةَِلَِي َِْلِاِوِْن ُِي َِّتََِ(( 5611 มิลสุม ฺหีฮะาศเ 231
ُحفَِّتِا ْ َنَُّةِبِاْلَمَكارِِهَِوُحفَِّتِالنَّاُرِ(( 8037 มิลสุม ฺหีฮะาศเ 731
ِ))بِالشََّهَواتِِ
 33
 43 ِ...))كَِابُِبَِ:ِشَِسٍِخََِِْلَِبِْق َِِساًِخََِِْمِِْنَِتِغِْ((إِِ 6487 มกีะห ฺหีฮะาศเ 141
 53 ِ...))وَُِأخَّ َرَِأَجلَِِئٍِرِِِامَِْلِِإِِا ُِِرَِذَِعِْأَِ(( 9146 ์ยีรอคุบ ฺหีฮะาศเ 341
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